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Presto-a variation on the popular Eterna. Presto-the cistern 
with the effortless press-down flushing device. Reliable. Neat. 
Tn brilliant, durable plastic. Low level Presto with the whisper-
quiet operation of every Fordham. 
Quality costs less at fordhani 
..... .. ~. ·"''"· 
··~JE .. 
lVTile for furth er dctail.s and illustralccl brochure 
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FORDHAM PRESSINGS LTD· DUDLEY ROAD· WOLVERHAMPTON ·Telephone: 23861/2 
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FOR ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT 
-CONSULT US! 
ALLOM HEFFER & CO. LTD. 
Wide range of Irish Ass em b I e d Modular/ Non-
Modular Fluorescent, with Prismatic/ Opal Diffusers. 
New range of School Fittings from 27/ 6d. upwards. 
Low-brightness tungsten of a large variety. 
Picture Lighting Fittings and Candle lamps for use in 
existing Fittings or conversions. 
S. L. R. ELECTRIC LTD. 
"Brierly" range of coloured glassware, Hospital, Office, 
Factory and Domestic-Fluorescent/Tungsten-of a large 
variety. 
WM. McGEOCH & CO. LTD. 
Marine/ Industrial /Commercial Lighting-Fluorescent/ 
Tungsten/ Flameproof-various designs. Mimic Control 
Panels, Starter Panels, Switch Panels. 
Pilot Lights, Plugs & Sockets, etc. 
W . J. FURSE & CO. LTD. 
Stage Lighting Equipment, designed, supplied and 
installed, if necessary. 
LEGG (Industries) LTD. 
AC/ DC L.V. Experimental Power Units for School 
Laboratories, etc., Battery c h a r g e r s, Rectifiers, 
Transformers. Specialist Equipment designed and 
manufactured to specification. 
RADFORD ELECTRONICS LTD. 
Defroster Units, Laboratory Power Supplies, HT/LT 
Smoothing Units, Labpack Main Unit type ML., etc. 
CR1TCHLEY BROS . LTD. 
P.V.C. Cable Markers-huge variety-Cable Strapping, 
Connector Blocks, Labels, Betafiex P.V.C. Conduit . 
Betaduct-for cable wiring systems in Panels, etc. 
UNI-TUBES LIMITED . 
'Kopex' Flue Tubing, 'Kopex• Flexible Electrical Conduit 
in Metallic/ P .V.C. finish. 'Kopex' Pliable Ducting. 
P.T.F.E. "Pipe Thread' ' tape. P.T.F.E. Electrical 
Conduit in working range-70 °0 to 250°0. 
CREENWOOD AIRVAC CONDUITS LTD. 
Underfioor/Skirting Ducting Systems, tailor-made or 
standard. 
GREENWOOD'S & Airvac Ventilating Co. Ltd. 
Registers, Grilles, Diffusers-wide range Roof Power 
Dome Extractor Units, Mk75. Kitchen Extrac Hood. 
Linear Grilles, Diffusers, etc. 
BAHCO LIMITED 
Bahco 'Blankett' Kitchen Extractor JHood completely 
m-built. Bahco packaged Air handling units. Cold Air 
Door Curtains, Sauna Bath Heaters. 
Extract V a 1 v e s for Kitchens, W.Cs. Washrooms, 
Showers, Ducting, Canopies, etc. Axial Fans, Window 
induction units for comfort conditions, etc. 
GOWSHALL LIMITED 
Trame Bollards, International Road Signs and to 
Specification. Pedestrian Crossing Lights, etc. 
SIMPLEX ELECTRIC CO . LTD. 
Floodlights - wide range. Industrial T u n g s t e n/ 
Fluorescent Fittings, type MBF/U, MBU, etc. Shovel 
Reflectors, High Bay Fittings, Corrosion proof AGF, 
range Fluorescent. Plugs and Sockets, I/ C Switches. 
Switchgear/Cubicle Control Panels to 35 MVA. Post top 
Lanterns. 
Flameproof Fluorescent/Tungsten, Flameproof Switch-
gear/Control Panels, Transformers, Plugs & Sockets, 
etc. Weatherproof Fittings-large range. Commercial 
Fittings-wide selection. 
NOVALUX-1 rish Assembled. 
German Modern Lighting Fittings in Commercial/ 
Industrial/Corrosion proof/ Avenue, Street, etc., in both 
Tungsten and Fluorescent. Floodlights up to 2 000 w 
for quartz-iodine lamps. ' · 
Metallic Suspended Ceilings planned and designed to 
your requirements-see pages 26/ 27 of Cat. 1964-65. 
VANGUARD ENGINEERING CO . LTD. 
8' 125W. Fluorescent, Circ. range in 20/ 40W . Cable 
trunking and Fittings, etc. 
GEBR. KAISER & CO. 
Huge range of Fluorescent in Industrial, Commercial 
Corrosion proof, Prismatic/ Opal Diffusers, etc. 
EGON HILLEBRAND. 
Fluorescent/Tungsten Range, angle type and Desk 
Lights, etc. 
VOGESA LAMPFABRIK. 
Range of MBF/ U and MBU Lamps. 
G. SCHMID LTD. 
Fully automatic Dishwashing and Drying Machines for 
Domestic, Bars, Lounges. Restaurants, Hotels, etc. ' 
KEMP & LAURITZEN . 
Danish Coloured Lighting. 
ADOLF SCHUCH KG. 
German manufactured Road/ Avenue Lighting, Industrial 
Fittings-wide range-Flameproof etc. Corrosion proof 
Fluorescent. 
DEN HAM & MORLEY LTD. 
'Beha' Warm Home Plan-Electric Panel/Skirting Board 
Heaters. Supplied individually or as a system. 
KURT BAEGE. 
German m!J,nuractured fully automatic Hand Dryers for 
every Washroom 
CUBIGEAR CONTROL EQUIPMENT LTD. 
Cubicle Control Pane 1 s-Tailor-made to individual 
requirements-for every type of application, viz.: 
K1tchens, Boiler Houses, Schools, Colleges, Office Blocks, 
Factories, etc. 
JONES & STEVENS LTD. 
Fans, Window Mounting type, wide range, including 
reversing model and control units to smt. 
HARTLEY ELECTROMOTIV£S L TO. 
'Octopus' and 'Octofiex' packaged wiring systems for 
industrialised or prefabricated buildings. 
PHOSCO LTD. 
Public Lighting, Factory and Estate Lanterns/Columns. 
TECHNICAL SALES COMPANY 
79 Lower Leeson Street, Dublin 2. Phone: 61662 
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UnanimouS-Whichever way 
you look at it the LYNX is today's 
most popular cistern 
Two 
Lynx high and low level cisterns are made of 
tough durable black Duranite that won't 
craze, is non-corrosive. The Kingfisher siphon 
mechanism, made of polythene, gives a 
powerful flush, is non-corrosive, unbreakable. 
It can be used in both hard and soft water 
areas. The Lynx conforms to BSS 1125 and 
Water Works specifications. 
Every genuine lynx has the name engraved 
on the cistern 
Other Shires products are the Uni-Lynx 
close-coupled suite, cistern fittings, plastic 
flushpipes and the Polyfloat cistern float. 
Available from all recognised builders' providers 
in the Republic. 
GOOD LOOKING 
The Lynx's clean cut lines are an example 
of contemporary styling at its very best. 
PRACTICAL 
The Lynx is the easiest to install; the 
concealed fitting is neat and simple. 
EFFICIENT 
Discreetly quiet with the most depend-
able mechanism ever. 
IN IRELAND 
SHIRES (IRELAND) LIMITED Stannaway Drive Crumlin Dublin 
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''We s~all need pwtttps 
~ere, here 
lA " a.tDI ,,ere ... 
i+ley said 
/~ 
l .... J c : 
''We W3Mt 
Worthingtot~-Si~Mp~'s 11 
i+ley said 
There's a whole lot to be gained by specifying 
Worthington-Simpson. Our ranges of pumps 
will certainly meet most requirements and our 
service can save you time and money as it 
extends from plans to commissioning as well 
as maintenance facilities. 
What more could you ask for-except Bulletin 
WS-5177 which gives brief details of all our 
standard pump ranges? 
WorthinS!~~~e:,§iJP.R~£!14 . Ltd 
Pumps • Compressors • Heat Exchange Equipment 
P034S 
June, 1965. 
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Mode l W 21 " x 42" Model WW 21 " X 63" Mod.el Ol 18" x 54" Model Tl 18" x 72" Model N 18" x 42" Model WN 18" X 63" Mode l OW 21 " x 63" Model TW 21 " x 84" 
I~ Jl I~ I l~ol I@:Jo~l 1~01 I~ I 1~1 1~0§§1 
ModelllS" x'36 " Model Wlla• X 54" Overllows supplied on request Model ON 18" X 63~ , Model TN 18' X w 
FISHER AND LUDLOW LIMITED (DEPARTMENT TSV} , BIRMINGIIAM 24 
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H~re are five good reasons 
for specifying 
Biddle Heating Equipmen1 
(write in and you can have 
plenty more) 
forceflo 
'l'rtm teed - Elegant - Quiet . . . a guaran-
condtflolse rating criteria under any 
lev 1 ons. When you have sound FoiceRro1biems specify Forcefio, because au o s the only unit tested through var~~dylb!fe frequencies. There Is a wide 
BtU/h) o sizes, outputs (up to 62,000 
con and designs; free -standing, Sta~~~~dd,Fremote and ceiling mounted. 
het h 1 orcefio Is 28" high. Other ava~Iatbsl atf·e In rroductlon and readilY 
e or a! applications. 
uniflow 
The eflicte~Odern styling and recognised 
lleat cy of Biddle Unlfiow U n 1 t 
chat ers has made them a popular 
Induce for many new factories and avau~~la! organisations. Unlfiows are 
Charge e as1 horizontal or vertical dis-and un ts for use with low, medium 
high ~gh Pressure hot water, low or 
Untt i!ress1 ure steam. The horizontal Warm s deal for creating a flow of 
narrow atr1 along exposed walls, Into door a sles and blanketing large 
ttcuJit':'iYs. The vertical u nit Is par-
dow Y Useful In frojectlng heat mayn~rd,dregardless o obstacles which 
ZontaJ Pe1 e the airflow from a horl-llntli un t. 
lllento~s are available for direct attach-
supply of duotwork where a positive 
o outside air Is required. 
warm line 
I . 
.. 
Warmline Is a highly efficient and 
adaptable method of heating ideally 
suited to modern building design. 
Warmline skirts the perimeter of a 
room to supply unobstrusive warmth. 
Three heights ( 12!-", 16!-", 20!-"l are 
available, offering a high heat emission 
per foot run ... Inexpensively ! Heat 
is distributed evenly over the run so 
that partitioning can be erected any-
where without Interfering with out-
put. A damper can be provided In 
each panel length for Individual con-
trol. Warmline Is available In two 
styles, both smart and neat In appear-
ance. Easy to Install and maintain, 
warmline is perfect for long straight 
runs and fits smoothly around corners. 
vectair 
Vectalrs are the last word In convection 
heating. Available as floor, wall, re-
cessed and semi-concealed units. These 
outstanding convectors have heating 
elements that are unique In con-
struction: the plate fins and tubes are 
m'echanlcally bonded, metal to metal, 
ensuring the most peJ"Inanent and 
efficient heat t r an s f e r yet made. 
Vectalrs are available In a comprehen-
sive range of sizes for hot water or 
steam systems-conventional or small 
bore. Installation Is simple and the 
clean design harmonlses with every 
decor. 
• 
Forceflo and Uniflow both now available from stock in Ireland 
AGENT F OR EI RE: 
Thermal (Ireland) Ltd., 85 Lower Baggot Street, Dublin 2. Dublin 61237. 
AGENT F OR N ORT HERN IRELAND: 
Samuel Stewart (Thermal Engineering) Ltd., 26 Nellls Hlll Park, Belfast 5. Belfast 655759 
F. H. BIDDLE LTD 16 Upper Grosvenor Street, London W 1 (HYDe Park 0532-9) --------------------~~----
As one of the largest and most pro-
gressive organisations In the fields of 
heating, cooling, ventilating an d air-
conditioning In the United Kingdom, 
spreading warmth and goodwill Is a 
Biddle tradition. They have mad e their 
presence felt in the comfortable con-
ditions prevailing In many of the 
world's largest and most famous struc-
tures. Coventry Cathedral, Shell Centre 
South Bank. London Alroort, Royal 
Festival Hall. Vickers House, The 
British Museum, The Old Bailey and 
The Queen Elizabeth II Hospital, Wel-
wyn Garden City, are just a few of the 
buildings In the U.K. where Biddle 
Installations are In operation. The 
wide experien ce and resources of the 
Biddle organisation are combined with 
imagination. Research and Develop-
ment Engineers are continu ously en-
gaged In projects designed to meet the 
needs of modern In dustrial and com-
mercial building for the best heating 
and ventilating equipment. 
Your heating problems of tomorrow 
could be solved by a call to Biddle 
today. 
Literature giving details of construction 
and dimensions is available from our 
offices or representatives. 
coils 
Standardised Biddle Calls have been 
designed to meet all the requirements 
of modern air heating and coolin g 
equipment. These calls are of welded 
construction and are tested to 400 
p.s.l.g. air under water for a working 
pressure of 200 p .s.i.g. Over 60 fin and 
tube combinations are available In 
standard casings ranging from 12" x 
12" x 1 row to 25 ft' nominal face area 
by 8 rows deep. High duty plus fins 
now permit face velocities of up to 600 
ft / min. without moisture carry-over 
Biddle Standardised Calls are avail~ 
able In four main types suitable for 
use with the normal heating and cool-Ing mediums. 
biddle 7
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osangas 
serves all industries with best 
quality lowest priced bottled gas 
• Kosangas service aids productivity and effects economy not only in 
plumbing and heating, but in numerous other industrial and domestic 
applications. 
• Kosangas is widely known as Ireland's most versatile industrial fuel: 
a modern, clean-burning, fumeless gas of high calorific value, leaving 
no deposits. 
• Kosangas service has earned a high reputation for promptness and 
efficiency. Skilled technicians and fitters are available. 
• Kosangas Propane is supplied in 73 lb., 24 lb., and 11 lb. cylinders. 
Kosangas can also be delivered in bulk into customer's own storage. 
• Kosangas technicians can provide guidance on any industrial fuel 
problem without obligation. 
• Kosangas offer a HIRE SERVICE for certain equipment. 
If you would like a copy of our new Leaflet of Kosangas Industrial Applications please telephone our Technical Department : 
Belfast 33221 or Dublin 74774/5/6/7 
McMULLANS KOSANGAS (N.I) LIMITED, 7 FOUNTAIN STREET, BELFAST. 1 TELEPHONE: BELFAST 33221 
McMULLANS KOSANGAS LIMITED, O' CONNELL BRIDGE HOUSE, DUBLIN 2. TELEPHONE: DUBLIN 7477 4/f'./f'o/7 
Six 
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Ste '"ad 
improves 
efficiency, 
reduces 
running 
costs 
Today's demand is for better, 
more effective heating sys-
tems. Steel radiators Ltd.-
the pioneers of the steel 
radiator in the U.K. - have 
made two important addi-
tions to their range of central 
heating products, which bring 
new flexibility to designers 
and considerable advantages 
to users. 
STELOSTAT 
(Covered by wor ld· wlde patents) 
The new thermostatic valve that 
controls the heat output from in-
dividual radiators and maintains 
pre-set room temperatures. 
Of similar dimensions to an ordi-
nary control valve, Stelostat may 
be easily fitted to existing or new 
small-bore installations, the low 
cost will be rapidly recovered 
from savings in fuel consumption. 
STELERATOR 
A new accelerator pump for small 
bore systems which is compact, 
completely silent in operation, and 
has a power consumption of only 
20 watts . Self lubricating bearings 
and the judicious use of stainless 
steel in its construction ensure 
satisfactory service over very long 
periods. 
• 
• 
• 
heating 
STELRADS 
The best steel radiators for every 
Instal lation. Available in the 
widest range of sizes, shapes and 
heat outputs to meet all the re-
quirements of industrial, institu-
tional or domestic systems. The 
specification of Stelrads is an 
insurance; research, careful man-
ufacture and stringent 100 lb 
pressure test ensure the longest 
trouble-free life. 
THE BEST COSTS LESS WITH STELRAD HEATING 
STEEL RADIATORS LIMIT E D 
SOUTHALL, MIDOX. TEL.: SOUTHALL 2603. ALSO AT: DALBEATTIE, SCOTLAND. TEL.: DALBEATTIE 491 
June, 1965. 
• • • 
I R IS H REPRESENTAT IVE: MR. KENNITH LEE, KINGRAM PLACE, FITZWILLIAM PLACE , Tel,; Dublin 653~8. 
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a system within a system 
The use ol structuraf hollow steelwork in standard units on a 
modular basis offers considerable advantages in comparison 
with other industrialised building systems. 
Str!Jctural Hollow Sections maintain strength whilst permitting 
freedom of design ; they are available i.n a wide range to suit 
progressive buildmg programmes ; they have a high strength .. 
to-weight ratio, are easily fabricated, are ·attractive in appe?trance 
and offer substantial savings in material costs. 
Stewart's and Lloyds manufacture a range of structuraf hollow 
profiles- Rectangular Hollow Sections (RHS) and Circular 
Hollow Sections (CHS)- which have already proved their 
suitability for standardised building syste'ms and which offer the 
Design Engineer and Architect a very· wide range of profiles, 
ideally suitable for any structural component. S & L Structural 
Hollow Sections provide a practical, efficient and attractive basis 
upon which to develop a modular building system and our 
technical department will be pleased to supply full details of 
pnces and specifications and place the world-wide experience 
of the S &. L companies at your disposal. 
Eight 
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EGARDEZ LE 
ATH MIXER BY BARWELL 
Concord -Why Concord ? 
Because the flowing lines of the body casting 
suggested to us a modern aircraft design. In 
France they spell it with an 'E':.__CONCORDE. 
In England or France -or anywhere else 
in the world a CONCORD Bath Mixer spells 
luxury in the bathroom. Automatic change 
overfrom shower back again to bath supply! 
Design and quality in the highest 
BARWELL tradition - Top Flight! 
ASK FOR A BARWELL CONCORD! 
june, 1965. 
, JAMES BARWELL LTD., GT. HAMPTON ST., 81 AM 18. Phone: NOR 1307 p.b.x. Grams: BARBELLS, BIRMINGHAM 
London Office and Warehouse: 23, GREAT SUFFOLK STREET, LONDON S.E. 1· Phone: WATERLOO 1358 
Nine 
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BUDERUS 
lor 
BUNGALOW OR OFFICE BLOCK 
Our P51W to P81W series, with range of outputs up to more 
than 3,000,000 Btu/hr. 
GUARANTEED EFFICIENCY OVER 80 %, EASE OF ERECTION AND BRICKING, SHORT 
DELIVERY .... THESE ARE THE REASONS WHY SO MANY ARE BEING INSTALLED. 
(Our new TELEX installation gives us direct contact with Buderus in moments for even shorter delivery, 
or to answer your queries, which are always welcome). 
Hundreds of Buderus Boilers ex Dublin stock up to 
500,000 Btu I hr. 
JIMMY IS PLEASED WITH THE WAY HIS TIIOUSANDS OF STEEL COLUMN RADIATORS ARE 
MOVING: WE CAN ASSEMBLE AND DESPATCH ANY REASONABLE SIZE ORDER WITIIIN 
48 HOURS. 
Telephone: 693940 and 693943. Telegrams: Quadrant, Dublin. Telex: Dublin 5283. 
QUADRANT ENGINEERS 
167 STRAND ROAD, MERRION GATES, SANDYMOUNT, DUBLIN 4. 
Ten 
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DIRECTORY OF MANUFACTURERS, AGENTS, 
REPRESENTATIVES AND DISTRIBUTORS 
NAME 
(Addresses in Tinted Section) 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR. 
ACCUMULATORS, STEAM AND HOT WATER 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
CDochra
1 
n and Co., Annan Ltd. . ............ . .. .. .. .. .. .. ....... S. W. Carty and Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHRAN 
~noes (B. B.A.) Ltd . . . ................................. . ......... Luke_. Martyn and Co. Ltd . ...... . ............................... B .B A 
Rochardsons, Westgarth and Co. Ltd . ................. . ...... Hamilton Engmeerlng (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RWG 
J. and S. H amilton and Co. Ltd. (N.I.) ...... .. ... . ... .. . . ......... RWG 
AIR CLEANERS, ELECTRONICS 
Airnesco Products Ltd. . ......... . . . ... . ... .. . .. ..... . ... . ....... . H~lJ)in and Haywa1:d Ltd. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIRNFSGO 
Copperad Ltd• ... ........ .. ........................................... ~~~~~hM~;~g: (~f.}1alt1es Ltd. (lnsh Office) ................ COPPERAD 
Del bag Lufllilter Gmbh· .......................................... Technico Limited 
Harris Engineering Co. Ltd . ..... , .............................. Auto-Combustions (Ireland) Ltd ............................. .. HARRIS 
~o.neywell Controls Limited .................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ..... . ... .. ... . ....... HONEYWELL 
V eoth Bt•acl<man Ltd. .. . .. .. ........ . ............... .. ............. Henry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
an Den Bosch Ltd ... ........................ . ........... . ...... T. F . Ba rrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROPAIR 
AIR CONDITIONING EQUIPMENT 
Air Conditioning and Engineering (N.t.) Ltd . .... . ....... James Hogan Ltd ....... .. ......... . ............... .. ............. ACE 
Andrews Weatherfoil Ltd ... ...................................... Andrews-Weatherfoil (Ireland) Ltd ............................. ANDREW 
:!lhco Ltd ... .................. .. ............. . ....................... Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAHCO 
oddle, F. H., Ltd, .. . ............................................ . Thermal (Ireland) Ltd ......................................... BIDDLE 
S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) 
Carlyle Air Conditioning and Refrigeration Ltd . ......... Walkers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARLYLE 
Carter Thermal En&ineering Ltd ... ............................ Wm. Finucane and Co ......................................... RADIAIR 
Chrysler Airtemp Ltd . .......................... , ....... . .......... Everton Engineering Ltd . (Northern Ireland) . ..... CHRYSLER AIRTEMP 
Chrysler Airtemp Ltd .............................................. H . _A. O'Neil Ltd. (Rep':lblic of Ireland) 
Copperad Ltd· ....................................................... Bnt1sh Steam Specialties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) 
Davidson and Co. Ltd. .. . .................................. . .... . E. C. Handcock Ltd . . ......................................... SIROCCO 
Dunham Bush Ltd ................................................. Henry R. Ayton Ltd ..................... DUNHAM-BUSH/ TEMPERA TOR 
Flexaire Ltd . ................................ . ..................... W. H. Leech and Son .................................. INDUCTAVENT 
Haii-Thermotank i.td . ............................................. J. and E. Hall Ltd. (Irish Office) .. ........ ....... .... .. ... AQUACHILL 
Haii-Thermotank Ltd . ..................... . ................... , ... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) . 
Hi-Vee Heating Ltd . ................ .. .......................... . Forfix System Heating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... HI-VEE 
Honeywell Controls Ltd ........................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) . . ...... .. ............ HONEYWELL 
Keith Blackman Ltd . .. .... ......................... . ............. Henry R. Ayton Ltd ................... · · · · · · · · · · ... ......... TORNADO 
Lightfoot Refrigeration co. Ltd . .............................. Lightfoot RerigE!ration (Ireland) Ltd ..... . . LIGHTFOOT/ WORTHINGTON 
Luwa (U.K.) Ltd . .................................................. Enqumes supplied direct ....... . .. ..... ............... .... .... .. LUWA 
Matthews and Yates Ltd. .. .. ................................... Heatovent Supply Co. . ....................................... CYCLONE 
Marelli Aerotecnica ....... ... ............ ... ....................... L. J. Keogh ... .. .. .. .... .... .. · · · · · · · · · ............ .......... MARELLI 
Perry Heating Appliances Ltd . ............................... .. Thos. H elton and Co. Ltd ...... ............. .. .. ... . . . . ... SUPFRMATIC 
R.C .M. (Air Distribution) Ltd . .... .. ........................... H eatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R.C . .l'.'I. 
Luke, Martyn and Co. Ltd. (N.I.) 
Smith, Bell and co . (London) Ltd . ........................... Gambles (Belfast) Ltd . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . WRIGHT 
Stewarts and Lloyds Ltd. .. ..................................... Stewarts and Lloyds of Ire land Ltd. 
Stillite Products Ltd . ............................................. Structural Wate rproofiyg (I.)Ltdd ............................. STILLITE 
Tempair Ltd ..... .............. . .. .. ...... . ........................ L . Sterne and Co. (Ire and) ..................... ROOTES TEMPAIR 
Temperature Ltd . .................................................. L . Sterne and Co. (Ireland) Ltd ....... . ........ .. . TEMKON / WHISPAIR 
Trane Limited ...................................................... H. McGeough, B.E. . .. · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . TRANE/ UNITRANE 
Van Den Bos~h Ltd . ........ , .................................... T. F. Barrett .. · ..... : .. · 0 .. · Ltct " · .. · .... · .. · .. · .. ·........ EUROPAIR Vokes Limited ....................................................... The Lemster EJ?-gl_n eermg. · o.
0
ffi . ) .. · · · · .. ·. · ...... . ..... ...... . VOKES 
York Shipley Ltd . ................................................ York Shipley L1m1ted (lush ce .. · · ........... . ....... .. . FMBASSY 
AIR CURTAINS 
Bahco Ltd ............................................................ Technical Sales Company L ... . (i i 'il ' Offl · ·) · · · · · · · · · · · · · .... .. ... BAHCO 
British Steam Specialties Ltd. .. ............................... British Steam Specialties td. r s ce 
Chrysler·Airtemp Ltd . .................. . .......................... H . A. O'Neil Ltd ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... AIRTEMP Everton Engineering Ltd. (N.I.) .. . ........................ ... AIRTEMP 
Hainault Engineering co. Ltd. . ............. . .................. H ennessys Ltd . 1 l Ltd Harris Englneerin& co Ltd . ..................................... Auto-Combustions (Ire and ... · · · · · ....................... HARRIS 
IN THIS SPECIAL SECTION WE HAVE COMPILED A COMPLETE DIRECTORY OF 
PRINCIPALS AND AGENTS SO THAT THE TRADE WILL HAVE A HANDY REFERENCE 
GUIDE WHENEVER SUCH INFORMATION IS REQUIRED. FOR THE BENEFIT OF READERS 
ALL CATEGORIES ARE LISTED ALPHABETICALLY AND AN INDEX OF ADDRESSES WILL BE 
FOUND IN THE TINTED CENTRE SECTION. 
Presented with the June, 1965, issue of the Irish Plumbing and Heating Engineer. Published by: Irish 
Trade and .Technical Publications Ltd. Editorial and Advertising Offices: Callaghan Chambers, 13/ 15 
Dame Street, Dublin 2. Tel. 56465-6. London: ]. T. Robson & Son Ltd., 30 Fleet Street, London, 
E .C.4. Tel. Fleet Street 4438. Belfast: 26 Carnamena Ave., Belfast 6. Phone: 643095. 
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(Addresses in Tinted Section). 
AIR DIFFUSERS 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR . 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
Air Distribution ~o1 .uipment Ltd. . . . ......... . . . ....... ... ..... W . H . Leech a nd ~?on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TITUS Andrews-Weatherfoo Ltd . ........ , ...... . ........... . ... . .. • .. . . . Andrews-Weatherfml (I rela nd) Ltd . ..... . ............ .. ... . .. ANDREW 
Bar~tr and Colma~ L:td. . ... . . . ... . . . .•...... . .... . . . ... . ..... . H . . McGeough , B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BARBER-COLMAN 
Br!t•.sh Steam S.pecoaltoes Ltd ..........•.. . .. . ............ . .. .. Bnt 1sh Steam Specia lties Ltd. (Irish Office) 
Faorott Engn~eerong <:. .ales") Ltd. . .... . •.... .. . . ..... . .. . . . . . .. F a ir itt Engineering (Sa les) Ltd . (N.I. Office) ... . ........ . ... AIRMASTER 
Greenwood Aorvac Ventol<~toon, Ltd . .. . ... .... ...... •... . ... . ..... T echnica l Sa les Compa ny 
Hainault Engineering Co. Ltd . . . .. . ... . ..•. . .• . .. . ..... . . . . . . . . H ennessys Ltd. 
Haii-Thermotank Ltd • ............... .....•.....•... •• ............ . J . a nd E . H a ll Ltd . (I r ish Office) 
Thermotank Ltd . (N.I. ) 
R.C.M . (Air Distribution) Ltd . .....•......... . ... . ... . ....•..... Hea~ovent .SUPj)lY Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCM 
Supervents Ltd. . .. .... . ........ . .. . ....... .. . . .. . . .. ..•. . .. •.. .. . . . . Celtic Engm eermg Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUPER VENTS 
!~on" ~;~s.B~::h Lid:··::::::: : :::::::::::::::::::::: : ::::::: : ::: : : :if.m:F . F1~~~:fte .a.~~ . ~~.". : :: : : :::::::::: : :: :: ::::::::::::: : :: : · EURJ:Aq~ 
Waterloo Grille Co. (Great Britain) Ltd, .......... .. .. . .... .. Qua drant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WATERLOO 
P et e r Macfa rlan e a nd Son Ltd. (N.I. ) ..... . ...... . .... . .... WATERLOO 
AIR DISTRIBUTION AND HANDLING EQUIPMENT 
A!r Distribution Equipment Ltd. .. . .. ......................... W. H . Leech a nd Son .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. TITUS 
Boddie, f. H., Ltd . .................. .. . . ............ .. ....... .. .. Therma l (Ire land) Ltd . .. ... , , .. , . . .. , . , , , , .. , , .... ... . . , . . , , , . BIDDLE 
S . St ewar t (Thermal Engineering) Ltd. (N.I. ) . . .... , .. . . , . . .. , , , . BIDDLE 
Canada Foundries and Forgings Ltd. .. ................... .. . H eating Controls a nd Devices Ltd. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . SMART'S 
Carter Thermal Engineering Ltd, ..... . .. . ..... .. ..... . ........ Wm. Finuca n e a nd Co. 
Chrysler Airtemp Ltd . ............................................. H . A. O'Neil Ltd .... . ........ . ......... . ............... , . .. , , , , AIR TEMP 
Everton Engineering Ltd. (N.I.) .............. . .... . .......... AIRTEMP 
Copperad Ltd . .............. .. .. .. .................................. British Steam Specia lties Ltd. (Irish Office) .. . . . . . ......... COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) .... .. ......... . ............. . . .. . , , .. , , COPPERAD 
Dunham-Bush Ltd. .. .............................................. H enry R. Ayton Ltd. . . .... . . . . .. . . .... . .............. , DUNHAM BUSH 
Luwa (U.K .) Ltd . .............. , ............ .. ........... .. .. .. .. Enquiries supplied direct . . .... . ............................ . . . .. LUWA 
Nordisk Ventilator Co. Ltd- ............. . ....................... . T echnico Limited 
RCM (Air Distribution) Ltd . ............... ..... ........... .. ... H eatovent Supply Co ...... . .. .. . . .. . . . .. . . .. ... .. ................ RC~ 
Searle M'anufacturing Co . .......................... . ............. J . and E . Hall Ltd. 
Temperature Ltd . ............. ... . .. .... .. .. . .......... .. ... . ... .. .. L. Stern e a nd Co. (Ireland) Ltd . 
Trane Ltd ... ... ............ .... ... .. .. .. ........................ ... . H . McGeough, B .E ............ . .... . . . . .. . . ... . .. .. . . . . ........ TRANE 
Trox Bros. Ltd. .. .. ....... .. .. .. ..... .. .................. . ..... .. . Wm. Finuca n e a nd Co. . ... . ..... . ... .. .... . ... .. .. . ... . . .. .. . ... TROX 
Van Den Bosch Ltd .......... ... .... .. .... ... ................. . .. T . F . Ba rrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROPAIR 
Vokes Ltd ......... .. .... .. .. .. .... ...... .. .. .......... .. ......... .. Leinst er Engineering Co. Ltd . . .................... ... ... . .. . .. . .. VOKES 
Waterloo Grille co. (Great Britain) Ltd. .. ...... .. Quadra nt Engineers ..... . ........ . .... . ............ . .. . ... , WATERLOO 
P et er Ma cfarlane and Son Ltd. (N.I. ) ............ .. .. . ..... WATERLOO 
AIR ELIMINATORS ,HOT WATER 
British Steam Specialties Ltd ... .. .. ..... .. .......... .. .. .. .... British Steam Specia lties Ltd. (Irish Office ) 
Lancaster and Ton.ze Ltd. .. .. .. .. .... ..... .. ... .. ........ .... Ha lpin and H a yward Ltd. . ........ . .......... . .. .. .... . .... LANCASTER 
Midland Industries Ltd. .. . ... ....... .. .. .. ... . ....... .. ..... .. ... Sma il , Son s and Co. Ltd. . ........ . .. . ......... . ... . .. . .... . . . . . . , , MIL 
Spirax-Sarc~ Ltd . .................... ... .... .. ..................... Brenda n M . Mulvey, B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Winn, Charles, and Co. Ltd. .. ................... .. ............. J. S. List er Ltd .. . ............................. . ................ . . WINN 
AIR FLOW SWITCHES 
Elliott Process Automation Ltd. . ... . .... . .................... Elliott Process T echnica l Centr e 
Honeywell controls Ltd . . .. ................... .. ............. .. ... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office ) ..... . .. . .....•.. . .. HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd ... ............... .. ....................... Luke , Martyn a nd Co. Ltd. (N.I.) ................................ K .D.G. 
Heatln~ Controls a nd Devices Ltd ........ . .. .. ................. .. . K .D.G. 
Thermocontrol Installation co. Ltd. .. ......... ................ Enquines supplied direct 
AIR RECEIVERS 
Cochran and Co., Annan Ltd . ..................... .. ...... .. .. .. . S. W . Ca rty a nd Son .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . COCHRAN 
Danks, Ed., and Co. (Oidbury) Ltd . .. ... ....... .. ............. H . R . Holfeld Ltd ... . .... . ...... . ............ .. .... . ... . EDWIN DANKS 
Richardson&, Westgarth and Co. Ltd, .... .. ...... .. .......... J . Hamilton (Engineering) Ltd . . . . ... . , ........ . ... . ... .. .. . ... . . RWG 
J . Hamilton and Co. Ltd . (N.I. ) ... . ................. . .. ... .... . .. RWG 
Ruston and Hornsby Ltd . ........... .. .......................... Ruston and Hornsby Ltd. (Irish Office ) 
Tttompson, John (Wilson Boilers) Ltd ................. .. ...... William P ee t a nd Sons 
John Thompson Ltd. (Irish Office) 
AIR VENTS 
Biddle, F. H·, Ltd . .. .. ................................ . .......... . Thermal (Ireland) Ltd .... .. ...... . .. . .. . ...................... BIDDLE 
S. Stewart (Therma l Engineering) Ltd. (N.I.) 
British Steam Specialties Ltd . ................................. British Steam Specia lties Ltd. (Irish Office) 
Dunham Bush Ltd· . ...................... .......... . .............. H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Greenwood Airvac ventilation Ltd. .. ........................ .. T echnical Sa les Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MFCHA VENT 
Harlow, Robert and Son Ltd. . . , .. . . . ... , .... . ... .. , .......... Wm. Finucan e a nd Co. 
Koswa Ltd· . . ................. . ...... .. ............. . ... .. ... . ..... . . Hugh C. Maguire 
Spirax-Sarco Ltd . ... . ...... . ........ . ................................ Brendan M. Mulvey, B .E . 
Thermotank Ltd . ................................................... J . and E. H all Ltd .......... . ... . .......... . ... . ........ . THERMOTANK 
l'hermotank Ltd ..... . .............................................. Thermotank Ltd. (Northern Ireland ) 
Veha Ltd· ...... .... . .. ............... .. .... .. ........................ Enquir ies supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEHA 
Winn, Charles, and co. Ltd . .................................... J . S. Lister Limited ............. .. .. .. .................... . .. UNIVENT 
Waterloo Grille co. (Great Britain) Ltd . ....... .. ............ Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WATERLOO 
P et er Macfarlane and Son Ltd. (N.I. ) . . ............. . ........ WATERLOO 
AIR WASHER 
Andrews-Weatherfoil Ltd ..... .. .... . .... . ....................... .. Andrews-Weatherfoil (Irela nd ) Ltd . . ....... . ... . ... .. .... . . . . ANDREW 
British Steam Specialties Ltd. .. ............................... British Steam Sp eci altieS Ltd . (Irish Office) 
Copperad Ltd . ........ .. ....... . ........ .... .......................... British Steam Specia lties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
K . R. Morrow (N.I.l 
Davidson and Co, Ltd. .. .. ................. .. ..... .. ............ F. C. H andcock Ltd. . .................................. . .... . . SIROCCO 
~:~~~gBia~~!1!~r 1~\';~h.' .. ::: :: :: :: ::::::::·.::: ..................... ~~~~~i~. ~~~~dLtd . . , , .. .. ..... . ...... . ........•........... TORNADO Luwa (U-K.) Ltd . .......................................... .. .... Enquiries supplied direct ...... . ............... . ........... . ..... LUWA 
Matthews and Yates Ltd. .. ................ .. .. .. ............... Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLONE 
Supervenh Ltd . ....... . ..... . ... . , ....... . .... . ...................... Celtic Engineering Co. Ltd. THERMOTANK 
Thermotank Ltd. .. ......... .. .................................. .. .. J . E. Hall Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Thermotank Ltd. .. ............ . ... . ... . ... . ............... . ........ Thermotank Ltd. (Northern Irela nd 
ALUMINIUM CLADDING 
0
·H
. 
Ltd . .... · · · · · · · .. · ..... · .... · · .. · ... · .. · .. · ... · · ·" ... · .. · .. · .. · · ~a~cf~ cill~s~r1i~e~l~wnards ) Ltd. (N .I .) 
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ANTI-CORROSION COMPOSITIONS AND PAINTS 
Berl!er, Lewis and Son, Ltd . ................................ . ... Lewis Berger and Son ( I.) Ltd . 
Brotosh Paints Ltd. .. . . .. . . .. . .. ....... , .......... . ................ British P a ints (I.) Ltd . 
C. and P. Development co. (London) Ltd . ........ ... ....... C. a nd P. Development Co. ( I. ) Ltd. 
Corrosion Ltd. . ..................... . .......... .. .. ....... ...... . .... L. R. Wood Ltd . 
Expandite Ltd . ...... . . .. ........................................... . Expandite (Ireland ) Ltd. 
Foster, Blackett and James. Ltd . ........................ . ..... Lionel A. Cook, M.B .E. 
Parsons, Thos., and Sons, Ltd ....... . . .... . ............ . ... .. .. Thos. P arson s a nd Sons Ltd. (Irish Office) 
AUTOCLAVES 
Adamson, Daniel, and Co . Ltd ............ , ..................... Wm. Finuca n e and Co. 
British Sterilizer Co. Ltd. . ............ ..... .... .. ............... J . S . Lister Ltd. 
Cochran and co., Annan Ltd. .. ....... ........................ S . W . Carty and Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHRAN 
Manlove, Alii ott and co. Ltd ............ ............... .. ........ H enry R. Ayton Ltd . 
Ruston and Hornsby Ltd ....... ................................. Ruston and Hornsby Ltd . (Irish Office) 
Stiefenhofer, C· K. c. . . .. .. ......... . ............ . ........ . .... T echnico Limited 
AUTOMATIC CLOCK CONTROLLERS 
Elliott Prooess Automation Ltd. .. ............................ Elliott Process Technical Centr e 
Honeywell Controls Ltd . ........... , ............. .. ....... .. ...... Honeywell Controls Ltd. ( I r ish Office) .. . ........... . ..... HONEYWELL 
Koswa Ltd ... .. ...................................................... Hugh C. Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSWA 
R!ltherhams Ltd. .. ....................... .. . ........ .... ............ G. A. R eid .. ........................... . ................ ROTHERHAM'S 
Thermocontrol In st. co. Ltd. . . ..... . .......... . ... . ..... . ....... Enquiries supplied direct 
Trist Controls, Ronald, Ltd. .. ............... . .......... .. ...... J . I. Ya t es Ltd .. . ... . .. . .... . ... .. . . ... . ....... . ............... SAUTER 
Venner, Ltd. .. ...................... ........... ......... .. .. ......... Roper Bros. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENNER 
BATHS, BASINS, BIDETS AND SINKS 
Adamsez Ltd ...................................... .... ........... .... F . K. O 'Brien .. ............... . ... . .......... .. .... . ......... ADAMSEZ 
Allied lronfounders Ltd ............................... .. .......... R. T. Large and Son ....................... . ............ . .. . .. LEISURE 
Allied lronfounders Ltd. (Leisure Bath Division) ..... .. .. J. H . Donnelly and Son Ltd ... ..... . .... .............. ELYSIAN /VOGUE 
M . A. Gra h am (N.I.) 
Andrews Bros. Ltd . .. ............... .. ......... ....... ............. Alfred Briggs Ltd. (N .J. ) .. . .... . ........... .... ....... ELIZABETH ANN 
Armitage Excelsior Ltd. . .... . ...... . .......... .. ............. . . . . F . C. Oxley 
W . R. Robinson (N .J. ) 
Armitage Ware Ltd . ............................................. .. F . N . S. Ahern ....... . .............. " OVADALE " / ORIANA / "DOVEDALE " 
Associated Metal Works (Gias~~:ow) Ltd ..... ..... ............ Associated Met al Works Ltd. (Irish Office) . . ............... .. ..... AMW 
Bel co Manufacturing Co Ltd. . ........ , ....... .. ............... E. G . Mulla n e ....................... .... .. . . .. .. ........ .. ..... BELCO 
g~~~~n Lt~ ... .. ..... .. .......... ................ ·. ·::.·:::. ·:::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~a~a~{l~a~f~t~~ · . ~t~:. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. ·. ·. ·  ·. ·. ·. ·. ·. ·:. ·:. ·. ·. ·: . ·:: ...... cBfi~~~ 
C.S.A . Industries Ltd . .... . .......... . ... . ...... ................... Enquiries supplied direct 
Doulton Sanitary Potteries Ltd . .............. , ............ .. .... S . M. J ones ... .. ... ..... .. .... . .. .. ..... .. . . ......... ROYAL DOULTON 
Easiclene Porcelain-Enamel (1938) Ltd . .......... ... .. .. .... K. W . T a lbot 
Lowden and Partners Ltd. (N.I .) ........ . ............ .. ..... EASICLENE 
Fisher and Ludlow Ltd . ......................... ................. T. J . Phillips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FISHOLOW 
Fordham Pressings Ltd .......... ...................... . .......... R. T . Large and Sons ... ....... . ...... .. ... .. ..... .... . ...... FORDHAM 
DIRECTORY OF 
MANUFACTURERS, 
AGENTS, 
REPRESENTATIVES, 
DISTRIBUTORS 
JN the comprehensive direc-
tory of principals and agents 
compiled in this Rublication 
every effort has been made to 
ensure the accuracy of the 
entries in this directory, but 
the publishers do not accept 
responsibility for inaccuracies. 
In the case of additions , 
prompt notification will ensure 
that they are included when 
the directory is being revised 
for 1966. 
'* * * 
Additional copies available 
on application to the pub-
lishers. Price: Five shillings 
per copy from: Irish Trade 
and Technical Publications 
Ltd., 13-15 Dame St., Dublin 2. 
\YICU 
TUBING 
under double guard ! 
Doubly guarded WICU tubing is high 
quality copper b arrel with an extruded ivory 
PVC ventilated sheath. See the many 
advanced and practical advantages that 
WICU tubing gives you I 
• WICU tubing is doubly insulated with 
PVC. to cut heat loss. 
• It 's more economical than separate pipe 
a nd lagging. 
• The chemical Inertness of PVC means It 
can be buried anywhere. 
• Because WICU tubing is soft drawn, it 
is very easy to in stall. 
• When WICU is concealed in walls only a 
break-through is required. 
• WICU tubing will eliminate condensation, 
protect water from frost and avoid con-
vection stains. 
BE DOUBLY SURE OF DOUBLE 
PROTECTION WITH WICU TUBING ! 
For literature which gives full Information 
write to: 
L. R. WOOD, LTD. 
174 PEARSE ST., DUBLIN, 2. 
Thirteen 
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READING THIS ADVERTISEMENT 
TAKES 30 SECONDS 
IT WILL SAVE YOU HOURS IN 
INSTALLATION TIME 
Wheel 1n 
Connect 
Fourteen 
·unpack 
The "Ideal Marquis" ·leaves the factory 
fully assembled. All you have to do is 
wheel it in, position and connect up. 
The "Marquis" saves you time, 
trouble, toil (and money). It is 
avaii.able in four sizes-35,000 to 
65,000 B.T.U . per hour- at list prices 
from £49. This compact, sturdy, solid 
fuel boiler is today's outstanding value. 
For further details, write to: 
IDEAL -STANDARD LIMITED, 
P.O. BOX 60, HULL, YORKSHIRE. 
H.2. 
@ "I deal -Standard" and " Marqui s" are trade marks of 
Idea l-S tanda rd limited. 
I nEAL- $tandattd 
••0••••· 
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Coslett, Alfred and Co. Ltd. .. .... , ............................. En<J_fliries supplied direct 
~~:::::::~~ t::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~. A: 5~~t~~nFN.~~ns · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. GUMMERS 
Hammond Lane Foundry L!d . ...•............... . .. .. ..... .. .. Enquiries supplied direct or through merchants MAID 
Moffet a nd Sons Ltd. {N.I. ) .. .. · · .. · .. .... · .. 
Hartmann, Cuntheo- ............. . ......... . ... . .. . ...... ........... Gunther Hartmann {Irish Office) ........................... . .... GUHA 
Howson. Ceor~e. and Sons Ltd . . ..................... . ....... Steven son a nd Turner Ltd . {N.I .) .... ............ . . .. .... HOLLYWOOD 
:?::!~tt:~.da~~ i.td.' .. :::::::::::::: :::::::::: .' : ::::::::::: ::: :::::::: ~·o~mf~c~£~wa.'rt'i.;td· ......................................... STANDARD 
Irish Foundries Ltd . ......... . ...................... . . . ....... . . ... J . Corrie a;nd Company Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORRIE 
Johnson, Alfred, .and Son Ltd .. ..•.........•........... .. •. ···· C . B . Shendan ... . .................. .. .......... "PYRAMID"/VITAMID 
Klaus Rehahn . .. . ........................ .... .... . . ... . ... . ...... . . K enneth M. Reynolds Ltd. 
~.D . Reinforced Plastics Ltd. . ... . .. . ........ . ... . . . . .. ....... Enfuiries supplied direct .. ... ........ .. ........ .. ................. K.D. 
criettabrik, N · V· .... . .. ... ........ ... ............ . .............. Ca umet Tradmg Co. Ltd . . .... .... .......... . .... . ..... LAVET/ OCRIET 
~E;tf~~jn:~n'tY.~·. :· :~;~< ··~~:;~~~:.:~: .. :~:::::::;::.:;;.:::. ~:: ~- ~~i!~t~:~ .. · .: iii iii iii:: iii: iii:: iii iii iii iii i i~ii iii ii i .: ~ti~~ 
Shaw. Knight and Co. Ltd. . ... . ... ... ............. . .. .. ... .. .. R. T . Large and Son ......... ... ........................ ENAMELSTONE 
~~~~~~s.L 1!. · ;,:~ii · ·c·: ··i..'i.i: · · ::::::::::: :::::::::::::::: ::: :::::: :: : g~I~~ssA~i:r~~~d ~ . ~.t.d:. :. ·:: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·s~~~8l.~ 
Slater, John (Stoke) L!d. . ..... . .................... . .... . . ... . . C. B .. ~heridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " WESTWOOD" 
Stainless Steel Sink co. Ltd .. .... .. .......... .. . ... . ..... . ...... Enquines supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLANO 
Steven ton, John, and Sons, Ltd. . .............•.. . . . . ... . ..... R. T . Large a nd Son ..... ... ...... .. ......... .... .... . ROYAL VENTON 
Taylor Rustless Fittings co. Ltd., The ..... •... ..• .. ...... . Enquiries supplied direct 
Twytords Ltd . ...... . . .... . . .. .. .. . .. . .. .. .... . .......... .. •.. · · · · · · · · T. R. l evers .............. .... . ... . ...... . .................. TWYFORDS 
Wrldbloodl and Taylor Ltd . ............................. . ......... G . F . Morley Ltd. 
BLOWERS AND EXHAUSTERS 
Airnesop Products Ltd. . . .. . . . .. . ..... . ............ . •...• .. .... · ... Halpin and Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIRNESCO 
Allday William, and Co. Ltd. . . . ...... . ..... . .. . ............ · · J. S .. Lister Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALCOSA 
Anglo Nordic Burner Products Ltd ..... .. ..••........••....... Heatm~ Controls a nd Devices Ltd ..................... LAV-FCONO-PAK 
C<arter The. mal Engineering Ltd . . . .. . ........ . . . ... . ........ . . Wm. Fmucane and Co ..................................... GYRA-FLOW 
Keith. Blackman, Ltd • .......... . . ...... ..••.. .... ... ...... · ··· · ·· H enry R. Ayton Ltd. . . .. . .... .. . .. .......................... TORNADO 
Marelli Aerotecnica ..... ... . .. ............ . .. .. ..... . ..... . ....... · L. J. Keogh .. . .................... .. ......... . ............... MARELLI 
Matthews and Yates Ltd . ....... . ..............•... . ..... . ...... Heatovent Supply Co ... . .. . ................ . . . ............... CYCLONE 
Nordisk Ventilator Co. Ltd. . ..... . .... . ..... . ... .. ............ . T echmco L imited 
Selas Cas and Engineerin!! Co. Lt!l . . ... .. ••........ . ..... .. A. H . Masser Ltd. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. SELAS 
Van Den Boscll Ltd •................................... ·. ··· · · · ·· T . F. Barrett . . ............. . ................ .... ... . .... . ... EUROPAIR 
Wade, J. T. , and Son, Ltd . .. ... ......... . .... . ..... .. .. . ... . .. Auto-Combustions {Irela nd ) Ltd ................. . .... .. ......... WADE 
BLOWER AND FAN IMPELLORS, WHEELS, ETC. 
Bahco Ltd. . ........ . .... . .............. . .......... . . . . . ...... ··· ... .. T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAHCO 
Carter Thermal En!! ineering Ltd. . ................ . .... . ....... Wm. Fmucane a nd Co. 
Davidson <and Co. Ltd . .... . ..... . ............................. . . E. C. H andcQck Ltd. {R. of I .) ......... . ..... . ................ SIROCCO 
Keith Blackman Ltd. . ..............................•............. H enry R . Ayton Ltd. 
Nordisk Ventilator co . Ltd. . ....... . ... .. ....... .. .. .. ......... Technico Limited 
Van Den Bosch Ltd ... .................•..... · · · · ·• · . . .. . · · · · .... T . F. Barrett ................ .. ........................ . ... .. EUROPAIR 
BOILER CONTROLS 
British Steam S!lecialties Ltd .................................. British Steam Specialties Ltd. {Irish Office) 
Crouzet and Cie ......................................... . ........ . Irish T echnical and Production Co. Ltd ........ .. ..... . . ... ... PETERCEM 
Dantos~ Ltd ... .. ... ................ . ... . .... .. .. . ... . ........... . . . J. J . Sampson and Son Ltd .. . ......... . ...................... DANFOSS 
Electrofto Meters Co. Ltd ........................................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELECTROFLO 
Elliott Process Automation Ltd· .............................. ... Elliott-Automation T echnical Centre 
Hartmann and Braun ......... . ... . .............. . ... . ... . ........ H . R. Holfeld Ltd. 
K.D.c. Instruments Ltd .. ............. . .............. ... ........ . . Heatin g Controls and Devices Ltd .................... . ......... . K.D.G . 
Luke, Martyn and Co. Ltd. {N.I.) ..................... .. ......... K.D.G. 
Kent, George, Ltd. . . .............. . ............... . .......... . .... S. W . Carty a nd Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KENT 
D. D . Butler (N.I.) 
McDonnell and Millar Inc. . .......... . ...... . ...... . . . ...... . . H endron Bros. (Machin ery) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MM 
Sperryn and Co. Ltd. . ..... . . . ...... . · •...•.. ·. • · · · · · · · · · · · ···C. B . Sheridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPFRRYN 
Thermoftex ....... . ........ . .......... . .. . ... .. ..... ....... ...... ...... Irish T echnical and Production Co. Ltd . . ................. THERMOFLFX 
Satchwell Control Systems Ltd . ......................... . .. . .... Sa tchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) . . .. .... ...... SATCHWELL 
Trist Controls, Ronald, Lid· ...... ... . .............. . ........... J . I. Yates Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRIST 
White-Rodgers Ltd . ........... . ............................. . . . .... Thos. Helton and Co. Ltd ...................... . ...... WHITE-RODGERS 
BOILER FITTINGS 
Airnesco Products Ltd. . ........ . ..............•........... .. ..... Halpin and Hayward Ltd . ............. . .... . . . ... . ......... . . AIRNESCO 
Bolton Superheater and Pi!lewor.ks Ltd. . ......•............. Halpin a nd Hayward Ltd. 
British Steam S!)ecialties Ltd .................................. British Steam Specialties Ltd . (Irish Office) .. . ....... . .... ....... BOSS 
Brooks and Walker Ltd .. ........ . ....... . ........................ H a lpin a nd Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Combustion Eauipment Ltd. . . .......•........................... H alpin and Hayward Ltd, 
Harlow, Robert, and Son Ltd .........•....•• .. ..•.. . ....... ... Wm. Finucane and Co. 
Hatterslev (Ormskirk) Ltd . ......... .. ................. .. ........ W. H , Leech . . 
Peglers Ltd. . .... . .... . .......... . .................. . . ....•. ....... .. Enquines supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . PEGLERS 
Trent Valve Co. Ltd. . ... ....... .......... . .... . . ....... . ......... Halpin and Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRENT 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Winn, Charles, and co. Ltd . ............... · · ..... · ........ · · .. . J . S. Lister Limited . ............................. . ............... WINN 
BOILER MOUNTINGS 
Brooks and Walker Ltd . ......................... . ................ Halpin and Hayward Ltd. 
McNeill (En gin eering) Ltd. (N.I.) 
Danks, Ed., .and Co. (Oidbury) Ltd. . ... . ..•..... . ...... . . . . H . R. Holfeld Ltd. 
Cummers Ltd .. ... . .... .. ........................................ .. .. . R. T . Large a nd Sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUMMERS 
Harlow, Robert, and Son, Ltd ................•........•. . . . .... Wm. Finucane and Co. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd ........ .... . ... ...... .............. ·· .. W. H. Leech .. .. . . · · ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ........... HATTERSLEY 
McDonnell and Millar Inc . ............................. . ......... H endron Bros, (Machmery) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MM 
Meynell and sons, Ltd ........................... . .............. Quadrant Eng m eers ...... .............. . ....... ... ..... .. .... MFYNBLL 
C. G . Williamson (N.I.) .................. . .......... .. ....... MEYNELL 
Newman, Hender and co. Ltd . ............................. . ... Newman, R ender and Co. Ltd . (Irish Office) 
Trent Valve co. Ltd .• The ......... . .•... . ........... . ........ . .. Halpin and Hayw~rd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . TRENT 
McNeill (Engineerm g) Ltd. (N.I.) .............................. TRENT 
Warricks Controls Inc ...... ........•........ .. ... . ... ... •.. . ... , .. H endron Bros. {Machin ery) Ltd. 
Winn, Charles an'd Co. Ltd. . ........... . ....... . ............ . .. J . S. Lister Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WINN 
BOILER NON-CONDUCTING COMPOSITION 
Bell's Asbestos and Ena ineering Ltd· ........ . ............... A. H. Masser Ltd. . . 
- Bell's Asb estos and Engmeermg Ltd. (N.I.) 
British Paints Ltd . .... . ........................................... British Paints {I.) Ltd. 
Cape Insulation and Asbestos Products Ltd . .. . ... . . ....... M. A. Boylan Ltd. 
Fifteen 
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Cork Insulation and Asbestos Co. Ltd . ........................ Wm. Finucan e a nd Co. 
Darlington Insulation Co. Ltd. . ......................... ....... Good body Ltd. 
Newalla Insulation Co. Ltd . .............. . ... . ................. Newa lls Insulation Co. Ltd. (Irish Office) 
Potters lnsulatoon Ltd • ..................... . ...... . .... . ... . .... . , Pet er o :connor (Insula tions) Ltd. 
Verso Ltd. · · ·· · · . . . · · · ....... . .... . ............................ . .... .. G . C. P1llmger and Co. l l.) Ltd ........................ . ........ VERSIL 
BOILER-TUBE CLEANING UNITS 
Airneaco Products Ltd. . ...... . ................ . ...... . . .. .. . ..... . Halpin a nd H a ywa rd Ltd ........ . ... . ..... . .. . ............ . ... . FERRET 
Dansk Stoker and Vannekedal Kompagnl ..... ............. . .. Danish Stoker and Boiler Co. Lt d .................... . .. DSV /SOOT-VAC 
Rota tools (U.K.) Ltd • ..... . .......... . ...................... . ..... W . Finuca n e and Co. . . . ..... . . . ..... . . . . . ........ . ...... ROTA TOOLS 
E . M. Wllliam son (N.I. ) ............................. . .. . .. . ROTA TOOLS 
BOILER WATER LEVEL INDICATORS, CONTROLS AND ALARMS 
British Steam Specialties Ltd. , The ................ . .. . ....... The British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Danfoss Ltd. . ............. .............•... . ............ . ...... . ... J. J . Samp son and Son Ltd .... . ... . ......... . .. .. .. . ......... DANFOSS 
Drayton Controls Ltd . ................................... . ... . ..... Monsell, Mitchell a nd Co. Ltd ...... . ................ . ..... . . DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd. . . .. . . . . .. . ......... . ......... .. Elliott-Automa tion T echnical Centr e 
Hattersley (Ormskirk) Ltd· ................. , ..... . ...... . ... . . W . H . Leech ............... . . . . . ......... . ...... . ....... HATTERSLEY 
K.D.G. Instruments Ltd . ..................... . . . .......... . ..... .. H eating Controls and Devices Ltd ................ . ............... . KDG 
Luke, Ma rtyn a nd Co. Ltd . (N.I.) 
Lancaster and Ton&e Ltd. . ...... .. ................. . ... . . . . . .... Halpin and H a ywa rd Ltd 
Trist Controls, Ronald, Ltd. . .... ............... . .. . ............ J . I. Ya t es Ltd ..... .. .. . : ................ . .... .. .. ... ............ TRIST 
BOILERS (Domestic and Industrial) 
Allen Ygnis Boilers Ltd . . . ........... . ............................ W . H . Leech a nd Son ... . ............. . . . .............. .. ALLFN YGNIS 
Allied lronfounders Ltd .. .................. . ...................... Wa t erford Ironfounders Ltd ..... . ............. . ....... AGA GF 1 AGA SF 
M. A. Graham (N.I.l 
Allied lronfounders Ltd .. .... .. . . . ............... ... ..... .. ....... Masser Domestic Appliances Ltd ..... . ... . ....... . . . ......... AGAMATIC 
Auto·Combustloos (Londoo) Ltd • ...... . ..... . .. . .. .• ...... . ..... Auto-Combustions (Ireland ) Ltd .................. . .............. . . ACL 
Babcock and Wilcox Ltd. . ............ . ...... . ......... . .. . . .. .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BABCOCK 
Bastian anct Allen Ltd .... .... .. ...................... . .......... H endron Bros . (Ma chinery ) Ltd .. . ........... . ...... BASTIAN /BANTAM 
Baxendale and Sons Ltd. . ........... . .......... . ... . ... . . . ..... Ba xendale a nd Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEAN CO 
Baxi Ltd . .. . ..... ... . .. .. . .. . ...... . ........... .. ............ . . .. . .. . . A. G. Smyth . .... . ......... . .......... . .. . ........ . . .. . . .... BAXI-PAK 
B•. and E· Boilers Ltd. . .... .. ... . .. . ... .. ..... .. . ... ..... .. ..... . John R . T aylor Ltd . 
Beeston Boiler Co. Ltd, .. .......... . ..... . .. . ....... .. ... . ....... D . H . Sulliva n .. . ....... . ....... ROBIN HOOD / SHERWOOD /EARLYMIL 
Bell, A., and Co. (Eire) Ltd .. ............... . ...... .. . . ..... .. . . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BELL/ TYPE 'D' 
B.S.A. Harford Pumps Ltd. . . . . . .. .. ......... .. . . . . ..... ... ..... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HOTSPUR 
Buderua'sche Eiaenwerke .... . .... . . . ......... . .. .. ........ . ....... Qua dra nt Engin eers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDER US 
Burgess and co. (Engineers) Ltd. .. ... . ...... . ............... . Enquiries supplied direct ..... . ...... . .. .. .......... ·~ . . . . . . . BURGESS 
Camron Engineerinlli Co. Ltcl. .. ....................... . ..... .. Forfix Syst em Heating .. . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . CAMRON 
Ceve Ltd . . .. .......... . ....................... . ... . .... .. ...... . ...... Orbit Sa les Ltd ......... .. . . .... . .... . .......................... , . CEVE 
Claessen and Co. Ltd . ................................... ... ....... Patton Engineering Enterprises .............. . ..... . ... PACO 1 AQUA TOR 
Clayton, Son and Co. Ltd .. ............ . ... ... ... ... ............. T. G . Aston and Co. Ltd ... . ...... . ......... ... . .. .... .. . CLAYTON OIL 
P et er Macfarlane and Son Ltd. (N.I. ) 
Har}Jer oil-fired boilers 
installed for lon life, rei iabi I ity & efficiency 
Sixteen 
A Harper Meehanite 300,000 Oil-fired boiler is now heating 
Ballygowran House, Maynooth, Co. Kildare. 
This installation is one more illustration 
of the growing popularity of Harper 
Meehanite Boilers with heating engineers 
all over Europe. 
To the many advantages of Harper 
Meehanite boilers the following are now 
added. 
1 
2 
3 
Every section is guaranteed 
tor five years. 
A nationwide sales and advisory 
service is in operation. 
Boilers available tor quick 
delivery. 
P. MacFarlane Belfast 32002 
W. Finucane Dublin 63634 
John Jiarper & CO. L TO., ALBION WORKS, WILLENHALL, STAFFORDSHIRE WlllENHAll 66601. 
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gry~e Fuel Systems Ltd . .......................................... Cylde Fuel Systems (Irela nd ) Ltd .... ... .. .... ... . ... ... CLYDE TASSO 
oc ran and co. (A•nnan) Ltd . ... . ................ ............. S. W. Cart y and Son . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . COCHRAN 
Southern Engineering Co. Ltd. (Cork) 
Coexpo Ltd . .. .... ................... . ................................ B a xendale and Co. Ltd .............................. . .. . ..... AMANDA 
golt Heating and Ventilation Ltd· .................. . ..... . .. F . W . Norma n ..... . .. . ................................. TURBO-STATIC 
olumbia Boiler co . ..................................... . ....... .. H endron Bros. (Macllin ery) Ltd ............................. COLUMBIA 
Cradtey Boiler co. Ltd., The .................... , ............... G . W . Monson a nd t>ons (N.I.) .... .. . ..... .. ..... ............. CRADLEY 
Crane Limited .. . ... . . ...................................... . ....... Patrick G affn ey . . . . . . . . . . . . CRANE/ CAVENDISH I CARLTON OILTHERM 
Danks, Edwin and Co. (Oidbury) Ltd ......................... H . R . Holfeld Ltd. . ................. . .......... .... ..... EDWIN DANKS 
Danks o; Netherton Ltd . ....................... , ........ . ...... Luke, Ma rtyn a nd Co. Ltd ..................................... DANKS 
Dano, Sweden ........... . .............. . ....... . .... ... ............. P a tton Engineering Enterprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANO 
Dansk Stoker and varmekedal Kompagni ........ .. ........... Da nis h Stoker a nd Boiler Co. Ltd. (Irish Office) ....... . .......... D .S. V. 
Dartmouth Manufacturing Co. Ltd· ... . .................... . .. K enneth M. R eynolds Ltd . 
Davey, Paxman and co. Ltd . ........................... . ........ Enqutries supplied direct ............ . . . .. . ...... PAXMAN AUTONOMIC 
Dunstey Heating Appliance co. Ltd . ............ . ........... J ohn B arrett and Sons ................................. . .. .. DUNSLEY 
Edmond D. Ryder ................................................... Enquiries supplied direct .................................. AUGUSTINE 
Edwards Engoneering Corp . ......................... . ............. Hugh C. Maguire ..........................................•• EDWARDS 
~~~enwerk Theodor Loos, Gmbh. .. ... . ..... . ... . .......... . ... Techn~co Ltmite~ .. 
ey, Duffy and Co. Ltd . ....................................... FnqUines supplied du ect ............................ .. .. ELLERSTYLE 
Forta, N. v ... ........... . ................ . ....... . ..... . ............ Quadrant Engineers . ... .................................. ... . .. FORT A 
Frederick Kay (Eng ineering) Ltd ......... , ... . ........... . ..... W a t erford Ironf ounders Ltd .........................•. AGA/ KAYENCO 
Gl . Everto:> Engineermg L~d. (N.I.) 
Go~~· Worm Boolers Ltd . ..... .. ........ . ...................... .. .. Enqun:es supplied dn ect . ... . .. , . ... ...••..• ARISTOCRAT I AQUA TOR 
en Vale Food Products Ltd. . ............ . . . .............. EnQUilleS supplied direct .. . ..... ..... . .. ........ .. ............ UNIVEX 
Grange-Cameron Iron co. Ltd . .. ...................... . ........ Enquiries supplied direct ............ . ........... ..... .. ....... SOFONO 
Harper, d\ohn, and Co. Ltd. .. .. . ............................ Wm. f'inu cane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HARPER MEEHANITE 
P et er :t-.{acrarlane a nd Son Ltd. (N.I.) 
Hartley and Sugden Ltd . ....................................... McGrath and Kenny .................. OILEX /WHITE ROSE /HALIFAX 
Henschei-Werke .... .. ............................................... . G. C. Pillinger and Co. (Ireland) Ltd ............. PILLINGER-HENSCHEL 
Hoval Boilers (U .K.) Ltd . ........................... . ........... J ames J . Gleeson .. .. ............................... .. . .. .... . • HOVAL 
Husqvarna Vaoenfabriks AB ..................................... Irco Trading Co. Ltd ............. .... .... . ... . ..... . .........•. NORAH 
H.V.E . (Boilers) Ltd .............................................. H. R. Holietd Ltd ...............•........... . ......... . ......... .. HVE 
Ideal-Standard Ltd . ..................... . ........... . .............. E . J . Cocker ........ . ................... IDEAL/ VANGUARD /CONCORD 
International Boilers and Radiators Ltd . .... . ................ Mansell , Mitchell a nd Co. Ltd./ Philip J . B . Johns ton .. INTERNATIONA.w • 
DELMORE 
Jackson Boilers Ltd ................................................ G erry Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACKSON 
Jones and Attwood Ltd . ............................. ............. Bnqu.iries supplied direct 
Joshua Bigwood Ltd . ............................................. W . Fmuca n e and Co ............................. ... ...... . •• BIGWOOD 
Lincoln Furnaces Ltd . ............................................ . Dunwoody a nd Dobson Ltd ............................... "TRAVELLER" 
Lumbys Ltd . ....... . ................................................. H endron Bi:os. (Machin ery) Ltd ......... ..... ........ . .......... SOLAR 
Marshall and Anderson Ltd .............. . ...................... D . P . Engert and Co. 
Marshall, Sons and co. Ltd ............ . ........ ................ Therma l (Ireland) Ltd ............................. CLEAVER-BROOKS 
S . Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) 
Newton, Chambers and co. Ltd· ............... .. ............. Baxendale and Co. Ltd ... ... .... .....•. , , .. , ... REDFYRE /AUTOGAS 45 
Orr and Sembower Inc ............................ . .............. . H endron Bros. (Machin ery) Ltd .. .. ... ... ... ... . . ... ... , POWERMASTER 
Everton Engineering Ltd. (N .I .) . .... . ....... .. .. . . . ... . POWERMASTER 
Parca-Stahlheizkessel .............................................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARCA 
Paut, W. H., Ltd . ....................................... . ........... G. f' . Morley Ltd ............................... ..... ..... PAULOMATIC 
Penman and Co. Ltd. .. .................... .. ..................... H . R. Holie ld Ltd. .. .......... .. .................. . ........... PENMAN 
Perkins Boilers Ltd . ............................................... Oil Fir!!d Homes (Ireland) Ltd ........................... .. .• PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.I .) 
Perry Heating Appliances Ltd . .. ............................... Thos. H elton and Co. Ltd .. . ...... ... .. .. ........... . ..... SUPERMATIC 
Pillinger, G. c., and co. Ltd .......................... . ....... G. C. Pillinger a nd Co. (Ireland ) Ltd ...... . .. ... . ... . .. .. . ... PILLINGFR 
Partway, Charles and Sons Ltd . .. ............................ Irish T echmca l and Production Co. Ltd .. ..... ... . ............ TORTOISE 
Potterton, Thomas, Ltd . .......................................... J ohn R. T aylor Ltd .... .. . ........ .. POTTERTON/ DIPLOMAT /PORTWAY 
H eating Controls a nd D evices Ltd. (N.I.) 
Powell Duffryn Heating Ltd . ... .. ............................... J ohn K elly Ltd. (N.I.) ... . ...................•...... .. JANITOR/ TAYCO 
Radiation Parkray Ltd· .......................................... L . F. Young ............ .. . .. ............. .. ....... ... .... ... . PARKRAY 
Range Boilers Ltd . ........................ . ....................... Enquiries SUPJ)lied direct .. .. ... ..... .. ...... .. ... .......•.. . PRIMA TIC 
Rasmussen, H.. and co. Ltd . . ............................. . .. Hugh C. Maguire ................................................. TASSO 
Richardsons, Westgarth and co. Ltd· ........................ Hamilton Engmeermg (Ireland) Ltd ..... ... ... .. ... ....... .... MAXECON 
J . H amilton and Co. Ltd. (N.I.) ..... ..... ... . ... .... ......... MAXECON 
Ruston and Hornsby Ltd ........................................ Ruston a nd Hornsby Ltd. (Irish Office) ...................... THERMAX 
Ryax Heating Ltd . ....... . , ....................... .. . .... . ........ P . Donnelly and Sons Ltd . ... ........ .. ......... ....... ......... RYAX 
John Kelly Ltd. (N.I.) 
Santon Ltd. .. .......... . ............................................ Cha rles Nolan and Co ................................•.• OFF ELECTRIC 
Simon-Carves Ltd. . ........................ . ........................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • SIMON-CARVES 
Societe Generate De Fonderie ..................... . ............. . Irish T echnical and Production Co. Ltd ..•.....•.............. CHAPPEE 
Smith, s., and Sons (England) Ltd. . ....................... For fix Systerr). H eating . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . . . . . . SMITHS DEBUTANTE 
Spencer-Bonecourt·Ciarkson Ltd . ... . ......... . ................ . .. H . R. H olfeld Ltd ....... . .............•..........• STEAMBLOC / BATOG 
C. T . Payne and Co. Ltd. (N.I.) 
Stewart, Graham( Ltd . ....... . ...................... . .............. H eatovent Supply Co . .. .. ........................ GRAHAM STEWART 
Stewarts and L oyds Ltd ......... , .............................. Stewarts and Lloyds of I reland Ltd. 
Stone, J. , and Co. (Deptford) Ltd ............................ A. H. Masser Ltd ......................... .. .......... .. STONE-VAPOR 
H enry R . Ayton Ltd. (N.I) 
Strebelwerk, Gmbh. . ....................................... . ....... P a tton Engineering Enterprises . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • STREBFL 
Sunrod Domestic Boilers Ltd ............................ . ....... . Mansell Mitchell and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUNROD 
Suxe Combustion Ltd. .. ....................... . ................... Thos. H elton and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • MORING 
Thermia-Verken, AB ...... . ........................................ P atton Engineering Enterprises ........................ THERMIA /TUBO 
Thompson, John, water Tube Boilers Ltd ................... J ohn Thompson Ltd. (Irish Office) 
Thompson, John (Wilson Boilers) Ltd . ..................... William P eet a nd Sons .......... . . .. ............ MULTIPAC/ DEMIPAC 
John Thompson Ltd. (Irish Office> 
Todoroff, Dr. , KG. . ........... . ..... . ............................. T edcastle McCormick and Co. Ltd ............................. KONUS 
Trianco Ltd .......................................................... ~~~~:;6i~ a~':f'~~n~Sni Ltd.· "<rd.')" ............. ··· ·· ·····.···· TRIANCO 
Unidare Ltd. .. ....... . .................... .......................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNIDARE 
Valor Company Ltd., The ....................................... Esso P etrol eum Co . (Ireland) Ltd ... ......... . ......... . ....... . VALOR 
Van Heijst. J. B·, en Zonen N.V. . ..... . ... . .......... . ..... Veh a Ltd .. _. ........... . ... ·: .. · ·. · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •• ...... .. VERA 
Vauxhall Boiler co. Ltd. .. ............................ ... ...... P a tton Engmeermg Enterpnses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMBASSADOR 
Walther and Cie. A-G .............................................. Padraic O'Ha lpln , B .E ........... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · SUPERECONOMIC 
Weldryte Ltd. . ..................................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEMP-O 
Willis, Wm. , and Co. Ltd ........................................ G . F . Morley Ltd. (R. of I.) ............. · · · · ·. · · · · · · · · . · · · ALL-ROUND 
Wilson, Henry, and Co. Ltd. . ................................ G . A. Reid .. . ............................. · ......... WILSON OILHEAT 
BURNER CONTROLS 
Auto-Combustions (London) Ltd. .. ............................. Auto-Combustions (I~el~d~1 Ltdi.tci · · · · · · · ·. · · ..................... ACL Crouzet and cie . ................................................... Irish T echnical ands roLrJ on · ..... . ......... . ........ PETERCEM 
Dantoss Ltd ................ . .... . .................................... J. J . Sampson and on .................... . .......... . .. . DANFOSS 
Electronics Corp. of America (G.B.) Ltd ...................... H endron Bros . (:M:achmery) ~td. · · · · . · ................ . . .. ...... FIREYE 
Honeywell controls Ltd . .......................................... Honeywell Controls Ltd. I(Insh O ffice) .. ...... ....... _ ..... HONEYWELL 
Pillinger, c . c ., and co. Ltd ... ............................... G. C. Pillinger and Co. ( reland) Ltd . .................. SYNCHRO-SAFE 
Satchweh Control Systems Ltd ............... , .................. Satchwell Control Syst ems Ltd. (Irish Office) . . ....... .. ... SATCHWELL 
Sperryn and co. Ltd. .. ........................................... C. B . Sheridan ... · · · · · · · · · · . · · .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
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Ranco Thermostatic Radiator Valves are quite 
small in size and price (under £4 retail) . But they 
do such a big job of temperature control they 
absolutely slash central heating fuel bills (easily 
20% or more). Adjustable over a range of 30°F. 
Ranco Valves automatically regulate individual 
room warmth and comfort. Temperatures are kept 
just right ... without any overheating that wastes 
fuel. Something your clients will cheer about! 
Another cheering thought ... Ranco Valves can 
be fitted to any type of radiator. No special kind of 
central heating system is required. So there's 
hope for everyone! 
If you're not already familiar with Ranco 
Thermostatic Radiator Valves. we suggest you 
send for details and technical literature. Once 
you make your own evaluation of Ranco Valves 
Makes a small claim 
that's pretty BIG! 
you and your clients will be sold on them. 
Thermal Radiators Limited · Falcon House • Woodley 
Reading Berks Telephone Sonning 2621 
IRISH REPRESENTATIVES: 
Heatovent Supply Co. (Mr. P. J. Noone) 
379 South Circular Road • Rialto · Dublin 8 • Eire 
G. W. Monson & Sons (G. W. Monson Esq.) 
227 Beersbridge Road Belfast 5 N. Ireland 
NEW ARIC TANK CON-
TENTS GAUGE WITH 
REMOTE READING UP 
ARIC TRANSMITTING PRESSURE 
GAUGE WITH STAINLESS STEEL 
DETACHABLE DIAPHRAGM TO 100FT. 
* YOU HAVE INSTRUMENTATION 
PROBLEMS OR RE QUIREMENTS? 
Our wide range of ARIC Instruments 
cover all types of measurement and 
control of pressure and temperature. 
* YOU HAVE INSTRUMENTS FOR 
REPAIR ? 
Why not call in ARIC and make use of 
our wide repair facilities here in Dublin. 
* YOU HAVE INSTR UMENTS ON 
SITE THAT R E Q UI R E MAIN-
TENANCE? 
Our highly skilled outside maintenance 
unit can repair on site. 
ARIC (I RELAND) LT ., 6 MONTACUESTREET, DUBLIN 2. TEL. : 53821/55510 
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PROPRIETARY NAM1E 
OR TRADE MARK. 
Jhermonex ..... , ........ ............. ......... ....................... Irish T echnical and Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMO FLEX 
enner Ltd. . . .... .. ..................... . ........................... Roper Bros Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENNFR 
White-Rodgers Ltd. .. ........ . ... , ...................... .. .... .. ... Thos. Helton and Co. Ltd ............................. WHITE-RODGERS 
BURNERS, GAS 
Continu&-Fio Heating Products Ltd. .. ........... .. ........ .... W. J. Thompson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTINUE-FLO ~orriei Maccoll and Son, Ltd ... ............ .... ............... Enquiries supplied direct .. . .. . . ............. . .. . ..... .' .... .... .. ELCO 
e coi Bumers Ltd . ................ .. ...................... ... ..... Enqmrles supplied direct 
lnt_ernational Boilers and Radiators Ltd ... ....... .. .......... Monsell. Mitchell and Co. Ltd. / Philip J. B . Johnston ... . INTERNATIONAL 
Keoth Blackman Limited ...................................... .. .. Henry R. Ayton Ltd. 
grr and Sembower Inc ........................................... Hendron Bros. (Machinery) Ltd ............................. VORIFLOW 
aim, B., and Co. .. ............................................. I reo Trading Co. Ltd. 
Perkins Boilers Ltd· .................................... .. ......... Oil Fired . Homes (I.) Ltd. . . .......... .. . . . . ............ .... . . PERKINS 
Ernest Wrlson Ltd. (N.I.) 
Pell'y Heating Appliances Ltd . ................................. Thos. Helton and Co. Ltd . . . .... ...................... .. SUPFRMATIC 
Radiation central Heatin& Ltd .................................. L. F. Young ................................................ PARKRAY 
~el~s Gas and Engineering Co. Ltd- ........................... A. H. MaSSE)!' Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELAS 
ocoete Generale De Fonderie ................................. . Irish Techmcal and Production Co. Ltd ................... . ... CHAPPEE 
BURNERS, OIL 
Auto-Combustions (London) Ltd. .Auto-Combustions (Ireland) Ltd ... ........ AUTOFLAME/ SWIRLAMISER 
:ahco Ltd ...... ...... .............................................. T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
entone Oil Bumers Ltd . ........................................ Robert CraJg and Sons (N.I.) ...... .. ...... ....... ......... .. BENTONF 
Bentone-Verken, A·B· .......... .. ................ .... . . ...... . ..... Precision Heating Equipment (R. J . Burke) .. BENTONF/BENTONFTTE 1 
Biddle, F · H ., Ltd ....................... ...... ......... . .......... Therm al (Ireland) Ltd. BENTOMIN 
S . Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) . . .......... .. WATERBURY 
Bllf:.ood, Joshua and Son Ltd. .. ............................ W. Finucane and Co ......... .. ... . .... ... ........... DOWTY BIGWOOD 
Bil nerbolagen, sweden .. . : ........... ... .......................... Patton Engineering Enterprises ... ............ ...... . .... GOLD FLAME 
British Oil Burners Ltd . ...... .. ............ .. .......... .......... H eating Controls and Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELECTOS 
B.s.A. Harford Pumps Ltd . ........ .... ....................... .. .. Enqulnes supplied direct . . .............. .. .. .. . . .... . ..... TORIDHEET 
Cam ron Engineerin& Co. Ltd . ................................... Forfix System Heating ... . . . . ....... . ....... . ................. CAMRON 
Ceve Ltd . ........ .. ................................. . .................. Orbit Sales Ltd .. ............. .... ..... . ........ ... ... ............ CEVE 
Clyde Fuel Systems Ltd . .............. .. ........ . .. . ...... . . .. .... Clyde Fuel Systems (Ireland) Ltd .. . ... . ...... . ..... .. ... .. .. ... CLYDE 
Continue-Flo- Heatinll: Products Ltd . ................. .. ........ W. J. Thompson Ltd ................................... CONTINUE-FLO 
Corrie, Mac Coli and Son, Ltd. .. ...... .. ....................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELCO 
Danks, Edwin , and co. (Oidbury) Ltd. .. ................... H. R. Holfeld Ltd. . .. . .. . ...... . ........ .... ................ .. AIRSPIN 
Charles Reynolds and Co. Ltd . (N.I.) 
Dansk, Stoker and varmekedel Kompagni ................... Danish Stoker and Boiler Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.S.V. 
Davis Wayne (Burners) Ltd. .. ........................ .......... Farrell Engineering Co. Ltd. . . ........ ........... ... . . . . DAVIS WAYNE 
Duiker anti Co. N .Y .............................................. Patton Engineering Enterprises ..... .. ..................... SUPRA JFT 
Felcoil Burners Ltd. . ....................... . .......... ... ... . .. . Enquiries supplied direct 
Frambor Ltd. . ........................... ... ................. . ...... Enquiries supplied direct 
Francia and Cie .... .. ........ .. .......... ......................... Irish Technical and Production Co. Ltd. . ..... ... ........ .. . .. FRANCIA 
Hamworthy Engineering Ltd ..................................... Robert Craig and Sons (N.I. ) ...... ....... ....... ... ..... HAMWORTHY 
Kongdom Engineering eo. Ltd . .................... , ..... .. ..... Farrell Engmeerlng Co. Ltd. 
Kresky Manufacturing c 0• Ltd. .. ............................ W . J Thompson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRESKY 
Landon, R. f. , and Partners Ltd . ........................... Weldryte Ltd . . . .................. . ..... ...... .. ... ...... . .. KINGSWAY 
INSTALLATION AT HYDE PARK CORNER, LONDON 
WESTWOOD 
Vitreous Enamelled 
SANITARY F I RECLA YW ARE 
for 
Houses, Hospitals, Schools, Public Buildings, 
Canteens and Factories 
In addition to White can also be supplied in 
the following pastel shades: 
PRIMROSE 
TURQUOISE 
SKY BLUE 
LIGHT GREEN 
BLACK 
GREY 
CORAL PINK 
IVORY 
JOHNSON & SLATER LIMITED 
(Vitreous China Division) 
ALFRED JOHNSON & SON LTD. 
QUEENBOROUGH KENT 
Agent: 
(Sanitary Fireclay Division) 
JOHN SLATER (STOKE) LTD., 
BERRY HILL, STOKE-ON-TRENT. 
C. BRINSLEY SHERIDAN 
10, HFRBERT PLACE, DUBLIN, 2. TELEPHONE: 66283. 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section). ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR . 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
~angham, Alf~ed , Ltd . .................. 00 ......... 00 .............. G . C .. Pillinge r a nd Co. (I.) Ltd . . ......... . .......... ... .... LANGHAM 
a~Coll, _Come, and Son Ltd. . ..... oo .... ...... oo .. ........... Enqmries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ELCO 
Me _ Engoneerong ~o . Ltd. • ...... . ................ . 00 ........ .... G. W . Monson and Sons .. .. ......... . .. . ..... . ............. FLAMELUX 
Nat1onal A1ro1l Bo1ler Co ........................................ Chas. Warren and Co. Ltd. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. NAIROIL 
Nu-Way Heatong Plants Ltd . ....... .. ....... 00 .................. Nu-Way H eating Plants Ltd. (Irish Office) ...................... NU-WAY 
P. and D . Macfarla n e Ltd. (N.I.) 
Orr and Sembower Inc . ..................... .. ......... . .. .. ..... Hendron Bros . (Machinery) Ltd .................. . ...... POWERMASTER 
Palm_. B ., and Co. .. .......................... . .......... 00 .... ... Irco Trading Co. Ltd. . ......................... .. .... .. .. ELECTRO OIL 
Perk1ns Boilers Ltd. . ............... .. ... oo.- .................... Oil Fired Homes (I.) Ltd. 
. . Ernest Wilson Ltd. (N.I. ) 
P1llonger, _G. c., and Co. Ltd . .. .. ................................ G. C. Pillinger and Co. (Ireland) Ltd . . .... .. ...... .. ... FLECTROMATIC 
PowRmallc Ltd ...................................................... Everton Engineering Ltd .. .. . .... . .............. . .......... POWRMATIC 
P~rmier Oil Burners .............................................. Weldryte Ltd . . . . ...................................... . ..... . PREMIER 
R1 ey (I-C.) Products Ltd . ................... .. .................. H enry R. Ayton Ltd ................. .. , ......................... RILEY 
Teca•emit Ltd. . . . .................................................... J. S. Lister Ltd. 
Urquhart (1926) Ltd ... ......... .. ...................... . ......... Qua dra nt Engineer s .... ... .. . ... . ...................... . . .. URQUHART 
Van Heij st , J , B· en zonen N .v ... .. .......... . ............... Veha Ltd ... . ...... . .......... ... ............. . ...... . ............ VEHA 
Weldryte Ltd ......................................................... Enquiries supplied direct ...................................... TEMP-O 
Wilson, Henry, and Co. Ltd ..... .... " .......................... George A. R eid ................ . ..................... WILSON OILHEAT 
BURNERS, SOLID FUEL 
Bigwo-od, Joshua, and Son Ltd. .. .............. oo .. . ......... , W . Finucane and Co. 
Curwen and Newbery Ltd. .. ....................... oo ............ W . Finucane a nd Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNICORN AUTO-BURNER 
Danks, Edwin, and Co. (Oidbury) Ltd. .. ................... H. R. Holfeld Ltd. 
Dansk, Stoker and Varmekedel Kompagni .................. Danish Stoker and Boiler Co. Ltd. . ............................... D.S.V. 
Engineering Products Ltd. .. ..................................... Enquiries supplied direct 
G.W.B. Furnaces Ltd . ....................... , ..................... Hendron Bros. (Machinery) Ltd ............. . ...... .. .. . ........ VEKOS 
Riley (I C) Products Ltd. .. ...... .. .............................. Henry R. Ayton Ltd ............ . .......... .. .................... RILEY 
Ruston and Hornsby Ltd ........................ . ........... .. .. Ruston a nd Hornsby Ltd. (Irish Office) ...................... THERMAX 
Societe Generate De Fonderie .... .. 00 00 .................... .. .... Irish Technical and Production Co. Ltd . . ... ...... . .. . ~ ..... .. CHAPPEE 
Suxe Combustion Ltd. .. ........................................... Thomas Helton and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUXE 
CALORIFIERS 
British Steam S!lecialties Ltd . .................. .. .............. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Coppercraft Metal Works ...... ................................... . Enquiries sUpplied direct 
Cox Eng ineering Co. Ltd . ....... .... ...... .. ... .... ... ... ......... Halpin and Hayward Ltd. 
Daniels (B· B.A.) Ltd. .. ........................................... Luke, Ma rtyn a nd Co. Ltd. . .... . ....... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B .B .A. 
Hartley and Sugden Ltd· .... . . ..... . . ........ . . .... 00 .......... McGrath and Kenny 
Holden and Brooke Ltd ... .. ...................................... G . C. Pillinger a nd Co. (Ireland) Ltd ............... NORDON/WYTHON 
J . Hind and Sons Ltd . (N.I.) 
Lumbys Ltd ................... . ........ .... .......................... Enquiries supplied direct ... .. . ... ... ........... . .............. LUMBYS 
Royles Ltd . ........ .. ................................. . .. oo ......... . s. McClure, Dublin iS. Stewart (Thermal Engneering) Ltd. (N.I.) .. ROYLES 
Southern Engineering Co. Ltd., Cork 
Societe Generate De Fonderie ................................ .... Irish T echnical a nd Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPPEE 
Spirax·Sarco Ltd· .... . .......... . ... .... .. . ....... oo• .... . .......... B rendan M. Mulvey, B.E. 
CASTINGS, NON-FERROUS 
British Steam Specialties Ltd . ................................ . . British Steam Specialties Ltd . (Irish Office) 
Lancaster and Tonge Ltd. .. ..................................... Halpin and Hayward Ltd. . ..................... , . . . . . . . . . LANCASTER 
Sanbra·Fylfe Ltd. .. ........ , ......... . .. , ......................... Enquiries suppli~d direct 
CEILINGS, HEATED 
Calidec Ltd· ... oooOOO .. 00 .. oo ........... oooooo ......... ooo ......... 00 Calidec Ltd. (N.I. Office) ............. .. ........ , . . . . . . . . . . . . CALIDEC 
Carter Thermal Engineering Ltd. .. ............................ Wm. Finucane and Co. 
Crittall , Richard, and Co. Ltd . ................................. H eatovent Supply Co ....................... .. .............. SOLACOU ST 
Darlington Insulation co. Ltd. .. ............................... Good body Ltd. 
Eswa Ltd. .. .............................................. .. . , ........ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESWA 
Frenger Ceilings Ltd .............................. , ............... F . C . Handcock Ltd .. ... ............ . .. . FRENGER I FRENGERLITSTRIP I 
Frenger Ceilings Ltd. (N.I.) .......... FRENGERPLANK/ FRENGERSTRIP 
CHIMNEYS, TOPS AND COWLS 
A.B. Plastics Ltd ... .................... .... ................. . ...... Unidare Ltd ............. . ................ ...... ....... . . .... TERRAIN 
Unidare Engineering Ltd. (N.I.) . ....... .. .. .... ..... . .... .. .. TERRAIN 
Beaumont, F· E., Ltd . ..................................... 00 ...... Wm. Finucane and Co ....................................... BEAUVAL 
Luke, Martyn and Co. Ltd . (N.I . ) 
Curwen and Newhery Ltd ..................... , .. . ....... . ...... W . Finucane and Co. 
Colt Ventilation and Heating Ltd . ........................... F . W. Norman .................. .. ................................ COLT 
Combustion Equipment Ltd ...... . . . ... .. .. . .•....• . .... , ....•... . . Halpin and H a yward Ltd. 
Danks, Ed., and Co. (Oidbury) Ltd . ........................... H. R. Holfeld Ltd . 
Denhu Ltd .................... , ....... . ......... . ... . .......... . .... Enquiries supplied direct 
Marshall and Anderson Ltd. .. ............. oo ................... D. P. Engert and Co. 
o .H . Ltd . ...... . ........... . .......................... . .... ........... T . and c . Martin Ltd ......... 0 ••• ••••• 0 •••••••••••••• •• 0 • • • 0. 0. II O .H." 
Warden Bros. (Newtownards) Ltd. (N.I.) 
CISTERNS, TANKS AND CYLINDERS 
Adamsez Limited ....... .. .......................................... E . K. O'Brien ............................ . .............. , .... ADAMSFZ 
Armitage Ware Ltd, .............................................. F. N. S. Ahern . ....... . .................. . .........•........ " UNISYLA" 
Bendz Ltd. .. ................................... .... . .. . .............. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BENDZ 
Beron Ltd . ........................................... ....... .......... Luke, Martyn and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BERON 
Cox Engineerin g co. Ltd. . ............ . ......................... H alpin and Hayward Ltd . 
Fordham Pressin&s Ltd . .......................................... R. T . Large and Son .............. . . .. .... BFVERLEY/ ETERNA /FABULA 
Harvey, G· A ., and Ce>. (London) Ltd ...................... Enquiries supplied direct 
Osma Plastics Ltd. .. .................. . ........................... V. H. Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSMA 
Shanks and c". Ltd. .. ........................................... C. H . Lockhart Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHANKS 
Shires (Ireland) Ltd . ............................................ .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINGFISHER 
Twyfords Ltd . ................. oo ................................... T . R. levers ............... . ... . .. .... . ... ........ ... ......... " UNIT AS" 
COCKS 
Barber, Edward, and co. Ltd. .. ....................... .. ...... Tylors of Ireland Ltd ................ . ........................ PAXTON 
British Steam Specialties Ltd. .. ............................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...................... BOSS 
Brooks and Walker Ltd . . . .......... ... ........................... Halpin and Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd . 
Harlow, Robert, and Son Ltd ................................... Wm. Finucane and Co. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd· ........................... ..... ...... W . H . Leech . . ........ . ............. .. .. . ............... HATTERSLEY 
Manley ami Regulus Ltd . ......................... .. ............... Kenneth M. Reynolds Ltd. 
Neue Argus ......... . ........ . ........... .... .. 00 .. 00 .. . . . .......... Murphy Engineers Ltd. 
Saunders valve Co. Ltd . ......................... . 00 .............. H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SABAL 
Sperryn and CO. Ltd. .. ................ 00 . ........................ C. B . Sheridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Talbot, F . w., and Co. Ltd ........ oo.oo ............. 0000 ....... S. W . Carty and Son ........................... .. ............. TALBOT 
Trent Valve co. Ltd., The ........ , .............................. Ha~pin and Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . TRENT 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) ........ . ......... . .... . ...... TRENT 
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COILS 
Biddle, F· H. , Ltd . ........ .. ... . ..... .. ..... .. ........... ......... Thermal (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIDDLE 
S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) · · · · · · · · · · · · · 
British Steam Soecialties Ltd- ................. . ....... . ... .... . British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Dunham-Bush Ltd. . . .. .. .. ..... . ............ .. ................ .. .. . H enry R . Ayton Ltd. 
Flexaire Ltd. . ................... .. ... .. ................... . ...... . .. W. H . Leech a nd Son 
Spiral Tubp and Components co. Ltd .. ....................... W . Finucane a nd Co. 
Trane Ltd ....................... , .. .... ................. . ..... . .. ... H. McGeough , B .F . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . TRANE 
York Shipley Ltd . ... ... ...... . . ............. ......... .............. York Shipley Ltd. (lnsh Office) .................................. YORK 
COMBUSTION APPLIANCES 
Bigwood, Joshua, and S·~n, Ltd. .. .................... . ....... W . Finuca n e and Co. 
Combustion Equipment Ltd. .. .................. . .. . ............. Halpm a nd H ayward Ltd. 
Combustion Instruments Ltd- ..... .. ...................... ... . . . . Halpin a nd Hayward Ltd. 
Danks, Ed., and co. (Oidbury} Ltd. .. ...................... H. R. Holfeld Ltd. . . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDWIN DANKS 
Hartley and Sugden Ltd. .. ..................... ..... ............ McGrath and. K enny 
Nu-Way Heating Plants Ltd- ........ .. ................ .... ...... Nu-Way H eatmg Plants Ltd. (Irish Office) . . . ................. NU-WAY 
Thompson, John (Truimph) Stokers Ltd .... .... ............. Wm. P ee t a nd Sons 
John Thompson Ltd. (N.I. Office) 
COMPRESSORS, AIR OR GAS 
Bahco Ltd- .. .. ...................................................... T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . BAH CO 
Bo.i& 'Kompressorenfabri~ ...... . ... . ................. . .. . .. · .... J . S. Lister Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · .. . ......... .. .................... . BOGE 
Construzioni ltaliana Saldatrici . .................. . . .. .......... J . S. Lister Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIS 
Hall, J. and E-, Ltd ....... .. .................... . ............. . .. J . and E . Hall Ltd . (11_-ish Office) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ingersoll-Rand Ltd . .. . . ................................ . ........... H endron B ros. (Machmery) Ltd ................... . . INGERSOLL-RAND 
Keith Blackman Ltd. .. .. .. ..... .................... ....... .. .. · .. H enry R . Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Selas Gas and Enginee.-in.!l: Co. Ltd . ........................ · .. A. H, Masser Ltd ................................................. SELAG 
Shaw and Son, Basic Materials Lt!l- . . ......................... Halpm and Ha yward Ltd. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHAw 
Siemen and Hinsch MBH .......................... ............. Southern Engmeermg Co. Ltd ...... ... .. ... .................... .. . SIHI 
Tecalemit (Engineering) Ltd . ................................. · ... J . S . Lister Ltd. 
Wade, J. T., and Son, Ltd ...... .. . ... ...... . ... . ... .. .......... Auto-Combustl!)ns (Ireland) Ltd ............................. . ... WADE 
Worthington-Simpsc>n Ltd . ................ .... ...... . . ... .. .. ..... Worthm~ton-Slmpson.Ltd. (Irish Office) 
York Shipley Ltd ... ...... . ....... ... ................... .. ....... ... York Shipley Ltd . (lnsh Office) ................. . ................ YORK 
COMPRESSED AIR TRAPS 
British Steam Specialties Ltd ................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Spirax-Sarco Ltd . ............... . . ........................ . .. .. ..... Brendan M . Mulvey, B.E ......................•................ SPIRAX 
CONTROL EQUIPMENT AND CONTROLLERS 
A RIC Limited ...................................................... ARIC (Ireland) Ltd ..... . ......................................... ARIC 
Bailey Meters and Controls Ltd'- ................. · .. · .... · .. · ·· J. I. Ya t es Ltd. · · .... · .. · · · .. · · · ...... · .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . BAILEY 
British Rototherm co. Ltd .......................... . ............. Rototherm Precision and Instrument Co. Ltd ............... ROTOTHERM 
B.S. A. Harford Pumps Ltd- .................................... Enqu1nes supplied direct or through mercha nts .... . ... .... AQUAPACK 
Burgess Products Ltd. .. .............................. ......... ... . Modern Plant Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :SURGESS 
Crabtree, J. A., and co. Ltd . ................................. L . J . K eogh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ................. CRABTREF 
which 
came 
first? 
WHO KNOWS? We don't, and franklJ 
we haven't much time to think about 
it. Here at Davidson's we:re much 
more concerned with other problems 
-moving air and other gases, for 
example. For over 80 years we have 
been thinking about the problems in-
volved and solving them by designing 
and making fans and ancillary equip-
ment exactly fitted to requirements. 
Whether it's heating and ventilating, 
air conditioning, fume or vapour re-
moval, dust collection, air preheating 
or the pneumatic conveying of bulk 
material. Davidson's have the right 
equipment for the job. You'll find 
our products in thousands o! British 
factories, in many British coal mines, 
in most British :Dower stations, and 
in industrial establishments through-
out the world. Our extensive range of 
technical literature is freely available 
on request . 
. ~~ . , I  DAifiDSONACO.#IrD . 
Sirocco Engineering Works, 
Belfast, Northern Ireland 
(Telephone Belfast 57251) 
LONDON BRANCH: Morris House, 
Jermyn Street, London, S.W.1 
(Telephone Whitehall 3541) 
ALSO AT MANCHESTER- GLASGOW 
BIRMINGHAM - NEWCASTLE-ON-
TYNE - LEEDS -CARDIFF 
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Danfoss Ltd . .. ( . ................... . .. . ....... . ......... . .. . ......... J . J. Sampson a nd Son Ltd .. . ................. . . .. ........... DANFOSS 
Drayton Contro s Ltd . ...... .. .. .. .... .. ........................... Mo n sell, Mitchell and Co Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THETA 
Elliott Process Automation Ltd . ........................ .... ..... Elliott-Automation T echnical Centr e · ~ren1ger Ceilin&s Ltd ..... .. ......... .. ............................. Frenger Ceilings Ltd. (Belfast Office) .... . ... . ............. . . FRENGER 1rd ell tone Pumps Ltd. .. .. .................. . ................... Wm. Finuca ne a nd Co. 
General Electoic Company Ltd. .. ............................... Gen era l Electric Co. of I reland Ltd ........................... . ~ .. G .E .C. 
Honeywell Controls Ltd· ........... , ........................ , ..... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) . ... . ... . .. . . .... . .. HONEYWELL 
Hartmann and Braun A.G. .. .. .. .. .. .......................... H. R . Holfeld Ltd ..... .. .... . .. . .... . . . ... . ............... . . . . . . H. & B . 
K.D.G. Instruments Ltd . ............. . ............................ Heating Controls a nd Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K .D.O . 
Luke, Ma rtyn a nd Co. Ltd. (N .I. ) . ... . .... . ..... . .... . ...... . .... K .D .G . 
Kent, George, Ltd. .. .. .... .. ...... .. .......... .. ................. . s. w. Ca rty and Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KENT 
K D. D . Butler (N.I.) 
oswa Ltd ......................................................... Hugh c Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSW A 
McDonnell and Millar, Inc . ................................... . Hendron Bros. (Ma chin ery) Ltd. 
Meynell and Sons Ltd. .. .............. .. ...................... .. Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEYNELL 
C. G . Willia m son (N.I.) .............. . ....... . .... . ...... .. .. MEYNELL 
Penn Controls, Nederland . ................... .. ................. Ma notherm Ltd ........... . . . ......... . . . . .. .. .. ..... . .. . . . ... . ... PENN 
Portway, Charles. and Son Ltd· .. .. .. .. . . .............. .. . ... Irish T echnica l and Production Co. Ltd ............ . . . ... . . .. ..... ODEST 
Rotherhams Lta. .. ...................... .. ......................... George A. R eid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MINI-MATIC 
Satchwell Controls Systems Ltd. .. ...... .. ...................... Satchwell Control Syst em s Ltd. (Irish Office) . . SATCHWELL I DUOTRONIC/ MONOTRONIC 
Sperryn and Co· Ltd,, ............................................. C. B . Sheridan . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Square D. Co. Lid· .............. .. ................................ Modern Pla nt Ltd. 
Thermohex .. .. .... .... ...... . .... .. .......................... .. ....... Irish T echnical a nd Production Co. Ltd. 
Thermoforce Ltd . .................... .... ...... .. ........ .. ......... R. T . Large and Son . . ... . .................. . ..... . ..... THERMOFOR 
Thermocontrol Installations Co. Ltd . .. .. ............ .. ......... Enquiries supplied direct ..... . ............. . . . .... . .. . .. ZONE-A-TROL 
Tmt. Ronald, and Co. Ltd ... .. ................................ J . I. Yates Ltd . . . .. . ............... . ... . .......... SAUTER / MOBREY 
Tylors (Division ot Crane Ltd.) .. .. ... .. .. .... ........ .. ........ Tylors of Ireland Ltd. . ..... . ................ . ................. . TYLOR 
Venn!"' Ltd. .. ................ .. ....... .. ......................... .. . Roper Bros Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENNER 
WarriCk Controls, Inc . .... .. ....................................... Hendron Bros. (Ma chinery) Ltd . ... . .. .... . ......... . .... . .. WARRICK 
Weldryte Ltd . ............ ........ ............ .. .... .. .. ...... ...... .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEMP-O 
West onstruments Ltd· ........ ........... .. .............. .. ....... Manotherm Ltd . . . . .... . ............. . ... . .. . .. . .. . . ... ... . ..... WEST 
White. Rodgers Ltd. .. ....... . .. .. ... .. ...................... .. ..... Thos. Helton a nd Co. Ltd ........ . . . ............ .. .... WHITE-RODGERS 
CONTROL PANELS 
Airedale Electr1oa1 and Manufacturin& co. Ltd . ....... .. ... H eatovent Supply Co. 
Bailey Meters and Controls Ltd . .... .. .... .. ..... ..... ..... .. .... J. I. Yat es Ltd ... .. ........ .. ........ . ..... . ... . ............ . .. BAILEY 
Bastian and Allen Ltd .... . .. ...... .. ...... .. ... . . .. .......... .. . Hendron Bros . (Ma chinery) Ltd ................. . .. . ...... . ..... B & A 
British Rototherrn Co. Ltd. .. ....... .... .............. .. ...... . Rototherm Precision a nd Instrument Co. Ltd., The . . . . . . . . ROTOTHERM 
Crabtree, J. A·, and Co. Ltd . ...... .... .. .. ... .. ...... .. ......... L. J . Keogh .. . ... ... ... . ...... . .. . .... .. ........ . ... . .... .. CRABTREE 
D811foss Ltd ... .... .. ....... .. ................ .. ...................... J. J. Samp son a nd Son Ltd .............. . .. . .. .. . . .. .. .. . .... DANFOSS 
Drayton Controls co. Ltd . ...... ....... ..... .... ................. Monsell, Mitchell a nd Co. Ltd ....... . ................ . . .. . .. DRAYTON 
D~~rn-Bush Ltd . ..... . : ........................................... H enry R. Ayton Ltd ... . ... .. .......... . ... .. ..... . ...... DUNHAM-BUSH 
E holt Process Automation Ltd. .. ..... .. ... .. ........... ... .. ElliOtt-Automation T echnica l Centr e 
Enbray (Ireland) Ltd . ............ .. .. ...... ...... .... ............ . Handcock and Co ..... . .. . .. . ............. . ... . ..... . .... . .... ENBRAY 
Gene~al Electric Co, Ltd. . .... .. ..... .. .... .. ......... .......... Gen eral Electric Co. of Irela nd Ltd ....... . .... . . . .... .. .. .. ...... G .E .C. 
Heating Controls and Devices Ltd. .. ..... .. ............ ... ... Heating Controls and Devices Ltd .............. .. .... . .. ..... ..... H.C.D. 
Heatrae Ltd . .............. ... . .... ....... .. ........ .. . .. ............ Wm. Finucane and Co. 
Honeywell Controls Ltd, .. .... .......... .. ..... .. .............. .. . Honeywell C9ntrols Ltd. (Irish Office) ...... .. ........ . . .. HONEYWELL 
K.D.I.:· Instruments Ltd . ........ .. ................. .. .. .. ......... Luke, Martyn a nd Co. Ltd. . . .. . ............. . ... . ..... . ... .. .. .. K .D .G . 
Kent, George, Ltd ... .... ... ........ .. ... .. ........ .. .. .... ........ ~- 'K ~~{fera~~ .~.~n .. ... ...... .... .......... -:-.................... KENT 
Kiepe.wezet Gmbh. . .. .. .... ..... .... .. .......... . ... ......... . .. . . T echnico Limited 
Nu·Way Heating Plants Ltd ... .. .. .... .. .... .. ..... . ......... Nu-Way Heating Plants Ltd. (Irish Office) . .... . ... ... ... . .. .. .. NU-WAY 
P. and D. Macfarlan e Ltd. (N.I. ) 
Pillinger, c. c., and Co· Ltd . ................................ . G . C. Pillinger and Co. (Ireland ) Ltd. 
Rotherhams Ltd . .......... .. .. ... ............................... . .. George A. Reid. 
Satchwell Control Systems Ltd . .... .. .... .... .............. . .... Satchwell Control System s Ltd. (Irish Office ) . ... . . . . . . . .. . SATCHWELL 
Thermocontrol Installations co. Lid· ...... .. .......... .... ..... Enquiries supplied direct 
Venner Ltd. .. . .. .......... .. ..... .. ... .... .... .. .................... Roper Bros . Ltd. . .... .. ... ... .. . . . ... . ... .. ......... .. .... .. .. VENNER 
CONVECTORS 
Biddle, F. H·, Ltd ....... .... .. .. ...... ........... ........ .. .... .. . Thermal (Ireland) Ltd . . . . ..... ... . .. .... .. .. . ... VECTAIR /WARMLINE 
S . St ewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) 
British Steam Specialties Ltd . .. ...... ........ .. ............... .. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Borchardt, F. A·, Ltd ... ............. .. .............. .. .. .. ........ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRUGASAR 
Calovent, Ltd· ...... ...... ..... .. ................ .. .................. Calovent Ltd. (Irish Office ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CALOVENT 
Ceve Ltd ... .. .... ........................... , ............... . ... .. ... Orbit Sa les Ltd ..... . ... . .. . .......... . . . ............... . ...... .. . CEVE 
Copperad Ltd· .. ................. .. ................................. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
K. R. Morrow (N.I.) . . . . . .. . . . . . .... .. . .. . . .... .. .... .. . .... COPPERAD 
Diffused Heat Services Ltd. .. .... .. ........ . ..... .. ............ Halpin a nd Haywa rd Ltd. 
Dunham-BuLh Ltd ... ...... .. .......... .. ........... .. ........... .. .. Henry R. Ayton Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Fenton, Bym and eo. Ltd· .. ... .. .. .. .. .. ..................... .. . Wm. Finucane and Co ........... . . . ............. .. .. . ... FENTON BYRN 
McGregor and Manning (N.J .) 
Flexaire Ltd . .. .. .... .... ................ .. .................. . ........ W . H . Leech and Son .... . ....... . ... . ........... TEMPAFLEX / FLEXCIL 
General Electric eo. Ltd . ....... .. ............... .. .... .. ..... ... General Electric Company of Ireland Ltd. 
Harris Engineering co. Ltd . ....... .. .. .. ............. .. . . ... .. . Auto-Combustions (I.) Ltd . .................... . ........... MEDWAY 30 
Hunt Heat Exchangers Ltd . .... .. ........... .. ... .. . .. ....... . . Charles Tennant and Co. (Eire ) Ltd. 
Perry Heating Appliances Ltd· .. .. .. ......... .. ................ Thos. Helton and Co. Ltd ........... .. . . .. .. .... . . . ... . ... SUPERMATIC 
Potez Industries of Ireland Ltd . ............................. , Enquiries supplied direct ... . . . ............ . ...... . . . . .. . . ....... POTEZ 
Sugg, William and Co· Ltd- ................... .. ..... .. ........ W. Cole .... .. .. . · . .... · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . CAPRICE/ QUEEN /REGIA 
Trane Ltd ... .. .. .. .......... .. ...... .. ...................... .. ...... H . McGeough, B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
welclryte Ltd ... .. .. .......... .. .... .. ........ .. ...... . ........... .... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WELDRYTE 
CONVEYOR OVENS AND PAINTING PROCESS PLANTS 
Andrews.weatherfoll Ltd .. ........ .... ........... .. ................ Andrews-WeathEr·foil (Irela nd) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Matthews and Yates Ltd ..... .... .. ........... . .......... ....... Heatovent Supp y Co.p d ti C Ltd RANSBERG ELECTROSTATIC 
Peabody. Henry w. (Industrial), Ltd . ....... .. .............. . Irish Technical and ro uc on o. . . . 
COOLERS 
Bahco Ltd. .. ............ .. ...................... .. ........ .. ....... .. Technical Sales d1oi.td . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Biddle, F· H. Ltd. .. ....... .. ....... .. ................. .... ...... Thermal (Irelan . i i ) s. Stewart (Thermal Eng n eer ng Ltd. (N.I.) ............... . . . .. BIDDLE 
Blackman, Keith, Ltd. .. ........ ... .. . ....... .. . .. .. .. ........ .... Henry R . Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNEL 
British Steam Specialties Ltd . .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office ) 
carter Thermal EngineerinK Lid· .. .. .... .. .. ................ .. Wm. Finucane and Co. Ltd . .. . ... . .... . .... . .. .. . .. ........ AQUAMISER 
Chryaler Airtemp Ltd- .................. . ........................... ~:ex~ogJe~1g~t~.rv~. ~i<i·. ) (N.J.) · · · · · · · · · · · · ...... CHRYSLER AIRTEMP 
Copperad Ltd. . .. . ....... .. ......... .. . .. ................... . ....... British Steam Specialties Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
K . R. Morrow (N.J.) 
Dunham-Bum Ltd .. ............ . ...................... .. ......... Henry R. Ayton Ltd . .... . . . ......... . ........... . ....... DUNHAM-BUSH 
Flexaire Ltd . ............... .. ...... .. .... .. .... .. ........ .. .......... W. H . Leech and Son ....... . ............... . . .. . . ..... . . . . FLEXAIRE 
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Hall, J ., and E·, Ltd ..... .. ................ . ................... J. and F . Hall Ltd . (Irish Office ) 
Lightfoot Refrigeration C~. Ltd ........... ...... ............... Lightfoot R efrigeration (Ireland) Ltd . .... . .... .... ......... LIGHTFOOT 
~uw~r(~K .) Ltd1 . .................................................. Enquiries supplied direct .... ... .. . ...... . .... .... ............. . . LUWA 
s are o erotecnica ................................................ L. J . Keogh .................................................. MARELLI 
earle Manufacturing co .......................................... J . and E . Hall Ltd. (Irish Office ) 
~tewarts and 
Lloyds 
Ltd. .. ........... ...... .... ...... ...... .... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd . ..... ............ ............. S & L 
rane Ltd ..... ..................................................... .. H . McGeough, B .E ... . . ...... .. .. . ..... ... ........ . .. . , ... ....... TRANE 
York Shipley Ltd . .................................... . ........... York Shipley Ltd. (Irish Office) ............. .. .. .... . , ........... YORK 
COOLING TOWERS 
Carter Thermal Engineering Ltd. .. ... .. ........ . .. . . . ......... Wm. Finucane and Co ..................................... AQUAMISER 
Chrysler Airtemp Ltd .............................................. Everton Engineering Ltd. (N.I.) ............. .. . . ... . ..... .. . . AIRTEMP 
H . A. O 'Neil Ltd. (R. of I.) .................................• AIRTEMP 
Luwa (U·K·) Ltd . ......... . ........ .... .. . ........................ Enquiries supplied direct .................. .. ... .. ............. .. LUWA 
Thel'm!)tank Limited ........ ................................. ....... J. and E. HP~l Ltd. (Irish Office) 
Tllermotank Ltd. (N.I.) 
Worthington-Simpson Ltd . ....................................... . Worthington-Simpson Ltd. (Irish Office) 
York Shipley Ltd . .............................. .. ................... York Shipley Ltd. (Irish Office) .......... .. ......... . .......... .. YORK 
CYCLONES 
Andrews-Weatherfoil Lid · ................... ..... ..... ... .......... Andrews-Weatherfoil (Ireland) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Bah co Ltd. .. .. .. .... ............. ................. . ............ , .. ... Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Davidson and Co. Ltd. .. ............ , ............ ... .. ..... ..... E. C. Handcock Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIROCCO 
Green, E., and Sons, Ltd ............................ . ........... J. I. Yates Ltd. 
Keith Blackman Ltd. .. ........................................... Henry R. Ayton Ltd. . ........ . ........ . ....... . ..... ........ TORNADO 
Marelli Aerotecnica ................................................ . L . J. Keogh .................................................. MARFLLI 
Matthews and Yates Ltd ........................................ Heatovent Supply Co .. . . ..... .. ..... .. ... . . . ............. ... • CYCLONE 
DAMPER MOTORS 
Drayton Controls Ltd . ............................................. Mansell Mitchell and Co. Ltd .... ......... ................ . ... DRAYTON 
Honeywel• Controls Ltd . ............................ . .. ......... .. Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ....... ... .. .... . . .. HONEYWELL 
Satchwell Control Systems Ltd . ..... .............. .. .... . . .... .. Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) •............. SATCHWELL 
Thermocontrol Installations Ltd . .......... . ....... .. .. . ....... .. Enquiries supplied direct 
White-Rodgers Ltd. .. . . ............................................ Thos. H e lton and Co. Ltd ............................. WHITE-RODGERS 
DAMPER REGULATORS AND QUADRANTS 
Bahco Ltd .......... . ............................................... .. T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . BAHCO 
Combustion Equipment Ltd. . . ........... . ........... ... .... .. ... Halpin and Hayward Ltd. 
Honeywell Controls Ltd . .............. , ........ . .... .......... .. .. Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
Societe Generale de Fonderie .......... ... ...... .... ... . .... .. ... Irish Technical and Production Co. Ltd. 
Thermocontrol Installations Ltd ................................ Enquiries supplied direct 
Trt>x BI'OS· Ltd. .. ....................................... ..... .. ... . Wm. Finucane and Co. . .. .... ... ..... . ... ... . .•. .............. .. TROX 
Van Den Bosch Ltd . ....................... , ....................... T . F. Barrett ... . ... .. ............... . ................ ..... .. EUROPAIR 
Zest Equipment Co. Ltd .............. .. ...................... .. ... O.B .C. Ltd. (Irish Office) 
= = • • 
------------------------------------------------
Special Control Panel 
Manufacturers of BOILERHOUSE CONTROL PANELS. 
INSTRUMENT PANELS, SWITCHBOARDS FIRE 
VALVES & ACCESSORIES ' 
HEATING CONTROLS & DEVICES LTD. 
Office & Works: CARROWREAGII ROAD, DU DONALD, BELFAST, N. IRELAND. Phone: Dundonald 2683/4/5 
Also at 31 LINCOLN PLACE, WESTLAND ROW, DUBLIN, 2. Phone 63512. 
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DATA LOGGING EQUIPMENT 
ASSOCIATE co., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
Drayton Controls Ltd . ............................................. Mansell, Mitchell and Co. Ltd ......... .. . . .. .. ... . ... . .... . . DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd . . ....................... .. ....... Elliott-Automation Technica l Centre - -
Honeywell Controls Ltd . ................... .. .......... . .......... . Honeywell Controls Ltd. (Irish Office ) .. .. . . .. . . . ...... . .. . . HONEYWELL 
Satchwell Control Systems Ltd . .... . .. .. ........................ Satchwell Control Syst em s Ltd. (Irish Office) .. ... . ........ SATCHWELL 
Thermocontrol Installations Ltd . ................................ Enquiries supplied direct 
DEHUMIDIFIERS 
Bah co Ltd. . .. . ......................... .. ................... , ...... .. Technical Sa le s Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Biddle, F· H·, Ltd. ................. , ....................... , ...... Thermal (Ireland) Ltd . . ...... .. .. . ... .. . . .. . ........ . .. . .. . .. . BIDDLE 
S. Stewart (Thermal Engineering ) Ltd. (N.I.) 
British Steam Specialties Ltd . ................ .. ................ British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Carlyle Air Conditlonin& and Refrigeration Ltd. .. . .. .... Walkers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CARLYLE 
Chrysler Airtemp Ltd . .. . .................... .. ........ . .... .. ..... Everton Engineering Ltd. (N.I.) ... . ........ .. ... . ... . ...... · · ~~il;iij~~ 
H . A. O'Neil Ltd . (R. of I.) ........... . .... . . . . . . · . .. .... · · · · 
Davidson and Co. Ltd. .. ........................ .. ............. . E. C. Hand cock Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIROCCO 
Dunham-Bush Lt!f . ....... . ......................................... Henry R. Ayton Ltd. 
Hall, .J. and E·, Ltd . ..... .. ...................... .. ........ .. .... J . and E . Hall Ltd. (Irish Office ) 
Keith Blackman Ltd . .............................. . .............. Keith Blackman Ltd. (Irish Office ) 
Luwa (U.K .) Ltd . . .. .............................................. .. Enquiries supplied direct ...... . ... .... .. . . . ............ .. ....... LUWA 
McDowell, Thos., Ltd . ............................................. Wm. Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDOWELL 
Temperature Ltd . .................................. . ............. .. L. Sterne and Co. (I. ) Ltd. 
Trane Ltd . .................................. .. ........................ H. McGeough , B.E. 
York Shipley Ltd . .................... .. ................... . ...... .. York Shipley Ltd. (Irish Office ) .............. .. .......... . ....... YORK 
DESCALING EQUIPMENT 
Alrnesco P~oducts Ltd. . .. .. .............. .. ..... . ............. .. Halpin and Hayward Ltd ............. . ..................... . . AIRNESCO 
British Oxygen co. Ltd ..... .. .................. .. .............. .. Industrial Gases (I.F.S .) Ltd. 
Epuro, S.A., Belgium ............... .... ........ .. ................ Rototherm Precision a nd Instrument Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . CEPI-COMA V 
Houseman, and Thompson Ltd . .... . ............................ John Kelly Ltd. (N.I.) OOLS 
Rotatools (U·K:) Ltd ................ .. ................... .. ....... Wm .. Finuca~e and Co ........ . ............. . ..... .. ... · · · · ROT§>TTURN 
Saturn lndustroal Gases Ltd . .................................... Weldmg Se1 vices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLS 
ARIC Ltd ... .. . ................ . ..... .. ..... .. .. .. ........... .. .... .. ARIC (Ireland) Ltd ....... .. . . . . .... . .... . .............. ... ....... ARIC 
British Steam Specialties Ltd . ...... .. ..................... .. .. .. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Drayton Controls Ltd . .... .. ... .. ... .... ...... .. . .. ..... . .......... Mansell, Mitchell and Co. Ltd ...... . .. . .. . .. . ..... . ....... . . DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd . .... . ....... . ............. . ...... Elliott-Automation Technical Centre 
Honeywell Controls Ltd ... .............. .. ... .. ...... . .... .. .... .. Honeywell Controls Ltd. (Irish Office ) .. .............. . . . . . . HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd . ..... , ................ .. ......... .. ....... Luke, Martyn and Co. Ltd ............. . ......... . . . ............. K .D.G. 
Koswa Ltd ... .. ... ... .. ... ........................... .. ....... .. ...... Hugh C. Maguire .. . ................. . ...... .. .......... . ... .. . KOSWA 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . ..... . .. . ......... . ....... Enquiries supplied direct 
Trist, Ronald, Controls Ltd. .. .......... .. .................... .. J. I. Ya t es Ltd. 
DIGESTORS 
Dan'<s, Ed·, and CO· (Oidbury) Ltd. .. ......................... H . R . Holfeld Ltd. 
Marshall and Anderson Ltd . .. . ... .. ............................ D . P . Engert a nd Co. 
DISTRICT HEATING CONTROLS 
Danfoss Ltd . ..... .. ......... .. ...... .. ............................. .. J . J . Samp son and Son Ltd . .. .... . ...... . .. . . . . . . . ....... .. .. DANFOSS 
Honeywell Controls Ltd- .................. . .............. .. ....... Honeywell Controls Ltd . (Irish Office) . ... . ... . . .. ... . .. .. HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd· ...... ..... .. . ..... .. ..... .. ....... .. ..... Heating Controls and Devices Ltd . . . . ........ . . . ... .. ·~ . .... . ... . . K .D.G. 
Luke, Martyn and Co. Ltd. (N.I.) ............ . ....... . ..... . .. . .. K .D.G. 
Koswa Ltd. . ................ .. .. .. ............. . ............. .. .. ... Hugh C. Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSWA 
Satchwell Control Systems Ltd . ...................... .... ....... Satchwell Control System s Ltd . (Irish Office) ... . .... . ..... SATCHWELL 
Thermo control l'nstallations Co. Ltd. . .... .. ................. Enquiries supplied direct 
White-Rodgers Lid· .... .. . .. ..... .. ................................ Thos. Helton a nd Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
DRAINAGE AND SANITATION-TRAPS AND WASTES 
Allied lronfounders Ltd. (Vulcathene Div.) ...... .. ...... .. .. A. H . Masser Ltd. 
::~~a::nftd~r~~~~~~-~ .. ~~: .. ~~~: .. ::::::: : ::::::::::::::::: : ::::::::: :~: ~- F~~~rane · ·.·. ·: .·.·.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.-.-. ·. ·.-.-. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. : ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. . ·. ·.-.-. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · 'BE~~g 
Bendz Ltd . ............ .. ...... , . .................. . ........ . ....... .. F . E. Todd ... ........ . . . . . . . ..... . ...... .. ... . ..... . ........... . BENDZ 
Du Bois Co. Ltd., The .. ............ .. .. . ........ .. ............. . K . M. R eynolds Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUBOIS 
Econa Modern Products Ltd ..... . , .. ..... .. ................ .. ... E. K . O'Brien . .. . . .. . .. . ........... . . .. .. . . .. .. . . . ... . . .. .. ... . ECONA 
Greenwood and Hughes Ltdl. .. ..................... .. ..... .... .. McGrath and Kenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRFVAK 
Gummers Ltd ..... ... .. ............................... .. .............. R. T. Large a nd Sons . . .. .. .. . ... . ....... .. .... . .. . ...... .. .. GUMMERS 
Hans Grohe K.G . ...................... .. ........ .. .. .. .. .... · .. .. .. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EX CENTRA 
Josam Products (U.K·) Ltd . .......... .. ............ .. ....... .. . Thos. Dockrell, Sons and Co. Ltd ................. . .. ... .. . .... . JOSA'M 
Kay and co. (Engineers) Ltd. .. .... .... ............ .. ......... Stewarts a nd Lloyds of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTITE 
McAlpine and Co. Ltd. .. ................ .. .... .. ......... .. ... .. J . H . Donnelly and Son Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McALPINE 
Mercato~ Corporation .. .... .. , ... .............. . ................ .. Hendron Bros. (Ma chinery) Ltd ...... .. .......... ..... ..... .. , . . CLARK 
Peglers Ltd. .. ....................... .. .............................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGLERS 
Sanbra F'yffe Ltd . .................................... .. .......... .. Enquiries supplied direct or through mercha nts . . . . CONEX INSTANTOR 
Sperryn and Co. Ltd. .. .. .. ...... .. .. .. ........ · .... · .. · .. · ...... · C. B . Sheridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Stoward, J, D. , and Co. Ltd . .................... .. · ............. E. K .. O 'Brien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOWARD 
Taylor Rustless Fittings Co. Ltd . .......... . ...... . ........ . ... Enqmries supplied direct 
Tyfors (Div. of Crane Ltd.) ....... .. .................... .. ..... Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SURFSEAL 
DRAUGHT INDICATORS 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd. .. ......................... Heating Controls and Devices Ltd. . . . .... . ............. , . . . . SHUR-FLO 
Dalley Meters and Controls Ltd. .. ............................ J . I . Yates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAILEY 
Elliott Process Automation Ltd. .. . ....... .. .................. Elliott-Automa tion Technica l Centre 
Eurogauge co. Ltd·, The .. ... .. .... .. .. . ............. .. ..... ... Ww. Finucane and Co. , . ....... ... .. . ..... . ... . ......... .. EUROGAUGE 
. C. Maginnis (N.I.) 
K.D.G. Instruments Ltd . ............ . ................. .. ..... .. .. Luke, Ma rtyn and Co. Ltd . .. ... , ..... . ........ .. .... .. ..... , .... K .D .G . 
Shandon Scientific Co. Ltd. .. .................................. H . R. Holfeld Ltd . 
Thermocontrol Installations co. Ltd . .......... . ............ . ... Enquiries suppli ed direct 
DRAUGHT STABILISERS 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd. .. ......................... H eating Controls and Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STEINEN 
Boston Machine Works co. Ltd ... .. .. . .. ....... . , .... .. ......... Wm. Finucane a nd Co . .. . . .............. .. .. . .. .. . . .......... . BOSTON 
Combustion Equipment Ltd. . ......... . ....... . .. .. .......... . .. Halpin and Ha yward Ltd. -
Curwen and Newbery Ltd . . . ......... . .... . .......... . .... . . . ... . Wm. Finucan e and Co. 
Frago (Export) Ltd . . ... .. . ....................... . . .. .... .. ........ Patton Engineering Enterprises c' •
0 
... L. t' d . . ...... . . . . . .. . . . .... . . .. DRAGEX 
FMncia and Cie ... .. ............... , . ............. .. .......... .. .. Irish T echnical a nd Production 
lvo Engineering and Construction co. Ltd. .. ............. Patton Engineering Enterprises 
Heating Controls and Devices Ltd. (N.I.) 
Langham, Alfred, Ltd . ..... .. ...................................... G. C. P!llinger and Co. (I.) Ltd ........ . ............• , ....... . LANGHAM 
Shandon Scientific Co. Ltd. .. .................. .. .............. H. R . Holfeld Ltd . 
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DRYING APPARATUS 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE , AGENT, 
REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR. 
June, 1965. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
Andrews-Weatherfoil Ltd. . . .. .. .. .. . ... .. ...................... Andrews-Weatherfoll (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Auto-Combustions (Ireland) Ltd- .............................. Enqmrles supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACL 
Bah~o Ltd, ........................................................... Technical Sales Co, ............. , .......................... --;-. . . . BARCO 
Br.tosh Steam Specialties Ltd . ................................. Bnt1sh Steam SpeCialties Ltd. (Insh Office) 
Davidson and Co. Ltd. .. ......................................... E. f I Ha¥_c:J.C()~k d Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIROCCO 
Delbag Luftfiller Gmbl>. .. ........................................ Tee n co ~~i e 
Eltron Ltd ....... .. ...................................... . .. ... ....... J. I. .Yates d ............................................... ELTRON 
Everton Engineering Ltd. .. ..................................... Enqmnes sup~lied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVERTON 
General Electric co. Ltd . .......................................... Genera l E!;icrnLt Co. of Ireland Ltd. . ........................... .. G.E.C. 
Hall, J, and E., Ltd . .............. ....... ........................ J. and E . a 1 d. (Insh Office) 
Harris Engineering co Ltd . .................................... Auto-Combustwns (I.) Ltd ..................................... HARRIS 
Keith Blackman Ltd . .......... .. ....................... . ........... Henry R. Ayto.n Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Lightfoot Refrigeration co . Ltd .. ............................. Llghtfoo\ I§efng
1
eratwn (Ireland) Ltd ....................... LIGHTFOOT 
Matthews and Yates Ltd. .. .. .. ................................. ~eato~en upp Y :;o. 
McDowell, TI>Os., Ltd. .............. .. ............................. m. l~Uc~ne fan Co. · · · · · · ·. · ........................... McDOWELL 
Nu-Way Benson Ltd .............................................. ?. and . . ac arlane Ltd ..................................... NU-WAY 
Knut Olsson and Co., verkstader A.B . ................. .. .. Patton Engmeerlng Enterprises .. .. .. ...................... KOCOVERK 
York Shipley Ltd . ............ . ...................................... York Shipley Ltd. (Irish Office) .................................. YORK 
DRYING OVENS 
Ha,..is Engineering Co. Ltd . .................................... Auto-Combustions (I.) Ltd ..................... ...... ...... .... HARRIS 
Heatrae Ltd· ......................................................... Wm. Finucane and Co. 
Hunt Heat Exchangers Ltd . ............... . ........ ...... ...... Charles Tennant and Co. (Eire) Ltd. 
Matthews and Yates Ltd ........................................ Heatovent Supply Co. 
McDowell, Thos., Ltd . ............................................. Wm. Finucane and Co ...............•..................... McDOWELL 
Temperature Ltd .................................................... L. Sterne and Co. (I.) Ltd. 
DUCTING 
A.B. Plasti cs Ltd . ................................................... Unidare Ltd ... . ..... .. .... ... ............................... TERRAIN 
Unidare Engineering Ltd. (N.I.) . .. .. . ........................ TERRAIN 
Andrews-Weatherfoil Ltd. .. ...................................... Andrews-Weatherfoll (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Bahco Ltd ............................................................. T echnical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BARCO 
C!'"'plonex Co. Ltd ................................................. F , M. Marr ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYREM 
Fobreglass Ltd. .. ................................................... F1breglass Ltd. (Insh Office) .............................. FIBREGLASS 
Gambles (Belfast) Ltd. .. ........................................ Enquiries supplied direct 
Matthews and Yates Ltd .. ........................ . ............. Heatovent Supply Co. 
McDowell, Thos., Ltd. .. ............... ........................... Wm. Finucane. and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McDOWELL 
O.H . Ltd ............................................................. ~a~~~n CBl~:r~We~~gwnards) Ltd. 
Radiation Central Heating Ltd . ............... . ................. L. F . Young · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ............................. DUCT AIR 
Uni-Tubes Ltd . ...................................................... TechniCal Sales Ltd . ..... .................... . .......... . ... .... KOPEX 
Urastone Co. Ltd. . ............................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . URASTONE 
Van Den Bosch Ltd. .. ........................................... T . F . Barrett ...................... .. .... OWENS-CORNING FIBERGLAS 
II THE DUBOIS PLASTIC 
TRAP,, (Regtl.) 
Provn. Pat. No. 38070/60. 
l!" and 1!" diam. x lf' seal "S" and "P" BLACK HIGH DENSITY 
PLASTIC TRAPS 
Orthodox Shape ! 
Smooth Bore Tubular construction. 
Outlets can be turned through 220°. 
A two-piece trap at a one-piece price. 
Outlet on 'S' trap turned to inlet forms 
a through-bore bottle trap. 
Frost and damage resisting. 
Light weight = lower transportation costs. 
Manufactured Dy:-
THE DU BOIS COMPANY LIMITED 
15 Britannia Street, London, W.C.l 
Telephone No.: TERminus 6624-5. Telegraphic Address: " Bleitrap, London." 
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DUCT HEATERS 
ASSOCIATE CO ., IRISH OFFICE , AGENT, 
RE PR ES ENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR . 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
Bahoo Ltd .........................•................................... Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Bering Engineering Ltd ........................................... Enquiries supplied direct ...................................... BFRING 
Biddle, F . H ·, Lt!l ................................................. Thermal (Ireland) Ltd ......................................... BIDDLE 
S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. 
Briti sh Steam Specialtie s Ltd . .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Copperad L t d ....................................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ................ COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) 
Dunham-Bush Ltd. .. .............................................. Henry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Eltron Ltd. .. ....................................................... W. Finucane and Co ........................................... ELTRON 
Flexa i r e Ltd. .. .................................................... Wm. H. Leech and Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLEX A IRE 
Harris Eng ineering co . Ltd ..................................... Auto-Combustion s (Irelan d) Ltd ............................... HARRIS 
Heatra~ Ltd· ......................................................... Wm. Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HEATRAE 
K eoth Blackman Ltd. .. ........................................... Henry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Matthews a nd Yates L t d ................. . ...... , ............... Heatovent Supply Co. 
Parsons, C. A ., and
1 
Co
. 
Lid· .................................... C. A. Parsons of Ireland Ltd ................................. PARSONS 
Perry Heating App lances Ltd .................................. Thos. Helton and Co. Ltd ................................. SUPERMAT IC 
PowRmatic Ltd . .................................................... Everton En gineering Ltd ................................... POWRMATIC 
Radiation Central H eating Ltd ......... , ........................ L. F. Young 
Spiral Tube and Component s co. L t d. .. ...................... W. Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HYDUTY 
Trane Ltd ............................................................. H . McGeough, B .F. 
Woods of Colchest er Ltd ........................................... Gen eral Electric Co. of Ireland Ltd. . ........................... WOODS 
DUST COLLECriNG PLANT 
Andrew s-Weatherfoil Ltd. .. ...................................... Andrews-Weatherfoll (Ireland) Ltd. . ......................... ANDREW 
Bahco Ltd ............................................................. Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
British Vacuum Cleaner and Engineer ing Co. Ltd .......... J. S. Lister Ltd. . ............................................... B.V.C. 
Davidson and co. Ltd. .. ........................................ E. C. Handcock Ltd ........................................... SIROCCO 
Everton Eng ineer ing Ltd. .. ..... : ............................... Enquiries supplied direct 
Green, E., and Sons, Ltd. .. ..................................... J . I. Yates 
Harros Engineer ing co. Ltd ..................................... Auto-Combustions (I.) Ltd ..................................... HARRIS 
K eit h Blackman Ltd ............................................... Henry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Matthews and Yates Lid· ....................................... Heatoven t Supply Co ......................................... CYCL01"E 
Midland H eating and Vent ii ation Co. Ltd ................... Wm. Finucane and Co ........................................... MIDAC 
T ellu s Ltd ............................................................. Tell u s (Ireland) Ltd ........................................... TELL US 
ECONONUSERS, FUEL 
Bolton Superheater and Pipeworks Ltd. .. ................... Halpin and Hayward Ltd. 
British Steam Spec ialtie s Ltd .................................. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Combustion Equipment Ltd. .. ................................... Halpin and Hayward Ltd. 
Danks, Ed., and co. (Oidbury) L t d. .. ...................... H . R. Holfeld Ltd. 
Green, E- . and Sons, Ltd ........................................ J . I. Yates Ltd. 
Thompson, John, Ltd · ...................................... , ...... Wm. Peet and Sons 
Trianco Ltd .......................................................... ii'e~~o~~~tmg~~~l~tgo,<~:I.'~ .................................... TRIANCO 
EJEcrORS, STEAM 
Bahco Ltd . ....................... , ................................... Techn ical Sales Co ............................................. BARCO 
Briti sh Steam , pec ialties Ltd., The ........................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Brooks and Walker Ltd ........................................... Halpin and H ayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Hattersley (Onnsk i rk) Ltd .............................. , ......... W. H . Leech .............................................. HATTERSLEY 
Holden and Brooke Ltd ........................................... G. C. Pillinger and Co. (Ireland) Ltd ........................... COSMO 
Trent Valve Co . Ltd., The ....................................... Halpin and Hayward Ltd. 
McNeill (Engin eering) Ltd. (N.I.) 
ELEcrRIC HEATING ELEMENTS 
Bray, ceo., and Co. Ltd ........................ , ............... Enquiries supplied direct ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·EL¥ii~~ 
Eltron (London) Ltd ....................................... , ...... W. Frnucane and Co ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · FR NCR'S 
French, Thomas, and Sons, Ltd .............................. ,Robert. Garmany and ~ons Ltd. (N.I.) · .... · .... · ............ · HE~TRAE 
Heatrae Ltd ......................................................... Fnquilies supplied direct .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
ELEcrRIC HEATING EQUIPMENT 
Aor ial i t e Ltd. .. .................................................... Enquiries supp~ied direct Ltd ALLIED 
Allied lronfounders Ltd ........................................... Masser D omestrc Appliances . . ............ · · · ... · · · · · · · · · · · 
M. A. Graham (N.I.) 
Bastian and Jlllen L t d, ............................. , ............ Hendron Bros. (Machinery) Ltd .................... · .. · .. · ...... B & A 
Briti sh Insulated c all enders Cables Ltd. .. ................ British Insulated Callenders Cables Ltd. (Irish Office) · · · · · · · · · · · · B.I.C.C. 
Clayton, Reg onaod Ltd .............................................. E n quiries supplied direct ............ · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · DELUXETE 
Burger E i.senwerk A ·G· .. : .. , .................................... Technico l:'i~~ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLT 
Colt ventolatlon and H eaton~ Ltd ............................ ~··t~h ~~~~n SpeCialties 'Ltd ............................... COPPERAD 
Copperad Ltd. .. ......................... · .... · • .... · ................ Kr. R~ Mar~ ow ( N .I.) 
D h d M I Ltd Technical Sales Ltd · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • BEHA on am an or ey • ....................................... B 11 nd Co (EII:e)":Ltci." ................................. DIMPLEX Di mplex Ltd ......................................................... A. e a (D' t ib t ") Ltd (N I) 
B. J . Cara~~irols ~~~d 'b~~?ces Ltd .. · . .' ......................... DUNLOW 
Duncan Low an!! C~· L t d. .. ................................... Heatip.~ C supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EAGLE 
Eagle Light Engoneerong Co. Ltd, .............................. Enqu I es hi l Ltd " ............................. THERMOVFNT 
Ekco Heaton& and Elect r ical L t d ............................... Kelly and S e ·i .. t .. .. 
Elsey and Gibbons Ltd . ....................... , .................. Ena.ulrles ;~P~AIJdcg rec ................................. ELTRON 
Eltrcn (LondOn) Ltd· ............................................. w. Fli~fca upplied direct'····· ................................ ELVACO 
Elvaco Heating Ltd .............................................. En{ku IL~~ s (Irish Office) . ·. ·. ·. ·. ·. · .................................. FALKS 
Falks Ltd. .. ·:........ .. .......................................... Fa s. 1 E't tric Co of Ireland Ltd. . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · G.E .C. 
General Electroc Co. Ltd . ....................................... 2:e~er~ Bro~c · ............ . ................ HANDLEY PAGE 
Handley Pa&e Ltd ............................................. , ... C~rcerWarn;n ·and ·00 · 'i.td .............................. COMMODORE Harper, John, and Co. Ltd ..................................... Was. Finucane and co ... : . .................................. HEATRAE 
Heatrae Ltd ........................ , ...... ,........................ m. t HOBOURN 
Hobourn Domestic Appliances Ltd, ........................... Enquiries supplied direc · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · HURSEAL ~~:~:~1 (~!1iers)" ·Ltd.'·:::::'.'.:'.'.'.::'.'.:·.::·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.': *~rii~e H~~~lcf0i.tk.t~ .. .'. ·. · .. .' .'. ·. · .' .' .' .' .' .'.' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .' .'.' .' .' .' ... · . . HVE 
Internation al Boilers and Radiators Ltd ...................... Mansell, Mitchell and Co. Ltd. · .. · .................... · .. · POWERGLO 
Lincoln Furnaces Ltd· ............................................. Dunw.~ody and Dobson Ltd. . .............................. · .. ~~~~~ 
Perkins Boiler s Ltd· ............................. , ............... Oil Fn ed Homes (I.) Ltd. .. ................................ .. 
Ernest Wilson Ltd. (N.I.) 
Santon Ltd. .. ....................................................... . Charles Nolan and Co. Ltd ..................................... SANTg~ 
Simplex Electric Co. Ltd. .. ....................................... Electro-Diesel (I.) Ltd. . ........................................ · CRE 
Sterlin g Domestic Appliances Ltd· ........................... Enquiries supplied direct 
Unidare Ltd. (Infra-Red Heaters) ..................... . ........ Irish Technical and Production Co. Ltd ................. THERMODARE 
Unidare Ltd · (Storaa o H eaters) .............................. Fnqulrles supplied direct ................................ THERMODARE 
Unidare Enginee r in& Ltd. .. ..................................... Enquiries supplied direct ................................ THERMODARE 
Valor C.;o, Ltd., The ................................................ The Valor Company Ltd. (Irish Office) .......................... VALOR 
w armex Ltd .......................................... , ..... , ......... 20th Century Electronics (I.) Ltd ............................. WARMEX 
Cleenalr Central Heating Co. (N.I.) 
Wright Electri c Motora (HX) L t d ............................ Enquiries supplied direct .................................... SAFEHEAT 
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FIBREGLASS HEAT 
INSULATION PRODUCTS 
Rlgid pipe sections for Steel and Copper tubes, 
all sizes 
Resin Bonded Slabs, loose Wool. Also available in roll, 
strip, and blanket form. All ex stock from: 
MONSELL, MITCHELL & CO. LTD. 
Heating 1& Insulation Division, 
67173 Townsend Street, Dublin 
PHONE 76282. 
Accurate 
Temperature 
At A Glance ! 
Bi-Metal • Mercury- In -Steel 
Vapour Pressure Thermometers 
BEECHWOOD WORKS, 
KILLINEY, CO. DUBLIN 
Telephone: 806566. 
TEMPERATURE GAUGES 
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ELECTRIC HEATING TAPE 
ASSOCIATE CO·, IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
Hottoil Ltd .......................................................... Bruty Engineering Co. Ltd .................... ; ................ HOTFOIL 
. Wholesale Electrical Supplies (Hendron's) Ltd. (N.I.) 
H .V.E. (Boolers) Ltd . ............................................. H. R. Holfeld Ltd ................................................. HVE 
Jsopad Ltd. . ......................................................... Luke, Martyn and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISOTAPE 
ELECTRIC MOTOR CONTROL GEAR 
Allen, w. H ., Sons and Co. Ltd ............................... D. P. Engert and Co ............................................. ALLEN 
Danfoss Ltd ....................................................... J. J. Sampson and Son Ltd ................................... DANFOSS 
Higgs Motors Ltd . ...... .. ....... . . .................... . .......... J. S. Lister Ltd. 
Honeywell Controls Ltd •......... . ................ , ............... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
Pullin . R. 
1
B., and co. Ltd . ....................................... National Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PULLIN 
Simplex E ectroc co. Ltd. . ...................................... T echmcal Sales Co. 
Square " D " Ltd. . ................................................ Modern Plant Ltd. 
White· Rodgers Ltd. . .................................. , ............ Thos. Helton and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
EXPANSION JOINTS 
British Steam Specoalties Ltd .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...................... BOSS 
Brooks and Walker Ltd. -........................................ Halpin and Hayward Ltd. 
McNeill (Engineerin g) Ltd. (N.I.) 
Dunham-Bush Ltd ............... .. .................................. Henry R. Ayton Ltd ..................................... DUNHAM-BUSH 
Engineering Appliances Ltd. . .. , ................................. Hugh C. Maguire 
P. and D. Macfarlane Ltd. (N.I.) 
Hattersley (Ormskirk) Ltd. . .................................... W. H. Leech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HATTERSLEY 
Lancaster and Tonge Ltd. . ...................................... Halpin and Hayward Ltd. 
Nordisk Ventilator Co. Ltd .................. . ................... Technico Limited 
Vokes Ltd ............................................................ Leinster Engineering Co. Ltd ......................... VOKES-GENFLEX 
EXTRACTORS AND VENTILATION FANS 
Air Heaters Colchester Ltd ...................................... General Electric Co. of Ireland Ltd. 
Alrscrew-Weyroc Ltd· ............................................. P. and D. Macfarlane Ltd ................................... AIRSCREW 
Andrews-Weatherfoil Ltd· ........................ . .. , ............. Andrews-Weatherfoil (Irelag~ ~td ................... . ..... DYNAFLOW 
Axia Fans Ltd . ...................................................... J . and E. Hall Ltd. (Irish ce 
Bahco Ltd ........................................................... Technical Sales Co ...................... · .......... BARCO / BANKETT 
Carter Thermal En&ineering Ltd. .. ............................ Wm. Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GYRA-FLO 
Colt Ventilation and Heatong Ltd. .. ......................... F. W. Norman . .. . .. .. . .. .. .. . ... .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. COLT 
Copper ad Ltd ........................................................ British Steam Specialties Ltd. (Insh Office) ................ COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) 
Davidson and co. Ltd. .. ........................................ E. C. Handcock Ltd ........................................... SIROCCO 
Ekco Heating and Electrical Ltd- .............................. Kelly and Shiel Ltd ............................................. EKCO 
Fenton Byrn and co. Ltd. .. ..................................... "Wer:~~~~ag~a~g~e~Cf:tct: . (N :i. j ............................ FENTON BYRN 
Gambles (Belfast) Ltd ............................................. Enqui~·ies su pplied direct 
Greenwood Airvac ventilation Ltd .............................. Techn~cal Sales Co ...... · · · · .......... · ...... MECHAVENT/EXTRAIRE 
.Jones and stevens Ltd. . ......................................... Techmcal Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIN-EX 
Keith Blackman Ltd .............................................. Henry R. Ayton Ltd ......................................... TORNADO 
London Fan and Motor co. Ltd ............... , ............... Enquiries supplied direct ...................................... BREEZA 
Matthews and Yates Ltd. .. ..................................... Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLONE 
Marelli Aerotecnica ................................................. L. J . Keogh .................................................. MARELLI 
Peugeot and Cle ................................................... . Irimesco Ltd. 
Santry Engineerong co. Ltd ..................................... Enquiries supplied direct 
Shipley Fan Co. Ltd .............................. , ............... Thos. Helton and Co. Ltd ..................................... SHIPLEY 
Tack Industries Ltd . .............................................. Pan-Aer Sales Limited ........................................ NU-AIRE 
Thermor Electrical Appliances Ltd. .. ......................... Charles Nolan and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMOR KLEEN AIR 
Thermotank Ltd, ................................................... J. and E. Hall Limited 
Thermotank Ltd . ................................................... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) 
Trane Ltd ........................... .................................. H. McGeough, B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
Van Den Bosch Ltd ......... , ..................................... T. F. Barrett .................................................. TOOTAL 
Vent-Axia Ltd. . .................................................... Traders Magneto and Dynamo Co. Ltd ....................... VENT-AXIA 
Woods of Colchester Ltd ... ........................................ General Electric Co. of Ireland Ltd ............... X-PEL-AIR/AEROFOIL 
FAN SPEED REGULATORS 
Airscrew-Weyroc Ltd ............................................... P. and D . Macfarlane Ltd ..................................... AIRSREW 
Allday, William, and Co. Ltd. .. ................................ J. S. Lister Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALCOSA 
Fenton Byrn and Co. Ltd ........................................ Wm. Finucane and Co. 
McGregor and Manning Ltd. (N.I.) 
Greenwood Airvac Ventilation Ltd. .. .......................... Technical Sales Co. 
Honfywell Controls Ltd ............................................ Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ...................... HONEYWELL 
Indo a N .Y .................................. , ........................ Technical Equipment Co. Ltd ................................. INDOLA 
Kelt~ Blackman Ltd . .............................................. Henry R. Ayton Ltd ......................................... TORNADO 
Mare II Aerotecnica ............ . ................................... L. J. Keogh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARELLI 
Woods of Colchester Ltd. .. .............................. , ....... General Electric Co. of Ireland Ltd. . ........................... WOODS 
Whote·ROdgers Ltd· ................................................ Thos. Helton and Co. Ltd ............................. WHITE-RODGERS 
FIXING TOOLS AND BOLT DRIVING GUNS 
Special Products for Industrial Techniques Ltd ............. G. A. Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPITMATIC 
Hilt! , Schaan, Switzerland ....................................... Calumet Trading Co. Ltd ......................................... HILT! 
FILTERS, AIR 
Andrews-Weatherfoil Ltd. .. ...................................... Andrews-Weatherfoll (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Baheo Ltd. .. ......................................................... Technical Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BARCO 
Carter Thermal Engineerin& Ltd ............................... W. Finucane and qo . .......................................... MIDAC 
Copperad Ltd. .. ..................................................... British Steam SpeCialties Ltd. (Irish Office) . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD 
K. R. Morrow (N.I.) 
Del bag Luttfiiter Gmbh. .. ...... , ................................ Technico Limited 
Fibreglass Ltd ............... , ....................................... Fibreglass Ltd. (Irish Office) .............................. FIBRFGLASS 
Grayhill Engineering co. Ltd. .. ................................ John R. Taylor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRAYHILL 
P. and D. Macfarlane Ltd. (N.I.) 
Harris Engineering Co. Ltd. . ................................... Auto-Combustions (I.) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HARRIS 
Keith Blackman Ltd .............................................. Henry R. Ayton Ltd ........................... TORNADO /CONOMAT-X 
Lancaster and Tonge Ltd ........................................ Halpin and Hayward Ltd. 
Locker Industries Ltd· ............................................. Hugh C. Maguire. 
Luwa (U .K.) Ltd. .. .............................................. Enquiries supplled direct ........................................ LUWA 
Marelli Aerotecnica ................................................ L. J. Keogh ........................................ ·~ . . . . . . . . MARELLI 
Martonair Ltd· ...................................................... Murphy Engineers Ltd. 
Matthews and Yates Ltd. .. ..................................... Heatovent Suo ply Co. . ..........•............................ CYCLONE 
Plenty and Son Ltd. .. ........................................... D. P. Engert and Co. 
Schumacher Filters Ltd. . ......................................... Halpin and Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHUMACHER 
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~nf1~ a~dr Son Basic Materials Ltd ...... , ..•...•........ .. ... . Ha!pi n ~nd Hay~ard Ltd .... . .......... . .......... . ............ .. SHAW Th e oducts Ltd· . ....... ..................................... St1 uctmal Wate1 proofing (I.) Ltd ..... .... ........ .... . .... . .. STILLITE 
ermotank Ltd ................... . ....... ......................... J . a nd E . Hall Ltd. 
Thermo tank Ltd . ............ . ............................... . ...... Thermotank Ltd. (Northern Ireland) 
Van . Den Bosch Ltd. . .... .. ............................ .... ..... . T . F . Barrett ...... .. .......... .... . . .... ... ....... ... .... .. . AFROMAC ~e~sol Ltd. . . ................ . ...................................... G . C. Fillinger and Co. (Ireland) Ltd ... .. .. ... . .... ........ .... VERSIL 
o es Ltd· ........... ......... ..................................... Leinster Engineering Co. Ltd .. ....................... . ........... VOKES 
FILTERS, LIQUID, OIL, WATER, ETC. 
Anglo. Nordic Burner Products Ltd. . .......................... Heating Controls and Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COOPER {WIX 
British Steam Specialties Ltd . ............................ . .... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ............ .. AIRPEL {BOSS 
Dantoss Ltd ......................... .. .................. . . , ......... J . J . Sampson and Son Ltd . . ................................. DANFOSS 
Looker Industries Ltd. . ...................... , .................. Hugh C. Maguire 
Schumacher Filters Ltd .. ..... . ... ... ......... . ................... Halpin and Ha yward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHUMACHER 
Plenty and l>on Ltd. . ...... . ....... ........... . .. .. ... .. . . ...... . D. P . Engert a nd Co. 
Royles Ltd ........................................................... S. McClure, Dublln /Southern Engineering Co. Ltd., Cork .. ...... ROYLES 
S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) . ..... . ...... . .. .. ROYLES 
Seitz-Werke Gmbh. . ...... .. .................... . ....... . .. . ....... T echnico Limited 
Tecalemit (Engineering) Ltd ................................... J . S. Lister Ltd. 
Vokes Ltd. . ......................................... . ....... . .. . ..... Leinster Engineering Co. Ltd ......... .. VOKES MICROWIRE/MICRODISC 
Walker, Croswetler and co. Ltd. . ..................... . ....... Modern Plant Ltd. 
W. H. Leech and Son (N.I.) 
FILTER LOSS GAUGES 
Del bag Luflfilter Gmbh. . ......................................... T echnico Limited K.o.c. Instruments Ltd ........... .. . . ....... . .......... . ... . . . .. Luke, Martyn and Co. Ltd ... . .. . . ... . ...... . .. . .. ... ..... ... .. .. K .D.G. 
Van Den Bosch Ltd .............................................. T . F . Ba r rett 
Walker, Crosweller and Co. Ltd. . ............................. Modern Plant Ltd . 
FLAME FAILURE AND PROTECTION DEVICES 
Crouzet and Cie ..................................................... Irish Technical a nd Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PETERCEM 
Danfoss Ltd . ........... , ............................................. J. J . Sampson a nd Son Ltd ............... ...... .. . ... . ....... DANFOSS 
Electronics Cor!)oration of America (G.B.) Ltd ............. Hendron Bros. (Machinery) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIREYE 
Honeywell Controls Ltd •.................... , . .. . ................. Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Lid· .... . .................... . ... .. . . .. .. .. . .. Luke, Martyn and Co. Ltd ....... ........... . . . .. ... . ....... ..... K.D.G. 
Pillinger, G. C., and co. Ltd . . .......................... . ..... G . C. Fillinger a nd Co. (I.) Ltd .......... . .. . ... . ... .... SYNCHRO-SAFE 
Satchwetl Control Systems Ltd .................................. Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) .............. SATCHWELL 
Sperryn and Co. Ltd. . ............................................ C. B . Sheridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Thermoftex ............................................................ Irish T echnical and Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMO FLEX 
Trist, Ronald, Controls Ltd. . ................................... J . I. Yates Ltd. 
White·Rodge.-s Ltd. . ....................... .. .. . .......... . ... . .... Thos. Helton and Co. Ltd ............................. WHITF-RODGERS 
FLANGES 
British Steam Specialties Lid· . . ... . ............ . . . ... .. ....... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Brooks and Walker Ltd. . ...... . . . ..... . .............. ... ........ Ha lpin and Hayward Ltd. 
McNelll (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Meynell and sons Ltd . ................... . ................ . ........ Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEYNELL 
C. G . Williamson (N.I.) ............................... ..... .. MEYNELL 
~~~~wLt~~ot.~~~~ ... ~~d: .. :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ha~." ~~~:[~e~nii" "cci." ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:. ·. ·. ·:::. ·. ·. ·:. · ..~~CJjflf~~ 
Stewarts and Ltoyds Ltd. . ......... . .. . .............. . .......... Stewarts a nd Lloyds of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S & L 
Winn, Charles, and co. Lid· ......... . .......... , ...... . ........ J . S. Lister Ltd ....... .. ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... . WINN 
FLASH VESSELS, CONDENSERS, ETC. . 
Richardson&, Westgarth and co. Ltd . ..... . ..... . .... . ....... Hamilton (Engineering) Ltd . . ........... .. ... ... ............ . .. . .. RWG 
J . Hamilton and Co. Ltd. (N.I.) .... .. .......... ... ............. .. RWG 
Spirax-Sarco Ltd .................................................... Brendan M. Mulvey, B .E ... .. .. . ............... . . .. . ·~ . . ....... SPIRAX 
Stuart Turner Lid· ..................... . .................... .. ...... D. P . Engert and Co. 
TMne Ltd. . ..... . ............................................ . ........ H . McGeough, B .E. . ...... · .... · · . · .. · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
FLOATSWITCHES 
Crosby Valve and Engineering co. Ltd. . ....... . ............ Luke, Martyn and Co. Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · .................... CROSBY 
Dantoss Ltd. . ........ . .......... . .... . .... ............. .. ........... J. J. Sampson and Son Ltd ........... . .. .. . . ... ..... ......... DANFOSS 
Elliott Process Automation Ltd. . . ....... . ....... . .. .. ........ Ellwtt-,Automation Technical Centre 
Girdlestone Pumps Ltd. . ............. . .....• . ............. . .. . ... Wm. Fmucane and Co. 
An igloo or mud hut? Not likely. But in case the 
impossible happens, you can rely on Aerobord to 
turn client's folly into a haven of comfort. Aero-
bord, the versatile featherlight insulating material 
that makes civilised places habitable. And clients 
happy. 
FACTS ABOUT AEROBORD: As thermal insulation 
1" thickness of Aerobord is equivalent to: 1.2" glass 
wool, 1.25" cork slab, 1.5" mineral wool, 1.8" softboard, 
2.2 5" vermiculite, 2.5" wood wool cement slab, 3" straw-
board, 3.5" asbestos insulating board, 6" vermiculite 
plaster, 40" brickwork, 50" concrete. 
Manufactured in Ireland by 
SOUTHERN CHEMICALS LIMITED, ASKEATON 
AEROBORD 
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K.D.G. Instruments Ltd . ........ ..................... ......... . ... Heating Controls and Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K .D.G. 
Luke, Martyn and Co. Ltd . (N.I.J ................ .. .............. K .D.G. 
Stuart Turner Ltd .. ...... . .. . . . . . ........ . ........ ................ D. P. Engert and Co. 
Trlst, Ronald, Controls Ltd. . .............. . . . . . ....... . ...... .. J . I. Yates Ltd. 
FLOODLIGHTING EQUIPMENT (PORTABLE) 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd. . ........................ . . . .. Welding Services Ltd. BULLFINCH 
FLOOR HEATING INSTALLATIONS 
Aerialite Ltd .. ....... . . . .................. . .... .. ... . . . ............... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASHATHERM 
British Insulated Call enders Cables Ltd. . . . ........... . ... B.I.C.C. Ltd. (Irish Office) ........ . ......................... "PANELEC" 
Coalldec Ltd. . ........... . ..................................... . ...... Cali dec Ltd. ( N .I. Office l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CALIDFC 
Falks Ltd· ....... . ..................... .. . .. .............. ... ........ . Falks Ltd. (Irish Office) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FLORA WARM 
H.v.E. (Boilers) Ltd .. ............ . ............................... H. R. Holfeld Ltd. 
Simplex Electric co. Ltd. . ...................................... Technica l Sales Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIMPLEX 
l'hermalay Ltd ....... . . ......................... .. ..... . ............. Hughes and Coyle Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMALA Y 
Unidare Engineering Ltd . ....... . .............. . .... . . . .......... . . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMODARE 
Unidare Ltd. . ...................... . ... •. .. .. .. . ............. . . .. ... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THER¥0DARE 
FLUE-GAS CORROSION PROTECTION 
Combustion Equipment Ltd. . .................................... Halpin and Hayward Ltd. 
Dansk Stoker and Varmekedel Kompagni .... . ..... . ....... Danish Stoker and Boller Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DSV 
F.O.s.s. Laboratories Ltd. . ...................................... Murphy Engineers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.O.S.S. 
Irish Feedwater Specialists Ltd· .. .. ... ... ......... . ............ Halpin and Hayward Ltd. 
Plibrlco co. Ltd., The ...... . ..... .. ..... . ... . .................. Lionel A. Cook, M.B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLIBRICO 
United Flexible Metallio Tubing C~· Ltd., The ....... . .... J. J. Doherty Ltd .......... . ........................ .. .... ... . FLUFLEX 
Uni·Tubes Ltd .......... . ........................... . ........... . .... Technical Sales Co ............................................. KOPEX 
FUEL ADDmVES 
Combustion Chemicals Ltd ............................. . . . .. .. .... S. Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESULFORAL 
F.o.s.s. Laboratories Ltd. . ...................................... Murphy Engineers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F .O.S.S. 
Irish Feedwater Specialists co. Ltd. . . ... . ....... . .......... Halpin and Hayward Ltd. 
FUEL, ASH AND CLINKER CONVEYING PLANT 
Proctor, James, Ltd· ........ ................... . ................. Wm. Finucane and Co. 
Thompson John, Ltd. . ............. . . . ............. . ... . . ... ...... Wm. Peet and Sons 
John Thompson Ltd. (N.I.) 
Trlanco Ltd. . ................... . ... . ....... .. . .. .. . ......... . .... . .. Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . TRIANCO 
McGregor and Manning Ltd. (N.I.) 
FUME REMOVAL EQUIPMENT 
A.B. Plastics Ltd . ........ ................. . .... . ................ ... Untdare Ltd . .·. ... .. ... .. .. ..................... ... .......... TERRAIN 
Untdare Engineering Ltd. (N.I.) ................... .. .... . .... TFRRAIN 
Andrews-Weathertoil Ltd . ...... . .. . ................................ Andrews-Weatherfoll (Ireland) Ltd ................... .. .. .. .. ANDRFW 
Davidson and Co. Ltd .............................................. E. C. Handcock Ltd ..... .. .................................... SIROCCO 
Fenton Byrn and Co. Ltd. .. ..................................... W . Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FENTON BYRN 
McGregor and Manning Ltd. (N.I.l 
General Electric Co. Ltd'· ........... .. .......... . ........ . ...... General Electric Co. of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G .E .C. 
Grilfm·Grundy Ltd· ................. .. .................. . .......... Lennox Chemicals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRIFFIN-GRUNDY 
Keith Blackman Ltd. . ........... . ........... . ............. ... ... .. Henry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Marelll Aerotecnica ......... .... ...... . ........ . ........ ... ...... .. L. J. Keogh .................................................. MARELLI 
Matthews and Yates Ltd . ..... .. ........ . ... . ... , . .. ..... . ..... . Heatovent Supply Co ............................... .. ...... .. CYCLONE 
Vokes Ltd. . ......................... . .. ... ............. . ........ · · · ... Letnster Engineering Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOKES RENOVAIR 
GAUGES, AIR, PRESSURE, VACUUM, ETC. 
Aric Ltd . ...................... . .......... . .. . ... . ..... , ...... . . .. ..... ARIC (Ireland) Ltd ..............................•................ ARIC 
Bailey Meter• and Controls Ltd· ....... . . . ..... .. ..... . . .. .... J. I. Yates Ltd. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . BAILEY 
British Rototherm co. Ltd. . ........................ .. . ... ..... The Rototherm Precision and Instrument Co. Ltd. . ....... ROTOTHERM 
British Steam Specialties Ltd .................................. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...................... BOSS 
Brooks and Walker Ltd. . ..... . ..................... . ...... .. .. Halpin and Hayward Ltd. 
McNe111 (Fngtneertng) Ltd. (N.I.) 
Crane Ltd. . ..................... . ................. • ...... . ..... . ..... Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Doherty, J. J ., Ltd· ............ . .. .. ....................... . .... Enquiries supplied direct 
Elliott Procell Automation Ltd .................................. Ell1ott-Automatlon T echnical Centre 
Eurogauge Company Ltd., The . . .. ............. . .... . ........ . . W . Finucane and Co ..................................... EUROGAUGE 
W. C. Maginnis (N.I.) 
General Electric co. Ltd . ........ .. .. . ..... .. . .................. General Electric Co. of Ireland Ltd ........ .. . . ............. . .. ... G.E.C. 
Hartmann and Braun A·G. .. ............................ .... .. H . R. Holfeld Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H & B 
Hattersley (Ormskirk) Ltd .... ................................... W. H. Leech ............ ... ................ . ............ HATTERSLEY 
Honeywell Controls Ltd . .......................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd . ......................... ... .............. H eating Controls and Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.D.G. 
Luke, Martyn and Co. Ltd. (N.I.) . . .............................. K.D.G. 
Manotherm (E.N.F.M .) ............................................. Manotherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANOTHERM 
Peglera Ltd. .. ....................................................... Fnqu!rles supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGLERS 
Shandon Scientific co. Ltd . ........ , .............................. H . R. Holfeld Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FYRITE 
Spirax-Sarco Ltd . ......................................... .......... Brendan ~. Mulvey, B .E ....... . ............... . ............... SPIRAX 
Trent Valve co. Ltd., The ....................... .......... .. .. . . Halpin and Hayward Ltd. 
McNe111 (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Winn, Charles, and co. , Ltd ..................................... J . S. Lister Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WINN 
Walker, Crosweller and Co. Ltd. . ............. ... ... , . ... .... . Modern Plant Ltd. 
W . H. Leech and Son (N.I.) 
GAUGES, LIQUID 
British Steam Specialties Ltd . ................................. British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) .......... . ...... 'i.:EVE£li>Jlg 
Cleveland Meters Ltd . .............................................. Manotherm Ltd. . .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · C 
Elliott Process Automation Ltd . ................................. Elliott-Automation Technica l Centre 
Eurogauge Company Ltd., The ................ ......... ........ W . Finucane and Co. EUROGAUGE W. c . Maginnis (N.I.) ................................... . 
General Electric c.o. Ltd ... ........ . ............................ General Electric Co. of Ireland Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · HATIER~tF~ 
Hatteraley (Ormskolt<.) Ltd. . ..................................... W . H . Leech ............ . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · K D G 
K.D.G· lnstrumenta Ltd. .... .. .. .. ...... .. .. .. ..... .. . . ........ Luke, Martyn and Co. Ltd .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · SEETRU 
Seetru Ltd. . ............................. .. ........................... Manotherm Ltd. . ....... ... . . ......... ... .. ... · .. . · · .. · · · · · · · · 
Shandon Scientific Co. Ltd ........................................ H . R. Holfeld Ltd . TYLOR 
Tylora (Div. ot Crane Ltd.) .................................... Tylors of Ireland Ltd. . ...... . ............ . .. · ...... · · · · · · · · · · · · 
Walker, Crosweller and co. Ltd. .. ............................ Modern Plant Ltd. 
W . H . Leech and Son (N.I.) 
-:- Directory Continued Page Fifty-Two 
Thirty 
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june, 1965. 
Alphabetical list of names and addresses of prin-
cipals, .Irish Offices, associate companies, agents, 
representatives and distributors. 
The names of all companies or individuals listed 
~n th~ i~dex appear _also in the categorised directory 
m this tssue. All Irish addresses are shown in bold 
type. 
A 
A. B. Plastics Ltd., Cray Ave., St. Mary 
Cray, Orpington, Kent. 
Ace Heaters (Ireland) Ltd., Whitestown 
Road, Rush, Co. Dub!in. 
Activair Ltd., Activair House, Bushby 
Grove Road, Watford, Herts. 
Adamsez Ltd., Fireclay Works, Scots-
wood, Newcastle-on-Tyne. 
Adamson. Daniel, and Co. Ltd., Dukin· 
field, Cheshire. 
Aerialite Ltd., Castle Works, Stalybridge, 
Cheshire. 
Aerotaps Ltd., Hudson's Drive, Cot-
teridge, Birmingham 30. 
Afos Ltd., Manor Estate, Anlaby, Hull, 
Yorks. 
Ahern, F.N.S., 46 Wynberg Park, Strad-
brook Rd., Blackrock, Co. Dublin. 
Air Conditioning and Engineering (N.I.) 
Ltd., P.O. Box 8, Portadown, N. 
Ireland. 
Air Distribution Equipment Ltd., Ben-
tinck Rd., West Drayton, Middlesex. 
Save time, save money 
World famoue 
CRITTALL 
'kne.rlra 
can be fitted in jig time 
Airedale Electrical and Mfg. Co. Ltd., 
Harrogate Road, Apperley Bridge, 
Idle, Bradford, Yorks. 
Air Heaters Colchester Ltd., 66 Barrack 
St., Colchester, Essex. 
Air Heating Limited, Murray Street, 
Paisley, Scotland. 
Air Products Limited, Western Road, 
Bracknell, Berks. 
Airnesco Products Ltd., Knight Road, 
Strood, Rochester, Kent. 
Airscrew- Weyroc Ltd., Weybridge, 
Surrey. 
Aktiebologet Ankarsum Bruck, Sweden. 
Albany Engineering Co. Ltd., Lydney, 
Glos. 
Albright and Wilson Ltd., 1 Knights-
bridge Gn., London, S.W.l. 
Albright and Wilson (Ireland) Ltd., 
Ibex Works, Dun Laoghaire, Co. 
Dublin. 
Alcan Industries Ltd., 7 Howard S't., 
Belfast, 1. 
CONTROLLED VENTILATION with attractive 
Crittall Louvres. Easy-ac.tion patent locking 
handle sets glass blades at any angle .to suit 
the weather-fully open, or closed and locked 
against winter gales. 
SIMPLE TO FIT. A screwdriver fixes the 
louvres and has them working perfectly in nex.t 
to no time. 
WIDE RANGE OF SIZES. Made in 13 standard 
heights from 1 to 6' 6" to take glass blades of 
any width up to 3'. Supplied to fit openings of 
almos.t any size 
LOW COST. Crittall Louvres delivered direct, 
complete with glass blades cut to size. 
BROOKS ~~~~t::. 
4 SACKVILLE PLACE, DUBLIN I. TEL: 41841 
Allen Gwynnes Pumps Ltd., Firth Rd 
Lincoln. ., 
Allen, W. H., Sons and Co. Ltd., 
Queens Engineering Works, Bedford. 
Alex (Engineering) Supplies 11 West-
land Rd., Dublin, 2 ' 
Allday, William and Co. Ltd., Alcosa 
Works, Stourport-on-Sevem, Worcs. 
Allen Ygnis Boilers Ltd., Princess End 
Tipton, Staffs. ' 
Alley and MacLellan Ltd., Sentinel 
Valve Works, Worcester. 
Allied Ironfounders Ltd., Industrial 
Heating Division, Cadbury Road, 
Sunbury-on-Thames, Middlesex. 
Allied Ironfounders Ltd., Vulcathene 
Division, Vulcathene House, The 
Broadway, Mill Hill, London, N.W.7. 
Andrews Bros. Ltd., Regent St., Liver-
pool, 3. 
Andrews-Weatherfoil Ltd., Bath Road, 
Slough, Bucks. 
Anglo-Nordic Burner Products Ltd., 74 
London Rd., Kingston-upon-Thames, 
Surrey. 
Arabol Manufacturing Co. Ltd., The, 
Wardrobe Chambers, 146a Queen 
Victoria St., London, E.C.4. 
A.R.I.C. (Ireland) Ltd., 6 Montague St., 
Dublin, 2. 
Aric Limited, Windsor Ave., Merton, 
London, S.W.l9. 
Armitage Excelsior Ltd., Excelsior 
Works, Cliff Vale, Stoke-on-Trent. 
Armitage Ware Ltd., Armitage, Rugeley, 
Staffordshire. 
Armstrong Cork Co. Ltd., Armafiex 
Dept., Kingsbury, London, N.W.9. 
Armstrong Cork Co. Ltd., 24 Fitzwilliam 
Place, Dublin, 2. 
A.R.O. Machinery Co. Ltd., 19 Gastelnau, 
London, S.W.l3. 
Asbestos Cement Ltd., 19 Lr. Pembroke 
St., Dublin, 2. 
Asbestos Cement (Pipes) Ltd., Athy. 
Ascot Gas Water Heaters Ltd., 225 N. 
Circular Rd., London, N.W.lO. 
Ashwell and Nesbit Ltd., Barkby Rd., 
Leicester. 
Ashwell and Nesbit Ltd., 35f41 Gawn 
St., Belfast, 4. 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd., 
30 St. Andrew's Square, Glasgow, C.l. 
Associated Metal Works (Glasgow) Ltd., 
168 Pearse St., Dublin, 2. 
Aston, T. G. and Co. Ltd., 68/ 72 East 
Ro-:td . Dublin, 3. 
Audco Ltd., Newport, Salop. 
Auto-Combustions (L-ondon) Ltd , 360 
Wandsworth Rd., London, S.W.8. 
Au4J-Combustions (Ireland) Ltd., 144 
Lr. Baggot St., Dublin, 2. 
Averill, C. R., Ltd., Alyn Mills, Caergwrle, 
Wrexham, North Wales. 
Axia Fans Ltd., Fleming Way, Crawley, 
Sussex. 
Ayton, Henry R., Ltd., 20 Harcourt St., 
Dublin, 2. 
Ayton, Henry R., Ltd., 47 Queen Street, 
Belfast, 1. 
B 
Babcock & Wilcox Ltd., Babcock House, 
209 Euston Rd., London, N.W.l. 
Bahco Ltd. Bahco Hse., 23 Goswell Rd., 
London, E.C.l. 
Bailey Meters and Controls Ltd., Purley 
Way, Croydon, Surrey. 
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Bailey, Sir W. H. and Co. Ltd., Albion 
Works, Patricroft, Lanes: 
Banagher Tiles Ltd., Banagher, Co. 
Offaly. 
Barber and Colman Ltd., Brooklands, 
Sale, Cheshire. 
Barber, Edward, and Co. Ltd., Paxton 
Road, Tottenham, London, N.17. 
Barber Wilsons and Co. Ltd., Crawley 
Rd., Westbury Ave., Wood Green, 
London, N.22. 
Barking Brassware Oo. Ltd., 5 River 
Rd., Barking, Essex. 
Barlite Co. Ltd., Nenagh, Co. Tipperary. 
Barrett, T. F., 'Sans Souci', 20 Fairy-
hill, Newtownpark Ave., Blackrock, 
Co. Dublin. 
Barrett, John, and Sons, 18 Morrison's 
Island, and 7 South Terrace, Cork. 
Barrhead Engineering Co. Ltd., Irvine 
Rd., Barrhead, Scotland. 
Barrus, E. P. (Concessionaires) Ltd., 12-
16 Brunei Rd., Acton, London, W.3. 
Bartholomew, J., and Son Ltd., Star 
and Garter Road, Longton, Stoke-on-
Trent, England. 
Barwell, James. Ltd., 40 Great Hampton 
St., Birmingham, 18. 
Bastian and Allen Ltd., Ferndale Tee., 
Harrow, Middlesex. 
Baxendale and Co. Ltd., 7 Capel Street, 
Dublin, 1. 
Baxendale, Richard, and Sons Ltd., 
Albert St. Foundry, Chorley 25, Lanes. 
Baxi Ltd., Bamber Bridge, Lanes. 
Beaumont, F. E., Ltd., 468/ 480 Rathgar 
Rd., London, S.W.9. 
NEAT RUBBER JOINT 
NO PAINT 
NO HEMP 
NO PUTTY 
The Barking Trap is so flexible, so adapt-
able that whatever the position of the 
basin in relation to the connection, fitting 
is easy to carry out and the installation 
of one-pipe systems is simplified. The in-
troduction of the Barking trapped waste, 
which has been specially designed and 
developed to maintain the highest stan-
dards of hygiene, marks an important 
step forward in the field of sanitary 
fittings. 
Note theses special design features 
• Instantaneous rubber seal 
• Adjustable slip joint for height and 
alignment 
• 3" water seal 
BARKING 
rn3[Kl&®®W&~rn 
:\o. I E 2 
• Outlet suitable for capillary soldering to 
domestic copper pipe 
• Wall flange to mask joint 
• Fingertight nuts 
• Smqoth internal surface 
• U Bend instantly removed for easy 
cleaning 
Writt> for full details and illustrated literature to: 
Barking Brassware Co. Ltd. River Road, Barking, Essex. Telt>Jlhone: RIPJllemt) 3o.;; ; !l 
( ii) 
Bech, Neale, and Co. Ltd., 72-78 Fleet 
St., London, E.C.4. 
B. & E. Boilers Ltd., Easthampstead 
Road, Bracknell, Berks. 
Beeston Boiler Co. Ltd., P.O. Box No. 2, 
Beeston, Nottingham. 
Belco Manufacturing Co. Ltd., Belco 
House, Shortlands, Hammersmith, 
London, W.6. 
Bell, A., and Co. (Eire) Ltd., Rear 136 
Botanic Rd., G!.a.snevin, Dublin, 9. 
Bell and Gossett Inc., U.S.A. 
Bell Bros. Ltd., Denton, nr. Manchester. 
Bell's Asbestos and Engineerin~r Ltd., 
17-21 Ormeau Rd., Belfast. 
Bell's Asbestos and Engineering Ltd., 
Bestobell Works, Slough, Bucks. 
Bendz Ltd., Lister St., Birmingham, 7. 
Bennett, Gordon, and Co., 91-93 Balfour 
Ave., Ormeau Road, Be!fast, 7. 
Bentone Oil Burners Ltd., 102 Chepstow 
Rd., London, W.2. 
Bentone-Verken, A.B., Ljunby, Swe<l:en, 
Beresford, James, and Son Ltd., Kitts 
Green, Birmingham, 33. 
Berger, Lewis, and Son (Ireland) Ltd., 
134 James' St., Dublin, 8. 
Berger, Lewis, and Son Ltd., 35 Berkeley 
Sq., London, W.l. 
Bering Engineering Ltd., Doman Road, 
Camberley, Surrey. 
Beron Ltd., 34 Napier Rd., Bromley, 
Kent. 
Berry Hill (Engineers) Ltd., Stoke-on-
Trent. 
Bibbey, A. H., Ltd., High Wych, Saw-
bridgeworth, Herts. 
Biddle, F. H., Ltd., 16 Upper Grosvenor 
St., London, W.l. 
Bigwood, J ., and Son, Ltd., Wednesfield 
Rd .. Wolverhampton. 
Billnerbolagen, Goteborg, Sweden. 
Bilton. T . B .. and Sons (Liverpool) Ltd., 
27 Islington, Liverpool, 3. 
Birkbeck, George, Ltd., 28 Upper Mount 
St., Dublin, 2. 
Black and Decker Ltd., Harmondsworth, 
Middlesex. 
Blackrock Engineering Works Ltd., 11 
Sweetman's Avenue, Blackrock, Co. 
Dublin. 
Blair Joseph. Ltd., 5-19 Church Lane, 
High St.. Belfast, 1. 
Blake. John Ltd., Atlas St ... Clayton-le-
Moors, Accrington, Lanes. 
Boby, William, Ltd., 21-23 High Street, 
Rickmansworth, Herts. 
Boge, Kompressorenfabrik, P .O. Box 
1420, 48 Bielefeld, Western Germany. 
Bolivar Stamping Co. Ltd., Crown 
Works, Keighley, Yorks. 
Bolton Superheater and Pipeworks Ltd., 
Manchester. 
Borchardt, F. A., Ltd., Water Lane. 
Exeter, Devon. 
Bascombe Precision Engineering Co. 
(1963> Ltd., 35 Warwick Rd., Bas-
combe, Bournemouth, Hants. 
Boston Machine Works Co. Ltd., Lynn, 
Mass., U.S.A. 
Boston Marine and General Engineering 
Co. Ltd., Heath Town Works, Deans 
Rd., Wolverhampton. 
Bourner, F. H., and Co. (Fixings) Ltd., 
53-55 Gatwick Rd., Crawley, Sussex. 
Bowser. International Ltd .. Kent House, 
Market House, London, W.l. 
Boy:an, M. A., Ltd., 50a Harcourt St., 
Dublin, 2. 
Bovlan, M. J., and Sons Ltd., 48a Lower 
Camden St., Dublin, 7. 
Bray_. Geo. and Co. Ltd., Leicester Place, 
Blackman Lane, Leeds, 2. 
Briggs, Alfred, Ltd., Alwood Cabinet 
Works, Lurgan and Dundalk. 
Bri~htside Heating and Engineering Co .. 
G.P.O. Box No. 118. Sheffield. 1. 
Brightside Engineering Co. (Ireland) 
Ltd., 31 Upper Mount St., Dublin, 2. 
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Br1t~sh Berkefeld Filters Ltd., Town 
~Us, cannon Lane, Tonbridge, Kent. 
BritiSh Industrial Gases Ltd., 700 Great 
Cambridge Rd., Enfield, Middlesex. 
British Insulated Callender's Cables 
Ltd., 21 Bloomsbury St., London, 
W.C.1. 
British Insulated Callender's Cables 
~t.d., 53 8th. William St., Dublin, 2. 
Bnti.sh Oil Burners Ltd., 25 Fitzroy Sq., 
London, W.l. 
British Oxygen Co. Ltd., Hammersmith 
House, London, W.6. 
British Oxygen Co. Ltd., Prince Regent 
~~., Castlereagh, Belfast, 5. 
BntJSh Paints Ltd., Portland House, 
Newcastle-upon-Tyne, 2. 
British Paints (Ireland) Ltd., 65 North 
Wall, Dublin, 1. 
British Rototherm Co. Ltd., Merton 
Abbey, London, S.W.19. 
British Steam Specialties Ltd., Fleet 
St., Leicester. 
British Steam Specialties Ltd., 33 Leeson 
Park, Dublin, 6. 
British Steam Specialties Ltd., Distillery 
~t:, Belfast, 12. 
BntJSh Steralizer Co. Ltd., Roebuck 
Rd., Hainault, Essex. 
British Vacuum Cleaner and Engineer-
ing Co. Ltd., Goblin Works, Ermyn 
Way, Leatherhead, Surrey. 
Broadstone Ballvalve Co. Ltd., Hudson's 
Drive, Cotteridge, Birmingham, 30. 
Brook Pottery Ltd., Wexford Road, 
Arklow. 
Brooks and Walker Ltd., 47 Great 
Eastern St., London, E.C.2. 
Brooks, Thomas, and Co. Ltd., 4 Sack-
ville Place, Dublin, 1, and 66~7 Water-
course Road Cork. 
Brown-Boveri '(Ireland) Ltd., 192 Pearse 
St., Dublin, 2. 
Brown, Samuel, and Co., Bridge Street, 
Portadown, Co. Armagh. 
Brown and Tawse Tubes Ltd., St. 
Leonards St., Bromley-by-Bow, Lon-
don, E.3. 
Bruty Engineering Co. Ltd., 38 Dawson 
St., Dublin, 2. 
B.S.A. Harford Pumps Ltd., Northside 
House, Mount Pleasant, Cockfosters, 
Barnet, Herts. 
B.T.R. Industries Ltd., Earnshaw Bridge, 
Leyland, Lanes. 
Buderus'sche Eisenwerke Wetzlar, 6330 
Wetzlarflahn, Postfach 201/202, W. 
Germany. 
Building Equipment Ltd., 4a Garville 
Ave., Rathgar, Dublin, 6. 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd., King's 
Rd., Tyseley, Birmingham, 11. 
Burco Ltd., Rose Grove, Burnley, Lanes. 
Burger Eisenwerk A.G., 6348 Herbon/ 
Dillkrels, Western Germany. 
Burgess and Co. (Engineers) Ltd., East-
hampstead Road, Bracknell, Berks. 
Burke and Sons Ltd,, 5 Wandsworth 
Parade, Belmont Church Rd., Belfast, 
4. 
Burns, C. J., Ltd,, 62 Fenian St., Dublin, 
2. 
Burnett, Sir Wm., Ltd., Great West 
Rd., London. 
Butterfield, w. P. (Engineers) Ltd., 
P.O. Box 38, Shipley, Yorks. 
Butler, D. D., 6 Norwood Crescent, 
Strandtown, Belfast, 4. 
c 
Calidec Ltd,, 21 Ormeau Ave., Belfast, 12. 
Calidec Ltd., 707 warwick R<i., Solihull, 
Warwicks. 
Calor Gas (Scotland) Ltd., Lockview 
Rd., Stranmillis, Belfast, 9. 
Calovent Ltd., 9 Albion St., Leeds, 1. 
June, 1965. 
Calovent Ltd., 37 Blackheath Park, 
Clontarf, Dublin. 
Camron Engineering Co. Ltd., Westgate 
Works, Chichester, Sussex. 
Calumet Trading Company Ltd., 3-5 
Commercial Court, Belfast. 
Canada Foundries and Forgings (U.K.) 
Ltd., 5 Bell St., Whitechurch, Hants. 
Calumet Trading Company Ltd., 74 
Northumber}and Rd., Dublin, 4. 
Campbell and Co. (Roughcastle) Ltd., 
Roughcastle Firebrick Works, Falkjrk, 
Scotland. 
Cape Insulation and Asbestos Products 
Ltd., 114-116 Park St., London, W.l. 
Capricorn Industries Ltd., 4-9 St. 
James's St., London. 
Campbell, Victor H., 11 University Rd., 
Belfast, 7. 
Caraher, B. J. (Distributors) Ltd., 26-28 
Alfred St., Belfast. 
Carlile and Co. Ltd., Drury St., Dublin, 2. 
for 
CENTRAL HEATING 
at its wonderful best 
install 
PRESSED STEEL 
radiators 
More efficient, lighter in weight and easier 
to install than cast-iron, these radiators are 
virtually unbreakable and will not fracture in 
frosty weather. They are available in a 
range of 18 sizes and finished in either 
primer or stove enamel in a choice of nine 
colours. 
& COPPER 
Designed fdr use on open circuits, these 
radiators are non-rusting and, if correctly 
installed, non-corroding. They will give a 
lifetime of trouble-free service. Available 
in a range of nine sizes and in a choice of 
nine stove enamel colours. 
Write for full details to 
A. BELL & CO., (EIRE) LTD. 
136, Botanic Road, Glasnevin, r Dublin 
Instantaneous HOT 
WATER from steam-
storage without 
Cox Steam and Water Mixers deliver from 
50 to 24,000 gallons per hour. 
They operate with the highest efficiency at all pressures. 
Silent, efficient, compact and easy to install, replacing 
bulky and costly calorifiers. 
MODELS: 
* (1) BABY cox <!") for wash-basins, sinks, etc. 
* (2) JUNIOR COX 1-5 <i"-2") for process work, vats 
and general purposes. 
* (3) SENIOR COX (2!''-8") for large volumes of hot 
water for process hot water supplies. 
NO TIME LAG - NO STORAGE - NO STEAM TRAPS 
NO LOSS OF CONDENSATION - NO MOVING 
PARTS '.fO GO WRONG 
~?ur~ur~ ~c~EEN~n!!!! ~!~~ 
Dept. IP.18, 14 Park Lane, Sheffield 10.  ---_; 
Tel.: 62483. Telegrams: "Heaters Sheffield'' ::::=--- =,.,..__ ..... 
Agents: f 
Halpin & :HayWard Ltd., Unity Buildings, 16-17 Lower O'Connell St .. DUBLIN. T<.ll. 43270. 
589, Upper Newtownards Road, Knock, Belfast. Tel. Dundonald 3218. 
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Carlyle Air Conditioning and Refrigera-
tion Ltd., 1 King St., St. James's, Lon-
don, S.W.l. 
Carpenter and Paterson Ltd., 32 Arundel 
Road, Cheam, Surrey. 
Carter Thermal Engineering Ltd., 
Redhill Rd., Hay Mills, Birmingham, 
25. 
Carty, S. W., and Son, I2 Lr. Mount St., 
Dublin, 2. 
Celtic Engineering Co. Ltd., 25 Great 
Strand St., Dublin, I. 
Central Heating (N.I.) Ltd., 7 Clyde 
St., Belfast, 5. 
Centrajet Limited, Fossgate, Yorks. 
Ceve Limited, 58 Old Compton Street, 
London, W.l. 
Chadwicks (Dublin) Ltd,, Greenhills 
Rd., Walkinstown, Dublin, I2. 
Chemical and Insulating Co. Ltd., The, 
Darlington, Co. Durham. 
(iv) 
Boylansof Harcourt Street are sole agents 
for the insulation products of the Cape 
Asbestos Group of Companies. 
The range of products Includes: Rocksll 
and Rocksii-K rockwool materials, Capo-
site Asbestos Materials, Caposil HT and 
Caposil 1400 Calcium Silicate Materials, 
Asbestos Compositions, Rope Lagging 
and Cloth. Asbestolux. Consult us with 
your Insulation problems. 
50a Harcourt Street· Dublin· Tel: 55408 
Amomborof tho CopoAaboatoaGroup of Companlea 
Christi, Theodor, Switzerland. 
Chrysler Airtemp Ltd., Mortlake Road, 
Kew Gardens, R~chmond, Surrey. 
Cie des Compteurs, 10 Place des Etats-
Unis-Montrouge (Seine), France. 
Claessen and Co. Ltd., Bank House, 53 
Clapham High St., London, S.W.4. 
Clayton, Reginald Ltd., Branksome Rd., 
St. Leonard-on-Sea, Sussex. 
Clayton, Son and Co. Ltd., Leeds. 
Cleenair C e n t r a l Heating Co., 4I 
Grosvenor Road, Belfast, I2. 
Cleveland Meters Ltd., Redcar, York-
shire. 
Clyde Blowers Ltd., Livingstone Street, 
Clydebank, Nr. Glasgow. 
Clyde Fuel Systems Ltd., 80 Queen 
Elizabeth Ave., Hillington, Glasgow, 
S.W.2. 
Clyde Fuel Systems (Ireland) Ltd., 6 
Mount St., Crescent, Dublin, 2. 
; / 
Cochran and Co. (Annan) Ltd., Annan, 
Scotland. 
Cockburn and Gunn Ltd., Bridge Close, 
Romford, Essex. 
Cocker, E. J, Stoneygate, Granville Rd., 
Blackrock, Co, Dublin. 
Co-Expo Ltd., Toldbogade, Copenhagen, 
Denmark. 
Cole, W., "Dunblane", 7 Whitebeam 
Ave., Clonskeagh, Dublin, 14. 
Colt Ventilation and Heating Ltd., 
Surbiton, Surrey. 
Colt Ventilation and Heatinr Ltd., 
5 Newcourt Ave., Bray, Co. Wicklow. 
Columbia Boiler Company, Pottstown, 
Penna, U.S.A. 
Combustion Equ~pment Ltd., 322 St. 
John St., London, E.C.l. 
Combustion Instruments Ltd., The 
causeway, Staines, Middlesex. 
Compoflex Co. Ltd., Limehurst, Paddock 
Hall Rd., Haywards Heath, Sussex. 
Concrete Pipes Ltd., Maudlings Works, 
Naas, Co. Kildare. 
Concrete Products of Ireland Ltd. 
Laragheon, Lucan, Co. Dublin. 
Continue Flow Heating Products Ltd., 
Hamilton, Ontario, Canada. 
C. and P. Development Co. (London) 
Ltd., Wiggie Works, Redhill, Surrey. 
C. and P. Development Co. (Ireland) 
Ltd., 88 Greenlea Road, Terenure, 
Dublin. 
Cook, Lionel A., M.B.E., Maritime House, 
I03 Corporation St. Belfast, I. 
Cooper Electroheat Ltd., 164 Lord St., 
Southport, Lanes. 
Copperad Ltd., Poyle Rd., Colnbrook, 
Buckinghamshire. 
Coppercraft Metal Works, 68 Leeson 
Close, Lower Leeson St., Dublin, 2. 
Corbet.Cobb (Refractories) Ltd., 4a 
Jennymount Industrial Esta'tes, North 
Derby St., Belfast, I5. 
Cork Growers Trading Co. (1931) Ltd., 
Vulcan St., Bootie, Lanes. 
Cork Insulation and Asbestos Co. Ltd., 
14 West Smithfield, London, E.C.l. 
Corrie, J., and Co. Ltd., Bailieborough, 
Co. Cavan. 
Corrie, MacColl and Son Ltd., Elco 
Burner Division, 761 Henley Road, 
Trading Estate, Slough, Bucks. 
Corrosion Ltd., Warsash Rd., Warsash, 
Hants. 
Cor-Tex Proofers Ltd., 55 Parnell Sq., 
Dublin, I. 
Cor-Tex Proofers Limited, Kinsale Road, 
Cork. 
Cox Engineering Co. Ltd., 14 Park Lane, 
Sheffield, 10. 
Crabtree, J. A., and Co. Ltd., Lincoln 
Works, Walsall, Staffs. 
Craig, Robert and Sons (Engineering) 
Ltd., Gt. George's St., Belfast. 
Craig, W. D. and Co., 64 Royal Avenue, 
Belfast, I. 
Cradley Boiler Company Ltd., The 
Cradley Heath. Staffs. 
Crane Ltd., 15 Red Lion Court, Fleet 
St., London, E.C.4. 
Crittall, Richard, and Co. Ltd., 151 Gt. 
Portland St., London, W.l. 
Crosby Valve and Engineering Co. Ltd., 
Crosby Works, Ealing Rd., Wembley, 
Middlesex. 
Crowe, W. and L., Ltd., East Wall Road, 
Dublin, 3. 
Croydon Asbestos Ltd., Redhill, Surrey. 
C.S.A. Industries Ltd., Warwick. 
Curran Ltd., Prior Park, Clonmel, Co. 
Tipperary, 
Curtis (Onx) Ltd., London Road, Chat-
teris, Cambs. 
Curwen and Newbery Ltd., Unicorn 
Works, London Rd., Devizes, Wilts. 
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Dahl Bros. Ltd., 19-21 Morley St., Lon-
don, S.E.1. 
Danfoss Ltd., Nordberg, Denmark. 
Daniels (B.B.A.) Ltd., Burnham Road, 
Dartford Kent 
Danish Stoker a~d Boiler Co. Ltd., 38 
Pearse St., Dublin, 2. 
Danks, EdWin and Co., P.O. Box No. 4 
(Oldbury) Ltd., Oldbury, nr. Birming-
ham. 
Danks of Netherton Ltd., P.O. Box 22, 
Netherton, near Dudley, Worcester-
Shire. 
Dano Ingeniorforretning 0g Meskin-
fabrik, Kobenhavn, Soborg. 
Dansk Stoker and Varmekedal Kom-
pagni, 4 Landgreven, Copenhagen, 
Denmark. 
Dantherm A 1 s., Skive, Denmark. 
Darlmgton Insulation Co. Ltd., 38 Great 
North Rd., Newcastle-upon-Tyne, 2. 
Dartmouth Manufacturing Co. Ltd., 
Trinity Rd., West Bromwich. 
Davey, Paxman and Co. Ltd., Colchester. 
Davidson and Co. Ltd., Sirocco Engineer-
ing Works, Belfast, 5. 
Delbag Luftfi!ter G.m.b.H., Schweid-
nitzer Strasse 11/16, Berlin - Halensee, 
Western Germany. 
Deloro Stellite Ltd. Stratton Street, 
Margaret, Swindon: Wiltshire. 
Delmore Engineering Co. Ltd., Foyle 
Trading Estate, Coin brook, Nr. 
Slough, Bucks. 
Delta Water Fittings Ltd., Showell Rd., 
Wolverhampton. 
Delta Enfield Rolled Metals Ltd., 
Brimsdown, Enfield, Middx., England. 
Delway Products Ltd., 110 Rustholl Ave., 
Loncton, W.4. 
DenllU Ltd., Albert Road, Glenageary, 
Co. Dublin. 
Diffused Heat Services Ltd., 161 
Clarence St., Kingston-upon-Thames, 
Surrey. 
Dirnplex Ltd., Millbrook, Southampton, 
Rants. 
DockreiJ, Thos., Sons and Co. Ltd., South 
Great George9 St. Dublin, 2. 
Doherty, J. J., Ltd.,' 38 Lower Gardiner 
St., Dublin, 1. 
Donnelly, J. H., and Son Ltd., Chamber 
of Commerce House, 7 Clare Street, 
Dublin, 2. 
Donnelly P. and Co. Ltd., 20 George's 
Quay, Dublin, 2. 
Doulton San~tary P o t t e r i e s Ltd., 
Sanitary Fireclay Works, Springfield, 
Dudley, Worcs. 
Doyle, John, Ltd., 24 Eliza St., Belfast, 7. 
Drayton Controls Ltd., Norton Road, 
West Drayton, Middlesex. 
Drumcondra Welding Works, 16 King's 
Ave., Ballybough Rd., Dublin, 3. 
Dublin Glass and Paint Co. Ltd., 41 
Middle Abbey St., Dublin, 1. 
Du Bois eo. Ltd., 15 Britannia Street, 
King's Cross, London, W.C.1. 
Duiker, N.V., Techn!sch Bureau J., De 
Bruyn Kopsstratt, Rizwizks Z.H., 
Holland. 
Dulrae Limited Fretherne Chambers, 
WelWyn Gard~m City, Herts. 
Duncan Low and Co. Ltd., 57-61 
Trossachs St., Glasgow, N.W. 
Dunham-Bush Ltd., Farlington, Ports-
mouth, Rants. 
Dunlop Semtex Ltd., 19-20 Berners St., 
Loncton, W.l. 
Dunsley Heating Appliance Co. Ltd., 
Fearnought, Holmfirth, Yorks. 
june, 1965. 
THE LARGEST BRITISH 
MANUFACTURERS 
OF L.P. GAS EQUIPMENT 
INDUSTRIAL FURNACES for die and 
tool hardening, of all sizes, electronic 
temperature control. 
HEATERS for domestic and 
• • • 
TORCHFS for all purposes and all 
gases, many types and nozzles. 
REGULATORS. A big range to handle 
different gases at all pressures. 
FURNACES for melting lead, com-
pound, bitumen, industrial compounds, 
type metal. 
industrial personnel., also for glasshouses. 
LIGHTING AND FLOODLIGHTING 
Jf. complete service that is entirely British backed by 85 years experience and'know-how: 
C. ~ rr.;;;) SU BOC ..A_ RECOMMENDED BY G a ~ RG s •••• ,.. V 
WELDING SERVICES LTD. 
14/16 Amiens Street, Dublin, 1. Telephone: 47051/2/3. 
(v) 
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Dunwoody and Dobson Ltd., 32 Lombard 
Street E., Dublin, 2. 
Duro Developments Ltd., Hammam 
Buildings, 11 Upper O'Connell Street, 
Dublin. Duroplast, N. V., Belgium. 
Dwyer and Co, Ltd., Washington Street, 
Cork. 
Durapipe and Fittings Ltd., 25/28 
Buckingham Gate, London, S.W.l. 
FLOATSWITCHES 
for 
controlling electrically 
driven pumps 
Limit switches 
Liquid level alarms 
Motorised valve controls 
etc., etc. 
MERCURY TUBE and SILVER 
CONTACT types. Indestructible 
polystyrene floats. Floatgear 
also in stainless steel. copper, 
mild steel and polythene. 
Deliveries ex stock. 
Generous discounts to the trade. 
Stocked by most Electrical 
Wholesalers 
Available from the Manufacturers 
GIRDLESTONE PUMPS LTD. 
WOODBRIDGE, SUFFOLK, ENGLAND 
Tel.: WOODBRIDGE 660. 
FUEL 
IS 
MONEY ... 
DON 1 T 
WASTE 
IT! 
Save fuel-and money !-by using one of the Bacharach "FYRITE" 
Combustion Testing Kits for regular checks on combustion efficiency 
in heating systems. 
Bacharach instruments, such as the FYRITE COJ Indicator (above) 
are used by the following important organisations: 
(vi) 
The Irish Refining Company Limited, Cork; 
ESSO Petroleum Co. <Ireland) Ltd.; 
Bord na Mona; 
Henry Denny and Sons Ltd.; 
The Condensed Milk Company of Ireland (1928) Ltd. 
For full information about all the Bacharach combustion testing 
Instruments. write to: 
H. R. HOLFELD LTD. 
2-4, MERVILLE ROAD, STILLORGAN, DUBLIN. 
Telephone: 881603, 
E 
Easiclene Porcelain-Enamel (1938) Ltd., 
Woden Road, Wo,verhamp ,on. 
Econa Modern Products Ltd., High-
lands Road, Shirley, Solihull, War-
wicks. 
Edwards Engineering Corporation, 101 
Alexander Avenue, Pompton Plains, 
New Jersey. 
Eisenwerk Theodor Loos, G.m.b.H., 
Hastedstrasse 7, 21, Hamburg - Har-
burg, Western Germany. 
Ekco Heating and Electrical Ltd., 41-47 
Old St., London, E.C.l. 
Ekco Plastics Ltd., Ekco Works, 
Southend-on-Sea, Essex. 
Electric Tools Service Ltd., 206 Pearse 
St., Dublin, 2. 
Electro-Diesel (Ireland) L'td., 16-26 Moss 
St., Dublin, 2. 
Electroflo Meters Co. Ltd., Abbey Rd., 
Park Royal, London, N.W.lO. 
Elliott Process Automation Ltd., Abbey 
Rd., Park Royal, London, N.W.lO. 
Elliott-Automation Technical Centre, 
32b James' St., Dublin, 8. 
Elsey and Gibbons Ltd., Simmonside, 
South Shields, Co. Durham. 
Eltron (London) Ltd., Accrington 
Works, Strathmore Road, Croydon, 
Surrey. 
Emco Brass Mfg. Co. Ltd., Westwood, 
Margate, Kent. 
Emco (Great Britaj.n) Ltd., Team Valley, 
Gateshead, England. 
Emu Unterwasserpumpen Gmbh., 41-47 
Osescker Strasse, Hof 1 Saale (Bayern), 
Germany. 
Enbray (Ireland) Ltd., 8 North Frederick 
Street, Dublin. 
Engineers and Metal Workers (St. 
Helens) Ltd., Neta Works, Knowsley 
Road, St. Helens, Lanes. 
Engert, D, P., and Co,, 5 Ardee Road, 
Rathmines, Dublin, 6, 
Engineering Appliances Ltd., 3 Buck-
ingham Place, Westminster, London, 
S.W.l. 
Engineering Products L'td, 133 Francis 
St., Dublin, 8. 
English Electric Co. Ltd., Nitshill, Glas-
gow, S.W.3. 
Esab Ltd., Gillingham, Kent. 
Esso Petroleum Co. (Ireland) Ltd., 
Stillorgan, Co. Dublin, 
Eswa Ltd., 26 Newman St., London, 
W.J.. 
Eurogauge Company Ltd., Queen's Rd., 
East Grinstead, Sussex. 
Eutectic Welding Alloys Co. Ltd., North 
Feltham Trading Estate, Feltham, 
Middlesex. 
Everton Engineering Ltd., Whitehouse, 
Newtownabbey, Belfast. 
Evode Industries Ltd., Swords, Co. 
Dublin, 
Evomastics Ltd., Common Rd., Stafford. 
Expanded Rubber and Plastics Co. Ltd., 
675 Mitcham Rd., Croydon, Surrey. 
Expandite Ltd., Downmill Rd., Brack-
nell, Berks. 
Expandite (Ireland) Ltd., Greenhills 
Rd., Walkinstown, Dublin, 12. 
Expandite Ltd., 167 Antrim Rd., Belfast, 
15. 
Extended Surface Tile Co. Ltd., Bir-
mingham. 
F 
F. A. (Membranes) Ltd., St. Helens, 
Lanes. 
Fairitt Engineering (Sales) Ltd., 24 
Warple Road, London, S.W.l9. 
Fairitt Engineering (Sales) Ltd., Carrlck-
fergus, N. Ireland. 
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Falks Ltd., 91 Farrington Rd., London, 
E.C.1. 
Falks Ltd., 29 Exchequer St., Dublin, 2. 
Farrar, Wm. E., Ltd., Hall Green, Bir-
mmgham. 
Farrell Engineering Co. Ltd., West Pier, 
Dun Laoghaire, Co. Dublin. 
Felcoil Burners Ltd., 99 Merton High 
St., London, S.W.19. 
Fenton, Bryn and Co. Ltd., Armfield 
Close, West Molesey, Surrey. 
Ferns, S. H., 16 Sth. William St., Dublin, 
2. 
Ferguson Grainger Ltd., Old Mill, 
Muckamore, Co. Antrim. 
Ferrous Transformers Ltd., Church Rd., 
croydon, Surrey. 
Fibreglass Ltd., Ravenhead, St. Helens, 
Lanes. 
Fibreglass Ltd., 21 Merrion Square 
Girdlestone Pumps Ltd., Woodbridge, 
Suffolk. 
Gleeson, James J., 79 O'Connell Street, 
Limerick. 
Glenfield and Kennedy Ltd., Kilmar-
nock, Scotland. 
Glover, Thos., and Co. Ltd., Chapelizod 
Garden Estate, Dublin. 
Glow Worm Boilers Ltd., 47 Hatton 
Garden, London, E.C.1. 
Goder, Joseph, Inc., 4241 North Honore 
St., Chicago, Dlinois. 
Golden Vale Food Products Ltd., Rath-
luirc. 
Goodbody Ltd., Ibex Buildings, Dun 
Laoghaire, Co. Dublin. 
Goslett, Alfred and Co. Ltd., 127-131 
Charing Cross Rd., London, W.C.2. 
Graepel, H., Ltd., Kinsale Co. Cork. 
june, 1965. 
Graham. M. A., 20 Bedford St., Belfast. 
2. 
Grange-Camelon Iron Co. Ltd., Falkirk, 
Scotland. 
Graphite Products Ltd., Point Pleasant, 
Wandsworth, London, S.W.18. 
Graybill Engineering Co. Ltd., Cooper 
Buildings, Church St., Liverpool, 1. 
Green, A. P., Refractories Ltd., York 
House, Wembley, London. 
Greenwood Airvac Ventilation Ltd., 
Regal House, London Road, Twicken-
ham, Middlesex. 
Greenwood and Hughes Ltd., Regal 
House, London Road, Twickenham, 
Middlesex. 
Green, E., and Son Ltd., Economiser 
Works, Wakefield. 
Griffin Bros., Gardiner Lane, Dublin, L 
North, Dublin, 2. ,---------------------------------------------------------------• Finucane, Wm., and Co., 5 Upper Pem-
broke St., Dublin, 2, 
Firth Brown Tools Ltd., Carlisle St. 
East, Shemeld, 4. 
Fischer and Porter Ltd., Workington, 
Cumberland. 
Fisher and Ludlow Ltd., Albion Works, 
Kingsbury, Birmingham, 24. 
Flavin, J, T., B.E., 43 Templemore Ave., 
Rathgar, Dublin, 6. 
Flemings Fireclays L1d., The Swan, 
A thy, 
Flexaire Ltd., 268/270 Vauxhall Bridge 
Road, London, S.W.1. 
Foley, Duffy and Co. Ltd., St. Mark's, 
Hanover Quay, Dublin, 2, 
Fordham Pressin·gs Ltd., Melbourne 
Works, Dudley Rd., Wolverhampton. 
Forfix System Heating 55 Mary Street, 
Dublin, 1. ' 
Forta, N. V., Forta-Wodenberg, Nether-
lands. 
Foster, Blackett and James Ltd., Heb-
burn, Co. Durham. 
Frago (Export) Ltd., Mitre House, 149 
Western Road, Brighton, 1. 
Frambor Ltd., Castleknock, Co. Dublin. 
Francia et Cie, 26 Rue Desseaux, 
Rouen, France. 
French, Thomas, and Sons Ltd., Chester 
Rd., Manchester, 15. 
Frenger Ceilings Ltd., 7-12 Tavi.stock 
Square, London, W.C.l. 
Frenger Ceilings Ltd., 65 Balfour Ave., 
Bell'ast. 
Frigidaire Div. of General Motors Ltd., 
Stag Lane, Kingsbury, London, N.W.9. 
Fry's Metal Foundries Ltd., Tandem 
Works, Merton Abbey, London, S.W.19. 
Fry's Metal Foundries Ltd., 197 Pearse 
St., Dublin, 2. 
Futurum Limited, 77 Baker St., London. 
G 
Gaffney, Patrick, 5 Glenmalure Park, 
Rialto, Dublin, 8. 
Gambles (Belfast) Ltd,, Knockmore, 
Lisburn, N. Ireland. 
Gambles (Belfast) Ltd., 21 Westland 
Row, Dublin, 2. 
Garmany, Robert, and Son Ltd., Chester 
R<l.., Manchester, 15. 
Gebauer and Lehmer, Hergasse, 64-66, 
Austria. 
General Electric Co. Ltd., Magnet 
House, Kingsway, London, W.C.2. 
General Electric Co. of Ireland Ltd., 
Dunleer House Store St., Dublin. 
Oilton Engineehng Ltd., Goldsmith 
COLUMBIA 
CT Steam Boilers 
Tubeless - packaged 3 pass design, fully 
automatic, 85% efficient, sizes from 170lbs. 
to 900lbs./hr. Pressures up to 125 p.s.i. 
Powermaster 
Hot Water Boilers 
Packaged - Columbia, sizes from 87,000 
B.T.U.'s-100,000 B.T.U.'s. The only boiler 
with 10 years manufacturer's guarantee. 
Packaged Boilers 
FULLY AUTOMATIC, SUITABLE FOR ALL GRADES OF OIL. 
MANY MODELS TO CHOOSE FROM. SIZES AVAILABLE 
FROM 20 H.P. UP TO 600 H.P. STEAM AND HOT WATER. 
* Now over 350 Powermaster Boilers operating in 
this country with over 50 repeat orders. Our after 
sales service is unbeatable for spares and service, 
which operates around the clock. 
HENDRON BROS. (Machinery) LTD. 
144 RICHMOND ROAD, DUBLIN, 3. TELEPHONE 376061 
House, Goldsmith St., Nottingham. "--------------------------------' 
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(viii) 
se·lfette 
Circulator 
This well known range of circulators which was specifi-
cally designed for the smaller low and medium pressure 
heating systems and hot water service, has now had the 
maximum working pressures and temperatures increased 
to 100 psi and 212~F respectively. The set is super silent 
and maintenance is simplicity itself. The Selfette is noted 
for its ease of installation and the small space occupied 
and the fact that it needs no support other than its own 
pipe line. 
OBTAINABLE EX-STOCK FROM: 
G. C. PILL.fNGER & CO. (IRELAN D) L TO 
20 Sycamore Street Dublin 
35 South Terrace Cork 
MANUFACTURED BY HOLDEN & BROOKE LTD 
Griffin-Grundy Ltd., High St., Cowley, 
Uxbridge, Middlesex. 
Grohe, Freidrich, Gmbh, Armaturen-
fabrik, Hemer-in-Westf., W. Germany. 
Grohe, Hans K. G., Schiltach, Schwarz-
wald, West Ge1many. 
Grohe, Thermostat Gmbh., Lahr 1 Sch-
warzwald, West Germa.ny. 
Grovewood Products Ltd., Tipton, Staffs. 
Gummers Ltd., Effingham Valve Works, 
Rawmarsh Rd., Rotherham, Yorks. 
G. W. B. Furnaces Ltd., P.O. Box No. 4, 
Dibdale Works, Dud1ey, Worcs. 
Gunther Hartmann, Hamburg 11. 
Gunther Hartmann, 15 Duke Street, 
Dublin, 2. 
Gypsum Industries Ltd., Clonskeagh 
Road, Dublin, 14, 
H 
Hackethal Cable and Wire Works, Han-
over, Germany. 
Haigh Engineering (Sales) Company 
Ltd., Ross-on-Wye, Hertfordshire. 
Hainault Engineering Co. Ltd., Tubela 
Works, Fowler Rd., Hainau1t, Ilrord, 
Essex. 
Halberg Gmbh, Ludwigshafen an Rhein, 
Germany. 
Hall, J. and E., Ltd., 19-22 North Cum-
berland St. and 106 Parnell St., Dub-
lin. 
Hall, J. and E., Ltd., Dartford Iron-
works, Dartford, Kent. 
Hall Smith Ltd., Western Works, Bids-
ford Ave., Perivale, Middlesex. 
Hall-Thermotank Ltd., Regina House, 
1/5 Queens St., London, E. 
Halpin & Hayward Ltd., Unity Build-
ings, 16-17 Lr. O'Connell St., Dublin, 1. 
Halpin & Hayward Ltd., 589 Upper New-
townards Road, Knock, Belfast. 
Hamilton Engineering (Ireland) Ltd., 
7a Adelaide Road, Dublin, 2. 
Hamilton, J., and Co. Ltd., 102/104 
Percy St., Belfast, 13. 
Hammelrath and Schwenzer Pumpen-
fabrik K.G., ABT. A, Dusseldorf. 
Hammond Lane Industries Ltd., 111 
Pearse St., Dublin, 2. 
Hamworthy Engineering Ltd., Fleets 
Corner, Poole, Dorset. 
Handcock and Co., 26 Dublin Road, 
Sutton, Dublin. 
Handcock, E. C., Ltd., 17 Fleet Street, 
Dublin, 2. 
Handley Page Ltd, caaremont Road, 
Cricklewood, London, N.W.2. 
Hans Grohe, Schiltach, Western Ger-
many. 
Harland Engineering Oo. Ltd., B.E.P. 
Works, Alloa, Clackmannanshire, 
Scotland. 
Harlow, Robert, and Son Ltd., 44 Wel-
lington Road, N., Heaton Norris, 
Stockport, Cheshire. 
Harper, John, and Co. Ltd., Albion 
Works, Willenhall, Staffs. 
Harris Engineering Co. Ltd., Killowen 
St., Coleraine, Co. Derry. 
Harris Engineering Co. Ltd., York Works, 
Browning St., London, S .E.17. 
Hartley and Sugden Ltd., White Rose 
Boiler Works, Halifax. 
Hartleys (Stoke-on-Trent) Ltd., Stoke-
on-Trent, England. 
Hartmann and Braun, A. G., 97 Graefstr., 
Frankfurt/Main-West 13, Germany, 
Harton Heating Appliances Ltd., 2 
Harton St., Deptford, London, S.E.B. 
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Harvey, G. A., and Co. (London) Ltd., 
Greenwich Metal Works, Woolwich 
Rd., London, S.E.7. 
Haslam, A. P., 39 Lr. Gardiner Street, 
Dublin, 1. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd., Burscough 
Rd., Ormskirk, Lanes. 
Heating Controls and Devices Ltd., 
Carrowreagh Road, Dundonald, Bel-
fast. 
Heating Controls and Devices Ltd., 31 
Lincoln Place, Westland Row, Dublin, 
2. 
Heatovent Supply Co., 379 South Cir-
cular Road, Rialto, Dublin, 8. 
Heatrae Ltd., Heatrae Works, Norwich, 
Norfolk. 
Hefmag Trading Co., Bective House, 
Dawson St., Dublin, 2. 
Began and Co., 56 Distillery St., Belfast, 
12. 
Beiton, Thomas and Co. Ltd., 18 West-
moreland St., Dublin, 2. 
Hendron Bros. (Dublin) Ltd., Broad-
stone, Dublin, 7. 
Hendron Bros. (Machinery) Ltd., 144 
Richmond Rd., Dublin, 3. 
Hennessy's Ltd., Beasly St., Cork. 
Henschel - Werke, Aktiengesellschaft, 
Kassel, W. Germany. 
Hermes Supply Co. (London) Ltd., 
Felix Rd., Walton-on-Thames, Surrey. 
Heywood-Helliwell Ltd., Bayhall Works, 
Huddersfield. 
Heywood, w. H., and Co. (Ireland) Ltd., 
5 Merrion Row, Dublin. 
Bill, Gerry, 75 Ballytore Rd., Rathfam-
ham, Dublin, 14. 
Hilmor Ltd., Caxton Day, Stevenage, 
Herts. 
Hi!ti, Schaan, Switzerland. 
Bin, J., and Sons Ltd., Lowan, Engineer-
Works, Prince Regent Rd., Castle-
reagh, Belfast. 
Hindle, Joshua and Sons Ltd., Hindle 
House, Leeds, 1. 
Hi-Vee Heating Ltd., Carpenders Park, 
Watford, Herts. 
Hobourn Domestic Appliances Ltd., 
Strood, Rochester, Kent. 
Hogan, James, Ltd., 8 Swan Place, 
Morehampton Rd., Donnybrook, Dub-
lin, 4. 
Holden and Brooke Ltd., Sirius Works, 
West Gorton, Manchester, 12. 
Hoifeld, H. R. Ltd., 2-4 Merville Road, 
Stillorgan, Co. Dublin. 
Home Heating Systems, The Beeches, 
Kilmacud Road Upr., Dublin, 4. 
Honeywell Controls Ltd, Ruislip Rd., 
East, Greenford, Middlesex. 
Honeywell Controls Ltd., 38 Upper 
Mount St., Dublin, 2. 
Honeywell Controls Ltd., 296 Albert-
bridge Road, Belfast, 5. 
Horstmann Gear Co. Ltd., New Bridge 
Works, Bath, Somerset. 
Hotfoi! Limited, Heath Mill Road, Worn-
bourne, Wolverhampton. 
Houseman and Thompson Ltd., The 
Priory, Burnham, Bucks. 
Hoval Boilers (U.K.) Ltd., Northway 
House, High Road, Whitstone, Lon-
don, N.20. 
Howson, George, and Sons Ltd., P.O. No. 
6, Eastwood Sanitary Works, Clifford 
St., Hanley, Stoke-on-Trent. 
Hughes and Coyle Ltd., 12 Blackball 
Parade, Dublin, 7. 
Hughes, Cyril, 40 Kingsway Park, Bel-
fast. 
Hun Steel Radiators Ltd., 1515 Hedon 
Road, Hull. 
june, 1965. 
bathing 
beauty 
"Perspex" Acrylic Sheet is a product of I.C.I. (Ireland) Ltd. 
Look for the "Perspex" label. 
First place for good looks always goes to 
the bath that's made from "Perspex" 
Acrylic Sheet. There's no mistaking the 
elegant finish and attractive colours 
(colours go all the way through the thickness 
of the "Perspex" Acrylic Sheet.) 
Here are the vital statistics: "Perspex" 
Acrylic Sheet baths are light, durable and 
easy to install. Their smooth surface aids 
hygiene, for dirt just can't lodge there. 
"Perspex" Acrylic Steet provides a surface 
that's amazingly easy to clean and retains 
heat excellently. And the cost is low. 
These are some of the reasons so many 
people will buy baths with the "Perspex" 
Acrylic Sheet label. (But we won't be 
surprised if you choose one for its beautiful 
looks alone.) 
These baths are manufactured by: 
IRISH FOUNDRIES LIMITED 
Bailieboro' Co. Cavan Ireland 
Telephone Bailieboro' 75 
(ix) 
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Hunt Heat Exchangers Ltd., Grimshaw 
Lane, Middleton, Manchester. 
Hurseal Ltd., Vale Road, Camberley, 
Surrey, England. 
H. V.E. (Boilers) Ltd., Sanderson House, 
Station Rd., Horsforth, nr. Leeds. 
Hygiennette Manufacturing Co. Ltd., 
Birmingham. 
Hy-lo Gmbth., Hannover, W. Germany. 
I 
Ideal-Standard Ltd., P.O. Box 60, Hull, 
Yorks. 
levers, T. R,, Corrby, Corr Bridge, Sut-
ton, Co. Dublin. 
Ifover~an, A. B., Bromella, Sweden. 
Impenal Chemical Industrtes Ltd., 4 
Cromwell Place, London, S.W.7. 
Imperial Chemical Industries (Ireland) 
Ltd., 3 South Frederick St., Dublin, 2. 
Imperial Machine Co., Harvey Road, 
Croxley Green, Hertfordshire. 
Imperial Metal Industries (Kynoch) 
Ltd., Kynoch Works, Witton, Birming-
ham, 6. 
Incinerator Co. Ltd., The, 14 Cooper's 
Row, Tower Hill, London, E.C.3. 
Indola, N. V., Rijswijk z. H., Holland. 
Industrial Gases (I.F.S.) Ltd., Bluebell, 
Inchicore, Dublin. 
Industrial Gases (I.F.S.) Ltd., Monahan 
Road, Cork. 
Industrial Acoustics Co. Ltd., Victor 
House, Norris Road, Staines, Middx. 
Industrial Commodities Corporation 
Ltd., 45 Upper Mount St., Dublin, 2.. 
Insulations Ltd., 186 Pearse St. Dub-
lin, 2. • 
Interlas Limited, Bury Mead Road, 
Hitchin, Herts. 
International Boilers and Radiators 
Ltd., Park House, 22 Park St., Croy-
don, Surrey. 
International Precision Instruments 
Ltd., 199 Pearse St., Dublin 2.. 
Irco Trading Co. Ltd., 9 Ed'en Quay, 
Dublin, 1. 
Irimesco Ltd., 9 Dawson St., Dublin, 2. 
Irish Feedwater Specialists Co. Ltd., 
Unity Buildings, 16-1'7 Lr. O'Connell 
St., Dublin, 1. 
Irish Foundries Ltd., Galboly, Bailie-
bora, Co. Cavan. 
Irish Industrial Supplies Ltd., 26 
Charles Lane, Mountjoy Square, 
Dublin, 1. 
Irish Metal Industries Ltd., 3 South 
Frederick St., Dublin, 2. 
Irish Tank and Pipe Line Co., Wood-
brook, Knocklyon Rd., Templeogue, 
Co. Dublin. 
Irish Technical and Production Co. Ltd., 
25 Upper Mount St., Dublin, 2. 
Isopad Ltd., Barnet-by-Pass, Bareham 
Wood, Herts. 
Istrumenti Di Misura (C.G.S.), Via 
Marsala 16. Monza, Italy. 
Ivo Engineering and Construction Co. 
Ltd., Wood Lane, London, W.12. 
J 
Jackson Boilers Ltd., Fullerton Park, 
Elland Road, Leeds 11. 
Janitor Boilers Ltd., Camberley, Surrey. 
J.L.C. Pumps and Engineering Co. Ltd., 
Oxgate Farm Works, Coles Green Rd., 
Crlcklewood, London, N.W.2. 
Johnson, Alfred1 and Sons Ltd., Queens-borough, Kem. 
Johnston, Philip J. B., International 
Boilers and Radiators Ltd., 128 Great 
Victoria Street, Belfast. 
(x) 
Jones and Attwood Ltd., Titan Works, 
Stourbridge, Worcs. 
Jones, S. M., 4'7 Wellington Quay, Dub-
lin, 2. 
Jones and Stevens Ltd., P.O. Box 35, 
Eastern By-Pass, Littlemore, Oxford. 
Josam Products (U.K.) Ltd., Room 3, 
Trades Hall, 14 Overclitie, Gravesend, 
Kent. 
J.R.H. Products Co. Ltd., Vale Road, 
Windsor, Berks. 
K 
Kahler and Braums Fabriker, Teilmaun-
salle 9, Korsor. 
Katadyn Filters, 39 Kildare St., Dublin, 
2. 
Kautex Ltd., Elstree Way, Elstree, Herts. 
Kay, Fredk. (Engineering) Ltd., Nash-
leigh Works, Chesham, Bucks. 
K.D.G. Instruments Ltd., Manor Royal, 
Crawley, Sussex. 
K.D., Reinforced Plastics Ltd., Collooney, 
Co. Sligo. 
Keeling, J. H., Ltd., 185-191 New Town 
Row, Birmingham, 6. 
Keith Blackman Ltd., Mill Mead Road, 
Tottenham, London, N.17. 
Keith Blackman Ltd., 20 Harcourt Rd., 
Dublin, 2. 
Kelly and Sheil Ltd., Distillery Road, 
Dublin, 3. 
Kelly, John, Ltd., 23 Station Street, Bel-
fast, 3. 
Kemp and Lauritzen, En Gros, Vester 
Voldgade 9, Copenhagen. 
Kennedy, T. J., Ltd., 23 Lr. Ormond 
Quay, Dublin, 1. 
Kennedy, W., Ltd., West Drayton, 
Middlesex. 
Kent, George, Ltd., Luton, Beds. 
Keogh, L. J., 6 Herbert Place, Dublin, 2. 
Kerley, M. J., Ltd., Hammam Buildings, 
Upper O'Connell St., Dublin, 1. 
Key EnJ?ineering Co. Ltd., Larkfield, 
nr. Ma1dstone, Kent. 
Kiepe-Wezet G.m.b.H., Dusseldorf- Rels-
holz, Western Germany. 
Kilkenny Products Ltd., Engineering 
Works, Hebron Rd., Kilkenny. 
Kingdom Engineering Co. Ltd., Waiver-
hampton. 
Kingdom Tubes Ltd., Rock St., Tralee, 
and 30 Londonbridge Rd., Dublin, 4. 
Kirk and Co. (Tubes) Ltd., 74-82 Para-
dise St., London, S .E.l6. 
Kjellbergs Successors A.B., 13 South 
Frederick St., Dublin, 2. 
Klaus Rehann, Buchshlag fKRS. Offen-
bach Main, West Germany. 
Klinger, Richard, Ltd., Klinger~t Works, 
Sidcup, Kent. 
Knut Olsson and Co., Verkstader A.B., 
Sollentuna, Sweden. 
Koninklijke Machinefabrick Gebr., 
Stork and Co., N.V. Heugelo, Holland. 
Kosmos Armaturen-Und Apparatebau, 
Franz Beaumes!ter, K.G. Roden-
kirchenjRhein, W. Germany. 
Koswa Ltd., Anstey Mill Lane Works, 
Alton, Hants. 
Kresky Manufacturing Co. Ltd., Mallow. 
Kuppersbusch and Sohne, 6 Elsen-
kirchen, Germany. 
------------------
BBEEZJf. 
PIOPELLER FANS 
r.w- dta. 
olher BREEZA products Include 
HIGH PRESSURE 
BLOWERS up to 30" 
v 
DUAL FAN UNITS • CAST IRON BLOWERS 
ROOF UNITS • HUMIDIFIERS • MAN COOLERS 
LONDON FAN & MOTOR CO. LTD 
~ 8and~combe Road, Richmond, Surr•:ll'• Tel. Richmond 0157 
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Lamont, James H., and Co. Ltd., Gyle-
muir Works, Corstorphine, Edinburgh, 
12. 
Lancashire and Corby Steel Manufactur-
ing Co. Ltd., 8 Gough Sq., London. 
Lancaster and Tonge Ltd., Lancaster 
Works, Pendleton, Manchester, 6. 
Landon, R. F., and Partners Ltd., David 
Road, Foyle Trading Estate, Colin-
brook, Bucks. 
Langham, Alfred Ltd., 249c Station Rd., 
Harrow, Middlesex. 
Large, R. T., and Sons, Stephen's Place, 
rere 47 Merrion Sq., Dublin, 2. 
Lee Refrigeration Ltd., Shripney Rd., 
Bognar Regis, Sussex. 
Lee, Kenneth, Kingram Place, Fitz-
william Place, Dublin, 2. 
Leech, W. H., and Son, 414 Ravenhill 
Road, Belfast, 6. 
Leeds Meter Co. Ltd., Tower Works, 
Armley, Leeds, 12, Yorks. 
Le Bas Tube Co. Ltd., 24 Donegan 
Square Mews, Belfast. 
Le Bas Tube Co. Ltd., 46 Eagle Wharf 
Road, London, N.l. 
Leinster Engineering Co. Ltd., 158 
Church St., Dublin, 7. 
Lenehan, Thomas, and Co. Ltd., 124 
Capel 
St., 
Dublin, 1. 
Lennox Chemicals Ltd., 3-4 South Lein-
ster St., Dublin, 2. 
Lennox Heating Company Ltd., Croy-
don Airport, Croydon, Surrey. 
Lightfoot Refrigeration Co. Ltd., Abbey-
dale Rd., North Circular Rd., WemJ>. 
ley, Middlesex. 
Lightfoot Refrigeration (Ireland) Ltd., 
121 St. Stephen's Green, Dublin, 2. 
Lister, J. S., Ltd,, Dorset Row, Dorset 
St., Dublin, 1. 
Lincoln Furnaces Ltd., East Grinstead, 
Sussex. 
Lister, R. A., and Co. Ltd., Dursley, 
Gloucestershire. 
Lister, R. A., and Co. Ltd., 17a Hogan 
Place, Dublin, 1. 
Liverpool Borax Co. Ltd., Maxwell 
House. St. Paul's Square, Liverpool. 
Lockhart, C. H., Ltd., 75 Middle Abbey 
St., Dublin, 1. 
Locker Industries Ltd., Warrj.ngton, 
Lanes. 
Loewe Pumpenfabrik, Gmbh., Luenburg, 
Germany. 
London Fan and Motor Co. Ltd., 331 
Sandycombe Rd., Richmond, Surrey. 
Lucas Industrial Equipment Ltd., Harg-
her Clough Works, Burnley, Lanca-
shire. 
Luke, Martyn, and Co. Ltd., 1 Sandyhill 
Park, Drumbeg, Dunmurry, Belfast. 
N. Ireland. 
Lumbys Ltd., Solar Boiler Works, 
Greetland, Halifax. 
Luwa (U.K.) Ltd., 36-41 High Street, 
South Norwood, London, S.E.25. 
M 
~I.A.B. Insulations, 45 Waterloo Rd., 
Dublin, 4. 
MacFarlane, Peter, & Son IJtd,, 53, 
Ridgeway Street, Belfast, 9. 
Maclaren Controls Ltd., 333, West St., 
Glasgow. C.5. 
Maginnis, W. C., 26, Carnamena Ave., 
!Belfast, 6. 
MacNauJ('hton, Norman & Sons (Dub-
lin) Ltd., East Rd., DubUn, 3. 
Magutre, Hugh 0., 13, Fitzwilliam Sq., 
DubllD. 1. 1 • . .o 
Main Morley Ltd., Gothic Works, WYre 
St., Padiham, Lancashire. 
Main, R. A. Ltd., Gothic Wol1ks, Angel 
Rd., Edmonton, London, N.18. 
Mangan, John F. & Co., 105b, l\{ore-
ha.mpton Rd., Dublin, 4. 
Manley & Regulus Ltd., Showell Rd., 
Wolverhampton. 
Manlove Alliott & Co. Ltd., Blooms-
grove Works, Nottingham. 
Manotherm Ltd., Corn Exchange Build-
ings, Dublin, 2. 
Manotherm (E.N.F.M.), Niewpoortweg 
10, Schiedam, Holland. 
Marelli Aerotecnica, P.O. Box 4189, 
!Milan. 
Marelli Ercole, Ce.sto San Giovanni, 
Milan. 
june, 1965. 
Marley Tile Co. Ltd., London Rd., 
Riverhead, Sevenoaks, Kent. 
Marr, F. M., 6 Herbert Place, Dublin, 2. 
Marshall & Anderson I.Jtd., Manse Rd., 
Motherwell, Lanarkshire. 
Marshall, Sons & Co. Ltd., Britannia 
Works, GainSborough, Lines. 
Marshall, Thomas & Co. (Loxley) Ltd., 
Loxley, Sheffield. 
Martin, T. & C. Co. Ltd., D'Olier House, 
D'Olier St., Dublin, 2. 
Masser, A. H. Ltd., East Wall Rd., 
Dublin, 3. 
Masser, A. H., & Co., 6, Shaftesbury 
Sq., Belfast. 
Masser Domestic Appliances Ltd., An-
nesiey Workls, East Wall Rd., Dublin\ 
3. 
The best High Divers rely on Normand 
tanh content gauges. 
Others have run into trouble. 
The best Heating Engineers also refuse 
unnecessary risks and specify Normand 
for all oil-fired installations. 
Send for serious technical literature and prices 
NORMOND INSTRUMENTS LTD 
HYDREX WORKS, PARADISE ROAD, RICHMOND, SURREY. Telephone: RIChmond 1128 
IIDRMDND 
INSTRUMENTS LTD 
(xi) 
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Mather & Platt Ltd., Park Works, 
Manchester, 10. 
McAuley & Cunningham, 9, Pearse 
Buildings, Pearse St., Dublin, 2. 
Mather & Platt Ltd., 7, Bedford St., 
Belfast. 
McBrien, Edward J., Bank House, 
142/ 146 Albert Bridge Rd., Belfast. 
Matthews & Yates Ltd., Cyclone Works, 
Swinton, Manchester. 
McCUlloch Welders, Inc., Indiana, 
U.S.A. 
Max-Arc Ltd., 44/46, Terrace Rd., 
Walton..on-Thames, Surrey. 
McAlpine & Co. Ltd., Kelvin Ave .• 
Hillington, Glasgow, s,W.2. 
McClure, S., 31, Butterfield Ave., 
Dublin, 14. 
McDowell, Thomas Ltd., 64/70 High 
St., Croydon, Surrey. 
I pI BRAND TESTED 
MALLEABLE IRON TUBE FITTINGS 
1865-1965 
Made in all British Standard 
sizes, l"--6" inclusive, thus 
eliminating the necessity for 
bushes. 
G. B. Parkes 
Limited 
Crown Works, 
Halesowen, Birmingham, 
England. 
Agents in Republic of Ireland: 
W. Finucane & Co. 5 Upper Pembroke st., Dublin, 2. 
(xii) 
can 
supply 
from BELFAST and DUBLIN, 
a vast selection of Central 
H e at 1 n g Equipment and 
Spares. Including: 011 F!redi 
Gas Fired and Sol!d Fue 
Boners, Boiler Radiators, Radiator Valves, Tanks, 
Circulating Pumps, Valves, Copper and Steel Tubing, 
Fittings, Fire Valves, Time Switches, etc. 
Amongst leading makes stocked are POTTERTON BOILERS AND 
RADIATORS, IDEAL AND CRANE SOLID FUEL BOILERS, STEL-
RAD RADIATORS, SATCHWELL AND DANI''OSS CONTROLS, 
SANGAMO TIME SWITCHES, ETC. 
Send now for the O.B.C. catalogue 
Ireland's LARGEST STOCKISTS 
and Distributors o! 
CENTRAL HEATING EQUIPMENT 
Contact O.B.C. LIMITED, BELFAST 
Manager: Mrs. A. Burn!son 
23/27 CUPAR STREET, BEU'AST 13 
Tel.: BELFAST 31576/7/8. 
O.B.C. LIMITED, DUBLIN 
Manager: Mr. P. Noone 
379/381 SOUTH CIRCULAR ROADl DUBLIN 8 
Tel.: DUBLIN 53026/7/8t9. 
Head OIDce: Vines Lane, Droltwlch, Worcs. 
Telephone: Dro!tw!ch 2551. 
MeFerran & Guildford Ltd., 8, Tara St., 
Dublin, 2. . 
MoGeoch, William & Co. Ltd., WarwlCk 
works Bordesley, Birmingham, 10. 
McGeough, H. B. E., 14, Castlewood 
Park, Ra.thmines, Dublin, 6. 
McGrath & Kenny, 48, Townsend St., 
Dublin. 
McGregor & Manning Ltd., 9, Upper 
Castle Par~ Belfast, 15. 
McKechnie Bros Ltd., Aldridge, near 
Walsall. 
McMuiians-Kosangas Ltd., 1 Upper 
O'Connell St., Dublin, 1. 
McMullans Kosangas (N.I.) Ltd., 7, 
Fountain St., Belfast, 1. 
McNeill (Engineering Ltd., 78, Duncrue 
St., Belfast, 3. 
McNeill (Ireland) Ltd., Collinstown 
Cross, Cloghan, Co. Dublin. 
Mel Engineering Co. Ltd., ~an Rd., 
Handforth, Wilmslow, Cheshrre. . 
Mellor Mineral Mills Ltd., Etruna 
Vale Stoke-on-Trent. 
!Mercator Corporation, Suite 504-514, 
607 Washington St., P.O. Box 142, 
Penna 19603, U.S.A. 
Mercer Bros., 21, Bedford St., Belfast. 
Mercer Ltd., Eywood Rd., St. Albans, 
England. 
Messer Industrial Engineering Ltd., 
43-45 Knights Hill, London, S.E.27. 
Metalarc, France. 
Metallurgy Ltd., 2, Luke St., Dublin, 2. 
Metropolitan Equipment Co. Ltd., 67, 
North King St., Dublin, 7. 
Meyer, Wm. A. Ltd., 9-11, Gleneldon 
Rd., London, S.W.l6. 
Meynell & Sons Ltd., Montrose St., 
Wolverhampton, Staffs. 
Midland Industries Ltd., Heath Town 
Works, Deans Rd., wo:verhampton. 
!Midland Heating and Ventilation Co. 
Ltd., Bedford Rd., Camp Hill, Bir-
mingham, 11. 
Mint, Birmingham, Ltd., The, Icknield 
St., Birmingham, 18. 
Miraflo Ltd., Whaddon Works, Chel-
tenham, Glos. 
Modem Plant Ltd. Crumlin Rd., Dub-
lin, 12. 
!Monarch Inc., Philadelphia, U S.A. 
Mono Pumps Ltd., 31b, Central Hotel 
Chambers, Dame Court, Dublin, 2. 
Mono Pumps Ltd., Mono House, Sek-
forde St., London, E.C.l. 
Monsen, Mitchell & Co. Ltd., 67, 
Townsend St., Dublin, 2. 
Monson, G. W. & Sons, 227, Beers-
bridge Rd, Belfast. 
Morgan Refractories Ltd., Neston, 
Wirrel, Cheshire. 
Morley, G.F. Ltd., 45, Quinn's Lane, 
Fitzwilliam Sq., Dublin, 2. 
Morlite Ltd., Castleknock, Co. Dublin. 
Moracrete Ltd., Dolphin Works, Crum-
lin Rd., Dublin, 12. 
Morrow, K. R., 7, Beechill Parkl South, 
Belfast, 8. 
Mucklow Bros. Ltd., Hurst Green 
Works, Blackheath, Birm'ngham. 
Mullane, E. G., St. John's, Wynberg 
Park, Blackrock, Co. Dublin. 
Mulvey, Brendan M., B.E., 38, Westfield 
Rd., Rathmines, Dublin, 6. 
Municipal & General Supply Co. 
Clan 
PariQ, 
Drumcondra, Dublin, 9. 
Munster Simms & Co. (Dublin) Ltd., 
11 TemJple Lane St., Dublin, 2. 
Murex Welding Processes Ltd., Walt-
ham Cross, Herts. 
Murphy Engineers Ltd., 4, Bridge St., 
Waterford. 
Murphy, S., 71 Stieve Rua Drive, 
Stillorgan, Co. Dublin. 
Myers, F. E. & Bros. Co., Ashland. 
Ohio, U.S.A. 
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National Agencies, 7, Upper Uamden 
St., Dublin, 2. 
National Airoil Boiler Co., Philadelphia, 
U.S.A. 
Newalls Insulat:on and Chemical Co. 
Ltd., Washington, Co. Durham. 
Newalls Insulation & Chemical Co. 
Ltd., Rossmere House, Baily, Howth, 
Co. Dublin. 
Newalls Insulation & Chemical Uo. 
Ltd., 7, Sydenham Rd., Queen's Way, 
Belfast, 3. 
Newman Render & Co. Ltd., Wood-
chester, Glos. 
Newman Hender & Co. Ltd., 75, Middle 
Abbey St., Dublin, 1. 
Newton. Chambers & Co. Ltd., Thorn-
cliffe, nr. Sheffield. 
Nolan, Chas., & Co., 2 Parker Hill, 
Dublin, 6. 
Norco Engineering Co. Ltd., Burrell 
Rd., Haywards Heath, Sussex. 
Nordisk Ventilator Co. Ltd., Naestved 
(M), Denmark. 
Norland Inter-Trading Co. Ltd., 27, 
Clyde Rd., Dublin, 4. 
Norman Fulton, J., Ltd., 3, Bedford St., 
Belfast, 2. 
Norman, F. w., 5, Newcourt Avenue, 
Bray, Co. Wicklow. 
Normond Instruments Ltd., Hydrex 
Works, Paradise Rd., Richmond, 
Surrey. 
North Down Equipment Co. Ltd., Dub-
lin Rd., Belfast. 
Nuralite Co. Ltd .. The, Whitehall Pl·ace, 
Gravesend, Kent. 
Nu-Way Benson Ltd., Vines Lane, 
Droitwich, Worcs. 
Nu~Way Heating Plants, Ltd., Droit-
Wi'Ch, Worcs. 
Nu-Way Heating Plants Ltd., 379, Sth. 
Circular Rd., Rialto, Dublin, 8. 
N.V. Nederlandse Steenwolfabrick, 
Rotterdam, 2, Holland. 
0 
O.B.C. Ltd., Vines Lane, Droitwich, 
Worcs. 
O.B.O. Ltd., 379, Sth. Circular Road, 
osma Plastics Ltd., Rigby Lane, Daw-
ley Rd., Hayes, Middlesex. 
Oster Manufacturing Co. Ltd., Cleve-
land Ohio, U.S.A. 
Overhead Heaters Inc., 2841, Book 
Building, Detro:t 26, Mich. 
Oxford Products (Rothwell) Ltd., Roth-
well, Kettering, Northants. 
Oxley, F. C., 9, Westmoreland St., 
Dublin, 2. 
p 
P. & R. Electrical (London) Ltd., Lon-
don, W.3. 
Palm, B. and Co., Norrkopling, Sweden. 
Pan Aer Sales Ltd., 12, Lower Mount 
St., Dublin, 2. 
Parca-Stahlheizkessel, AB Svenska Jarn-
vagsverkstaderna, Linkoping, Sweden. 
Parlox Ltd., Kingswood WorKS, Heath 
& Reach, Leighton, Buzzard, Beds. 
Parkes, G. B. Ltd., Crown Works, 
Halesowen, Worcs. 
Parsons, C. A., of Ireland Ltd., Dublin 
Rd., Howth, Co. Dublin. 
Parsons, Thomas, & Sons Ltd., Church 
!Rd., 1M1tcham, Surrey. 
Parsons, Thomas, & Sons Ltd., Sutton, 
Co. Dublin. 
Patton Engineering Enterprises, 30, St. 
Annes Rd., Dnlmcondra, Dublin, 9. 
Paul, W. H. Ltd., Breaston, Derby. 
Payne, C. T. & Co. Ltd., 16, Wellington 
Park, Malone Rd., Belfast, 9. 
Peet, William, & Sons, Eastmount, 
Dalkey, Co. Dublin. 
Peglers Ltd., Prestex House, Marshal-
sea Rd., London, S.E.l. 
Penman & Co. Ltd., Caledonian Iron 
works, 64, Strathclyde St., Glasgow, 
S.E. 
Penn Controls Nederland, Amsterdam, 
Holland. 
Perfect Sales Ltd., 3 Poolbeg St., Dub-
lin, 2. 
Perkins Boilers Ltd., Mansfield Rd .• 
Der'by, 
Perkins, John M. & Smith Ltd., London 
Road Works, Braunston, Rugby. 
Permutit Co. Ltd., Permutit House, 
Gunnersbury Ave., London, W.4. 
june, 1965. 
Perry Heating Appliances Ltd., Hamp-
den Park, Eastbourne, Sussex. 
Petrometer Corporation, 43 22 Tenth 
St., Long Island City, 1, N.Y. 
Peugort et Cie, France. 
Phillips, T. J., 112, Landscape Park, 
Churchtown, Dublin, 14. 
Phillipp & Lion, Chile House, 20, Rope.. 
maker St., London, E.C.2. 
Philplug Products Ltd., Chase Road, 
London, N.W.10. 
Pickavant, J. W. & Co. Ltd., Apkoway 
Works, Bow St., Birmingham, 1. 
Pickup, H. (Scaraborough) Ltd., R<Mcoe 
St. Works, Scaraborough. 
Fillinger, G. C. & Co. Ltd., 602, iPurley 
Way, Croydon, Surrey. 
Fillinger, G. C. & Co. (Ireland) Ltd., 
20 Sycamore St., Dublin, 2, and 35, 
South Tee., Corki. 
Pintsch Bemag, Butzbach, Germany. 
Plascon Ltd., Munchenstein 1, Basle, 
Switzerland. 
Plenty & Son, Ltd., Eagle Iron Works, 
Newbury, Berks. 
Plibrico Co. Ltd., Westmoreland Rd., 
London, IN.W.9. 
Plus~as Co. Ltd., 168, Brompton Rd., 
London, S.W.l. 
Plycol Ltd., Dundee Trading Estate, 
Slough, Bucks. 
Plycol Ltd., East Wall Rd., Dublin, 3. 
!Pollock & Peel Ltd., 82/86 South End, 
Croydon, Surrey. 
Poron Insulation Ltd., Poron Works, 
Torpoint, Cornwall. 
Portway, Charles, & Sons Ltd., Hal-
stead, Essex. 
Potter Cowan & Co. (Belfast) Ltd., 
114/122, Henry St., !Belfast, 15. 
Potters Insulations Ltd., Tameside 
Mills, Park Rd., Dukinfield, Cheshire. 
Potterton, Thomas, Ltd., Cavendish 
Works, 102, Wandsworth High St., 
London, S.W.18. 
Potez 
Office 
of Paris, 46 Avenue Kleber, 
Paris, 16. 
Potez Industries of Ireland Ltd., 
Mervue, Galway. 
Powell, C. IM., Bros. Ltd., Aston R;oad, 
Tube Mills, Birmingham, 6. 
Rialto, Dublin, 8. ----------------------------------
0-B.C. Ltd., 23-27 Cupar St., !Belfast, 13. 
O'Brien, E. K., 4, Granby Row, Parnell 
Square North. Dublin, 1. 
O>Brien, P. E. & 1Sons Ltd., 83, Lower 
Gardiner St., Dublin, 1. 
O'Brien Plastics Ltd., Rockboro, Old 
Blackrock Rd., Cork. 
O'Connor, Peter (Insulations) Ltd., 68, 
Dame St., Dublin, 2. 
Ocrietfa):>rlk N.V., Baarn-Holla.nd. 
Odin Clorius, Kalvebod Byrgge 20, Co-
penhagen. 
O'Gorman, Brendan M., 67, Marl-
borough Rd., Donnybrook, Dublin. 
O'Halpin, Padraic, B.E., 167, Strand 
Rd., Sandymount, Dublin, 4. 
O.H. Ltd., The White House, Whale-
bone Lane North, Mal'lks Gate, nr. 
Romford, Essex. 
Oil-Age Boiler Co. Ltd., Windsor House, 
46, Victoria St., London. S.W.l. 
Oil Fired Homes (Ireland) Ltd., 6, Har-
court Rd., Dublin, 2. 
O'Neil, H. A., Ltd., 162, Lower Rath-
mines Rd., Dublin, 6. 
Orbit Sales Ltd., 47, Sth. William St., 
Dublin 2. 
Oriental Tube Co. Ltd., West Bromwich, 
Staffordshire. 
Orr & Sembower Inc., Reading, Pen-
nsylvania, U.S.A. 
Oskar Locher, Zurich, Switzerland. 
Automatic Controls 
for Oil Firing, Compressed Air 
and Water Supply by-
DAN FOSS 
e Solenoid Valves, Pressure Switches, Thermostats, Boiler 
Water Level Controls, Photo Resistor Control Panels, Oil Pumps, 
Jets, Transformers, etc. 
Agents and Stocklsts:-
J. J. SAMPSON & SON LTD. 
12a Wexford Street, Dublin. 'Phone 51856. 
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Powell iDuffryn Heating Ltd., Vale Rd., 
Camberley, Surrey. 
Powell Duffryn Modulair Ltd., Vale 
Rd., Camberley, Surrey. 
Powrmatic Ltd., 2, Richfield Ave., 
Reading, Bel'lks. 
Precision Electric Products (Stockport) 
Ltd., Progress Works, Lytham St., 
Cale Green, Stockport. 
Precision Heating Equipment (R. J. 
Burke), 4, Molesworth St., Dublin 2, 
Premier Oil Burners, Wa1sall IRd., 
cannock, staffs. 
Pressure Control Ltd., Davis Rd., 
Chessington, Surrey. 
Pressurisat'on Ltd., 10, Clarence Ar-
cade, Ashton-under-Lyne, Lanes. 
Proctor, James, Ltd., P.O. Box 19, 
Hammerton St., Burnley, Lanes. 
Progress Machinery Ltd., 4, Lr. Kevin 
St., Dublin, 8. 
Public Works (Services ('Ireland) Ltd., 
35, Merchants Quay, Newry. 
Pullen, Fredk. A. & Co. Ltd., 58, Har-
leyford Rd., Vauxhall, London S.W.11. 
Pullin, R. B., & co. Ltd., Phoerux 
:Works, Great West Rd., Brentford, 
Middlesex. 
Pulsometer Engineering Co. Ltd., Nine 
Elm Iron Works, Reading, Berks. 
Pumpindustri, A.B., Goteborg, Sweden. 
Q 
Quadrant Engineers, 167, Strand Rd., 
Sandymount, Dublin, 4. 
R 
Radiant Heating Ltd., 475, Foleshill 
Rd., coventry, warks. 
Radiation Central Heating Ltd., 
Rad:ation House, North Circular !Rd .• 
London, N.W.10. 
Radiation Gas Fires Ltd., Radiation 
House, North Circular Rd., London, 
N.W.10. 
Radiation New World Ltd., Radiation 
Ridge Tool Co. Ltd., Elyria, Ohio, U.S.A. 
Rigby Chemical Products Ltd., 41-43, 
Wardour St., London, W.l. 
Riley (IC) Products Ltd., 19, Wobourn 
Place, London, W.C.l. 
Robinson, W. R., "Vra.igview", Kill-
inchy, Co. Down. 
Roe, Joseph, & Son, Belfast. 
Roper Bros. Ltd., 5, South Anne St., 
Dublin 2. 
Rolls, Charles, 115, Crawfordsburn Rd., 
Bangor, Co. Down. 
Robbe, De Vries & Co., Gorinchem, 
Holland. 
Rotatools (U.K.) Ltd., Pembroke Works, 
43/45, Pembroke Place, Liverpool, 3. 
Rotherhams Ltd., Spon St., Coventry. 
Rotomar Agencies, 143, Northeumber 
St., Belfast. 
Rotoma;r Agencies, 67 Lr. Leeson St., 
Dublin 2. 
Rototherm Precision & Instrument 
Co. Ltd. Beechwood Works, Killiney, 
Co. Dublin. 
Royal Sphinx Ceram!que, Maastricht, 
Holland. 
Roycroft, W. A., Homestead, Foster 
Ave., BI.ack:rock, Co. Dublin. 
Royles Ltd., Irlam, Manchester, Lanes. 
Rubery, Owen & Co. Ltd., Kent House, 
Ma!.'ket Place, Oxford Circus, Lon-
<ion, W.1. 
Ruston & Hornsby Ltd., Boiler Division, 
Lincoln. 
Ruston & Hornsby Ltd., Long Mile Rd., 
Walkinstown, Dublin, 12. 
Rutledge & Thompson Ltd., 3, Corn 
Exchange Place, Dublin, 2. 
Ryaland Pumps Ltd., Condor Works. 
Rusholme, Manchester, 14. 
Ryax Heating Limited, Lancastrian 
House, Bury New Road, Prestwich, 
Lanes. 
Ryder, Edmund D., 46, Lower DrllDlr-
condra. Rd., Dublin, 9. 
s 
Badia Water He·aters Ltd., Badia Works, 
Rodwell Road, Northolt, Greenford, 
Middlesex. 
Sampson, J. J., & Son Ltd., 12a, Wex-
ford St., Dublin, 2. 
Sa.pbra Ltd., Aston Hall Rd., Aston, 
Birmingham, 6. 
Sanbra-Fyffe Ltd., Conex Works, 
Santry Avenue, Dublin, 9. 
Sangamo Weston Ltd., Great Cam-
bridge Rd., Enfield, Middlesex. 
Saniguard Appliances Ltd., Fowler Rd., 
Hainalt. Essex. 
Santon Lad., Newport, Mon. 
Santry Engineering Co. Ltd., Santry, 
Co. Dublin. 
Satchwell Control Systems Ltd., Farn-
ham Rd .. Slough, Bucks. 
Satchwell Control Systems Ltd., 32b, 
.James's St., Dublin, 8. 
Saunders Valve Co. Ltd., Cwmbran, 
Newport, Mon. 
Scarab Engineering Ltd., 631/3 Fulham 
Rd., London, S.W.6. 
Scarab Engineering Ltd., Drogheda, Co. 
Louth. 
Schumacher Filters Ltd., 69-71, Win-
kinson St., Sheffield, 10. 
Sciaky Electric Welding Machines Ltd., 
Falmouth Road (Trading Estate), 
Slough, Bucks. 
Scorer, A. B. Ltd., Ford Lane, Pendle-
ton, Salford, 6, Lanes. 
Sealed Motor Construction Co. Ltd., 
Bristol Rd., Bridgewater, Somerset. 
Searle Manufacturing Co. Ltd., New-
gate Works, Newgate Lane, Fareham, 
Rants. 
Seetru Ltd., 43, Corn St., Bristol, 1. 
Seitz-Werke G.m.b.H., 22b Kreuznach 
(Rhld.), Western Germany. 
Selas Gas & Eng1neering Co. Ltd., 
Selas Works, City Rd., Manchester, 
15. 
House, North Circular Rd., London, ----------------------------------
N.W.10. 
Range Boilers Ltd., iP.O. tSox No. 1, 
Bridge St., Stalybridge, Cheshire. 
Rankewerke, Gmbh., Cologne, Ger-
many. d Rasmussen, H. & CO. Ltd., 0 ens, 
Denmark. 
Rathcoole Tile & Pipe Works Ltd., 
Rathcoole, Co. Cork. 
Rawlplug Co. Ltd., Rawlplug House, 
Cromwell Rd., London, S.W.7. 
R.CM. (Air Distribution) Ltd., !ROM 
1Works, South Way, Wembley, Middle-
sex. 
Reay, William (Belfast>,. '7-9, Great 
Patrick St., Belfast. 
Recold Ltd., 27, Pearse St., Dublin, 2. 
Radford Electronics Ltd., Ashton Vale 
Estate, Bristol, 3. 
Refimex A/S, P.O. Box 73, Randers, 
Denmark. 
Reid G. A., 16, Fade St., Dublin, 2. 
Renuert & Co., O.M.B.H., Dusseldorf, 
West Germany. 
Reuger, Lausanne, Switzerland. 
Rexor Industri-AB, Mulesjo, Sweden. 
Reynolds, Charles and Co. Ltd., 16, 
Wellington Park, Malone Rd., Belfast. 
Reynolds, Kenneth M. Ltd., 26, Essex 
Quay, Dublin, 8, 
Rhodes. Brydon & Youatt Ltd., Reddish 
Eng'neering Works, Stockport, Ches. 
Richardsons, Westgarth & Co. Ltd .• 
P.O. Box 2, Wallsend, Northumber-
land. 
(xiv) 
Welding Consultants 
(Ireland) Limited 
Specialists in 
WELDING SUPERVISION 
QUALITY AND PRODUCTION CONTROL 
NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION AND QUALITY 
WELDING OF SPECIAL MATERIALS 
Tel. 73256 
SHAMROCK CHAMBERS 
Dame Street, Dublin, 2 
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Shandon Scientific Co. Ltd., 65, Poood 
Lane, Willesden, London, N.W.lO. 
Shanks & Co. Ltd., Barrhead, Scotland. 
Shaw & Son Basic Materials Ltd., 69-
71, Wilkinson st., Shemeld, 10. 
Shll!w, Knight & Co. Ltd., Enamelstone 
Works, Bishop Auckland, Co. Dur-
ham. 
Sheridan, 
C 
.. B., 10 Herbert Place, 
Dublin, 2. 
Shires (Ireland,) Ltd., Sta.nnaway 
Drive, Crumlln, Dublin, 12. 
Shires & Co. (London) Ltd., Guisley, 
Leeds, Yorks. 
Siemen & Hinsch M.B.H., West Ger-
many. 
Sigmundj Pulsometer Pumps !Jtd~ 
Team Valley, Gateshead, 11, Durham. 
Silent Ballcock Co. Ltd., Monifeth 
Foundry, Monifeth, Dundee, Angus, 
Scotland. 
Simon-Carves Ltd., Cheadle Heath, 
Sterling Domestic Appliances Ltd., 
Sterling :Wo:r>ks, Da.genham, Essex. 
Sterne, L., & Co. (Ireland) Ltd., 2, 
Hanover St. E., Dublin, 2. 
Stevenson & Turner Ltd., 1·17 West 
St., Smithfield, Belfast, 1. 
Steventon, John, & Sons Ltd., Royal 
Pottery, Burslem, Stoke-on-Trent. 
Stewarts & Lloyds Ltd., Lloyd House, 
!!, Colmore c:rcus, R.ingway, Bir-
mingham, 4. 
Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd., 
East Wall Rd., Dublin, 3. 
Stewart Norman, Ltd., Central Hotel 
Chambers, Dame Court, Dublin, 2. 
Stewart, 
S., 
(Thermal Engineering) 
Ltd., 26, Nellis Hill Park, Belfast, 5. 
Stiefenhofer, C., K.G., Landsberger 
Strasse 79, 13b Munchen 12, Western 
Germany. 
June, 1965. 
Stillite Products Ltd., 15, Whitehall, 
London, S.W.l. 
Stone, J. & Co. (Deptford) Ltd., Ark-
low Rd., London, S.E. 14. 
J. D. Stoward & Co. Ltd., 37 Bridge-
water St., Salford, 3, Lanes. 
Strebelwerk, Mannheim, Western Ger-
many. 
Structural Waterproofing Co. (I) Ltd., 
7, Upper Fitzwilliam St., Dublin, 2. 
Stuart Turner Ltd., Henley-on-Thames, 
Ox on. 
Suffolk Iron Foundry (1920) Ltd. 
Prentice Road, Stowmarket, Su1folk: 
Sugg, William, & Co. Ltd., Manor 
Royal, Crawley, Sussex. 
Sulzer Bros. (London) Ltd., Be.in'bridge 
House, Bainbridge St., London, W.O.l. 
Sumo Pumps Ltd., Crawley, Sussex. 
Stockport, Cheshire. r----------------------------------------------------------Simplex Electric Co. Ltd., Creda Works, 
Grindley Lane, Blythe Bridge, 
Stoke-on-Trelllt. 
Simplex Dairy Equipment Co. of Ire-
land Ltd., Bluebell, Inchicore, Dub-
lin, 12. 
Simplifix Couplings Ltd., Hargrave Rd., 
Ma'denhead, Berks. 
Sissons, W. & G., Ltd., Sa.l.nt Mary's 
Rd., Shmeld, 2. 
Skand1navisk Akryl Industri, Viby 
Sjaelland, Denmark. 
Slater, John (Stoke) Ltd., Berry Hill, 
Stoke-on-Trent. 
Smail, Sons & Co. Ltd., 21, Bridge End, 
Belfast ....... .. 
Smith, Bell & Co. (London) Ltd., Mar-
Jon House, 71-74 Mark Lane, Lond-
don, E.C.3. 
Smith, S. & Sons (England) Ltd., 
Industrial Division, Kelvin House, 
Wembley, Park Drive, Wembley, 
'Middlesex. 
Smyth. A. G., 99, Upper Ra.thmines Rd., 
Dublin. 6. 
Societe Generale De Fonderie, 8 Place 
d'lena, Paris, 16. 
Solignum Ltd., Dagenham Dock, Essex. 
Southalls (BIImingham) Ltd., Charford 
Mills, Birmingham, 8. 
Southern Chemicals Ltd., Askeaton, 
Co. IJmerick.. 
Southern Engineering Co. Ltd., Parnell 
Place, Cork. 
Southern Engineerlalg Group Ltd., 
Kingston Works, Gardner Rd., Pol't-
slade, Sussex. 
Special Products for Industrial Techni-
ques Ltd., 53/55, Gatwick Road, 
Crawley, Sussex. 
Spencer Bonecourt-clarkson Ltd., 165, 
Great Dover Street, London, S.E.l. 
Sperryn & Co. Ltd., IMoorsom St. Works, 
Birmingham, 6. 
Spiller, N. A., 128, Great Victoria St., 
Belfast. 
Spiller, N. A., 77a, Rathgar Rd., Dublin, 
6. 
Spiral Tube & Components Co. Ltd., 
The, Osmaston Park Rd., Derby. 
Sp!rax-Sarco Ltd., Charlton House, 
Cirencester Rd., Che1tenham, Glos. 
Sprayed Insulations Ltd., central Hse .• 
Thomas Rd., London, E.l4. 
Staalwerken, "De Maas", N.V., Maas-
tricht, Holland. 
Star Insulation (N.I.) Ltd., 68, Orby 
Rd., Belfast, 5. 
Stainless Steel Sink Co. Ltd., The Ring 
Rd., Lower Worthey, Leeds. 
MOPUMP SUMP DRAINAGE UNITS 
THE lf' SUMP PUMP FOR 
DEALING WITH SEEPAGE 
AND LEAKAGE WATER IN 
CELLARS, BOILER HOUSES 
AND OTHER PREMISES 
BELOW S :aWE R LEVEL. 
THIS DRAINAGE MOPUMP 
WILL AUTOMATICALLY 
DRAIN THE SUMP WHEN 
FULL AND SWITCH OFF 
WHEN EMPTY. 
'MOPUMP' IS THE TRADE NAME FOR CENTRIFUGAL 
PUMPS MANUFACTURED BY RHODES, BRYDON 
AND YOUATT. 
For technical information, catalogues, etc., contact 
Associate Company: 
Tylors of Ireland Ltd. 
55 Rathgar Avenue 
Dublin, 6 Grams: 'Tyland, Dublin.' Stanton & Stavely Ltd., near Notting- Telephone: 904803/4 
ham. 11.-----------------------------------------------------------J Steel Radiators Ltd., Bridge Road, · Southall, Middlesex. (xv) 
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-
Turn the tap and watch it flow-thanks to Aqua dare 
Pumps and Hydrodare Tubing. Treat yourself to all 
the benefits of instant water now I 
DQUDDDRE PUMPS 
Petrol or Electric Models depth down to 160 feet. 
HYDRODDRE TUBING 
Low density Polythene. BS. 1972/1961. 500ft. coils. 
HYDRODARE H.D. CLASSES B, c. D. 
High density Polythene. BS. 3284/1963. 500ft. coila. 
"" UNIDJIRE HJIRD P.Y.C. PIPE CLASSES B. c. D. 
Dept. Local Gov. Specification 2" to 6". 
Full details from the manufacturers. 
UNIDARE LIMITED, FINGLAS, DUBLIN 11 
TEL. 71801 (13 lines) 
Sundsrand Oil Burners Ltd., 16 Upper 
Gosvenor St., London, W.1. 
Sunrod Domestic Boilers Ltd., 47, 
Hatton Garden, London, E.C.l. 
Supervents Ltd., Magnare House, Sid-
(:Up BY-Pass, Sidcup, Kent. 
Suxe Combustion Ltd., Cupid Green 
Foundry, Heme! Hempstead, Herts. 
T 
Tack Industries Ltd., 1-5, Longmore St., 
London, S.W.l. 
Talbot, K. W., 43, Charlemont St., 
Dublin, 2. 
Ta~bot, F. w., and Co. Ltd., Pitt, near 
Winchester, Hants. 
Taylor, Rustless Fittings Ltd., Ring 
Rd .. Lower Worthey, Leeds, 12. 
Taylor, John R., Ltd., 379-381, South 
Circular Road, Dublin, 6. 
Tecalemit Ltd., Plymouth, S. Devon. 
Technical Engineering Services Co. 
Ltd., 55, Lower Mount St., Dublin, 2. 
Technical Equipment Co. Ltd., 2, Fitz-
william Place, Dublin, 2. 
Technical Sales Ltd., 79, Lower Leeson 
St., Dublin, 2. 
Technico Limited, 16 Herbert Street, 
Dublin. 
Tedcastle, McCormick and Co. Lttft, 
Heating and Air Conditioning Div., 
7, D'Oller St., Dublin, 2. 
Teddington Autocontrols Ltd., Tedding-
ton works, Windmill Rd., Sun'bury-
on-Thames, Middx. 
Teiius (Ireland) Ltd., 43 South William 
St., Dublin, 2. 
Tempair Ltd., Romney Works, Maid-
stone, Kent. 
Temperature Ltd., Burlington Rd., 
London, S.W.6. 
Tempil Corporation, 132, West 22nd St., 
New York, 11. 
Temple Tubes Ltd., Temple Mi11, Pass-
field, near Liphook, Hants. 
Tennant, Charles and co. (Eire) Ltd., 
1/3 Westmoreland St., Dublin> 2. 
Theodor Heimeier Armaturenfabrik 
Gmbh., Lippstadt, W. Germ·any. 
Thennal (Ireland) Ltd., 85, Lower Bag-
got St., Dublin, 2. 
Thermalay Ltd., Shelf !Mills, Near 
Halifax, Yorks. 
Thermalon Ltd., 213-223 Lewisham 
Way, London, S.E.4. 
Thermal Products Ltd., B·aildon, York-
shire. 
Thermia-Varken, AB, Arvika, Sweden. 
Thermocontrol Installations Co. Ltd., 
2-10, Valentine Pllace, Blackfriars 
Rd., London, S.E.l. 
Thennocontrol Installations Co. Ltd., 
17, College Square North, Belfast. 
Thermofiex, 14, Rue Claude-Genin, 
Grenoble, France. 
Thermoforce Ltd., Derwent Mill, 
Cockermouth, Cumberland. 
Thennolag Insulation Engineers, Vic-
toria Lane, R.athgar, Dublin, &. 
Thermor Electrical Appliances Ltd., 
Madison House, Molesey Ave., West 
Molesey, Surrey. 
Thermotank Ltd., 150, Helen St., 
Govan, Glasgow, S.W.l. 
Thermotank Ltd., P.O. Box No. 5 
Queen's Rd., !Belfast, 3. ' 
Thompson Bros. (Bilston) Ltd., Brad-
ley Eng. Works, Bilston, Staffs. 
Thompson, John, Ltd., EWngshall En-
gineering Works, Wolverhampton. 
Thompson, John, Ltd., 16-20, Rosemary 
St., Belfast, 1. 
Thompson, John (Wilson Boilers), 
Lilybank Works, London Rd., Glas-
gow, E.l. 
Thompson, John, Ltd., 25 Lower Leeson 
St., Dublin, 2. 
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How 
two Multipacs saved 
over BD,BUD in 
nine_m.o 
I I • for the Walsden Bleaching & Dyeing Co. Ltd. 
Since June 1963 when two 10,500 lb /hr Multipacs replaced lancashire boilers in 
the Walsden Bleaching & Dyeing Co. ltd's mill at Todmorden fuel costs have 
been cut by 38.4% and supervision and maintenance time have been greatly 
reduced. Total economies including fuel saving, labour charges and increased 
steam raising efficiency amount to £9,856. Early evidence that substantial savings 
were being made prompted the company to order a third Multipac, 16,500 lb/hr, 
for their nearby Jubilee Mill. These Multipacs are now supplying the flexible but 
100% reliable steam that is vital for textile finishing processes, just as Multipacs 
are supplying the steam requirements of refineries, chemical works, breweries 
and all kinds of industry the world over. 
The Multipac is a completely packaged, fully automatic oil-fired wet-back boiler 
available in sizes from 2,000 to 50,000 I b/h r. Every boiler is steam tested • 
before despatch and is backed by the nation-wide Multipac Main- • 
tenance Service. Want to know more about Britain's best selling . 
package boiler? Just write 
JOHN THOMPSON PACKAGE BOILER DIVISION, LILYBANK WORKS, LONDON ROAD, GLASGOW, E.1. 
G184 
june, 1965. 
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How much is this 
costing you? 
In time? In labour costs? In trouble and 
mess? Maybe you didn't know that you 
can replace the whole shebang with a 
hacksaw and a tin of Wavin cement-
making a greater profit in the process? 
Take a look at the opposite page. 
VA VIN Hard PVC Piping I for progressive plumbers 
Thompson- Kennicott, John, Ltd., 
Wolverhampton. 
Thompson, Thomas, and Son Ltd., 
Hanover Works, Carlow. 
Thompson, W. J., Ltd., Mallow, Co. 
Cork. 
Todd, F. E., Office No. 11, 32, Ann St., 
Belfast. 
Todoroff, Dr. KG, 6832, Hockenheim/ 
Ta.hans, Germany. 
Traders Magneto and Dynamo Co. Ltd., 
35, Sth. WilHam St., Dublin, 2. 
Tra.ne Ltd., Donilbristle Industrial 
Estate, Dunferinline, Fife. . 
Trent Valve Co. Ltd., 4'Z, Great Eastern 
Street, London, E.C.2. 
Trianco Ltd., Imber Court, East 
Molesey, Surrey. 
Trist, Ronald, Controls Ltd., Bath Rd., 
Slough, Bucks. 
Trox Bros. Ltd., Lynn Industrial Estate, 
Enfield, Middlesex. 
Tu)>ela Engineermg Co. Ltd., Fowler 
Rd., Hainault, Essex. 
Tubewrights Ltd., Liverpool. 
Tucker, Geo., Eyelet Co. Ltd., Walsall 
Rd., BirmJ1gham, 22B. 
Turners Asbestos Cement Co. Ltd., 
Trafford Parik., Manchester, 17. 
Twentieth Century Electronics (Ire-
land) Ltd., 38/39 Grafton Street, 
Dublin, 2. 
Twyfords Ltd., Ol!i1Ie Vale Potteries, 
Stoke-on-Trent. 
Tylors Division of Crane Ltd., Bright 
Works, Burgess Hill, Sussex. 
Tylors of Ireland Ltd., 55, Rathgar Ave., 
Dublin, 6. 
u 
Unidare Engineering Ltd., Seagoe 
Works, Portadown Co. Antrim. 
Unldare Ltd., Finglas, Dublin, 11. 
United Flexible Metallic Tubing co. 
Ltd., The, South St., Powders End, 
Enfield, !Middlesex. 
Unit Superheater and Pipe Co. Ltd., 
Unit Works, iP.O. Box No. 5, Swansea. 
Uni-Tubes Ltd., 197, Knightsbridge, 
London, S.W.7. 
Ura.stone Co. Ltd., British Ura.lite 
Works, Higham, Nr. Rochester, Kent. 
Urquharts (1926) Ltd., 5, Wadsworth 
Rd., Perivale, Greenford, Middx. 
v 
Valor Co. Ltd., Wood Lane, Bromford, 
Erdington, Birmingham, 24. 
ValOr Company Ltd., The, 332, Harold's 
Cross, Rd., Dublin, 8. 
Van den Bosch Ltd., Europaire House, 
Alexandra Rd., Wimbledon, London, 
S.W.19. 
Van Heijst, J. B., En ZOnen N.V .. 
Cruquiuskade, 6, The Hague, The 
Netherlands. 
Vauxhall Boiler Co. Ltd., lla, Butchers 
Row, Banbury, oxon. 
Veha Ltd. Flnglas, Dublin, 11. 
VeniJer Ltd., Kingston By-Pass, New 
!Malden, Surrey. 
Vent-Axia Ltd., 60, Rochester Row, 
London, S.W.l. 
Versil Ltd., Rayner Mills, Liversedge, 
Yorks. 
Vesschoff, H., and Co. Ltd., Bremen. 
Germany. 
Victor Products <Wallsend) Ltd., Eng-
land. 
Virax Outillage, France. 
Vitrefiex (Sales) Ltd., Da.fen, Llanelly, 
South Wales. 
Vokes Ltd., Henley Pai'Ik, GuUdford, 
Surrey. 
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w 
Wade, J . T ., and Son Ltd., Fairfield 
Works, H igh Wycombe. Bucks . 
Walker Crosweller and Co. Ltd . Whad-
don Works, Cheltenham . Glos. 
Walkers Ltd,, 27, Upper L:ffey Street, 
Dublin, 1. 
Wallwin (Pumps) Ltd.. Saltisford 
Ironworks, warw:ck . 
Walther and Cie. A. G., Koeln-Dell-
bruck, Waltherstrasse. Germar.y. 
Wanson and Co. Ltd., 7 Els tree Way, 
Boreham Wood, Herts. 
Warden Bros. (Newtownards) L :d., 
High St., Newtownards, N. Ireland. 
Warmac Ltd , Clowes Stre et , Salford, 
3, Manchester. 
Warmex Ltd., Cambridge. 
Warren, Chas., and Vo. Ltd., 122, St. 
Stephen's Green, Dublin, 2. 
Warren Webster and Co. Ltd., Lennox-
town, Nr. Glasgow. 
Waterbury l..td., 195, Stamford Brook, 
London, W.6. 
Waterford Ironfounders Ltd., Annesley 
Workfi, East Wall Road, Dublin, 3. 
Waterloo Grille Co. <Great Brita;r. ) 
Ltd, 23 . Jacob St., London. S.E.1 . 
Waters, J., .and Sons Ltd., 114, OLver 
Plunkett St., Cork. 
Wavin Pipes Ltd., Balbriggan, Co. 
Dublin. 
Weatherwell Ltd., o :ondalk.in, Co. 
Dublin. 
Weiss and Monki. Weisce Sohne, 
Gamb .. 29, Industriestrasse, Bruchsal. 
Germany. 
Weir, G. and J . Ltd., Holm Foundry, 
Cathcart, Glasgow. 
Weld 'ng Equipment Service Co. Ltd , 
Wolverhampton. 
Weld 'n g Industries L td. , Blackswarth 
Rd., Bristol, 5. 
Weldin~ Services Ltd., 14-16, Amiens 
St., Dublin, 1. 
We~dryte Ltd., South Quay, Arklow, 
Co. Wicklow. 
West Inst;·uments Ltd . Regent St .. 
Brighton, 1. 
Whessoe Limi:ed, Darlington, Co. Dur-
ham. 
Whessoe (Ireland) Ltd., Jamestown 
Rd., Finglas, Dublin, 11, and Com-
merCial Buildins-s, Dame St., Dublin, 
~. 
Who:esale Electrical Supp:ies (Hend-
ron's) Ltd., 8-16 Eliza St., Be:fast, 2. 
White-Rodgers Ltd., 75 South Western 
Rd., Twickenham, Middlesex. 
White, R. S., Ltd., 3, The Crescent, 
Donnybrook, Dublin, 4. 
Wildblood and Tay:or Ltd., Longton, 
England. 
Wieland-Werke AG, Metallwerke, Ulm/ 
Donau, Germany. 
W 'lliams Brothers and Pigott Ltd .. 
Midland Tube Mills and Brass Foun-
dry, 1ierbert Rd., Small Heath, Bir-
mingham, 10. 
Williamson, C. G., 27, Clyde Road, 
Dublin, 4, .and 21 Mayfair, Arthur 
Sq., Belfast. 
Williamson, E. J.U., and Son, 4158 Antrim 
Rd., Belfast, 15. 
Willis, Wm., and Co. Ltd., 23-9, Dublin 
Rd., Be:.fast, 2. 
Wilson, Ernest, Ltd., 90, Cromac St., 
Belfast, 1. 
Wilson, Henry, and Co. Ltd., P .O. Box 
No. 6, K irkby Trading Estate, Near 
Liverpool. 
W inn and Coales Ltd., Denso House, 
Chapel Rd., London, S.E.27. 
June, 1955 . 
......... _-._.. 
-
... 
And how much 
would these save you? 
Just a few items from Wavin's cold-water systems 
in Hard PVC. In all bores from linch upwards (to 
12 inches, if you need!) Lighter and cheaper than 
copper. Full range of precision-made couplings, 
bends, joints, inlets and what-have-you. All fit 
together in seconds with a dab of cement. 
Full details from your local stockist or Wavin Pipes Limited 
("'"a;vin) 
Wavin Pipes Ltd., Balbriggan, Co. Dublin. Tel. 212260 (5 lines) 
WAVIN Hard PVC Piping/ tor cold water plumbing! 
(xix) 
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Wlnn, Charles and Co. Ltd., Granville 
St., Birmingham. 
Wolf Electric Tools Ltd., Pioneer 
Works, Hanger Lane, London, W.5. 
Wood, L. R., Ltd., 174, Pearse St., Dub-
lin, 2. 
Woods of Cok:tester Ltd., Colchester, 
Essex. 
Worcester Valve Co. Ltd., Victoria Rd., 
Burgess Hill, Sussex. 
Worthington- Simpson Ltd., Lowfield 
Works, P.O. Box 17, Newark-on-Trent. 
Worthington-Simpson Ltd., 6, Water-
loo Road, Dublin, 4. 
WE'RE 
IN 
A 
PROPER 
FIX! 
'PUSH THROUGH' 
EXPANSION PLUGS 
Just the thing for-
Radiators 
Piping 
Brackets & 
Fittings 
Ask Us For A Demonstration 
DURO 
DEVELOPMENTS 
Hammam Buildings, 
11 Upper O'Connell St., Dublin, 1 
Phone: 45862 f 3. 
(xx) 
Wright E:ectric Motors (HX) Ltd., 
Century Works, Pellon Lane, Halifax, 
Yorks. 
Wynbourne-Satoba Equipment Ltd., 90-
96, City Rd., London, E.C.1. 
y 
Yates, J. I., Ltd., 56, Lower Mount St., 
Dublin, 2. 
Yates, J. I., Ltd., 14-16, Copeland St., 
Belfast. 
York Shipley Ltd., 85, Merrion Square, 
Dublin, 2. 
York Shipley Ltd., North Circular Rd., 
London, N.W.'.!. 
Yorkshire Imperial Metals Ltd., P.O. 
Box No. 166, Leeds. 
Young. L. F., 85 Gransha Rd., Bangor, 
Co. DoWIIl. 
z 
Zephair Ltd., 1, Brandon Rd., YorJt. 
Way, London, N.7. 
Zeross (Engineers) Ltd., Quarry r..ane, 
Chichester, 
Sussex. Zest Equipment Co. Ltd., 1351, London 
Rd., Norbury, London, S.W.16. 
Zwicky Ltd., 772-7 Buckingham Ave .• 
Trading Estate, Slough, Bucks. 
FOR 100 p.c. LEAK PROOF JOINTS IN 
COPPER INSTALLATIONS USE ONLY 
SIFBRONZE 
BRAZING RODS AND FLUX 
WELDING SERVICES 
LIMITED 
14-16 AMIENS STREET, DUBLIN 
TELEPHONE 47051-2-3. 
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June, 1965. 
RANKE STEEL BATHS 
Enquiries invited from 
the Merchant Trade 
Manufactured by 
RANKEWERK-BRUEHL - GERMANY 
Irish Agents: 
T. J. Kennedy Ltd. 
23 Lower Ormond Quay, Dublin, 1. Phone: 41974 
Seamlessly drawn from one steel 
sheet in one operation 
RA:"KE were the first manufacturers of enamelled Steel Baths in the 
wmld, and the expenence they have gained en ables them to produce 
the finest of all enamelled Steel Baths. The RANKE range of baths 
lead the field an!f will continue to do so, as they have the most 
advanced productiOn methods. The excellent quality of the RANKE 
Bath has been acknowledged everywhere and the ever-increasing sales Me~~~- baths produced per day) have resulted In three new develop-
( 1) Now four seamlessly drawn models. (2) New design, giving positive advantages. (3) Centre End Tap Hole positions available. 
All baths In standard sizes and available in Standard White finish 
and a lso in B.B.M.A. Colours In Primrose 105, Pink 106, Turquoise 
108, Blue 103 and Sky Blue. 
INDUSTRIAL GASES (I. F. S.) LTD. 
OFFER THE EXPERIENCE OF 30 YEARS TRADING TO THE 
PLUMBING AND HEATING ENGINEERING PROFESSION WITH-
• Saffire- British Oxygen -Welding & Cutting Equipment 
• B.I.G. Welding and Cutting Equipment 
• Welding Rods, Easy Flo and Silbralloy 'Silver Brazing 
Alloys 
• Quasi-Arc Electric Welding Plant M.I.G., T.I.G. Equip-
ment, Electroded and Welding Wires 
DUBLIN - CORK 
Fifty-one 
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FLOORBOARD LIFTING TOOLS 
MAKE mE JOB EASIER, QUICKER AND CHEAPER! 
Lifts up to 6 in. Boards . .... ... . 60/• T & G CUTTER ... ... Sl/-
Lifts up to 10 in. Boards .. .... 98/· 
Now ayallable, THE WEASEL BORER ! 
Easily and accurately drllls through joist s, b eam s, meta l or masonry a t the 
turn of a h andle. Wlll bore from H" 
to 7" d epth down the joist and to 
within lt" from wall . 
From your local stockist or 
NATIONAL AGENCIES 
7 UPR. CAMDEN ST., DUBLIN, 2. Tel. 53343. 
NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, ACENT, 
REPRESENTATIVE 
OR 
MAIN DISTRIBUTOR . 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
GAUGES, LIQUID LEVEL 
Anglo·N<>rdic Burner Products Ltd • ... .• •.. ..... ............. H eating Controls and Devices Ltd . .. . . ..... .. . . . INDEX/ ANGLO NORDIC :f!
1
1C Ltd • .. . .. . ......... .. j . . .•. .•.. , . .. •. ...• .. .. . •.... . . . •.•...... ARIC (Ireland) Ltd . .. .. . .. . . ... ... .. ..... . . ... . ... ....... .. ...... ARIC 
ao ey Meters and C<>ntro s Ltd .. ..... . ... . ....... . .... . ...... J . I. Yates Ltd . .. . ... . ..... . . . ...... .. . .. . .. .. .... . ... . . .. .. . .. BAILEY 
:arrhead EnJ!"ineering C<> . Ltd . . ... . . ...... . ....... . .. .. ... . .... Enquiries suppli ed direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GALONGAGE 
o.st<>n Mach one W?rk~ co. . . .. . .... . . . ......... . .. .. ... . . . .... Wm. Finucane and Co ... .. .. .. ........ ..... ... .. .. ... . .. . . .. CLEAR VIEW 
Bro.tosh Steam S!le~oaltoes Ltd. . ......• .. .• .. .• . . . .. .. •. ..•.. ... British Steam Specialtie s Ltd. (Irish Office ) . ... .... .. BOSS I ALTI-LEVEL 
Elloott Process Automation Ltd. . . ..... . .. ..... . ... . . . ........ Elliott-Automation Technical Centre 
Eurogauge Company Ltd., The . . ..... . •. . . • .... .• ......... .. . . W  Finucane and Co. 
W. C. Maginnis (N.I.) .. ........ ........ .. . .. ...... ... .... EUROGAUGE 
Ceneral Electric co. Ltd . ........ . . . ... . ....... .. . . ....... .. ... .. .. General Electric Co. of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G .E.C. 
Hattersley (Ormskirk) Ltd. . . . .. .. . ...... . .. . . . ... . . . . . . . .. .. .. W. H. Leech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HATTERSLEY 
K.D.c. Instruments Ltd ...... ......... . . . ....... . .. . . . ........ . ... Luke, Martyn and Co. Ltd . . .. ... . ......... .. . . ..... .. ... . .. .. ... . . K.D.G. 
1
. . Heating Controls and Devices Ltd. 
K onger, Rochard, Ltd . . . .. . . . ........ .. ........ . ... .. . . . .... .. . . .. J. J. Doherty Ltd .. .... . . ....... .... . ... . ... . . .. .... . . . .. .. ... KLINGER 
Manotherm (E.N.F M.) . . ..... .. . .... .. . . ...... . ................... . Ma notherm Ltd ..... ....... . . ..... . ........ . . . .... . .. .. . . .. ... SEETON 
Petrometer Corp<>ration . ... . . . . ..... . .. . . . . .. .. . . . . . . .. .... .. . .. . G . C. Plllinger and Co. (Ireland) Ltd .... ... ..... ....... . . PETRO METER 
Seetru Ltd. . . .. . ... .. . ..... . .... . ...... . .. ... . ....... . . . ...... . .. . .... Manotherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEETRU 
Walker, Crosweller and co. Ltd. . . . .. . ..... . .. .. . ... . .. . ...... Modern Plant Ltd. 
. W. H. Leech and Son (N.I.) 
Wonn, Charles, and co. Ltd • ... . ...........•........... . .. . . .. .. J . S . Lister and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WINN 
GAUGES, SMOKE DENSITY 
Bailey Meters and Controls Ltd . .... .. . . . . ............ .. . .. . .. J . I. Yates Ltd. . .... . .. .. . ..... . ... ..... ... .. .. . . ... .... . . . . . .. BAILEY 
Elliott Process Automati<>n Ltd. . . . . .. . . ..... . . . .. . . . .. . . . . . .. Ell1ott-Automation Technical Centre 
Shandon Scientific co. Ltd. . . . . . . .... .......... ................ H . R. Holfeld Ltd. 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . . .. . ... ..... . . ... ...... Enquiries s upplied direct 
Trist, Ronald, Controls Ltd. . ... . . . ................ . .......... . . J . I. Yates Ltd. 
GAUGES, TANK 
ARIC Limited . .. . . ..... . .. . . ... . . . . . . .. .. ... . . . ....... . ..... .. . . .. . ARIC (Ireland) Ltd ... . . . . . .. . . . . . .. . ... . . .. .. .. .. .. . ... .... .. · · · · ARi8 
Angi.,.Nordic Burner Products Ltd. . ... . .... . . .... ... . . . . .. . . . Heating Controls and Devices Ltd ... .... .. . . ... . INDEX ANGLO NORD 
Bailey Meters & Controls Ltd. . . ... . ......• . ..... .. ........... . J. I. Yates Ltd . .. . ... .... . . ... . ... ... .... . . . .. ..... . .. . . . .. .... BAILEY 
British Steam Specialties Ltd. . . . . .. . . .. . .... . . .. .•. . ... . . .. .. . British Steam Sp ecialti es Ltd. (Irish Office ) 
Br<>oks and Walker Ltd .... ................ . . .. ...... . .. .. ..... .. . Halpin and Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Elll<>tt Process Automation Ltd . . . ... . . ..•.. .. •... . •... .. ..... • Elliott-Automation T echnical Centre 
Harlow, Robert, and Son, Ltd • .... . ........... . ..... . ..... . .... Wm. Finucane and Co. y 
Hatters ley (Ormskirk) Ltd. . . .. . ....... . . . . . . ... ... . .. . ...... . . Wm. H . Leech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HATTERSLE 
K.o.c. Instruments Ltd . .... . . . ...... . .. . . . ... . ... ....•. . . . ... .... Luke, Martyn a nd Co. Ltd. . . ........ . . . .. .. . .. .... . .. ... . ..... K .D.G. 
Kent, Ceor3e, Ltd. . .• ..... . ............ ... . . . . ..•. . . . . .. •. .... . .. . S. W . Carty Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KENT 
Newman. Hender and Co. Ltd . . . .. ... ... . . .. ... . .... •.. .. . .. . .. Newman R ender and Co. Ltd. (Irish Office ) 
Normond Instruments Ltd ... ... . ............ . ... . . . ...... . .... . .. Enquiries supplied direct . ....... . .. . ..... .. . . . .. . . . . ... ... . . NORMOND 
~eoet~rh~:!:~ ~~~: . : : : :::: : ::: ::: :::: :: :::: :::::: ::: ::·. ·. ·.·.' . '.'.'.'.'.'.'. '.' .'.'.'. : ~~~~{h~mR~~d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEETRU 
Thermoc<>ntrol Installations Co. Ltd • .... . ... ...• .....• ... .. . Enquiries suPPlied direct ENT 
Trent Valve co. Ltd., The ... . .... . . . . .. . . ..... . ... . •....•.. . . . .. Halpin and Hayward Ltd. . . ........ . ......... . ... . .... . .... · · · · TR 
Walker, Croaweller and co. Ltd. .. ............................ Modern Plant Ltd. 
. W. H . Leech and Son (N.I.) WINN 
Wonn, Charles, and co. Ltd . .................................... J . S. List er Ltd .. . .. . ... . ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GE 
Eur<>gauge Company Ltd., The ..... .. ........ .. ..... . ......... Wm. Finucane and Co . .. . .... ... .. . .... . ... . . . .. . ........ . EUROGAU 
W . C. Maginnis (N.I .) 
GENERATORS (Electric or Steam) 
Alien, w. H., Sons and Co. Ltd . .............. . ..... .. ........ D. P. Engert & Co .. . . .. ... . . ... . . ..... . . . .. . ..... . . .. . . ... . .. · ALLEN 
Adamson, Daniel, and C<>. Ltd. .. .. .... .... ....... .... . .... .. ... Wm. Finucane and Co. & LLEN 
Bastian and Allen Ltd . .. ...... .. .. .. .... .... .... ... .. ... .. ...... H endron Bros. (Ma chinery) Ltd . ... .. .. . .... .. .... . . BASTIAN A RM 
celtic Engineering co. Ltd. .. .... ..... ........ .. .. .. ...... .. ... Enquiries supplied direct ..... .. .. .. ...... . ... · · · · · · · · · · · CYCI§T~BIA 
Columbia Boiler Co .. Inc ........................ .... ....... .. ... Hendron Bros. (Machinery) Ltd . ..... . . . .. . ............. . .. . C LU 
Daniels (B.B.A.) Ltd. .. .... .. ........ .. .. .... ...... .. ... .. ........ Technico _Limit ed B B A. 
Eosenwerke Theodor Loos, cmbn . .... .. .. .. ...... . ........ .. ... Luke, Mattyn and Co. Ltd . . : .... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ON 
English Electric co. Ltd . .......... .... ........ .. .. .. ........ .... .. Insh Technical and ProductiOn Co. Ltd .... . .... . ... . . . .... . .. CLAYT 
creen , E .• ~nd Sons, Ltd, .. .. ...... .. ...... .. ........... ... ..... J. I. Yates Ltd . H v E . 
H.v.E. (Boolers) Ltd ... .. .. .... .. ........... .. ......... .. ...... ... H. R. Holfeld Ltd .. . .. . ... . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ':Ko' OVERK 
Knut Olsson and co., verkstader A.B ... .. .. ...... .... ........ Patton Engineering Enterprises .. .. .... .... .. · .. .... .. .. .. · C STER 
orr and sl!"'bower .. .... .... .. ......................... .. .. .... ... Hendr~m Bros . (Machinery) Ltd .. . . . ....... . . · · · · · · · · · · · POWER~~KINS 
Perkins Boolers Ltd ... ........ .. ...... .. .............. .. ......... 011 Fil ed Homes (I.) Ltd . .. .. . . .... . . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ernest. Wilson Ltd. (~.I.) LUMATIC 
Plasoon Ltd. .. ...... .. .................. .. .......... . ............ .... Enqul! ies supplied direct ....... . ... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · RWG 
Richardson, West!![arth and Co. Ltd. .. .. ... .. ............... Hamilton (Engineering) Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · RWG 
J . Hamilton and Co. Ltd. (N.I.) .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · TON 
Santon Ltd . .. .. .................... .. ......... .. .................. .. Chas. Nolan and Co. Ltd . ...... .. .. . .. . ...... · ..... · · · .. · · · · · · . SAN 
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''SO I Said-
JOSAM'' 
., 
Yes, you see he wanted to know if there was a really 
comprehensive range of drain fittings available on the 
European market, so naturally I said "JOSAM." 
"JOSAM," I said, "they've got the lot- floor drains, 
anti-flooding valves, roof drains, oil and grease inter-
ceptors, shock absorbers- the lot. Take a look at this 
roof outlet," I said, showing him this advert. "The 
very thing! " he said. "JOSAM, is it ? " "JOSAM 
it is," said I. So off he went to Dockrells to have a look 
at the rest of the range. Yes, that's right, Dockrells of 
Georges St. Oh, don't mention it- you're welcome ! 
THOS. COCKRELL, 
SONS & CO. LTD. 
June, 1965. 
South Great Georges St., Dublin, 2. Phone 76871. SOLE DISTRIBUTORS FOR REPUBLIC OF IRELAND. 
~ HAMILTON ENGINEERING LTD. 
Sole Agents in Ireland for-
G. & J. WEIR -FEED PUMPS AND HEATERS, ETC. 
RICHARDSON'S WESTGARTH -MAXECON WET 
BACK SHELL 
BOILERS 
EN CON -CONTINUOUS CAST RODS, TUBES, SHAPES 
e Suppliers of ENFIELD ROLLING MILLS and 
SREEPSBRIDGE Castings. 
J. HA~!~~~~ss~UND~so. Ltd. ~ 
BELFAST DUBLIN I) 
102/104 Percy St. Phone 29797/8. 7a Adelaide Rd. Phone 53567. 
nv:£!rt 
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NAME 
(Addresses in Tinted Section). 
ASSOCIATE CO., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR . 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
~a11or, S-A._ ............................ .... ........................... I rish T echnica l a nd P r oduction Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAPOR 
e~r, G· and J. Ltd· . ....... . .. , ............ . ........ . ........... Hamilton (Engineerin g) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WEIR 
J . Hamilton a nd Co. Ltd . (N.I. ) 
Wright Electric Motors (HX) Ltd . ...... . . ... . . .. .. ..... . .... Enquiries supplied direct 
GRILLES, LOUVRES, ETC. 
Air Conditioning and Engineerin!! (N.t.) Ltd ... .. .. . .. . .. J a m es Hogan Ltd. . ....................... . ........... . ... .. .. ... . ACE A~r 
1
oistribution Equipment Ltd. .. .......... . ... .. .... . ....... Wm. H . Leech and Son .......... . .. .. ....... . ..... .. ...... . ..... TITUS 
Bodd e, F· H ., Ltd . .... . ............ , .. . ............ . ........ . ..... Therm a l (Irela nd ) Ltd .... . .... . . . ........ . ........ . ........... BIDDLE 
S . Ste wart (Thermal Engineering ) Ltd. 
C11lt Ventilation and Heating Lt~. .. ...... .. ..... . .... . ...... F. W . Norm a n . ... . ..... . ........ .. ... . ........................... COLT 
Engineering and Metal Works (St. Helens) Ltd •......... P a n -Aer Sa les Ltd . 
Ga mbles (Belfast) Ltd. (N.I. ) . . ............ . . . ... .. ........ NETA-LINE 
Fairitt Engineering (Sales) Ltd ... . ..... . .... . . . .. .. . . ........ Fairltt Engineering (Sales) Lt d . (N .I. Office) ..... . . . ........ AIRMASTER 
Gr_eenwood Airvac Ventilation Ltd. .. ................ . ........ T echnica l Sa les Co . . . .................................. .. . LLOYDAIRE 
Ho·ve~ Heatong _Ltd . .... . ........................... . . . .. .. . . . .. ... Forfix Sys t em H eating ................ . ....... .. ..... . .. . .. . ... . HI-VEE 
Marel • Ae~otec!'oca . ....... . ...... , ......................... .. ...... L . J . K eogh .. . ............. . . .. ... . .. . .. . .. .. . . ........ . ... .. MARELLI 
R.C.M. (Aor Dostrobutoon) Ltd . ......... . . .... .. .. . . .. .... ...... H eatovent Supply Co .......... . ................ DECORVENT / DEFLECTO 
Luke, Martyn and Co. Ltd. (N .I. ) 
Supervents Ltd· ...................... . .... . .. ... ... . ... . ......... ... Celtic Engineering Co. Ltd ..... . ..................... . ... . . SUPERVENTS 
Thermotank Ud . .................... . ......... . ..... . . . ......... . . . . J . a nd F . H a ll Ltd . 
Trox Bros. Ltd. . ..... .. ................... . ... . ..... .. . .. . . .. .. . . . Wm. Finuca n e a nd Co. . .......... .. .............. . .... . . . . . . . ... TROX 
Van Den Bosch Ltd . ... . ... . .... . ....... , ....... .. .. . . . .. .. .... .. T . F . B a r rett ........ HART & COOLEY/ TRIPL-AIRE / TUTTLE & BAILEY 
Waters, J. , -~nd Sons. Ltd. :···:··· · ... . . . ..................... Enquiries supplied direct .... . . . ............. . . . .. . ... .. .... . .. . . NACO 
Waterloo Grol e Co. (Great Brotaon) Ltd . ......... . ..... . ..... Qua d rant Engineers 
P . a nd D . Macfa rla n e Ltd. (N .I . ) . ..... . ... . .......... .. ... . . WATERLOO 
GRIT ARRESTERS 
Andrews-Weatherfoil Ltd ..... . .. . .......... . ..... . . ... .. . ........ . Andrews-W eatherfoll (Ireland) Ltd . . ... . ....................... ANDREW 
Bigwood, Joshua and son, Ltd . .......... . ...................... W . Finuca n e a nd Co. 
Combustio 1 Equipment Ltd. . ...... . ......... , ................... H alpin a nd H a yward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORY 
Davidson and co. Ltd . ......... . . . .................... . . .. ...... E . C . Ha ndcoc k Ltd ......... . ... .. .... . ........... . ... . ....... SIROCCO 
Green, e .. and Sons, Ltd. . .... . ......... . ................ . .... .. J. I. Y a t es Ltd. 
Keith Blackman Ltd. . ....... , ............. . . . .. . .... . . . ...... . ... H enry R. Ayton Ltd . . .................... . ...... . . . .. , .... . , TORNADO 
Matthews and Yates Ltd. . . . .. . ......... .. .... . .. . .............. H eatovent Supply Co. . ....... .. ..... . .... . .... . .............. CYCLONE 
Vokes Limited ... . .............. . .. . .......... ............ . .. . . . ... The Lein ster Engin eering Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOKES 
HEADERS 
Crane Ltd ................... . ... . . . ..... .. .......................... Tylors of Ireland Ltd. 
Kirk and co. (Tubes) Ltd. . .............. . .................... D. P . Engert a nd Co ....................................... .. .... KIRK 
Stewarts and Lloyds Ltd. . ........................ . ....... .. .... Stewar t s a nd Llyods of Irela nd Ltd .. . .. . ....... .. ......... .. ... .. S & L 
Thompson, John, Ltlf ............... . ............................. Wm. P eet a nd Sons 
John Thompson Ltd . (N .I .) 
HEATERS, AIR 
Activair Ltd . .. .................... . ... . .... . ... . .......... . .......... John R. T aylor Ltd. 
Aerialite. Ltd. . ........ . . . ........... .. ..... ......... . . . .. . . . .. . ... . . Fnqulrles supplied d ir ect ............................ . . ... . AERIALILTE 
Air Heating Ltd. . . . ......... . ... . ............. ........ . .... . .... .. W . J . Thompson Ltd ........................... . .... . .... AIR HEATING 
Afos Ltd ..... . . . ... . . . ...... . ............ . ... ... ...... . ............ . .. P . and D . Ma cfarl a n e Ltd ............................ . . . .... . .... . AFOS 
Allied lrontounders Ltd. . . ...................... . ....... . ......... A. H . Masser Ltd . .......... . . . . . ......... . ... . .......... ... AGAVECTOR 
Auto-Combustions (London) Ltd . ... .. ......... . ............... Auto-Combust ions (Irela nd ) Ltd ........... . ............. VAPORMISER ~~~~0 L~!t ::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: : :: : :::::::: I~cg~~~y~~~~ . ?~: . : ::::::::::::::::::::::: : :::::: : :::: :: :: : ::: . ~1fl~q 
Bering Engineering Ltd ............ ........ . ... . . . .......... . ..... Enquiries supplied direct .. . ..... . .............. .. ........... . . BERING 
Biddle, F. H ., Ltd . ....................... , . ... . ............... . ... Thermal ( I rela nd) Ltd . . . FORCEFLO/ UNIFLO /TORRIDAIRE /UNIVERSAL 
S . St ewar t (Therm a l Engineering) Ltd. (N.I.) 
Borchardt, F· A· , Ltd .................. . ... . ... . ................ . .. Enquir ies supplied direct .......... . .. . . . ........ . ........... DRUGASAR 
Boscombe Precision Engineering Co. (1963) Ltd· . ...... . . Ace H eaters ( I rela nd ) Ltd ........... . ..... . .......... . .. . ... TROPICAL 
Calor Ga3 (Scotland) Ltd. Fnqulrles supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMET 
Canada Foundries and Forging s (U .K·) Ltd . ... . ..... . ..... Heatln~ Control s a nd Devices Ltd ....... . .......... . ... . . . .... SMART'S 
Calumet Trading co. Ltd. . .......... . . . ........ . . . ... .. . . . . . . ... Enqulr es supplied direct ................. . ............ VIKING BEL-AIR 
Celtic Engineering Co. Ltd. . . . .. . ............. . .. . . . ... .. ... . .. Fnqulrles suppl!ed direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ONEIDA 
Ceve Ltd· ........ . ....... .. ................ . ........... . .. . ...... . .. . Orbit Sa les Ltd. . ....... ... . . . . . .......... . .. , . ..... . ... .. .. . . ... . CEVE 
Clyde Fuel Systems Ltd. .. ....................... .. ........ .. .... . Clyde Fuel Sys t em s Ltd. (Irish Office) . . .. .... . .... .............. . CLYDE 
Colt Ventilation and Heating Ltd .... . ... .. .. . ... . .... . . ... .. F . W . Norma n . . . ... . ...... ... ......... . ..... . . .. ..... . . TURBO-STATIC 
Copperad Ltd . ...... . ...... . . .. ..... . . . .... . ....... . ................. Br!tlshMSteam Specialties Ltd. (Irish Office) .. . . . ............. COPPERAD 
K . R. or row (N.I. ) 
Dantherm A /S., Denmark ...... . .... .. ..... . ....... . .. . ........ .. Da n ish Stoker a nd Boller Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANTHERM 
Davidson and co. Ltd. .. . ........ . ........... . . .. ....... . . . .... . E . C . H a nd cock Ltd .. .. ..... . . . ........... . ...... .. ........... SIROCCO 
Dunham-Bush Ltd ....... . .... . ....... . ........ . .. . . . . , . ........... H enry R . Ayton Lt d ............. . ....... DUNHAM-BUSH /TEMPERATOR 
Eltron Ltd . . . ..... . .......... . ....... ....... . ..... . .................. . W. Finucan e a nd Co . .............. .. .. . ...... . ......... ... .. .. ELTRON 
Farrell Engineerinz co. Ltd. . .... . ............. ... . . ... . ... . ... . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CASTLE 
Fenton Byrn and co. Ltd . .. . ........... .. ....... . ...... . . .. .... Wm. Finuca n e a nd Co . .... . ... . ... ... ..... .. .... . ..... .. FENTON BYRN 
McGregor and Ma nn ing Ltd. (N.I. ) 
Flexaire Ltd ........ . .. . ... .. ...... . .................. .. . . . ... ........ Wm. H . Leech and Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMFNOO 
General Electric co. Ltd ............ . ..... . ..................... G en eral Elect r ic Co. of Ireland Ltd ...... . ..... . ............ ... ... G .E .C . 
Grayhill Engineerin& Co. Ltd . ............... .. ................ .. John R .DTaMylOlf' Lltd .. L. 't " .. . N ......... . . . ....... . .. . .......... GRAYHILL P . a nd . ac a r a n e d . ( .I .) 
Hainault Engineerin& Co. Ltd .. . .......... . .. . .............. . .. H ennessys Ltd . · · · · · · · · · · ...... . . . .. . ........ .. HAINAULT/ CALORIBLOC 
Harton Heating Appliances Ltd . ............. . .......... . ...... W . F tguc a n e and Coi "i ... . ...... . . . .. . . .. ..... . ............... HARTON 
Harris Engineering co. Ltd . ................... . .. .... ......... Auto- ombust lons ( re a nd ) Ltd ..... . .................. .. ... . . HARRIS 
Heatrae Ltd . .................... . ...... . .............. . ........ . ..... Wm. F~nucane a nd Co . . . .... . ..... .. ................. ... .... HEATRAE 
Hi-Vee Heating Ltd .. ... . ........................ . ........ . ........ For fix yst em H eat ing . .... ... .. . . . ..................... . ... . ... HI-VEE' 
Husqvarna Vapenfabriks A.B . .. . .. , ........ ... ....... . .......... A. H . Blbbey Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · ........... . ... . . . . WARMWIND 
Hunt Heat exchan~~ters Ltd . .............. . ... ... . . ............. Cha rles T enna n t and Co. (Eire) Ltd. 
lndola N .v ....... . .............. . .................... . ... ... .. . ....... T echnica l Equipment Co. Ltd .. ... .... . ... . . . . .. ....... .. .... . INDOLA 
Industrial commodities Corporation Ltd. . .... ... ............. Enquiries supplied direct . . .... . . .. .................. . ... . .... .. . BLOCK 
Keith Blackman Ltd . .. ...................... . .............. .. ..... H enry R . Ayton Ltd . · · · .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Kresky Manufacturing Co. Ltlf .. ......... . ..... . .. . .... . .. . .. W . J . Thompson Ltd .... · . ... . ........... . .. . .. . .......... . ... . KRESKY 
Lennox Heating company Ltd . ....................... . ..... . . . . . Home H eating Sys t em s Centr a l H eating (N .I . ) Ltd ...... . ....... . ................. . .... LENNOX 
Lincoln Furnaces Ltd. . . . .. . ........... . .............. . ............ Dun woOd f. and Dobson Ltd .......... . ... . . . ........ . ........... LINCOLN 
Lucas Industrial Eouipment Ltd. .. .................... . .. . .. . . H ennessy s Ltd. 
R egan a nd Co. (N.I. ) .... ... . .. ............ . ....... . . .. .. . . CLIMATRIX 
Marelli Aerotecnica ......................... . ..... . .... . ........... L . J . K eogh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ................ . .. .. . MARELLI 
Matthews and Yates Ltd. . ... . ............... ................... H eatovent Supply Co. . .. . .. .. ............. . .. .. ... . .. . ....... CYCLONE 
Monsell Mitchell and co. Ltd. . ....... . .... . ........... . ....... Enquiries supftll ed direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENT-0-THERM 
Nordisk Ventilator co. Ltd. . .......... ............ ............. T echnlco Lim ted 
Nu-Way Heating plants Ltd . ....... . ..... . ..... . , ... . . . ......... Nu-Wa y Heating Pla nts Ltd. (I r ish Office) ............ . ... .. . . ECONOIL 
Nu-Way Heating Plants Ltd . . . ......... . ...... . .. . .. . . .. . . ..... . P eter Ma cfarla n e and Son Lt d. (N .I. ) 
overhead Heaters, tnc . ..................... . .. . ............. . ...... W . J. Thompson Ltd .. . ................. . ... . .... . ....... SHAFCONAIRE 
Perry Heating Appliances Ltd . ............ .. ...... . ..... . ...... Thos . H elton and Co. Ltd .. ... . ........... .. .. .. .... . ... .. SUPERMATIC 
Pillinger, G c ., and co. Ltd ........ . .... . ... . ................ G . C . Pllllnger and Co. (Ireland ) Ltd .. ..... . . . .. .... ......... FILLINGER 
Potterton Thomas Ltd. . ............... ....... . .............. John R. T aylor Ltd ........ ... . . ...................... .. .... WARM AIR 
· ' ·· · · H eating Controls and D evices Ltd. (N .I . ) 
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[}={] [_g DU@ ~~ 
Sole Dist-ribut-ors : HAVE IT! 
WHITE- RODGERS TEMPERATURE CONTROLS 
SUPERMATIC Wall Flame Boilers and Skirting Radiators 
W.R. MALLEABLE FITTINGS and SUXE SOLID FUEL 
1 BOILERS 
[}={] [_g DU@ ~ ® 
HAVE IT! 
G.B. TUBING, FLANGES, WELDING FITTINGS, VALVES 
AND ALL CENTRAL HEATING EQUIPMENT 
[}={] ~ DU@ ~® 
HAVE IT! 
PARKRAY, 
WATERFORD and 
ESSE COURTIER 
inset and 
free- standing 
Room Heaters 
TRIANCO, CRANE 
and IDEAL Boilers 
[ Parkray J open fire 
behind glass 
I 
Thomas Heiton & Co., Ltd. 37 George's Quay, Dublin. Tel. 72931. 
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(Addresses m Tinted Section). 
ASSOCIATE co., IRISH OFFICE, AGENT, 
REPRESENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
Pole~ Industries of Ireland Ltd .. ............. , ...... . ...... . . Enquiries supplied direct ........................................ POTEZ 
Powe I Duffryn Modulair Ltd .... ................................ Tedcastle, McCormick and Co. Ltd ....................... . ....... DRAVO 
John Kelly Ltd. (N.I.) ~ow!l~atic Ltd . .................... , .............................. .. Everton (Hospital) Engineering Ltd ....................... POWRMATIC 
adoatron Central Heating Ltd ................................. L. F . Young .................................................. DUCTAIR 
Rheem Glow-Worm Ltd .. .......................................... Monsell, Mitchell and Co. Ltd .. , .................. RHEEM GLOW-WORM 
Simplex Dairy Equipment co. of Ireland Ltd ... ............. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KHAMSIN 
Sporal Tube and Components Co. Ltd., The .................. Wm. Finucane and Co. 
Sterling Domestic Appliances Ltd . ........................... .. Enquiries supplied direct .................................. AXIATHERM 
Stewarts and Lloyds Ltd ... ..................................... Stewart s and Lloyds of Ireland Ltd . ~~:~e 'f~~~a~ ... ~~~ .. ~~: .. ~.~-~-.. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.','.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':.ii: ~~~eougli,' B.E ................................................. SUGG 
Wanson Co· Ltd· ................................................... Forftx System Heating ................. , .. , ..... .. ...... THERMOBLOC 
Wateroury Lid· ...................................................... Thermal (Ireland) Ltd . ... .. . ......... .... ............. . . WATERBURY 
S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) 
Weldryte LJd· h ....................................................... Enquiries supplied direct .................................. WELDRYTE 
Woods of ole ester Ltd . ........... .. ............................ General Electric Co. of Ireland Ltd. 
Zephair Ltd· ......................................................... Enquiries supplied direct .. .. .. . ............... . ............... ZEPHAIR 
HEATERS, BALANCED BLUE 
Borchardt, F. A·, Ltd ... ........................................... Enquiries supplied direct 
H-ao·ris Engineerin& Co. Ltd . .................................... Auto-Combustions (I.) Ltd. 
Harton Heating Appliances Ltd ......... , .............. .. ..... .. Wm. Finucane and Co. 
Perkins Boilers Lid· ................................................ Oil Fired Homes (I.) Ltd .............. , ...................... PERKINS 
P It rt Th 
Ernest Wilson Ltd. (N.I.) ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PERKINS 
o e on, omas, Ltd, .......................................... John R . Taylor Ltd ... ... . .... . ............................. DIPLOMAT 
. . . Heating Controls and Devices Ltd. (N.I.) 
Radoatoon Central Heaton& Ltd . ............................... . L. F. Young 
HEATERS, GAS 
Afos Ltd .................................................... , ......... P . and D . Macfarlane Ltd . . ....... . ................. .. ............ AFOS 
A if. Heaters Colchester Ltd. .. .... . ............................. General Electric Co. of Ireland Ltd. . ................ . ...... AIR WOODS 
AI oed lronfounders Ltd, .......................................... A. H . Masser Ltd. 
Ascot Gas Water Heaters Ltd, .. , .............................. L. F . Young .................................................... ASCOT 
Borchardt, F· A·i Ltd . .................. .. .......... . : . .. .... .. .... Enquiries supplied direct .................................... DRUGASAR 
Calor Gas (Scot and) Ltd . ....................................... Enquiries supplied direct ............ . , .................. CALOR PLAC 
Chrysler Airtemp Ltd . ..................................... . ....... H . A. O'Neil Ltd. 
Everton Engineering Ltd . (N.I.) 
Crowe, w. and L., Ltd . .......................................... Enquiries supplied direct .................................... CATALOR 
Flexaire, Ltd, ........ .... .. ..... .... ................................. Wm. H. Leech and Son ...................................... FLEXAIRE 
Harris Engineer co.
1
Ltd· ....................................... Auto-Combustions (I.) Ltd . .. . .................. . .. HARRIS SCHWANK 
Hartf' Heating App lances Ltd. Wm. Finucane and Co ................................... , ..... HARTON 
Lin co n Furnaces Ltd. .. ...... , .. . ............. .. .................. Dunwoody and Dobson Ltd. . ...................... , . . . . . . . . . . LINCOLN 
Harper, John, and Co., Ltd . .................................... Wm . Finucane and Co. 
Peter Macfarlane and Son Ltd. (N.I.) 
Keith Blackman Ltd. .. ............................................. Henry R. Ayton Ltd. 
Main, R· and A., Ltd ........................................... Thos. Gl<?ver and Co. Ltd ........................... . ............. MAIN 
Perry Heating Appliances Ltd. .. ............................... Thos. He1ton and Co. Ltd. 
Potterton, Thomas. Ltd ........................................... John R. Taylor Ltd. . ....................................... DIPLOMAT 
Hea ting Controls and Devices Ltd. (N.I.) 
Powell Duffryn Heat in& Ltd. .. .................................. Tedcastle, McCormick and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRAVO 
John Kelly Ltd. (N.I.) ...... . ......... .. .... . ................... DRAVO 
Radiation Gas Fires Ltd ........................................ Charles Rolls .... .. .................................... .. .. RADIATION 
~~:~~ 'f~:· -~~ .. ~~.': .. ~.'.~: . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'Ji: ~~16e'ougli,' ':B.E .' ...... . ........................................ SUGG 
Waterbury Ltd ..... .................................................. Thermal (Ireland) Ltd ........ ... ....... . ...... .. ..... . .... WATERBURY 
S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) .............. WATERBURY 
HEATERS, IMMERSION 
Duncan Low and eo. Ltd ... ..................................... Heating Controls and Devices Ltd ............................. DUNLOW 
Dunmay Associates Ltd . .......................................... Enquiries supplied direct ................................ MAGIC WAND 
Eltron (London) Ltd .............................................. W. Finucane and Co ........................................... ELTRON 
General Electric co. Ltd . .......................................... General Electric Co. of Ireland Ltd ............................... G.E.C. 
Heatrae Ltd ... ...................................................... Wm. Finucane and Co ................................ . ........ HEATRAE 
Sadia Water Heaters Ltd . ....................................... ¢_;ili:ar:~~~~ (:Beiiast'>' .Ltd.' .(N.l:)' ............................... SADIA 
Santon Ltd . ....... . ................................................. . chas. Nolan and Co. Ltd ....................................... SANTON 
HEATERS, OIL 
Afos Ltd ... .......................................................... P. and D . Macfarlane Ltd ................. . ......... . ......... . ... AFOS 
Air Heaters Colchester Ltd . .................................... General Electric Co. of Ireland Ltd ......................... AIR WOODS 
Auto-Combustions (London) Ltd. .. ............................ Auto-Combustions (Ireland) Ltd. 
Bering Engineering Ltd. . ......................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BERING 
Chrysler Airtemp Ltd ... .................. .. ................ , ...... H. A. O 'Neil Ltd. 
Everton Engineering Ltd. (N.I.) 
Colt Ventilation and Heating Ltd ............................... F. W. Norman .................................................... COLT 
Eltron (London) Ltd .............................................. W . Finucane and Co .................................... ... .... ELTRON 
Flex a ire Ltd· ......................................................... Wm. H . Leech and Son ...................................... FLEXAIRE 
Hartley and Sugden Ltd. .. ..................................... McGrath and Kenny 
Lincoln Furnaces Ltd . ............................................ Dunwoody and Dobson Ltd ................................... LINCOLN 
Midland Combustions Ltd· .. .. ................................... Hendron Bros. (Machinery) Ltd ............................... MIDCOM 
Nu-Way Heating Plants, Ltd ... ............................... Nu-Way Heating Plants Ltd. (Irish Office) . . .................... NU-WAY 
Package Heater Co. Ltd., The ............................. , ... W. H. Leech and Son ............................ PAK-A-WAY CONCORD 
Paul, w. H ., Ltd· ............................................... ... G. F. Morley Ltd ................................................. PAUL 
Perkins Boilers Ltd .............................................. 011 Fired Homes (I.) Ltd ................................. .... PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.I.) .. ............ .. ............ .. ...... .. PERKINS 
Perry Heating Appliances Ltd· ................................. Thos. Helton and Co. Ltd . (R. of I.) ................ .. .... SUPERMATIC 
Portway, Charles, and son, Ltd ............................... Irish T echnical and Production Co. Ltd . .. ........ TORTOISAIRE, TRIO 
Potterton, Thomas, Ltd . .......................................... John R. Taylor Ltd ....... ... ..... . ........... POTTERTON PORTWAY 
Heating Controls and Devices Ltd. (N.I.) 
Powell Duffryn Heating Ltd .................................... T edcastle , McCormick and Co. Ltd ............................... DRAVO 
John K elly Ltd. (N.I.) ................. ... ...................... DRAVO 
Santon Ltd . .......................................................... Chas. Nolan and Co. . ......................................... SANTON 
waterbury Ltd. . .................................................. Thermal (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WATERBURY 
... S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd . (N.I.) .......... .'.' .. WATERBURY 
HEATERS, TUBULAR 
Bastian and Allen Ltd ........................................... Hendron Bros. (Machinery) Ltd. 
Calidec Ltd· .......................................................... Calldec Ltd. (N.I. Office) ...........•...................... ... . CALIDEC 
Danks, Ed, (Oidbury) Lid· ....................................... H . R. Holfeld Ltd. 
Eltron (London) Ltd· .............................................. W . Finucane and Co ........................................... ELTRON 
RiQhardson, west garth and co. Ltd. .. ...................... ~aWilt~ft (Engl~eerln'f! Ltd ............•................... ... .... RWG 
. am on an Co. td. (N.I.) .................................. RWG 
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Where purity is essential •.. install 
VOKES 'ABSOLUTE' AIR FILTERS 
1. Vokes High 
Temperature 
. • Absolute • filter. To 
Withstand temperatures up to 1000' F. 
1 2. Vokes 'UNIPAK' system, available n many different sizes for a wide 
range of air volumes. 
3. The methylene blue test rig at 
RVeknley Park, headquarters of the 
o es Group. 
• 
Vokes 'Absolute' air filters were developed for use in nuclear energy applications where 
inefficient filtration could lead to hazardous conditions for both equipment and 
personnel. Their outstanding performance (99.95 % efficiency against particles in the 
0.1-0.5 micron range) has quickly led to their adoption by laboratories, food processing 
plants etc.-In fact, wherever a need for super efficiency filtration exists. For 
' further information please write for catalogue HJ. 
variants of the 'Absolute' filter include Vokes 'Absolute' filters are tested in 
High Temperature High Humidity, and accordanc~ with BSS.2831 ~n a methylene 
Acid Resistant types-all with a guaran- blue test ng. ~very fil~e~ lS subj~cted to 
teed efficiency of 99.99 % against sub- a stream of a1; co?tam1~g par~1cles of 
m·cronic particles. 'Absolute' filters are methylene blue dust rangmg. m slZe.fr~m 1 
. . . 0.1 to 0.5 miCrons, and reJected 1f 1ts 
ava1lable as ~amster types usmg an all efficiency is less than 99.95 %. Vokes is the 
welded can 1st e r assembled between only British company to guarantee mini-
headers, and Vokes can also supply mum performance figures in this way and 
'UNIPAK' systems for housing several Vokes filters are therefore widely used in 
panels in easily- serviced, space- saving all applications which require scientific 
units. filtration. 
1. 3. 
Comprehensive literature covering all Vokes filters is available on request from the Sole Agents: 
THE LEINSTER ENGINEERING CO. LTD. VOKES 
158-159 Church Street, Dublin. 'Phone 777093/4. 
COPPERCRAFT METAL WORKS 
68 Leeson Close, Lower Leeson Street, Dublin, 2 
Telephone: 65628 
Manufacturers ol: 
* Copper Hot Water Storage Cylinders and Tanks 
* Indirect Cylinders of all types 
* Steam and Hot Water Calorifiers to Engineers' 
Specifications 
* Capacities from 20 to 1,000 gallons 
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NAME 
(Addresses on Tinted Secti on) . ASSOCIATE CO ., IRI SH OFFICE , AGENT, R EPRES ENTATIVE OR MAIN DISTRIBUTOR . 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
HEATERS, WATER 
: scot Gas Water H eaters Ltd ................. .. ............... L. F. Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASCOT 
uto; Combust
1
oons (Irel and) Ltd. .. ............................ Enquiries supplied dh·ect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACL 
Bastian I< A len Ltd .............................................. Hendron B ros. (Machmery) Ltd .................... . ............ B & A 
Boddie, ~ . H· , Ltd . ............................... . ................ Thermal {Ireland) Ltd. 
. . . . S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) .................. BIDDLE 
Broto sh Steam Specoaltoes Ltd ........... .... ............ ...... ... British Steam Specialties Ltd. {Irish Office) 
C
Burco Lt~· ... ,. ........................................................ A. P .. Haslam .................................................. BURCO 
ox Eng oneeron g Co. Ltd. .. ................ .. ................... Halpm and Hayward Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . COX 
Davey, Paxman anti Co., Ltd ..... ................................ Enquirie"ci supplied direct ...................... P AXMAN AUTONOMIC 
Duncan Low L.td ................................................ .. .. Heating Controls and Devices Ltd. . ........................... DUNLOW 
Dunmay A
1
ssoc!ates Ltd ........................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MINI-HEATER 
Greral E ectroc Co. Ltd. .. ..................................... Geneml Electnc Co. of Ireland Ltd. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . G.E.C. 
E tron (London) Ltd· ............................................. W. Fmucane and Co ......................................... ELTRON E:~:~;e~~~6[~fL.1.~ :·:.·:·:··.··.·:·:·:·:··.·:·:··.·:·:· :·:·:··.·:· :·:·:·:·:::::::::::·:::·:::·::·:·:·: ¥~o~.~n~P!mla~td?;~: :i.~~::: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·: ·. ~~Arf±t 
McMul ans Kosa~ga~ L t d. .. ..................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSANGAS 
p , and R. Electroca (London) Ltd. .. ......................... Roper Bros Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CROWNETTE 
Radiati on N ew World Ltd. .. .................................. Charles Rolls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEW WORLD 
Sadia Water Heaters Ltd . .... .. ......................... ......... A. P. Haslam .................................................. SADIA 
William Reay (Belfast) Ltd. {N.I.) 
Santon Ltd ........................................................... Charles Nolan and Co. Ltd . . . . . . . . . . . ............ SANTON 
Simplex Electric Co. Ltd ........................................ Flectro-Diesel (Irelan d) Ltd.· .. :.::::: ..... :.:::............... CREDA 
Societe Generale de Fonderi e .............. , ..................... Irish Technical and Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAPPEE 
Stewarts and Lloy ds Ltd. .. ..................................... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd ............................... S & L 
Vesshoff , H. , and Co. Ltd . ....................................... Irish Industrial Supplies Ltd. 
HEATING PANELS 
Beeston Boiler Co. Ltd. .. ........................................ D. H. Sullivan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEESTON 
Biddle, F. H., Ltd ................................................. Thermal {Irelan d) Ltd ......................................... BIDDLE 
S. Stewart {Thermal Engineering) Ltd. {N.I.) .................. B I DDLE 
Brights ide H eating and Engineering co. Ltd ...... , ......... Brightside Engineering Co. {I.) Ltd ....................... BRIGHTSIDE 
Briti sh Steam Specialtie s Ltd. .. ............................... British Steam Specialties Ltd. {Irish Office) 
Copperad Ltd. .. .................................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ................ COPPERAD 
K R. MQlTOW {N.I.) X 
Dimplex Ltd · ........................................................ A. Bell and Co. {Erre) Ltd ................................... DIMPLF 
B. J . Caraher and Co. Ltd. {N.I.) ............................ DIM PLEX 
~~~~'!f:::· B~ts:. ~~~ : .. :::·.·.:·.::·:.:::·.:·.·.·.'.'.'.'.:::::·.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.·.:~~~·~~Le~~~0~n~t~on ...................................... FLEXAIRE 
Frenger Ceilin!!'s Ltd. .. ........................................... E. C. Hand cock Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRENGER 
Prenger Ceilings Ltd. (N.I.) ................................ FRENGE~ 
Gilt on Eng ineering Ltd. .. ........................................ E. K. O'Brien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIL TO L 
Honeywell Controls Ltd. .. ........................................ Honeywell Controls Ltd. {Irish Office) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HONEYWEL 
l sopad Ltd . ......................................................... Luke, Martyn and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISOPANFL 
Wright Electric Motors (HX) Ltd . .............................. Enquiries supplied direct. 
HEATING EQUIPMENT SUPPLIES 
Heating Controls and Devices Ltd ..................... .... ... Enquiries supplied direct · .. · .. · .. . ·.· .. · ... ·.· .. · .. · .. · .. · .. · ... ·.· .. · ... ·.· .. · ... ·.. ·.. ·.· .. · ... ·.:.:.· .. · .. :.· .. :.·.·H···E·N··.Dit00.CB:N.Dc,s.· Hendron Bros. (Machinery) Ltd. . .............................. Enquiries supplied direct 
O.B.C. Ltd ........................................................... O.B.C. Ltd. (Irish Offices) 
HEAT EXCHANGERS 
Adamson, Daniel, and co. L t d .................................. Wm. Finucane and Co. 
==~~:kLt~~d .. ~.i.l ~.~~: .. ~.t.d ... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.:·::.·:.: ·::.·.'.'.'.'.:·:.: ~~~~1b~~ s~~~ieg0.di~·~~~ ........................................ BARCO 
Biddle, F· H ·, Ltd ............................ ..................... Thermal {Ireland) Ltd. . . B I DDLE 
S. Stewart {Thermal Engmeenng) Ltd. (N.I.) . · · · · · · · · · · · · · · · · · AN 
Cochran and Co. (Annan) Ltd .................................. S. W. Carty and Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHR 
Cu~en and Newbery Ltd ......... , .............................. Wm. Finu?ane and Co. B.B.A. 
Danoels (B.B.A.) Ltd· ............................................. Luke, Martyn and Co. Ltd ...................... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Danks, Ed., and Co. (Oidbury) Ltd ............................ H. R; Holfeld Ltd. DUNHAM-BUSH 
Dunham-Bush Ltd . .................................................. Hem Y R. Ayton Ltd. . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · LTRON 
Eltron Ltd. .. ........................................................ . W. Fiz;ucane and Co ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · G\AEPEL 
Graepel, H .• Ltd .................................... , ............... Enquiries supplied direct .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hall, .J, and E·, Ltd .............................................. J. and E. Hall Ltd. {Irish Office) FLEXAIRE 
Flexaire Ltd. .. ......................... . ............................ Wm. H. Leech and Son .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Hartley and Su ~~:den Ltd. .. ..................................... McGrath and Kenny HEATRAE 
Heatrae Ltd ......................................................... Wm. H. Leech and Son .................. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
Holden and Brooke Ltd ........................................... G. C. Plllinger and Co. (Ireland) Ltd. 
J. Hind and Sons Ltd. {N.I.) 
Hunt H eat Exchanger s Ltd ..................................... Charles Tennant and Co. {~ire) Ltd. K & B 
Kahler and Breums Fabroker .................................... Patton Engineering Enterpnses ........... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
K~ith Blackman Limited .......................................... Hem·y R. Ayton Ltd. KIRK 
Kork and Co. (Tubes) Ltd ........... ........ .................... D. P. Engert and Co ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · LUWA 
Luwa (U .K .) Ltd ................................................... Enquiries supplied direct ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · MARELLI 
Marelli Aerotecn ica ................................................ L. J. Keogh ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
McGeoch, William, and co . Ltd. .. ............................ Technical Sales Co. RWG 
Richardsons, Westgarth, and co. Ltd ......................... Hamilton {Engineering) Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · RWG J. Hamilton and Co. Ltd. {N.I.) .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Royles Ltd ........................................................... s. McClure, Dublin/Southern Engineerin(Ng IC)o. Ltd., Cork. 
s . Stewart (Thermal Engineering) Ltd. · · SPIRAX 
Splrax-Sarc " Ltd .................................................... Brendan M. M'lllvey, B.E ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · S & L 
Stewarts and Lloyds Ltd. . ...................................... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Thompson, dohn, Ltd .............................................. Wm. Peet and Son 
John Thompson Ltd. (N.I. Office) TRANE 
Trane Ltd ............................................................ H. McGeough, B.E ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Urquharts (1926) Ltd ........................................... Monsell, Mitchell and Co. Ltd. WEIR 
Wei r, c . and J ., Ltd. .. ........................................ Hamilton {Engineering) Ltd. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · WEIR 
J. Hamilton and Co. Ltd. {N.I.) ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Woods of Colchester Ltd ......................................... General Electric Co. of Ireland Ltd. ffi ) 
Worthington-Simpson Ltd. .. .... . ................................ Worthington-Simpson Ltd. {Irish 0 ce YORK 
York Shipley Ltd. .. ............................................. York Shipley Ltd. (Irish Office) .. ... · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · 
HEAT PUMPS 
Chrysler Airt emp Ltd · ............................................. Everton Engineering Ltd. {Norther1n Idr)eland) . · · · · · · · · · · · · · · · AAIIRRTTEEM~ H. A. O'Neil Ltd. {Republic of Ire an ..................... . 
Hall , d . and E., Ltd ............................... .... ........... J. and E. Hall Ltd. (Irish Office) 
Lucas Industrial Equipment Ltd ............................... Hennessy's Ltd. CLIMASOL 
Regan and Co. {N.I.) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· ·.......... LUWA 
Luwa (U .K·) Ltd .................................................. Enquiries supplied direct ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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Temperature Ltd • .. . ....... . •. .. . ...... . ..•........ . ... . ............ L. Sterne and Co. (Ireland) Ltd. 
Trane Ltd, .. . ... . .... . ..... .... ......... . ....... .. . .. ............... . H . McGeough, B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
York Shipley Ltd. . ...... . . . .......... . .... . ... . .............. . ... York Shipley Ltd. (Irish Office) . ..................... . ::::: :: :. YORK 
HEATING, STORAGE 
Bastian and Allen Ltd ... ........ . ................ . ............. . Hendron Bros. (Machinery ) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONSTOR 
Dulrae Ltd .. . _. .......... . ........ . ....... . .................... .. . . :-:-.Luke, Martyn and Co. Ltc;t . .. .............................. SUPA-STOR 
General Electrec Co. Ltd . ........... , ......... . . . ... . ..... . .... . Gen er a l Electnc Co. of Ir eland Ltd . . .... . . . ...... . ....... NIGHTSTOR 
H.V.E. (Boilers) Ltd . .................... . ............... . ........ H . R. Holfeld Ltd. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . HVE 
Lucas Industrial Equipment Ltd. . ........................ . .... Hegan and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLIMASTORE 
Sa'!ton Ltd. .. .... .. ..... . .... . ..... . ... .. .. . .... . ..... . ........... . . Charles Nola n a nd Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANTON 
Uno dare Ltd .................. . ........ . .......... . ..... .. . . . .. ...... Enqmries direct or through wholesalers . . . . . . . . . . . . . . . . THERMODARE 
Unidare En&ineering Ltd . . . .. . ..... .. ....... . ..................... Enquir ies supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WARMWEL 
HOSE 
Bell's Asbestos and Engineering Ltd .... . ................... .. A. H . Masser Ltd . 
Componex Co. Ltd. , The ........................... . ........... . .. G . A. R eid .... . ...... · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPOFLEX 
HOSPITAL EQUIPMENT 
Adamsez Limited .................. . ... .. ........................... E . K . O'Brien · · ...... · · · · · . · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADAMSEZ 
Armitage Ware Ltd ... . ........... . .... . ... . ................. , .... . . F . N. S. Ahern ........... . .. .. .. . ...... . .... .. ...... ARMITAGE WARE 
Armitage Excelsior Ltd. .. ......... . .............. , ... .. ...... · .. ·F. C. Oxl ey . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . EXCELSIOR 
Baber, Edward, and co. Ltd . ..... . . . ........ . .... . ........... Tylors of Irela nd Ltd . . . ....... . ............. . ................ PAXTON 
Cr.ane Ltd. . ........................................ . ................ . Enquiries supplied d irect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Folkard, J, S· and F. , Ltd ........ . ......... , .................. A. H . Masser Ltd . ..... .. .......... . ......... . ................ VULTEX 
Gilton Engiileerin& Limited ....... . ... . ....... . . ... . . ....... . . .. E. K . O'Brien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIL TON 
Gummers Ltd. . . . . . ................................. . ...... .. ...... . Irish Development Supply Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUMMERS 
Manlove Alii ott and Co. Ltd ............... . ................ . .. . . Hen r y R. Ayton Ltd. 
Shanks and Co. Ltd. . .... .. ... . .................. . . . ............. C. H . Lockha rt Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHANKS 
Shaw, Knight and Co. Ltd. .. ... . . .. ........................... R. T . Large and Son .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. . .. . ENAMEL STONE 
Stiefenhofer K·G., c. .. ... . .......... . .......... . ...... . .......... T echnico Limited 
Twyford• Ltd ................... . .................................... T . R. I evers ... ... .... .. ...... . . . ..... . ... . . .. . . .... . ... . . TWYFORDS 
Tylors (Div. of Crane Ltd.) .................. . ................. T ylors of Ireland Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYLOR 
HOT WATER BLENDERS 
Delco Manufacturin& Co. Ltd . ......... . ....... , .. . ............ E. G . Mulla n e .... . ..... .. ... . . .. ... . . . ... . ....... . .... . ..... . BELCO 
British Steam Specialties Ltd. . ... . ... . .............. .. ........ British Steam Sp eci alties Ltd. (I r ish Office) 
Koswa Ltd, ........ . ......... . .................... . ................. Hugh C. Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSW A 
Meynell and Sons Ltd . ........... . .......... . ................... Qua dra nt Engineers .............. . ... . . ... ............... . . MEYNELL 
C. G . William son (N.I. ) 
Satchwell Control Systems Ltd . ........ . .............. . ......... Sa tchw ell Control Sy st em s Ltd. (Irish Office) . . . . . . . . . . . . SATCHWELL 
Spirax-Sarco Ltd . ... .... .... . .............. . . . .................. . ... Brenda n M. Mulvey, B .E . .... . ........................... .. ... . SPIRAX 
Walker, Crosweller and Co. Ltd. . .... .. . . .. . .................. Modern Plant Ltd. 
MATERIALS 
AND 
PLANT 
FOR 
INDUSTRY 
W. H . Leech a nd Son (N .I .) 
SPECIALIST SUPPLIERS 
to the 
HEATING & {PIPELINE 
INDUSTRIES 
Materials • • Plant • • Tools 
Al·l Enquiries Invited. 
J. S. LISTER LTD. 
DORSET ROW, DUBLIN, 7 4994118 
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Andrews.weatherfoil Ltd. . . . .. . . . . ....... . ..•.......... . ......... An drews-Weatherfm l (Ireland ) Ltd . . . ANDREW 
Bahco Ltd. . .. . ............•...• . ................. ....... . ...... . ... .. T echmca l Sales Co . . .... . ........ . .. : . : ::: : : : : :: : : ::: : : : : : ::: . . BAH CO 
Carlyle Air Conditioning and Refrigeration Ltd· ....... . . Walkers Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . • . CARLYLE 
Copperad Ltd· ... . . . ........ . ... . ................ .. ..... . . . . . ........ ~~·iji~hM~I;~0a~ ( ~~~fialties Lt d. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · ·coPPFRAD 
Keith Blackman Ltd. . . . ......... . ............... . .... . .••. . ...... H enry R. Ayton Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Luwa (U · K.) Ltd .. ... . . . .............. . • , .. . ... . .•.. . . . .. . .. . . . .. Enquiries su pplied d irect . . . . . . . . . . . . . . . . LUWA 
Marelli Aerotecnica .......... .... ............ .. ... . ......... . ...... L. J. Keogh . ............. . .. ... ...... ." .... . .".". ·:. ·.·. '.".". ·. ·. '.".'. '.".".' ' :MARELLI 
Searle Manufacturing co. Ltd . ..... . .... . ... . .. . .......... . . . .. J . and E . H a ll L t d . (I r ish Office) 
Shandon Scientific co. Ltd. . ........... . ....... .•. .••... ... ... . H . R. H olfe ld Ltd. 
Smith, Bell and Co. (London) Ltd • ... . ............ . .... .. .... Gambles (Belfast ) Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WRIGHT 
Trane Ltd. . ............... . . . ..... . ............... . ..... . . . . .. . . . ... . H . McG eou gh , B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
Van Den Bosch Ltd. . ................ . ......... . ... . ....... . ...... T . F . Barrett 
HUMIDITY CONTROLLERS, INDICATORS, RECORDERS, ETC. 
Danfoss Ltd. · ············:·········· · · ········ ······ ·········· ···· · · J . J . Sampson and Son Ltd . . . ............... . .............. DANFOSS 
Elliott Process Automatoon Ltd. . ....... . .... . ........... . ..... Elliott-Automation T echnical Centre 
Hartman
1
n and Braun A.G. .. . ............. .. .................. H . R. Holfeld Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H & B 
Honeywe I Controls Ltd . . . ... .. . .... .. .. . ..... . ...... . .... . ...... . Honeywell Controls Lt d . ( I r ish Office) 
Satchwell Control Systems Ltd . ........ .. .... .. .. .. ............. Satchwell Control S yst em s Ltd . (Irish Office) ........ . ..... SATCHWFLL 
Shandon Scoe
1
ntofic Co . . Ltd. .. .. .... ...... .. ........ .. .......... H . R.. Holfe ld L~d . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHANDON 
T~ermocontro lnstallatoons Co. Ltd· ..................... .. . Enqmnes sup pli ed direc t . 
Trost, Ronald, Controls Ltd . .................. . ................. J . I. Yates Lt d . 
White-Rodgers Ltd. .. .............................................. Thos. H elton and Co. Ltd. . ...... . . . .... . . ... . ..... , WHITE-RODGERS 
INCINERATORS 
Bering Engineering Ltd . ........................ .. .. .. ............ Enquiries su p plied di rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLEFNAIRE 
Combustion Equipment Ltd. . ....... . ... . .............. . .. . ..... Ha lpin a n d H a yward Ltd. 
Coder, Josep
1
h. Inc . ............................. .. ................ . H endron B ros. (Machinery ) Ltd .. . ... . . ..... . .. . ............. . GODER 
H.v.E . (Boo ers) Ltd . ...... .. ................................. , ... H . R . H olfeld L t d . . ............... . ....... . ..... . ............. . . H .V.E . 
Hygienette Manufacturin& Co. Ltd. .. .. .. .................... . Roper B ros Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HYGIENETTE 
lncinerat_or ~o. Ltd . ........... : .. .. .............................. Norla nd Intertrading Co. Ltq ............. CENTRIFUGAL / DUPLICATED 
lvo Engoneerong and Constructoon co. Ltd . ...... .. .......... P att on Engln eenng Enterp nses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IVO 
H eating Controls a nd Devices Ltd . (N .I. ) ~cDowell, Thomas, Ltd. .. ........................ .. .............. Wm. Finucan e a nd Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZONE 
P ibrico CO· Ltd., The .................. .. ... , ...................... 'tionel A. Cook. M .B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLIBRICO 
Radiant Heating Ltd . ............ .. ............................... Enqui r ies supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CALORIC 
Roley (I.C.) Products Ltd . ...................................... . H en r y R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RILEY 
Saniguard Appliances Ltd ....................................... . Roper Br os Ltd ..... . .. . . . ..... . .. . .. . . . . . ...... ... .. . .... BARRYWALD 
Scorer, A· B., Ltd . .. , ................ .. ........ .. .................. Luke, Ma rtyn a nd Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORER 
Southalls (Birmingham) Ltd . .......................... .... ...... . Enquiries su p plied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESTROYEL 
Sugg, W•, and Co. Ltd . ........ .. .... .. ........ .. .... .. .......... W . Cole . . ............ . .... . .... . ... . ...... .. ... . .. . . .. ......... SUGG 
Victor Products (Wallsend) Ltd. .. ............................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VICTOR 
INDICATORS, SMOKE DENSITY 
Trist, Ronald, Controls Lid· .................... .. .............. Roper Bros. Lt d . 
INJECTORS, NOZZLES, ETC. 
Anglo·Nordic Burner Products Ltd . ....................... .. ... H eating Cont rols a nd Devices Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STEINEN 
Boston Machine Works co. Ltd . ............................. . ... Wm. Finucan e a nd Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOSTON 
British Steam Specialties Ltd . ................................. Brit ish Steam S p eci alties Lt d . ( I r ish Office) ....... . .............. BOSS 
Danfoss Ltd ......................... .. ............................... J . J . Sam pso n a nd Son Ltd .......... . .. . .................... . DANFOSS 
Dansk Stoker and vannekedel Kompa&ni .....•.. . ..•......... Da nish Stok er a nd Boiler Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . DOLOMITE 1 MAGNESITE 
Hattersoey (Ormskirk) Ltd . ............... ....................... W . H . Leech ............................................ HATTERSLEY 
Keith Blackman Ltd . ............................................. H en r y R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORNADO 
Monarch, Inc. . .......... , ............ . ...... . .. . .. .. ...... . ... . .... Irish T echnical a nd P r oduct ion Co. Ltd. 
INSTRUMENTS, METERS INDICATORS, GAUGES, ETC. 
Bailey Meters and Controls Ltd ................................ J . I . Ya t es Lt d. . . . . . . . . . . . . .. . .. . ....... . ................ . .. . . BAILEY 
British Steam Specialties Ltd . .................................. British St ea m Sp eci alties Ltd. (Irish Office) ...... .. . . .. . ..... R HODES 
Cie des compteurs ............ . ......... . ............ .. ... . ... . .. .. Irish T echnica l and Production Co. Ltd . 
Cleveland Meters Ltd ... ........................................... Ma notherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLEVELAND 
Drayton Controls Ltd . .......... .. ............................ .. .... Monsell . Mitchell and Co. Ltd . . ....... . .. .. ............... DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd •. .......•......... . . .... . . , ... Elliott-Automation T echnical Centre 
Fischer ana Porter Ltd. .. .... . ................................... Intern ationa l P recis ion Inst ruments Lt d. . . . . . . . . FISCHER & PORTER 
General Electric Co. Ltd. . . .. ........................ . ........... Gen eral Flectric Co. of I reland Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G.E.C. 
Harlow, Robert, and Son, Ltd ................................ .. Wm. F inuca n e a nd Co. 
Hartmann and Braun A.G . ....................................... H . R. Holfeld Ltd ........... . . . ............ . ................. . .. H & B 
Heating Controls and Devices Ltd . ............ .. ............. Enquiries supplied direct 
Honeywell Controls Ltd . .......................................... Honeywell Controls Ltd. (I r ish Office) ................... . HONEYWELL 
Instrument Di Misura ................................ .. ........... L . J . K eogh ........ . .. . .............. . .... . . . .......... CGS (MONZA ) 
K.D.G. Instruments Ltd . ............................. .. ........... Luke, Martyn a nd Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K .D .G . 
Kemp and Lauritzen ......... . ...... .... .......................... T echnica l Sales Co . 
Kent, Geonre, Ltd .................................... .. ............ S. W . Cart y a nd Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KENT 
D . D . But ler (N.I. ) 
Kingscliffe lnsulatin& Products Ltd. .. ......................... Wm. Finucan e a nd Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINGSCLIFFE 
Leeds Meter co. Ltd. .. ........................................... T . G . Aston and Co. Ltd. 
Mercer Ltd ...... .... .......................... , .................... .. J . S. List er Ltd ............ . .................... . ............. MERCER 
Norco Engineerin& Ltd. .. .......... .. ................ .. , ......... Enquiries supplied d ir ect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEG US 
Pillinger, G c .• and co. Ltd ........... .. .... .. ........... .. ..... G . C. Pllllnge r a nd Co. (Irela n d ) Lt d ... . ................. . .... . PILC~ 
Rototherm Precision and Instrument co. Ltd ...... .. ........ Enquir ies su pplied direct ....... .. .. . .................... ROTOTHER 
Satchwell Control S~stems. Ltd . ........................ .. ....... Sa t ch well Control S yst em s Ltd. (Irish Office) .. . ....... . ... S ATCHWELf;r 
Shandon Scoentofic t;o. Ltd. .. ...................... .. .. .... ...... H . R. Holfeld Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHANDO 
Thennocontrol Installations Co. Ltd . ........................ .. . Enquir ies su p plied d irect 
Trist, Ronald, Controls Ltd. .. .................................. J. I. Ya t es Lt d . 
Tylors (Div of Crane. Ltd.) ................ .. ................. . Tylors of I rela nd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYLOR 
Van Den Bosch Ltd . ............................................. T . F . Barrett N 
Walker, Crosweller and co. Ltd. .. ........................... . Modern Pla nt Ltd. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ARKO 
W . H . L eech a nd Son (N.I. ) 
INSULATION 
Arabol Manufacturing Co. Ltd. .. ............................ Monsell , Mitch ell and Co. Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARABO:k 
Annsto·ong Cork co. Ltd. .. ................ ................... . Ar m strong Cork Co . Lt d . (Irish Office) ................... . ARMAFLF G 
Bell's Asbestos and Engineering Ltd. .. .............. . ....... A. H . Masser Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESTOBELL/RAPL~L 
calumet Tradin& co. Ltd. .. ............ .. .......... .. ........... Enquiries su pplied direct . . ....... . .......... . .... · · · · . . . . . ROCKWOSIL 
Capo Insulation and Asbestos Products Ltd. . . .. . ..... . .. . . M . A. Boyla n Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPOSITE I ROCK MP 
Chemical and Insulating Co. Ltd .............................. Good body Ltd .......... . ........... . .. . . . . . . DARLINGTON / PARATE 
Burke and Sons Ltd. (N .I. ) 
Cork Insulation and Asbestos Co. Ltd . ........................ Wm . Finucan e a nd Co. AM 
Cor-Tex Proofers Ltd. .. ............................. , .......... .. . Building Equipment Ltd . . .. ......... · ...... . · . · . · · · · . · · · · · · · ISO~EX 
Dunlop semtex Ltd .................................... . ............ Br itish Steam Sp eci alties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FO.ItM 
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Expanded Rubber Co- Ltd ........................................ Insulations Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLYZOTE 
F:A. (Membranes) Ltd ...................... ................... ... M.A.B. Insulations .......................................... OPPANOL 
Fobreglass Ltd . ...................................................... Fibreglass Ltd. (Irish Office) ................ FIBREGLASS/COSYWRAP 
Green, A· P., Ltd· .............. , . .. ....... . , ..................... S. Murphy 
Corbet-Cobb (Refractories) Ltd. (N.I.) 
Gypsum Industries Ltd . .................... , ..................... Enquiries supplied direct ......... ... . . ..... .. .. . ........ FERROKLITH 
Kingschffe Insulating Products Ltd- ........................... Wm. Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KINGSCLIFFE 
McAuley and Cunningham Ltd. .. ..................... , ......... John F. Mangan and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMALAINE 
Mellor Mineral Mills Ltd ........................................ S. Murphy ................. ............. . . . .... ........... DHOMSEAL 
Nederlandse N.Y. Steenwolffabrik .............................. Technical Equipment Co. Ltd ................................. LAPINUS 
Newalls Insulation and Chemical co. Ltd ................... Newalls Insulation and Chemical Co. Ltd. (Irish Office) .... NEWALLS/ 
SUPERPLASTIC 85 
P<lron Insulation Ltd. . ............................................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PO RON 
Potters Insulation Ltd ......... .. ........ .............. .. .. .. ... .. Peter O'Connor (Insulations) Ltd ... . .... .. .. ........ ...... ... SUPERB 
Ross Insulation Products Ltd ............. .. , .................. Wm. H. Leech and Son 
Santon Ltd ....................................... ..................... Charles Nolan and Co. . ........................... . ......... FEZI-LAG 
Southern Chemicals Ltd .......................................... M. J . Kerley Ltd ............... .... ........................ AEROBORD 
Sprayed Insulations Ltd. .. ........................................ M.A.B. Insulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SILBESTOS 
Stillite Products Ltd . ............................................... Structural Waterproofing (I.) Ltd ........................... STILLITE 
Thermal Products Ltd .............................................. G. F. Morley Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PH 
Thermal on Ltd ............ ........................................... Tedcastie- McCormick and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMALON 
Stag Insulation (N.I.) Ltd ............................... THERMALON 
Thermolag Insulation Enj'ineers ................. . ............... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THERMOLAG 
Vermiculite Industries Ltd ................................ ........ Enquiries supplied direct ...................................... FORFIX 
Versil Ltd. .................... ................................. .. .. G. C. Pillinger and Co. (Ireland) Ltd .... .. ........... .. ........ VERSIL 
INSURANCE 
British Engine Boiler and Electrical Insurance Co ......... Enquiries supplied direct ............... .. ........ ... BRITISH ENGINE 
JOINTING COMPOUNDS 
Averill c . R., Ltd ........................ ......................... Celtic Engineering Co. Ltd ..................................... AVARC 
British Steam Specialties Ltd- .. , ............................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) .............. BOSS WHITE 
Buck and Hickman Ltd ........... . ............................... Enquiries supplied direct 
Klinger, Richard, Ltd . ............................................. J. J . Doherty Ltd. . .................. . .................... KLINGERIT 
Phllplug Products Ltd ............................................. Expandite (Ireland) Ltd . (R. of I.) ...... . ....... PHILIPLUG P .C.3/P.C.4 
Expandite Ltd. (N.I.) 
Smail, Sons and co. Ltd ........................................... James J. Doherty Ltd. (R. of I.) ..................... . .......... STAG 
KITCHEN UNITS 
Briggs, Alfred ....................................................... Enquiries supplied direct ... , .... .......... ..... .... ......... ALWOOD 
Grovewoocl Products Ltd . ............ .. .......................... . Enquiries supplied direct ............. , . . .............. DAINTY MAID 
Kupperbusch and Sohne ................. .. ................ ..... ... Technico Limited 
Locher, Oskar ........... , .................................. ....... . Technico Limited 
Paul, W. H ., Ltd . ................................................. G. F. Morley Ltd ........ , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAUL 
LABORATORY FANS AND PLANT 
Davidson and co . Ltd, ..... , ....................................... E. C . Handcock Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIROCCO 
Keith Blackman Ltd. . ............................................ Henry R. .Ayton Ltd. 
Vent-Axia Ltd. .. .................. , ................................. Traders li;.agneto and Dynamo Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENT-AXIA 
Scale? Corrosion? 
FOR ALL PROBLEMS RELATING TO WATER TREATMENT 
LIME SODA PLANTS 
ION EXCHANGE PLANTS 
DOMESTIC SOFTENERS 
CHEMICAL TREATMENTS 
RAPID SCALE REMOVERS 
FULL TECHNICAL AND 
ADVISORY SERVICE 
___ j 
Consult:-
Irish Feedwater Specialists Co. Ltd. 
16 Lower O'Connell St. 
Dublin 1 
TEL. 48638-9. 
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g~rter The!"'al Engineering Ltd. . . . ............ . . . .......... . . Wm. Finucane and Co. 
rysler A~rlemp Ltd .............................................. H . A. O 'Neil Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AIRTEMP 
Hall, ~- and E·, Ltd ... .......................................... J.v~~~nE.Eii~Wen~~g(I~~<fi d~i~e)) ............................ AIRTEMP 
Luwa (U-K.) Ltd .. .................. ... .......................... . Enquiries supp!led direct ........................... . ... .. ....... LUWA 
Temperalure Ltd .................................................... L. Sterne and Co. (1.) Ltd. 
Trane. Ltd· . : . ........................................................ H . McGeough, B.E. 
Worthln!fton-Simpson Ltd ... .................................. ..., .. Worthington-Simpson Ltd. (Irish Office) 
York Sh1pley Ltd .................................................... York Shipley Ltd . (Irish Office) ............................ . .. . YORK 
LIQUID HANDLING EQUIPMENT 
Anglo-Nordic Bu~er Products Ltd . .......................... .. H eating Controls and Devices Ltd ......................... SUNSTRAND Capr~corn Industries Lt_d . ........................................ Halpin and Hayward Ltd . ...... . . ... ...... . ........ ... ... CAPRICORN 
Emco Brass Manufacturing co. Ltd· ........................... D. P . Engert and Co. 
Girdlestone Pumps Ltd. .. ........................................ W . Finucane and Co. 
Gray and Co., Inc. .. .............................................. Irish T echnical and Production Co. Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRACO 
Precision Electrical Products (Stockport) Ltd ................ J . I. Yates Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEP 
Tylors (Div. of Crane Ltd-) .................................... Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYLOR 
LIQUID LEVEL SWITCHES 
Bailey Meters and Controls Ltd ................................ J . I. Yates Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAILE~ 
Crosby Valve and Engineering Co. Ltd. .. .......... .. ....... Luke, Martyn and Co Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CROSB 
Danfoss Ltd . .................................... . ................... J. J. Sampson and Smi Ltd ................................... DANFOS~ 
Drayton Controls Ltd . ............................................. Monsell, Mitchell and Co. Ltd . .. ............. . ... . .......... DRAYTO 
Elliott Process Automation Ltd ... ............................... Elliott-Automation Technical Centre 
Eurogauge Ltd . ..................................................... W. C. Maginnis (N.I.) E 
W . Finucane and Co. (R. of I.) .......................... EUROGAU<t_L 
Honeywell controls Ltd .. .......................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWE 
K.D.G· Instruments Ltd . ............ .. ............................ Luke, Martyn and Co. Ltd ........ . , .......... ... .. ... ... ... ... · · K .D .G. 
Pilli_nger, G. c. and co., Ltd . .................................... G. C. Plllinger and Co. (1.) Ltd . LLIN 
Pulhn, R. B., and Co. Ltd. .. .................................. National Agencies ........................................... · PU 
Thennocontrol Installations Co. Ltd . ......... ... ............... Enquiries supplied direct 
Trist, Ronald, Controls Ltd. . ................................... J . I. Yates Ltd. 
Walker, Crosweller and Co. Ltd. .. ............................ Modern Plant Ltd. 
w. H. Leech and Son (N.I.) 
LUBRICATORS 
British .steam ~pecialties Ltd. .. ... , ........................... Br~isr1 Steam Specialties Ltd. (Irish Office) .................... · · BOSS Tecalem1t (Engineering) Ltd. .. ............. ... ................ . J. . ster Ltd. 
MANOMETERS 
British Rotothenn co. Ltd. .. .................... .. ..... .. ..... Rototherm Precision and Instrument Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . ROTOTHERM 
British Steam Specialties Ltd ........ .......................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Elliott Process Automation Ltd, ............................... Elliott-Automation Technical Centre 
K.D.G· Instruments Ltd· ................. ..... .................... Luke, Martyn and Co. Ltd. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. K .D.G. 
Shandon Scientific Co. Lto, ................................... .. .. H. R. Holfeld Ltd . 
Walker, Crosweller and co. Ltd, .............................. Modern Plant Ltd . 
W . H . Leech and Son (N.I.) 
MECHANICAL DRAUGHT SYSTEMS 
Andrews-Weatherfoil Ltd· ........... .. .......... , .. .... .......... Andrews-Weatherfoil (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Brightside Heating and Engineering Co. Ltd . ........ .. ..... Brightside Engineering Co. (I.) Ltd . ................. _ ..... BRIGHTSIDF 
Curwen and Newbery Ltd ........................................ Enquiries supplled direct 
Davidson and Co. Ltd. . .... , ..................................... E. C. Ha ndcock Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DAVIDSON 
Keith Blackman Ltd. .. ........................................... Henry R . Ayton Ltd. 
Matthews and Yates Ltd· ....................................... . Heatovent Supply Co. 
PIPE BENDING AND THREADING EQUIPMENT 
Chatwin, Thomas, and co ....... ................................. Enquiries supplled direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHATWIN 
Hendron Bros. (Dublin) Ltd, .................................... Enquiries supplied direct . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LACO 
Hilmor Ltd ....... ....... .. ........................................ :-... EnQuiries supplled direct . ........................ . .. ... ..... HILMOR 
Kennedy, w., Ltd ... .............................................. J. S . Lister Ltd ............................................. KENNEDY 
Oster Manufacturing Co. Ltd. . ................................. Monsen. Mitchell and Co. Ltd. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSTER 
Pickavant, ~. W., and Co. Ltd, ... .............................. F. M. Marr ................................................ LOADSTAR 
Refimex, A / S· .. .. .................................. . ................. J. S . Lister Ltd . . ................. . ........ . ... . ...... .. . . ...... REFIX 
Selas Gas and Engineering «». Ltd. .. ......................... A. H. Masser Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELAS 
Tubela Engineering Co. Ltd .... ................................. Enquiries supplled direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUBELA 
Wright Electric Mo~rs (HX) Ltd ........ ....................... Enquiries supplled direct 
PIPES, TUBES AND PIPE FITTINGS 
Barber, Edward, and Co. Ltd . ................................. Tylors of Ireland Ltd ......................................... PAXTON 
Bendz Ltd ............................................................ F . E . Todd ................................ . .... . ...... .. .. .. .. BENDZ 
Bolivar Stamping Co. Ltd .................. , ..................... C. B . Sheridan .............................................. BOLIVAR 
Bolton Superheater and Pipeworka Ltd. .. ................... Halpin and Hayward Ltd. 
British Steam Specialties Ltd .. ................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) ...................... S & L 
Brooks and Walker Ltd ... ........................................ Halpin and Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) 
Brown and Tawse Tubes Ltd . ............... ................... . Thos. Helton and Co. Ltd. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. WR 
Carpenter and Paterson Ltd ..................................... Thermal (Ireland) Ltd ............ . ................... . ........ WITCH 
Continue-Flo Heating Products Ltd .... .. , ... .................. W. J . Thompson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTINUE-FLO 
Du Bois co. Ltd., The ............................................. Kenneth ~- Reynolds Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUBOIS 
Durapipe and Fittings Ltd· .................................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) . . . . . . . . . . . . . . . . DURAPIPE 
Dwyer and Co. Ltd. .. ........................ , ..................... Enquiries supplled direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUBELOCK 
Econa Ltd . ................. . .. ......................... .............. F. K . O 'Brien .................................................... ECONA 
Extended Surface Tube co. Ltd. . ............................. Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd. 
Frank Love Ltd . ................................................... Cyril Hughes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XL 
Graphite Products Ltd . ..... , ................................. .... Monsell. Mitchell and Co. Ltd ............................. FOLIAC TAPE 
Hackethal Cable and Wire Works ............................ L. R. Wood Ltd ................................. WICU-THERMO TUBE 
Heatin~ Controls and Devices Ltd. (N.I.) 
Irish Metal Industries Ltd ... ........... . ........ .. ............. Enquir es supplied direct .................... .. ...... ... . . . ... ..... IMI 
~.R.H. Products c 0. Ltd· .. ........ .. ................. . .......... Enquiries supplled direct .............. . .............. ... ...... JAYROC 
Kautex Ltd ... .... . ................................................... Eilquiries supp!led direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAUTHENE 
Kay and co. (Tubes) Ltd· ....................................... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd. . . ......... . .... . ......... KONTITE 
Kirk and Co. (Tubes) Ltd ........................................ D. P . Engert and Co. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . KIRK 
Le Bas Tube Co· Ltd ............................................ Le Bas Tube Co. Ltd . (N.I.) .. ........................................ GF 
Lamont, ~ames H., and Co. Ltd . ........................... Enquiries supp!led direct .................................... SECUREX 
Lancashire and Corby Steel Manufacturing Co. Ltd ....... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd. 
Lister, ~- s., Ltd, ................................................. Enquiries supplied direct 
Metropolitan Equipment co. Ltd. .. ............................ Enquiries supplled direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HELITUBE 
Mint, The, Binningham ........................................... G . F. Morley Ltd. 
Mucklow Brothers Ltd . .......................................... ·E. K. O'Brien ... ..... ..... .. ......................... . . . ..... MUCKLOW 
Oriental Tube Co· Ltd. . ......................................... Heating Controls and Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GECAL 
Norco Engineering Ltd, ....................... , ................... Enquiries supplied direct ............. . .............. .. .... .. ... . NORCO 
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• I I for comfort I I I for convenience ... for quality 
Heat, cooking, hot water ... all you need-and more ! Yours, economically, too, thanks to CEVE 
oil-fired aids to better living in your home. See them for yourself. 
OIL-FIRED FLUED 
CONVECTOR 
Now all 'round the house 
warmth with Ceve oil heating. 
No bother to use! No bother 
to maintain! Each heater 
comes in a wipe-clean enamel 
finish, and generates all over 
heat INSTANTLY. Ceve oil 
heating is clean, economical 
and safe! 
OIL-FIRED COOKER AND 
HOT WATER BLOCK 
This smart white vitreous 
enamelled cooker is highly 
efficient at all settings, and 
you can have any required 
heat from high to low within 
seconds. Large oven, boiler 
gives ample hot water for 
domestic needs . . . plus 3 
radiators and a towel rail! 
And remember the Ceve vapo-
rising burner is guaranteed 
for 10 years. 
ESSO IS FIRST CHOICE 
-
CEVE HOT WATER BLOCK 
Basic construction is similar 
to the cooker. The unit is 
designed for small kitchens 
and provides for hot water, 
radiators and a small cooking 
plate. It, too, has a 10 year 
guaranteed CEVE vaporising 
burner. 
When it comes to all round performance Ceve recommend 
clean burning Esso oil. They know Esso always gives top 
efficiency with economy. You too can count on Esso to keep 
your customers happy. Recommend Esso. 
Esso Petroleum Co. (Ireland) Ltd., Stillorgan, Co. Dublin. 
Telephone 881661. ________________________________________________ J 
PEOPLE PREFER ~49 
IRISH AGENTS: ORBIT SALES LTD., 47 Sth. William Street, Dublin 2. Tel 71655/ 6 
Some agencies are still available in the provincial areas. 
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Oster Manufacturing Co. Ltd ..................................... Mansell, Mitchell a nd Co. Ltd. . ................................. OSTER 
Parkes, c. B., Ltd. . ............................................ Wm. Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •p• BRAND 
Peg.ers Limited ........... ...................... .................... Enquiries s upplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PFGLERS 
Powell Bros., C·M·, Ltd. .. ..................................... E. K. O'Brien 
Rotatools (U.K .) Ltd . ............................................. Wm. Finucane and Co ............................... DODD & MUNRO 
Sanbra-Fylte Ltd .................................................. ·Enquiries supplied direct .............. CONEX INSTANTORICONEXCEL 
Simplex Dairy Equipment co. of Ireland Ltd ................ Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIMPLEX 
Simplifix Couplings Ltd. . ......................................... F. M. Marr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIMPLIFIX 
Staalwerken "De Maas" N.V .................................. Technical Equipment Co. Ltd. 
Stanton and Staveley Ltd ........................................ T. G. Aston and Co. Ltd ..................................... STANTON 
Stewarts and Llovds Ltd. . ...................................... Stewarts a nd Lloyds of Ireland Ltd ............................... S & L 
~~~;;~ · a~·d Dco.an~td? 0: .. L.t~· .. ::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~·. ~·. <§~~~I~an.· ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. SJi,~~~~~ 
Talbot, F. w., and Co. Ltd ......... ............................ S. W. Carty a nd Son .......................................... TALBOT 
Temple Tubes Ltd ............ , ..................................... V. H. Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.T. 
Trent Valve Co. Ltd. .. ........................................... Halpin and Hayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRENT 
. McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.) .............................. TRFNT 
Tubewr1ghts Ltd . ................................................... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd. 
Tu~ners As.bestos Cement co. Ltd ............................... Asbestos Cement of Ireland Ltd ............................... EVERITE 
Un1dare L1m1ted ..... , .............................................. Enquiries supplied direct ...... HYDRODARE/POLYDAPTOR I 
HYDRODARE H .D ./UNIDARE 
Unidare Engineering Ltd. .. ...................................... Enquiries supplied direct 
Unit SUperheater and Pipe co. Ltd ... ............... . ......... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd . 
Urastone Ltd. . ...................................................... Heatovent Supply Co. 
w~1r.in Pipes Ltd .................................................... Enquiries supplied direct .................................. WAVINTITE W1 1ams Brothers and Pigott Ltd. .. ......................... E. K. O'Brien 
Wieland-Werke AG· ................................................. Phillipp and Lion ............................................ WIELAND 
Yorkshire Imperial Metals Ltd . ................................. I.C.I. (Export) Ltd. . . YORKSHIRE I~PERIAL I KUTERLON I YORCALBRO 
PIPES AND TUBES, PLASTIC 
Aston, T . c., and Co. Ltd ........................ , ............ Enquiries supplied direct 
British Insulated Calenders Cables Ltd . ..................... B .I.C.C. Ltd. (Irish Office) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B .I.C.1; 
British Steam Specialties Ltd. .. ................................ British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) .......... _WA VIN IDURAP8i:s 
Du Bois co. Ltd .• The .......................................... Kenneth M. Reynolds Ltd ..................................... DUB NA 
Econa Limited ...................................................... E. K. O'Brien .................................................. ECO 
Folkard, J , and S. F., Ltd ..................................... A. H . Masser Ltd ......................................... VULCATHEN~ 
Marley Tile co. Ltd . ............................................. Concrete Products of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARLE 
O'Brien Plastics Ltd ............................................... Enquiries supplied direct or through merchants ............ POLYFLOW 
Edward J . McBrien (N.I.) 
Osma Plastics Ltd . ............................................ , ... V. H . Campbell .................................................. OSMA 
Simpllfix Couplings Ltd. .. ........................................ F. M. Marr . .. ........................................ · ....... SIMPLIFIX 
Stewarts and Lloyds Ltd. . ...................................... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S & L 
Unidare Ltd . ............ . ............................................ Enquiries supplied direct ...... HYDRODARE/HYDRODARE HD/UNIDARE 
Unidare Engineerin& Ltd. .. ..................................... Enquiries supplied direct 
Wavin Pipes Ltd . ......... . ........................................ Enquiries supplied direct ..................................... WAVIN 
Yorkshire Imperial Metals Ltd. .. ............................... Metallurgy Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLYORC I PLASTRONGA 
PIPES AND TUBES, SOIL AND DRAIN 
Allied tronfounders Ltd. .. ........................................ Waterford Ironfounders Ltd . . ................................. METREX 
M. A. Graham (N.I.) 
Banagher Tiles Ltd. . ............................................. Enquiries supplied direct 
Bendz Ltd ............................................................. F. E. Todd ...................................................... BENDZ 
Brook Pottery Ltd. . ................ , .............................. Enquiries supplied direct 
Clarecastle Clay Products Ltd. . ................................ Enquiries supplied direct 
Conc.rete Pi!les Ltd. .. ............................................. Enquiries supplied direct 
Econa Limited ........... , .......................................... E. K. O'Brien .................................................. ECONA 
Flemings Fireclays Ltd ........................................... Enquiries supplied direct 
Galwdy Tile co. Ltd. .. ........................................... Enquiries supplied direct 
Josam Products (U·K·> Ltd . .................................... Thos. Dockrell, Sons and Co. Ltd ........................... SUPER-FLO 
Key Engineering Co. Ltd ........................................ Norman Macnaughton and Sons (Dublin) Ltd ................. . ... KEY 
Moracrete Ltd ............... , ........................................ Enquiries supplied direct .................................. MORACRFTE 
Rathcoole Tile and Pipe Works Ltd ............................ Enquiries supplied direct 
Slane Brick Co. Ltd. .. ................................. .... ...... Enquiries supplied direct 
Stanton and Staveley Ltd . ....................................... T. G. Aston and Co. Ltd ..................................... STANTON 
Temple Tubes Ltd ................................................. V. H. Campbell .................................................... ';[.I. 
Turners Asbestos Cement co. Ltd. .. ......................... Asbestos Cement Ltd. 
Unidare Ltd .......................................................... Enquiries supplied direct ...................................... TERRAIN 
Unidare Engineering Ltd· ....................................... Enquiries supplied direct ...................................... TERRAIN 
Weatherwell Ltd ..................................................... Enquiries supplied direct .............................. WEATHERWELL 
PRESSURE BOOSTER SETS 
Bell and Gossett, Inc .............................................. Heating Controls and Devices Ltd ................................. B & G 
Pillinger, c. C., and Co. Ltd ..................................... G. C. Pillinger and Co. (I.) Ltd ............................... BRUSTON 
Precision Electrical Products Ltd. .. ............................ J . I. Yates Ltd. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEP 
RhOdes, Brydon and Youatt Ltd. .. ............................ Tylors of Ireland Ltd. 
PRESSURE CONTROLLERS 
Bailey Meters and Controls Ltd· .. , ........................... J. I. Yates Ltd. . ....................................•.......... BAILEY 
British Steam Specialties Ltd ..................................... British Steam Specialties Ltd. (I rish Office) 
Danfoss Ltd· ..................................... . .................. J . J. Sampson and Son Ltd ..................................... DANFOSS 
Drayton Controls Ltd .............................................. Mansell, Mitchell and Co. Ltd ................................. DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd . ................................. Elliott-Automation Technical Centre 
Hartmann and Braun, A·G· .................................... H. R. Holfeld Ltd. 
Honeywell Controls Ltd ........................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) ...................... HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd ........................................... Luke, Martyn and Co. Ltd ....................................... K.D.G. 
Manotherm E.N.F·M· ............................................. Manotherm Ltd ........................................... MANOTHERM 
Pillinger, G. c. and co. Ltd .................................. G. C. Plllinger and Co. (Ireland) Ltd ............................. PILCO 
Satch.,ell Control Systems Ltd .................................. Satchwell Control Systems Ltd. (Irish Office) ................ SATCHWELL 
Thermocontrol Installations Co. Ltd ............................ Enquiries supplied direct 
Trist, Ronald, Controls Ltd ..................................... J . I. Yates Ltd. 
White-Rodgers Ltd. .. .............................................. Thos. Helton and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WHITE-RODGERS 
PRESSURISING EQUIPMENT 
Pillinger, G· C., and Co. Ltd · ................................. G. C. Pllllnger a nd Co. (Ireland) Ltd ............... NITROMATIC (Regd.) 
Precision Electrical Products (Stockport) Ltd. .. ............. J . I. Yates Ltd. . ................................................... PEP 
Pressurlaation Ltd ................................................... Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NITRO-UNIT 
Warmao Ltd ........................ , ................................. Flugh C. M-aguire .............................................. WARMAC 
Joseph Rae and Son (Northern Ireland) 
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Dan foss Ltd· .. .... . . ...... . ... . . .. ................... . ........ .. .... . J. J . Sa mp son and Son Ltd. . .. . . .. .... . ... . .. . . ..... .. ... .. . . DANFOSS 
Heating Controls and Devices Ltd. . .......•.... . ............ . Enquiries supplied direct 
~oneywell Controls Ltd . .... . . . . .. .............•........ . ... . . . ... Honeywell Co~trols Ltd. _(Irish Office) .. .. ..... .... . . . .... HONEYWELL 
.D.G. Instruments Ltd . ... . . . ....... . .. . ...... ... . .. ..••...... . . . Heating Controls and Devrces Ltd . .. .... . . ... . . . .... .. .. ... ... .... K.D.G. 
Luke, Martyn a~d Co. Ltd. (N.I.) ·.· .. .... . . .. .. .. . . . ... .. .. .. .... K.D.G. ~atchwell Control Systems Ltd • ........ . . . ..• . ..•. . .. . ........ . . Satchwell Control Systems Ltd. (Insh Office ) ... ... . . . . . ... SATCHWELL 
rtst, Ronald, Controls Ltd. . ..... . ..... . ............... .... .... J. I. Yates Ltd. 
White-Rodgers Ltd. . . .. ••. . . . ... ..... .••. . . .... .• ... .. . .. .... Thos. Helton and Co. Ltd ..... .. . . ...... . .. . .. . ...... . WHITE-RODGERS 
PRESSURE VESSELS 
Adamson, Daniel, and Co. Ltd •............ . ..•...•............ . Wm. Finuca n e and Co. 
Bolton Superheater and Pipe works Ltd • ...... •...... ... ..... Halpin a nd Hayward Ltd. 
Cochran and Co. (Annan) Ltd. . .... . . . . . . . ....... . ...... . ..... S . W . Ca rty and Son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COCHRAN 
Cox Engineerin~: Co. Ltd. . ...... . ........................ . •. . ... Ha lpin and Haywa rd Ltd. 
Hammond L<ane Industries Ltd. . .... . •.. ..................... Enquiries supplied direct 
Harvey, G. A·, and co. Ltd . ....... . ........• . .... . ....... . .. . .. Enquiries supplied direct 
Marshall and Anderson Ltd. . . ....... . ...... . ..... . ..... . ....... D. P. Engert and Co. 
Parsons, C A., and co. Ltd .... . . . •...• .. . . . .. ..... ... ..... . .. . . C. A. Parsons of Irela nd Ltd ........ .. .. . .. . ............. . ... . . PARSONS 
Stewarts and Lloyds Ltd • .. , ...... . ................ .. ... . ....... . Stewa rts and Lloyds of Ireland Ltd . ... . . . ...... ... . . ... ... . . . . . . . s & L 
Th9mpson Bros. Ltd· ...... . ........ . . . ...........•.. . •.. . .. . ...... John Thompson Ltd. 
Unidare Ltd . ........................... . . . ... .•.... . . . .. . ... . . .. ... . Enquiries supplied direct ... . . . ............ .. ....... . . . .. .. AQUADARE 
Universal Fabricators (Dublin) Ltd. . . . .... . .......• . ... . . . .... Carthorn ( 1949) Ltd. . . . ..... ... . ... . .. .... . . . . . .. .. . .. ... ... ... . .. UFL 
Warmac Ltd . ....... . .... . .... . ....... . ........ .. . .. .• . ...... . .. . .. . .. Hugh C. Maguire .. . .. .... . . . . . . . . . . . . . .. .... . ........ . . . .. . . WARMAC 
Joseph Rae and Son (N.I.) 
PUMPS AND CIRCULATORS 
Allen, Gwynnes Pumps Ltd . ........... .. .... . .. . . . ........ . . . ... . . D. P . Engert and Co . . ..... . .. . .. .. ....... . .. . .... . .. ALLEN GWYNNES 
Anglo Nordic Burner Products Ltd •....... . ....•.... . . ... ... . . H eating Controls and Devices Ltd ... . ... . ..... . ... .... . ... . . ... . TROPIC 
B.S.A. Harford Pumps Ltd . ... . ........•... . .......... . . .. ..... En9uiries suppli ed direct ..... . ............ ... .. . . . . . OPIOMATIC / OPIXY 
Beresford, James, and Son Ltd . ......... . ... . . . . . •. ... . ..... . ... Unrdare Ltd. . .. . . ...... . .. ....... . . ... . ....... . ..... .. .. .. BERESFORD 
Beresford, James, and Son Ltd ..... . . . .•..... . . . .... . .....•.. . .. Unidare Engineering Ltd. (Northern Ireland) 
Berry Hill (Engineers) Ltd . ............•.. . .... ,. . . . . . . . ....... Irimesco Ltd. 
Blake, John, Ltd . .. . ........ . ...... . ... . . . . . ... . •... . ....... . ....... D. P. Engert and Co ... . ........ . ...... . ........ ... ....... . .. . . .. BLAKE 
Bowser lnternatioool Ltd . ......... . ........ . . . ................ . . . Pet er Macfarlane and Co. Ltd . . . ... . . .... .. . . ......... . . . . . ... BOWSER 
Brooks and Walker Ltd. . . . .. . .. , .. . ... , ....•• . . ... .•....•. .... . Halpin a nd Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering ) Ltd. (N.I.) 
Celtic Engineering Co. Ltd. . ............. . . . ........•........... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOULD 
Danfoss Ltd . ............. . ............... . ............... .. .•.. . .. . .. J . J. Sampson a nd Son Ltd ... . . . . ...... .. . ... .... .. .. .... ... . DANFOSS 
Dansk, Stoker and varmekedal Kompagni .. , ........•.. . .. . Da nish Stoker and Boiler Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DSV 
Dunham-Bush Ltd. . ........ . ...... ... ........... ... . .. .. . · . .•....... Henry R. Ayton Ltd . .... . ... . . . . . . . ......... .. . .. ..... . . DUNHAM-BUSH 
Edwards Engineering Corp. . ...... . ..... . ....... .. ..... . •....... ·Hugh C. Ma guire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDWARDS 
Emu Unterwasserpumpen. G.m.b.h . . . .. . ... . . • ................. . . H. R . Holfeld Ltd. 
Ercole Mare IIi .... . .. . ....... .. ....... . .... .. .... . .... . .... . ........ • L. J . Keogh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARELLI 
Girdlestone Pumps Ltd . .......... . ... .. •.... . .....•.........•.... . Wm. Finucane and Co . .. ........ . . ..... . .... ... . .. ... .... .. ... .. GIRCO 
C. G. Wllliamson (Northern Ireland) 
Halberg, G.m.b.h. . . ........... ... . . .... . ....... ........... . ....... . H . R. Holfeld Ltd. 
Hamilton, J .• and co. Ltd . ............ . . . . . ..••.. . .•....... . . . ... Fnquiries supplied direct . .. . . .... ... . ...... .. .... . ... . .... . .. . . . WEIR 
Hammelrath and Schwenzer .. . ....... . ... . .•.. . .•.... . .. .. ... . . . Hendron Bros. (Dublin) Ltd .... .. ... . . . . . . . . .. . .. ... .. .. . .. ... . . .. DIA 
Harland Engineerin& co. Ltd. . .•.... •.... . .... . .. . ...... . . .. .. . Hughes and Coyle Ltd . . . . .. . ...... . .. .. ....... . . .. .. . ....... KALORITE 
H eating Controls and Devices Ltd. (N.I.) 
STEAM PACKET 
package 
boilers 
AND NOW-
"JUNIOR-STEAMP ACKET'' 
THE NEW SMALL BOILER 
For small requirements the new 
"Junlor-Steampacket" range of over 
80 % efficient Packaged Boilers Is 
now available. The cost Is lower, 
but It enables everyone to obtain 
p ackaged efficiency and space 
saving. 
N. Ireland 
Representative: 
G. W. MONSON 
& SONS 
227 Beersbridge Road, 
Belfast, 5. Tel. 57823. 
The Cradley Boiler Company Ltd. 
Cradley Heath, Staffs. Tel. Cradley 
Heath 66003. 
Install efficiency and 
economy - cut fuel 
bills - invest in the 
Cradley 'Steampacket' 
Package Boiler. It 
operates without con-
stant staff supervision. 
The time - proven, 
smokeless oil - fired 
boiler g i v e s larger 
evaporation and is 
over 80 % efficient. 
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~P:den a nd Brooke Ltd .................................•......... G. C, Pill Inger and Co. Ltd. (I rish Office) .. SELFIN /SOLF LOTTE/SELFETTE 
il den a nd Brooke Ltd . .....................••.. . ................ J. Hmd and Sons Ltd. (Northern I reland) EWE 
Loewe Pumpenfabrik, c .m .b.h ......................... . ....... . H. R. H olfeld Ltd ................................. WATERPAK/LO ELL 
Honeywell C
1
ontrol
s 
Ltd. ............................. . ............ Honeywell Controls Ltd. (Irisll Office) ...................... HONEYW 
H.V .E. (Bo1 e. SJ Lid· ................................ · .... ··· ..... H. R. Holfeld Ltd. 
Ideal-Standard ~td •........... ·: ....................•.............. F. J . Cocker 
International Bo1lers and Rad1ators Ltd· ...............•..... Monsell Mitchell and co. Ltd./ Philip J. B. J ohnston .. T HERMOPAK I OFLO 
. . ' SILENTFLO/~ULTIFLO /THERM L C 
J.L.C. E_ng~neerln~ and co. Ltd ................................ Enquiries supplied direct ......•................................ · J . RK Kon~nkiiJke M ach1nef abr1ck Gebr. St or k and c o •......... Hendron Bros. (Dublin) Ltd ..................................... ST'1ET 
L enehan, Thomas, and Co. Ltd. . ............................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SABRE 
L1 st er , R· A ·, and Co. Ltd ........................................ R. A. Lister and co. Ltd. (Irish Office) 50 
Mather and Platt Ltd ............................................ J. T. Flavin, B.E ................................................. KL 
. Mather and Platt Lt~. (Belfast Office) ROVI McFerra~ an~ Gu1ldfor d Ltd ..................................... Enquiries supplied direct .................................... · · ·FLO MEL 
M el Eng ~n eenng Co. Ltd ........................................ Whessoe (Ireland) Ltd ...................................... · · · MONO 
Mono Pumps Ltd .................................................... Mono Pumps Ltd. (Insh Office) .................. · · · · · · · · ········MYERS 
Myers, F . E., and Bros. co ..................................... ·Hendron Bros. (Dublm) Ltd ................... · · .. · .... · · .. · .. .. 
N e~man , H ender and Co. Ltd .................................. C. H. Lockhart Ltd. .· NU-WAY 
Nu Way H eat1ng Plants Ltd ..................................... Nu-Way Heatmg Plants Ltd. (Iush Office) ......... · · · · · · · · · · · TOR 
Per!ect Sales Ltd. .. .............................................. Enquiries supplied direct .. . .. : ..................... · · · · · · · PUL1~GER 
P1ll1ng er , c . c., and co. Ltd .................................. G. c . Pillinger and Co. Ltd. (Insh Office) ................. · PILL 
Plenly_ and Son Ltd .............................................. D. P. Engert and Co. PE P 
Pref1 s1on El ectncal Products (SI<lckport) Ltd. .. ............. J . 1. Yates Ltd. . , ........ . .............................. · · · · · · · ·u LLEN Pu l e~, Fredk. A., and Co. Ltd ............................... p_ and D . l\1acfarlane Ltd.: ................................... p CT A Pump~ndustr~, A.B . ................................................ Patton Engmeenng Enterpnses ........................ API-PERFfuMP 
Rhodes. Brydon and Youatt Ltd ............................... Tylors of Ireland Ltd. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. MO-
R h M. A. Graham (N.l.) . VARIMATIC 2 
other ams Ltd .................................................... George A. Reid ......... . .......... SPEY/MINI PUMP/ YFLOW 
Ryaland Pu";'ps Ltd. .. ........................................... E~quiries supplied . direct ............................. · · · · · R AFRAN 
Saunders Vave Co . Ltd ........................................ Bnt;sh Steam Specmlt!es Ltd.···.····························· S PUMP 
Sealed Motlll' C~nstruct1on Co. Ltd ............................ Bntish Steam Specialt ieS Ltd. (Insh Office) ........... · · · · · RAD AB 
Scarab Eng1nee~1ng Ltd ........................................... Scarab Engineering_ Ltd. (Irish Office) ..................... · · · SCARyHI 
S1_emen and 
1 
H~n sch, c.m.b.h .................................. Southern Engmeenng Co. Ltd ............................. · · · · · · S 
Sigmund Pu someter Pumps Ltd· .............................. N A Spiller 
Steel Radiators Ltd .............................................. Kimneth Lee ............................................ STELERATOR 
Stuart Turner Ltd . ................................................ D~~?\fK~~r~n~n~aggin·g· .. ~N:l.~ ............................... STUA~~ 
Sulzer Bros. (London) Ltd. .. .................................. T. G. Aston and Co. Ltd. . ..................................... SULZ 0 Sumo Pumps_ Ltd .................................................. Public Works Services (Ireland) Ltd. (N.I.) .................... SUM 
Sunstran J 011 Burners Ltd - .................................... . Patton Engineering Enterprises 
Unidare Ltd .............. . .......................................... M~~~~lesc~~~I~\~da~1re~fv~~e_s_ .Lt~--. ~~:I.'~ . .'.'.'.'.'.'. _T~-~Pi_CJJ}Zgf~if~ffr 
Unidar e Eng ineering Ltd. .. ..................................... Enquiries supplied direct 
Wade, J T., and Son Ltd · ....................................... Auto-Combustions (1.) Ltd ....................... .. ............ WADlf ~=~::~rk<:,~m~!~d'e:,d · .. ·_-_-_-.-_-.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .. .'.'.'.t:coGTI~Jl~:m8g~ Ltd:·::·.·.·. ·.·.·.·.:·.·.·.:·.·.~·.·.:·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. :·.:·.·.·.·.· .. ::~L~~rSA 
W eir, c . and J ., Ltd ........................................... Hamilton 'Engineering Ltd ..................................... WEIR 
Weldryt l L t d ........................................................ Enquiries supplied direct .................................... T EMP-O 
W eiss, and Monki, W eise Soehne, G.m.b.h ................... H. R. Holfeld Ltd. 
Winn . Charles, and co. Ltd . .................................... J . S. Lister Ltd ....................................... WINN-PERFECTA 
Worthing ton-Simpson Ltd ....................................... . Worthington-Simpson Ltd. (Irish Office) .................. MONOBLOC 
Zwicky Ltd - .......................................................... Heatovent Supply Co ......................................... VIKING 
PYROMETERS 
Bailev Meters and Control s Ltd . ............................... J. I. Yates Ltd ............................................... BAILEY 
Cie das Compteur s ................................................. Irish Technical and Production Co. Ltd. 
Cox Eng ineering co . Ltd. . ...................................... Halpin and Hayward Ltd. 
Elliott Process Automation l-td. .. ............................ . Elliott-Automation Technical Centre 
H artmann and Braun, A .c ..................................... H . R. Holfeld Ltd. 
Honeywell Control s Ltd ........................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWELL 
K .D .G. Instrum ent s Ltd ........................................... Luke. Martyn and Co. Ltd .. . .................................. K.D.G. 
Kent, Gcor£: e, Ltd ................................................. S. W. Carty and Son .................................... . ....... KENT 
D. b. Butler (N.l.) 
Rexor lndustri-AB . ................................................. Precision Heating Equipment (R. J . Burke) .............. REXOTHERM 
West Instrum ent s Ltd ........................................... Manotherm Ltd ................................................. WEST 
RADIATORS AND RADIANT PANELS 
Aktiebologet Ankar srum Bru<k ................................. O.B.C. Ltd. (Irish Office) .................................. ANKARAD 
Bech, N eale, and Co . Ltd..................................... Irco Trading Co. Ltd ..................................... BECH NEALE 
Beeston Boiler Co. Ltd ........................................... D. H. Sullivan .............................................. BEESTON 
Bell 's Asbestos and Engineering Ltd. .. ...................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BFLKON 
Biddle, F· H ., Ltd ............................................... Thermal (Ireland) Ltd ..................... CONRAD/RADIANT PANEL 
S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. lN.!.) 
Br itish Steam Speci a lties Ltd .................................. British Steam Specialties Ltd. (N. Ireland) .............. BOSS-ROBBE 
B.S. A. Harford Pumps Ltd ...................................... Enquiries supplied direct .............................. B.S.A. HARFORD 
Buderus ' Sche Ei senwerk e ....................................... Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUDER US 
Calovent Ltd ......................................................... Hugh C. Maguire .......................................... CALOVENT 
Copperad Ltd. British Steam Specialties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . COPPERAD CORINTHIAN 
K. R. Morrow (N.l .) 
Dansk stoker and varmekedal Kom!)a!!:nl ................... Danish Stoker and Boiler Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D .S.V. 
Dimplex Ltd ......................................................... A. Bell and Co. (Eire) Ltd ................................... DIMPLEX 
B. J . Caraher (Distributors) Ltd. (N.I.) ...................... DIMPLEX 
Dulrae Ltd ... .. ..................................................... iJuke. ~arty~ an~t Co. Ltd ................................... MEDRAE 
Dunham-Bush Ltd · ..................................... .. ......... EenKy 0,-B~y on d. · · ................................ DUNHAM-BUSH Gil ton Eng ineering Ltd. .. ........................................ R ·i ·i . I ~en it' (i · cti: · 't' · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GILT ON 
Glow-Worm B~ilers Ltd ........................................... Mnqu I ~ supp e ICC · · · · · · · · · · · · · ................... GLOW-LINE 
Handley Page Ltd ................................................. p etie~· C ros. · · · (t' ·a·· '(J3 ·lf' · t) 'i..t ..................... HANDLEY PAGE 
Hull Stee l Radiators Ltd ....................................... Eo JeiC o:an an o. e as d ......................... HULL-RAD 
: ~~::.~s;~~~:rd Bo~ 1:~s ·a.;;<i .. ilaii~-~ ic);.;;· i.: iC!. · ·. :::: ::::: : :: : ::::::: ~owel~~/i~lir~ ·and· co. · i. ici./Phil ii> · j: 'B: .r ohnsto·n ·. -~~ IM~~JfJrJJ~f 
~:~: :n~ . JH ., HLtd .Lt~ ... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.''.'.'.'.'.'.'::::::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'G: F·. M~1rle;;, Lt~. ·.·.·.·.·.·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' ':PA:ui.oJI..i~lc 
Patton Engineer ing Enterpri ses ................................. Enqui_ries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINRAD 
Perkins Boilers Ltd . ........................................... 011 Fired Homes (!.) Ltd ..................................... PERKINS 
Ernest Wilson Ltd. (N.I.) 
Potterton , Thomas, Ltd. .. ....................................... fi~~rtn:· c~~r;.grs ~~ci :Devices 'i.ici.' . <':N .'r'.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . POTTER TON 
Powell , Dulf.-yn H eating Ltd . .................................. J ohn Kelly Ltd. (N.I.) .................•........................ GULF 
Rasmussen, H ., and co ........................................... Hugh C. Maguire ......................... ·'· ............. RIPPLE-RAD 
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EVERY OIL-FIRED 
SYSTEM NEEDS A 
LIQUID GAUGE 
Your customer will be glad you recommended a Seetru 
Gauge for his oil storage tank. He'll soon realise a Seetru Gauge is 
really dependable for accurate oil-level readings. 
Full details of pr~ces and wide range of designs from: 
june, 1965. 
*AT-A-GLANCE READING 
of oil level 
* CONSISTENTLY ACCURATE 
oil level indication 
* EXCEPTIONALLY SAFE 
-mounts close to tank wall 
* UNOBSTRUSIVE 
- unique compact design 
* CRAFTSMAN-ENGINEERED 
from finest quality materials 
* EASY TO INSTALL AND 
SERVICE 
* AVAILABLE WITH AUTO-
MATIC SAFETY SHUT-OFF 
VALVE 
ALWAYS INSTALL 
SEETRU GAUGES 
LIGHTWEIGHT GAUGE 
-ideal for domestic and smaller 
industrial oil-fired systems. 
'QUICKMOUNT' GAUGE 
-for light and heavy industrial 
oil-fired systems. 
MANOTHERM L TO. 14 Com Exchange Buildings, Burgh Quay, Dublin. Tel. 73913 
you'll profit by 10 p.c. 
with the temp-o burner 
Temp-O Type W. It's the most advanced oilburner for firing sectional boilers, and ac.tually 
g.ives up .to 10% saving in fuel cos.ts. The stainless steel flame funnel achieves a constant and 
non-variable flame unaffected by draughts. This reduces refractory bricking and gives a higher 
heat transfer-which means greater efficiency at less cost . For further details write to: 
WELDRYTE LTD .• SOUTH QUAY, ARKLOW. 
Tel. 150. 
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 TRADE MARK. 
:.:::~::~ ~8 V~~es /n~ c; . . · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · · · ···· ·· ··-. . , ....... G . F. Murl ey Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ROBBE 
Steel Rad~naetorr 8 te . on eroe · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ····· .. I r ish T echnical a nd Production Co. Ltd. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . CHAPPEE 
s L d · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · K enneth Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . STE'LRAD 
Strebelw rk G bh McGregor a nd Ma nning (N.I. ) 
Therm le adiam · . . .... . . . ... . .. . ... . .. . ..... . . . ...... . .. . ..... . . P a tton Eng ineering Ente rprises .. . . .. .... . ... .. .......... . ... STREBEL 
a R tors Ltd. · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · ·· · · · · · · · ·· H eatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . THERMALRAD 
Valor Br c G . W . Monson a nd Sons (N.I.) Veha assware ompany .. . . . ... ....... . .. . . ....... . ..... . ..... The Va lor Compa ny Ltd . (Irish Office) ......... . ... . ASTARAIL / VALOR 
• Ltd · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· . . · · ·. ·.- ........ .. .... . Enquiries supplied direct VERA 
Warm ex Ltd. . . · · · · · · · · · · . · .... . ..... · · · · · .. · · ...... .. . . ........ . ... 20th Century Electronics (I ) · Lt"ci · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · wARMEX 
Wils H Cleen a ir Central H eating co: (N .r. i · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 
on, enry , and Co. Ltd. · . .... · ··· .... . . . ....... . ........ George A. R eid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WILSON 
RECORDING EQUIPMENT AND RECORDERS 
ARIC Ltd· ···· · · ········ ··· ···· · · ··· ······ ·· ·· · ·· ·· ··· ····\·ARIC (Irela nd ) Ltd ARIC :a.i:!l~ MReters and Controls Ltd .. . . ........ .. ..... .... ........ J . I. Ya t es Ltd ... .' .. ·:.·.·.-:.".".".".".".".".".·::.· .-:.".".".·:::.·:. ·.·.·:. ·.·::." "."."·BAILEY 
Clre' 'e~ n oto~herm Co. Ltd. .. ·· .... · · · · ........ .. ..... . ... . .... Rototherm Precis ion and Ins t rument Co. Ltd ......•.. .. .... ROTOTHERM v a d Me.ers Ltd. · · · · · · · · · · · · · · ....... . ..... .... . ........... . . Ma notherm Ltd . . . CLEVELAND ~~~~tt~onPrococnetsrsolsA Ltd. · ·:· · ·· · ·· · · · ·· · .. · · · . .... . ..... . ..... . .... Monsell , Mitche ll 'arid c'o·. ·Ltd·.·:::::::::::::: :::::: : : :::::: .. DRAYTON 
utomatoon Ltd. . .. . ................ . ......... Ellwtt Automa tiOn T echn1ca l Centre 
Hartmann and Braun A-G .................. ... .... ........ .. ... . H . R. Holfeld Ltd. 
~o~eywell ~ontrols Ltd . ... . ........ . ...... . .. .. ....... . .... . ... .. Honeywell Controls Ltd. ( I r ish Office) ..... . .. . , .. ... . .... HONE'YWELL 
K · n .c. l~st uments Ltd. · · .......... · .... · · · ............. .. . ... ... Luke , Ma rtyn a nd Co. Ltd . . ........... .. .. .. . . .•. .. .•. .. ... . .... K .D .G. 
e t, Ge rge, Ltd . .. .. .. · · .......... .... ....... . ..... .. ......... . ... S. W . Ca rty a nd Son KENT M th ( D. D . Butler (N.I.) ...................•... . •... .. ... . · · · · · · · · · · 
ano erm E.N.F.M'.) ................. . .......... . .. . .......... Ma notherm Ltd MANOTHERM 
Shandon Scientific Co. !-td . ................... .. . . ........ . ....... H . R. Holfeld Ltd .· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · ' · · · · · · · · · 
Thermocontrol Installations Co. Ltd . ... . . . ... . .... . . . .......... Enquiries supplied direct 
Thompson,_ John , Ltd .. .. . ... . ............. . ... . .. ... .............. John Thompson Ltd . (N .I. Office) 
~~?~! (Dov. o~11 crane. Ltd.) .. ...................... ... .... . .... Tylors of Ireland Ltd . . .. .. .................... . .. .. . .. .... . .. TYLOR r, Crosw er and Co. Ltd. . ... ............ . ............. Modern Plant Ltd ARKON 
w. H . Leech a nd son.· d·i.i: .Y · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
REFRACTORIES 
Bartholomew, J., and SonL Ltd . ................... .. ...... . ..... Flemings Firecla ys Ltd. 
Campbell and Ct>. (Rou!l"hcastle) Ltd. . ... .. ......... . ........ J. S . Lis t er Ltd. . FORTH 
Corbet-C!>bb (Refractories) Ltd. . ... ... .. . .... ... ... . . .. ..... ... F.nquiries supplied dii;e·ct' · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · · · · · · · • · · · 
Curtos (Onx) Ltd. : .................................... .. .... ... ..... Enquiries supplied direct 
Darlington Insulation co. Ltd . .............. . ... . .. .. . .. .... . .. Good body Ltd . 
Doyle, Joh.'1 J · . Ltd. . ............ . ....... . .... . ...... . . . . . ... .. .. Enquiries supplied direct 
Green, A. P., Lt!l. .. .. . .. . .. . ........ . .......... . . . ..... ... ....... S. Murphy 
Cm·bet-Cobb (Refractor ies) Ltd. (N .I. ) 
Marshall, Thomas, and Co. (Loxley) Ltd .......... . ........ W. Finuca n e a nd Co 
Mellor Mineral M!lls Ltd .. ... . ...... .. . . ........................ S . Murphy ..... ... .' . . .. ........ . .......... .. .. . ...•... . , . . DOHMSEAL 
Morgan Refr~ctoroes Ltd. .. ........ . .................. .......... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . MORGAN 
Nu
1
-Way Heatong Plants Ltd ........................... ... .... . .. Nu-Wa y H eating Pla nt s Ltd . (Irish O ffice) .... . .... . . . .... CEMFRACK 
Pam, B., and Co . .... . ..... . ..... . .. . ....... ..... . ................. I rco Trading Co. Ltd . 
Plibric·p Co. Ltd . .. . ..... ................................... . . ... .. . Lionel A. Cook, M .B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLIBRICO 
REFRACTORY LININGS 
g~~~~io~. ~t-~. Lici: ":·:.:::::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: ~: ~u~g~d Ltd ... . .................. . .. . . . •........... . FURNASCOTE 
cm·bet-Cobb (Refra ctories) Ltd . (N .I .) 
Mellor Mineral M!lls Ltd. . ......... . .................... . ....... S . Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . DOHMSEAL 
Plibrict> Co· Ltd., The .................. . .. . .................. . .... Lionel A. Cook, M .B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . PLIBRICO 
REFRIGERATION PLANT 
Biddle, F· H., Ltd . ....................................... . ........ Therma l (Ireland ) Ltd ......... . ...... . .................. . ..... BIDDLE 
S . St ewart (Therma l Engineering) Ltd . (N .I. ) 
Carlyle Air Conditioning and Refrigeration Ltd . .. .... . . .. . . Walker s Ltd ......... . . . .. .. ......... . ......................... CARLYLE 
Carter Thermal Engineerin!l" co. L~d ... .. ... ................ . Wm. Finuca n e and Co. 
Chrysler Airtemp Ltd . . . . . .............. . ........ .. ... .. ...... . .. . . Everton Engineering Ltd. (N.I.) 
Chrysler Airtcmp Ltd . ................ .. .. .. ........... .. . . .... . ... H . A. O 'Neil Ltd .... .. ..... .. .. . . . ... . ..... . ...... CHRYSLER AIR TEMP 
Danfoss Ltd .. . .... . ......... . .. .................. . ........... . .. . .. J . J . Samp son and Son Ltd ........ . .... . .. . . . ................ DANFOSS 
Dunham-Bush Ltd. .. .. ... .. . ..... ... ...... .. ......... . .. ........ .. H enry R. Ayton Ltd .. . . . . . ...........•. ... .............. DUNHAM-BUSH 
Frigidaire Division of General Motors Ltd . . .............. A. G. B ruty Ltd . .. ... .. ................................... FRIGIDAIRE 
Hall, J . and E·, Ltd ......... . ................ . .... . .............. J . a nd E . Hall Ltd . (Irish Office) 
Lee Refrigeration Ltd . ........ ....................... . .. ... ........ Recold Ltd . . .... .. ... .. ........ . ........ . ....•.... . . . ..•........... LFC 
Lightfoot Refrigeration co. Ltd .... .. ...... .... . ....... . . . .... Lightfoot R efriger a tion (Ireland ) Ltd .. . ... . ...... . ...•..... LIGHTFOOT 
Sterne, L., and co. Ltd. . . ..... .. ..... . . . . . .. . .................... L . Stern e and Co. (Irela nd ) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STERNE 
Stewarts and Lloyds Lt!l. . ... . .. ... .... .... . . . ..... . .... . .. . ... . Stewart s a nd Lloyds of Ireland Ltd. 
Temperature Ltd . ............. . ... .. ............. . . . . . . ........... . . L . Stern e a nd Co. (I.) Ltd. 
Thompson. John, Ltd . .. .................. . .... . ................... Jol'm Thompson Ltd. (N .I. Office) 
Trane, Ltd ... . .. .. ........................ . ......................... H . McGeough , B .E . ... . ................ .. .... . .......•.... . CENTRAVAC 
York Shipley Ltd ... .... .. .... .. ............................. . ....... York Shipley Ltd. (Irish Office) ..... . .. . • .. ....... . •. .. .......... YORK 
REGULATORS 
Andrews-Weatherfoil Ltd. .. .................... .. . ........ . ....... Andrews-Weathe rf o il (Irela nd ) Ltd ................... . ...... . .. ANDREW 
Bailey Meters and Cootrols Ltd . ......... . .. ... ........ ...... . J . I . Yates Ltd . . ... .. . .... .. ... .. ........ . ............. ... ..... BAILEY 
British Steam Specialties Ltd . ............ . . ................ . ... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office ) 
Danfoss Ltd· ....... . .... .. ... . ....................................... J . J . Sa mp son and Son Ltd. . . . ..... . ........... . .....•. . .... . DANFOSS 
Drayton Controls Ltd ... .................... . ....... . .. . .... .. .... . Monsell , Mitchell and Co. Ltd . .... . .... . .....•... . .... . .... . DRAYTON 
Hattersley (Ormskirk) Ltd. . .... . ............................ . .. W . H . Leech . .. . .. . . . ............. . ...... . ............ . ... HATTERSLEY 
Heating Controls and Devices Ltd. .. .. ... ... .. ....... . ...... . Enquiries supplied direct 
Honeywell Controls Ltd. .. ..... . ......... . .. ... .. . .. . .... . .... .... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . HONEYWELL 
Ideal-Standard Ltd . ........ . ....... . .................. . .... . ....... F . J . Cocker 
K.D·G· Instruments Ltd . ................ .. ........... . ............ Luke , Ma rtyn and Co. Ltd ... . ..... . ... .. ..................... . .. K .D.G. 
Koswa Ltd .. .. .. .................... . ................... . ... . ......... Hugh C . Maguire ... . .... . .... . ..............•.... . ...... KOSWA I.W.K. 
Satchwell Controls Systems Ltd. .. ............. . .......... . ... Sa tchwell Control Syst em s Ltd . (Irish Office) .........•.... SATCHWELL 
Selas Gas and Engineering Co. Ltd. . .... ................... A. H . Masser Ltd ............. .. .................................. SELAS 
Spirax-Sarc? Ltd. .. . ................ .. ........................ . .... . Brenda n M. M'Uivey , B.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Thermocontrol Installation co. Ltd. .. ....... . .... . ....... . .... F.nquir ies supplied direct 
Trist, Rooald, Controls Ltd. .. ... ........ . ..... . ................ J . I . Y a t es Ltd. 
Walker, Crosweller .and co. Ltd. .. ............................ Modern Plant Ltd. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . BUFFALO 
W . H . Leech and Son (N .I .) 
ROOFING COPPER AND MATERIALS 
Alcan Industries Ltd . .................................. . .......... Alca n Industries Ltd. (N.I.) ....•.. . .•....•........ ....... ALCANFLA SH 
Asbestos cement Ltd. .. ............................ . .. . ..... . .... . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASTOLITE 
Building Equipment Ltd. .. ........ .. ... . ........................ Enquiries supplied direct ..... . ...... . .•....... TURNERISED ROOFING 
Delta Enfield Rolled Metals Ltd. . ...... . .... , .... . ... . ........ Norma n Stewa rt Ltd. 
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Imperial Metal Industries (Kynoch) Ltd ........... .. . ........ I.C.I. (Export) Ltd . 
Marley Tile Co. Ltd . ............................................. Concrete Products of Ireland Ltd . ..... .. .... . ........ . ... . ..... MARLEY 
Morlite Ltd. . ........................................ ................ Enquiries supplied direct ........................•... ACRYLO-MORLITF 
Nuralite C!l. Ltd., The .......................................... Thos .. Dockrell . Sons and Co. Ltd ............................. NURALITE 
Roofing Contractors Ltd. .. ..................................... . Enqmr!es supplted direct ................ .. . . ........ .. ...... RUBEROID 
Thompson , Thomas, and Son Ltd . ........................... Enqmnes s upplted direct .................. .. .................. LYTEX 
ROOF DRAINS, WATERHEADS, GUTTERS AND OUTLETS 
Allied lronfounders Ltd . .......................................... W aterford Ironfounders Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . METREX 
M. A. Graham (N.I.) 
Allied structural Plastics Ltd. . ................................ John Mcfeill dLtg. ':Ltd . '(r': 'l'i ·om .. i ..... .. ..................... ASPECT 
Baxendale and co. Ltd . .......................................... Baxenda e an o. . ns ce 
Calumet Trading c 0 . Ltd ..................... , ................. . Enquiries s upplied. direct ................... . . .. . ....•..... . . POLYFORT 
Celanese Building Components Ltd. . ........ . ........ . ....... . ~gr,J~~~e~~~t?~~~m3o.L{~·.I.·) · · · · · · · · · · · · · · · . . . . • . . . . . . . . . SERIES TEN 
Econa Limited ...................................................... E. K .. O'Brien j: 'ci '(! ' .. t' . .. ... . ................................ ECONA 
Finlock Gutters Ltd. .. ........................................... Enqmnes supp/ ed dIre~ ..... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . FINLOCK 
Gambles (Belfast) Ltd ........................................... Fnqmr£is ~u~f II§ n·ecd C Lt 
Josam Products (U.K .) Ltd . .................................... J~s~th ~fai;:eL.td.on~.lf o. d . .............................. JOSAM 
Key Engineering co. Ltd. .. ................ . ... .. ............... ~ormft.n Macnafg~ t~n. a~d Sons (Dublin ) Ltd ....... . ...... . •....... KFY 
Kilkenny Products Ltd ................................... ........ Cnquuies,;u~p li j~jC 1 .. . ·i;···································· KP ~.arl~y Ti1
1
e c.o. Ltd. .. ............................................. Eg~~;i-i~s s~~P~fed ~ire~{ a nd td. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARLEY 
Broen P a_stocs Ltd ... ........................................... V H c b 11 
Osma . Piastocs Ltd . ......... , ...................................... :M i B arrrp e ci·s ··· r.;t·ct ··· · · · ····· ··· ·························· OSMA 
Skandonavosk Akryl lndustroes ................................. . V · H . Coy an a
1
n on · .................. . ....•.... . ......... SANYL 
Temple Tubes Ltd .......................................... ....... · · ampb e I · .. ......... . ...•. . ................................. T .T 
Turners Asbestos Cement Ltd. .. ............................... Asbestos Cement Ltd: ............................... -: . . . . . . . . EVERITE 
Unidare Ltd .......... .. .............................................. Enqmnes s upplied d1rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . TERRAIN 
Unidare Engineering Ltd .............................. ........... Enquiries s upplied direct .... .. ............... . .............. TERRAIN 
Unoversal Fabricators Ltd ........................................ Carthorn (1949) Ltd ... .... .......... . •............................ UFL 
Vitreftex (Sales) Ltd .............................................. C. G . Williamson ... . ................................ . ..... VITREFLEX 
Wavin Pipes Ltd. ...................... ..... .......... .. Enquiries supplied direct .... . ...... .. . . .............. -........... WAVIN 
ROOF UNITS (VENTILATION) 
Andrews-Weatherfoil Ltd. .. .......... .. .......................... . Andrews-Weatherfoil (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . ANDREW 
Bahco Ltd ........................................................... T echnical Sales Company ......... .. ... . .......•....•.... . ..... BARCO 
Carter Thermal Engineerin& Ltd ............................... Wm. Finucane a nd Co. 
~~~~ave~i~ft~~n .. ~~~ ... H .e.~ t~~~ .. ~~~ : .. :::::::::::::::::::::::::::~: ':f.: ~9i3z;l!~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. : ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·.: ·.: ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · F88ki 
Greenwood Airvac Ventilation co. Ltd . ..................... T echnica l Sales Co ....... .. ............ .. . . .............. POWERDOME 
Feuton Byrn and co. Ltd ........................................ Wm. Finucane and Co .. .. ............................... FFNTON BYRN 
McGregor a nd Manning (N.I.) 
Heywood·Helliwell Ltd ....... . ................................. . ... W. H . H eywood and Co. (Ireland) Ltd . 
Keith Blackman Ltd ............................................. . H enry R. Ayton Ltd .................... . ........•........... TORNADO 
London Fan and Motor Co. Ltd ............................... Enquiries supplied direct ............ . ......... . .........•..... BREEZA 
Marelli Aerotecnica ................................................ L . J . Keogh ......... ........ ... .............. . ...... . ........ MARELLI 
AUTO-COMBUSTIONS (IRELAND) LTD. 
OIL FIRING SPECIALISTS 
e Oil Firing Equipment for special applications designed and supplied with 
full after sales service, all sizes up to 60 G.P.H. output. 
e A.C.L. Boiler/Burner units 50,000 to 250,000 B.T.U.'s/Hr. 
e " Autoflame " packaged oil burners. 
e Portable and Static Hot Air Units. 
e Quotations and trade discounts with pleasure. 
144 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 2 PHONE 66338 
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Morlite Ltd. . .... .. .... . ....... . .... . . .. .... . ...... . ... . .. . ... . ...... Enquiries supplied direct ...... . ................ .. ... ACRYLO-MORLITE 
Trane Ltd •.. ...... ...................... . .. .................. . ......• H . McGeou gh, B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
Woods of Colchester Ltd. . ........ . ...... . . . . . .... . ... ... .. . . . ... G en era l Electric Co. of Irela nd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOODS 
RUST PREVENTIVE AND SOLVENTS 
British Paints Ltd • .. . ........•................... . .... . ... . ..... . . British P a int s (I reland ) Lt d ....... . .......... . ................ APEXIOR 
Parsons, Thos., and Sons, Ltd ..... .. ......... . ..... . .......... . Thos. P arson a nd Sons Ltd . (Irish Office) 
RUSTPROOFING 
British Paints Ltd . ...... . ....................... . .. . .......... .. .. British P a int s ( Ireland ) Ltd. . ........ . ............ . ....... .. APEXIOR 
c. &. P. Development co. (London) Ltd . . ....... . ......... . .. C. a nd P. Development Co. (Ireland) Ltd ...... .. . . ... . . . ... RUST-ANODE 
Expandite Ltd . ....... . ... . ......... . . ............ . .....• . . . . . ... . ... Expandite (Irela nd) Ltd .. . .......... .. . . ...... METAGALV / GEWI TAPE 
Parsons, Thomas. and Sons Ltd . . . ........ . ............ . ...... Thomas P arson s a nd Sons Ltd. ( I r ish Office ) 
Plus-Gas Co . Ltd., The ... . . . . . ... . ............ . . . ............... J . I. Yat es Ltd. 
Winn and Coales Ltd. . .. . ....... . ................ . ......... . .. . Alex (Engineer in g) Supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DENSO 
SCALE REMOVER 
Airn~sco Products Ltd . ........ .. .... . .... . ...... ............. . . . .. H alpin and H ayward Ltd ................................... AIRNESCO 
Albroght and Wolson (Mfg.) Ltd .... ....... . ........... . . . ..... Albright a nd Wilson (Irela nd) Ltd. 
C. &. p. Development Co. Ltd . ................................. C. a nd P . D evelopment Co (Irela nd) Ltd 
Plibrico Co. Ltd., The ................... . ......................... Lionel A. Cook (N.l.) .. . . · .............. .' ......... . ....... . ... PLIBRICO 
SEALING COMPOUNDS 
Evomas.tics Ltd . ....................... .. ........................... Evade Indus t r ies Ltd ... . ............................. PLUMBERS MAlT 
Expandote Ltd . ............. .. ......................... .. ........... Expandite (Irela nd ) Ltd./Expandite Ltd. (N .I. ) . ............. SFELASTIK 
Expandote Ltd .. ...................... .. ......... .. ................. Expandite (Irela nd ) Ltd./Expandite Ltd. (N.l.) . ...... . . . SEEL-A-ROUND 
E~pandote Ltd· . . ................... .... ... .. ....... .. ..... . ........ Expa ndite (Irela nd ) Ltd. / Expa ndite Ltd . (N .l . ) .... P .C.41 ASBESTUMEN 
Pockup, H. (Scarborou!!h) Ltd ... .................. .. ........... K. W . Ta lbot .... . . . ........ . ....................... . .......... OXYPIC 
SEPARATORS, COMPRESSED AIR STEAM, ETC. 
British Steam Specialties Ltd· ...... .. ............... .. ........ British Steam Specii ;Jties Ltd. (Irish Office) 
La.ncaster and Tons e Ltd. .. ......... ................ .. ....... H alpin a nd H a ywa rd Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LANCASTER 
Sporax-Sarco Ltd. .. ... · .. ........ .. .......... · ............... .. ..... Brenda n M'. Mulvey , B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Stewarts and Lloyds Ltd. .. .... . ................................ Stewa rt s and Lloyds of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S & L 
SERVOMOTORS, PNEUMATIC 
Honeywell Controls Ltd .......................................... . Honeywell Controls Ltd. (Irish Office ) ... ... . ............. HONEYWELL 
Satchwell Control Syst~s Ltd ......................... .. ....... Sa tchwell Contr ol Sy st em s Ltd. (I r ish Office) . . . . . . . . . . . . . . SATCHWELL 
Thermocontrol lnstallatoons co. Ltd ............................ Enquir ies supplied direct 
SEWAGE DISPOSAL 
Albany Ensineering Co. Ltd ................................... G . C. Pilllng er and Co. (I. ) Ltd ...... . ......... . . .. ........... . . PASSAL 
Farrar, wm. E., Ltd. .. .. ...................... .. ................. T. and C. Martin Ltd. 
Hartleys (Stoke-on-Trent) Ltd. .. .......................... .. ... C. G . Willia m son . HARTLEYS Jones and Attwood Ltd . .......................................... D . P . Engert a nd do.' ........ . .............................. . 
Lancaster and Tonge Ltd ........................................ H alpin a nd H a ywa rd Ltd. 
Pintsch Bemag ...................................................... T echnico Limited 
Schumacher Filters Ltd. .. ................ . ........ .. ............. Halpin and H ayward Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHUMACHER 
Tuke and Bell Ltd. .. ... .. ...... .. ......... .... ....... .. ....... .. .. Municipal a nd G en eral Supply Co. 
Vokes Ltd, ............. . ............. ... ........... .. .... .... ........ Leinst er Engineer ing Co. Ltd .. ... . ... . . . . . ... . ..................... RFX 
SIGHT GLASSES 
British Steam Specialties Ltd . ................................. British Steam Specia lties Ltd . (Irish Office) ........................ BOSS 
Brooks and Walker Ltd· ....................................... Halpin a nd H ayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd . 
Crane Ltd ................. . .............................. ............. Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Drarton Controls Ltd . .. .. ......................................... Mansell , Mitchell and Co. Ltd ..... . . .. .. . ..................... DRAYTON 
Har ow, Robert. and Son Ltd .......... . .......... ... .......... Wm. Finuca n e a nd Co. 
Newman, Hender, and Co. Ltd . .............. . ........ .. ..... Newma n R ender a nd Co. Ltd. (Ir ish Office) 
Spirax-Saroo Ltd. . .. ............................. ... .. .. .. . ......... Brendan M. Mulvey, B .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPIRAX 
Walker, Crosweller and Co. Ltd. .. ................. .. ......... Modern Pla nt Ltd. 
W . H . Leech and Son (N.I. ) 
SILENCERS 
Bahco Ltd. .. ........................ . ................................ T echnica l Sa les Co . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAH CO 
Brooks and Walker Ltd. .. ..................................... H alpin a nd Hayw~ Ltd. 
McNeill (Engineenng ) Ltd. (N .I. ) 
Industrial Acoustics Co. Ltd . .................................... H eatovent Supply Co. 
Keith Blackman Ltd. .. ............. .. ......... .. ...... . .. .. ...... H enry R. Ayton Ltd. . . .. .......... . ........... . . .. .. .. .. .. .. TORNADO 
Trox Brothers Ltd. .. ................................ .. .... . ....... Wm. Finuca n e a nd Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TROX 
Vokes Ltd. .. ..................................................... .. .. Leinst er Engineering Co. Ltd .. The . . . . . ... ... .. . .. . . . ........... VOKES 
Woods of Colchester Ltd . .......... .... ..... . .................... G en era l Electric Co. of Ireland Ltd. 
SKIRTING BOARD HEATING 
Copperad Ltd . ...................................................... British Steam Specia lties Ltd. (Irish Office ) ............. . .. COPPERAD 
K . R. Morrow (N.I. ) 
Denham and Morley Ltd. .. ..... . ............................... T echnica l Sa les Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEHA 
Dimplex Ltd, ........ .. ............. . ........................... . ..... A. B ell a nd Co. (Eire) Ltd .... .. ...... . . . ...... .. . .... ...... . .. DIM'PLEX 
B . J . Ca ra h er (Distributors ) Ltd. (N .l. ) ............. .. .. . .... DIMPLFX 
Dunham-Bush Ltd . ................. .... ....................... . .... H enry R. Ayton Ltd. -
Edwards Engineering Corp . .. .. ................... .. .. .. ......... Hugh C . Maguire .......... . ....... . ................... . . ZONE-A-MATIC 
Hunt Heat Exchangers Ltd . .................................... Charles T enna nt and Co. (Eire) Ltd. 
Fenton, Byrn and co. Ltd . .................................. . .... W. Finucane and Co . . ... ... ....................... . ... FENTON BYRN 
McGregor a nd Manning (N.I. ) 
International Boilers and Radiators Ltd· .................. . .. Mansell. Mitchell a nd Co. Ltd. /Philip J . B . Johnston ....... . POWERGLO 
Perry Heating Appliances Ltd . ....................... .. ........ Thos . H e lton a nd Co. Ltd ........... . ... . ........... .. .... SUPERMATIC 
Trane Ltd . ................................... .. ....................... H . McGeough, B .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRANE 
unidare Ltd . ......................................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNIDARF 
warren, Webster and Co. Ltd· ........................... .. ... . F a rrell Engineering Co. Ltd ..... . ...... . .......... ... ......... WEBSTER 
SOOT BLOWERS 
Airnesco Products Ltd'· . .......................................... H alpin a nd H a yward Ltd . . .................... . ........ . .. . . . AIRNESCO 
Babcock and Wilcox Ltd. . ...................................... Enquiries supplied direct ............................ . ....... BABCOCK 
Clyde Blowers Ltd ... .. .. ..................................... . .... J . I. Ya t es Ltd. 
STEAM TRAPS 
Alley and MacLellan Ltd . ....................................... . D . P . Enge rt and Co ............................... . . . ........... ALLFY 
British Steam Specialties Ltd . ................................. British Steam Specia lties Ltd. (Irish Office) .................... VELAN 
Brooks and Walker Ltd . ............................ . ............. H a lpin a nd H a ywa rd Ltd. 
McNelll (Engineering ) Ltd. (N.I.) 
Brown and Tawse Tubes Ltd. .. ................ .. ............. Thos. H elton a nd Co. Ltd. KE 
Clarke Manufacturing co ............................ . .. .. .. . ..... H endron Bros. (Machinery) Ltd ............................. . . CLAR 
crane Ltd. .. ......................................................... Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
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bentone 
for economical heating 
Do you attach any importance to heating economy ? 
Then make sure of an oil burner from Bentone-
Verken. Strength and reliability are characteristics of 
all products from Bentone-Verken- Europe's largest 
manufacturers of oil burners. bentenette 
types 90000 and 91000 
Attractive and economical domes-
tic burners-the aristocrats of oil 
burners. They give a combustion 
absolutely free from soot, require 
no brickwork. are free from pul-
sations and guaranteed free from 
both radio and TV Interference. 
These burners have a "plug-in" 
photoelectric control gear built-
in and prewired and the latest 
"end-viewing" photoresistor Is in-
corporated in the combustion 
head. Also available as a pack-
age unit with "Buderus". 
June, 1965. 
bentemin 
type P 1 
is a new free burning domestic 
burner, easy to adjust and 
super efficient. 
bentene 
series P and T 
Light and heavy oil burners for 
large installations. Completely 
free burning without refractory 
brickwork. 
bentene SWEDEN-; • Sole Representath·e: PRECISION HEATING EQUIPl\IEXT (R. J. Burke) Teleph one 777815. 4 Molesworth Street, Dublin, 2. 
----------------------------------
BENDMASTER 
Hydraulic Pipe Bending Machines 
Perfect bending of water, gas and steam pipes, boiler 
tubes, flat bars, concrete reinforcement, etc. 
Special programme for thin-walled tubes. 
M odel A 
REFIX Bendmaster 
hydraulic pipe bending 
machines 
Made In four models: 
Model A - capacity i" - 2"-
ideal for a wide range of bend-
ing and pressing purposes. 
Model C - capacity i" - 2"-a 
handy and low-priced model. 
Model S - capacity i" - 2". 
Model HD - capacity i" - 3"-
the only existing models in 
the world with self-regulating 
multi-stage system. 
REFIX Tube Benders 
for bending of thin-walled tubes 
Made In three models: 
Model R33 - capacity t"- t" 
Model R57 - capacity i" - 1" 
Model R-57 Model R90 - capacity 1"- 1t" 
Mod el S f H D 
RANDERS - DENMARK 
Sole Agents in Ireland: J. S. Lister Ltd. 
• Dorset Row • Dublin 7 
Seventy-one 
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Clyde Blowers Ltd ................................................. J. I. Yates Ltd. 
Drayton Controls Ltd .................... . ......................... Mansell, Mitchell and Co. Ltd ................. DRAYTON I ARMSTRONG Dunham-~ush Ltd . .................................................. Henry R. Ayton Ltd ...... .. ...... . ..................... . DUNHAM-BUSH 
Koswa L.d .. . ........................................................ Hugh c. Maguire .......................... . .................. . KOSWA 
Lancaster and Tonge Ltd . ....................................... Halpin and Hayward Ltd ............ . .............. . ....... LANCASTER 
M odl
1
and lndustroes Ltd. . ......................................... Smail, Sons and Co. Ltd. . ......... . ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIL 
Roy es Ltd ................................ , .......................... s. McClure. Dublm/S. Stewart (Thermal Engineenng) Ltd. (N.I.) .. ROYLES 
. Southern En::;ineering Co. Ltd., Cork -
Sporax-Sarco Ltd .................................................... Brendan M. 1\1ulvey, B.E ....................................... SPIRAX 
Stewarts and Lloyds Ltd. . ...................................... Stewarts and Lloyds of Ireland Ltd ............................... S & L ~~~~~· Ltci: . :·.·.:· .·.:·.·. ·::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: fi. ~J'J~~~g~~<i3.E;: ·.·:::.·.·.·:.·.·.·:.·.·.·:.·:.·.·.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·:::.·:::.·: ·T~fN~ 
STOKERS 
Allied lronfounders Ltd ........................................... Enquiries supplied direct (R. of I.) ...........•.................. WATTS 
M. A. Graham (N.I.) MAN 
Ashwell and Nes!Jit Ltd ........................................... Ashwell and Nesbit Ltd. (N.I. Office) .................... IRON FIRE N ~1eeston Booler co. Ltd. . . .......... . ............................. D. H. Sullivan ........................................ .. ...... BEESTO yde Fue• Systems Ltd .. ........................................ Clyde Fuel Systems (Ireland) Ltd ....................... . ....... CLYDE ~urwken and Newbery Ltd· ....................................... Wm. Finucane and Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UNICORN 
an s. Ed., and Co. (Oidbury) Ltd . . ............ . .......... H. R. Holfeld Ltd. 
Dano lngEniortorretning Og M•askinfabrik .................. Patton Engineering Enterprises ..........................•....... DANO 
Dansk Stoker and vannekedel Kompa~ni ........ .......... Danish Stoker and Boiler Co. Ltd ............................... . . D .S.V. 
Hartley and Sugden Ltd . ........................ . .............. McGrath and Kenny 
Nu·Way Heaton..1 Plants Ltd .................................. Nu-Way Heating Plants Ltd. (Irish Office) . . .................. NU-WAY 
NHu,wa¥ Heaton:: Plants
1
t Ltd. . ............... . ................ Peter Macfarlane and. Son Ltd. (N.I.) 
.odgkonson, James !Sa ord) Ltd. . .......................... Enquines supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HODGKINSON ~oley (I·C·) Products Ltd ........................................ Henry R. Ayton Ltd .............................•............... RILEY 
hompson, John. Ltd . ............................................. John Thompson Ltd. (N.I. Office) 
STRAINERS 
An.glo Nordic Burn~r 1 ~roducts Ltd . ........................... Heating Controls and D evices Ltd ......................... COOPER WIX Brotosh Steam s
1 
pecoa toes Ltd .................................. Bnti~h Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Brooks and Wa ker Ltd ........................................... Halpm and Hayward Ltd. 
c McNeill <Engineering) Ltd. (N.I.) 
rane Ltd· .................... ........................... . ........... Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Dantoss Ltd . ........................... ... . .. ............. . .......... J . J . Sampson and Son Ltd . .................................. DANFOSS 
Drayton Controls Ltd .............................................. Mansell, Mitchell and Co. Ltd ...•....•...................... DRAYTON 
Dunham-Bush Ltd. . .... . ........................................... Henry R. Ayton Ltd. 
Heating Controls and Devices Ltd. . .......................... Enquiries supplied direct 
Koswa Ltd .......................................................... Hugh c. Maguire .............................................. KOSWA 
Lancaster and Tone-e Ltd ..... . .................................. Halpin and Hayward Ltd . 
Rocl>ardsons, Westgarth , and Co. Ltd . ........................ Hamilton (En gineering) Ltd .................................... . .. RWG 
J . Hamilton and Co. Ltd. (N.I.) ................................ . ... RWG 
Royles L~d ............................................................ S. McClure, Dublin/Southern Eng. Co. Ltd .• Cork ..•........... ROYLES 
. S. Stewart (Thermal Engineering) Ltd. (N.I.) MA 
Smaol, Sons and Co. Ltd ........................................ James J. Doherty Ltd. (R. of I.) ............. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · RI X 
Spirax-Sarco Ltd .................................................... Brendan M. Mulvey, B.E ... . ................................... SPIRAT 
Trent Valve co. Ltd., The ....................................... Halpin and Hayward Ltd ....................... .. ...•.......... TREN 
Tylors (Div. of Crane Ltd.) ....... .. ........................... Tylors of Ireland Ltd. .. ........................................ TYLOR 
Vokes Ltd . .. ... ......... . ... . . . ........................ .. .. . .......... Leinster Engineering Co. Ltd., The .............................. VOKES 
Walker, Crosweiler and co. Ltd. . ............................. Modern Plant Ltd. 
W. H. Leech and Son (N.I.) 
Winn, Charles, and Co. Ltd ..................................... J. S. Lister Ltd. . ..........•.........•............................ WINN 
TANKS AND CYLINDERS 
Andre" s-Weathertoil Ltd. .. ...................................... Andrews-Weatherfoil (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Asbestos Cement Ltd. . .. . ................ ......................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASBESTOS 
Auto-Combustions Ltd. . ........................................... Auto-Combustions (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACi{ 
Beeston Boiler Co. Ltd . . ......................................... D. H. Sullivan ................................................ BEESTO 
Blackl'!>ck Engineering co. Ltd. .. ............................. Enquiries supplied direct 
British Steam S!leciaoties Ltd . .................. ................. British Steam Specialties Ltd. {Irish Office) D 
Butterfield, w. P. (Engineers) Ltd . ........................... Munster Simms and Co. Ltd. (Dublin and Belfast) ........ BUTI'ERFIEL 
Coppercratt Metal Works ......................................... Enquiries. supplied direct NKS 
Danks of Netherton Ltd. . ............................. . .......... Luke, Martyn and Co. Ltd ....................................... DA 
Denhu Ltd . .......................................................... Enquiries supplied direct 
Drumcondra Weldong Works .......................... . ......... Enquiries SUQPlled direct 
Griftin Bros ............................................. . ........... Enquiries supplied direct 
Hammond L•ane Industries Ltd .................................. Enquiries supplied direct 
Hartley and Sugden Ltd .................... . ................... . McGrath and Kenny 
ldeai·Standard Ltd. . ............................................... E. J . Cocker 
Irish Tank and Pi!le Line co ... ............................... Enquiries supplied direct TT 
Mather and Platt Ltd .............................................. Mather and Platt Ltd. (N.I.) ...........•............ MATHER & PLA 
Osma Plastics Ltd. . ............................................... V. H. Campbell .................................................. OSMA 
Shires Limited ...................................................... Shires {Ireland) Ltd ........................................... ASPECT 
Thompson Bros. (Bilston) Ltd . ................................. John Thompson Ltd. (N.I. Office) 
Whessoe Limited ................................................... Whessoe (I.) Ltd ...............................•................... UFL 
W. D. Craig and Co. (N.I.) 
TAPS, MIXERS AND SHOWER UNITS 
Aerotaps Ltd ........................................................ Enquiries supplied direct ....•............................... AEROTAPS 
Adamsez Ltd ....................................................... E. K. O'Brien ...............................•................ ADAMS~ 
Allied lrontounders Ltd., Vul!lathene Oiv ...................... Enquiries supplied direct ...•..............•................... VULTE 
Armitage Ware Ltd ................................................ F. N. S. Ahern ..........................•................... NUASTYLfj 
Barber. Edward, and co. Ltd . ................................. Tylors of Ireland Ltd ............. • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · PAXT'iL ::;~f~g w~~~~~;~d cc .. ~. ttt:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::~: ~: ~~~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~: b::::::::: ~.~~-Rig~ 
Harwell, James. 1;-td. . ............................................ Kenneth Lee .................•.. · · · · . · · · · · · · · · I DIAN I AM AS~ LCO 
Bel co Manutacturong Go. Ltd . .................................. E. G;· Mullane · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·sui>'.A'i'.i\PS~SPA 
Bourner, F. H., & Co. Ltd ..................................... Gemg~ A. Reid · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · AQ. UAMIX/MIXF'ORD 
a.s.A. Harford Pum!ls Ltd . ............................... . ....... Enquilles supplied dilect .... · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · X 
Cox Engineering Co. Ltd ........................................ Halpin and Hayward Ltd. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · C~A 
Delta water Fittine-s Ltd ........................................ c. B. Sheridan .......... · · · · · · • · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · DEkfix Grohe, Friedrich, Gmbh ................... . ...................... Enquiries supplied direct ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · GROH T 
Grohe, Thermostat Gmbh ......................................... Enquiries supplied direct ............•........... GROHE THERMOSTA 
Gummers Ltd ........................................................ R. T. La~·ge and Sons GUMMERS ~~~~~~snd~~~· i.tii: ··:::.".".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' . .'.'.':.".'.::::::::::::::::::::::::iff· f: g;~~~In_ .<.~ .. ~ .. ~.:::::: ·. ·.::::::::::::::::::::: ·. ·.::::::::: · · .. IDEAXL 
International Boilers and Radiators Ltd. . ............. , ... Mansell, Mitchell and Co. Ltd./Philip J. B. Johnston ............ SIGMI 
Leisure Kitchen Equipment Ltd. . ............................ R. T. Large and Son .......................................... LEISURE 
Meynell and Sons Ltd. . ................................. . ....... Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEYNELMIX 
c. G. Williamson (N.I.) 
Mirano Ltd ......................................................... Modern Plant Ltd. . ...........•.........•....................... MIRA 
W. H. Leech and Son (N.J.) 
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F C 204 Pressure jet Oil Burner Boiler 
Owing to the popular demand for an oil 
fired CentraJ Heati.ng unit wi.th an output of 
60/65 ,000 BTU 's per hour , the Package Boiler 
Burner illustrated here is now on offer. 
This un.i.t , the produc.t of FRANCIA and 
CHAPPEE, two well-known names in Ireland , 
fills a gap jn the lower output range of 
pressure jet oi I burners which is below the 
popular 25 F FRANCIA Oil. Burner. 
The boiler i.s a cast iron sectional type 
with hammer finjsh blue enamel insula.ting 
jacket and js complete with bricking and a 
swivel smoke outlet for connecting to a f.lue 
from any angle. The pressure burner is the 
well-known FRANCIA J 35 and the entire 
uni.t is complete wi.th photo-resis.tance contro_ls 
and bojlerstat. 
PRICE £116-0-0. 
This unit may be seen at the Irish Heating 
Centre, 19 Dame Street, Dublin, 2. 
* 
This Package Unit is backed by a first -class 
service organisation 
FOR FURTHER PARTICULARS APPLY TO :-
IRISH TECHNICAL & PRODUCTION CO. LTD. 
25 UPPER MOUNT STREET, DUBLIN, 2 
Telephone: 62H36 and H3421 
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Newman, Hender and Co. Ltd . ............................ . .... C. H . L ockh art Ltd. 
Ocriet France S.A . ............................... . .... . ... . . . . .. ... Calume t Tra ding Co. Ltd ........ .. . . ... . ............... . . . . FERROSTA 
Peglers Ltd . ........... . ....... . ......... . .............. , ............ Enquiries supplied direct ............ . ... . . . .............. . .... PEGLERS 
Rennert and Co.. Gmbh. .. ...... . ..... ......................... . G . F . Morley Lt d ..... . ...................... .. ......... BC I TEJ,\fPERFIX 
S•anbra Ltd . ........................................................... Sa n bra Fyffe Lt d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONEXI AQUALYNE / FASILYNE 
Shanks and Co. Ltd. . ............................................ C. H . Lockh a rt Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHANKS 
Walker, Crosweller and Co. Ltd ............................... Mod ern Plant Lt d ... . .................. .. .... . ...... LEONARD / UNATAP 
W . H . Leech and Son (N .l. ) 
Winn, Charles, and co. Ltd. .. ............................... J . S. L ister Lt d ................................................... WINN 
TELEMETERING 
Elliott Process Automation Ltd. .. ............................ Elliott Automation T echnical Centr e 
K.o.c. Instruments Ltd . ....... . ..... ... ............ . ............. Luke, Martyn and Co. Ltd ... . ..................................... K .D .G . 
Thermocontrol Installations co. Ltd. . ...................... . Enquiries supplied d irect 
Walker, Crosweller, and Co. Ltd. .. ............................ Modern Plant Lt d . 
W. H. Leech a nd Son (N .l.) 
THERMOMETERS, TEMPERATURES INDICATORS, ETC. 
A RIC Ltd ................................................. .. .......... ARIC (I reland ) Ltd ... .. ..... . . . .......... . ....................... ARIC 
British Steam Specialties Ltd . ................................. Br itish Steam Specia lties Ltd. (I r ish Offi ce) . . ........ BOSS/ VISOTHERM 
Drayton Controls Ltd ........................................ . ..... Mansell , Mitch ell and Co. Ltd ........ . ..... . ................ DRAYTON 
Elliott Process Automation Ltd .......................... . .... •Elliott-Automation T echnica l Centr e 
Hartmann and Braun, A.G . .................................... H . R . Holfeld Ltd . ........... . ............. . .................. . . H & B 
Honeywell Controls Ltd . ..................... .. .............. . .... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .. ... .. ......... .. .. . . HONEYWELL 
K.D.G. Instruments Ltd . ..................... .................... Luke, Ma rtyn and Co. Ltd ............ .. .... . .. . .... . ...... ... . . . K .D .G. 
Kent, George, Ltd . ............................................. .. ... S. W. Ca rty a nd Son ........ . ... . .................... . .......... KENT 
D . D . Butler (N.I. ) 
Kosmos Armaturen-Und AppaMtebau Franz Baumeister KG . Manotherm Lt d ............ . .............. . . .. . . ........ . ... . . KOSMOS 
Koswa Ltd ......... .. ........................................ .. ...... Hugh C. Maguire ..... . .. . .................................... . KOSWA 
Mama ·en Controls Ltd. .. ......... ................................. Enquir ies supplied direct or t h rough m erchants . . . . . . . . . . . . MACLAREN 
Manotherm (E.N .F.M .) . ................ , ........................ Ma notherm Ltd ............ . ............................ MANOTHERM 
Odu• t;loriu s ....... . ..................................... . ........... Modern Plan t Lt d .... . ........... . .. . .... . . . .................. CLORIUS 
Rexor Industri-A B . ........ . ....................................... . Precision Heating Equipment (R. J . Burke) . ............. REXOTHERM 
Rptotherm Precision and Instrument co. Ltd . ............... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROTOTHERM 
Rueger Lausanne ................. . .......... . ...................... Ma not h erm Ltd . 
Satchwell Control Systems Ltd . ................................. Satchwell Control Syst em s Ltd. (I rish Office) .......... .. .. SATCHWELL 
Shandon Scientific Co. Ltd. .. ............ .. ....... . . . .......... H . R. Holfe ld Ltd. 
Sperryn and Co. Ltd. .. .............. . ............................ C. B . Sh er id an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPFRRYN 
Thermocontrol Installations Co. Ltd. . ................... .. .. Enquiries sup piled direct ... , ............ . .. . ............ ZONE-A-TROL 
Walker, Cl':lsweller and Co. Ltd. .. ... . .. . ..................... Modern Pla nt Ltd. 
W . H . Leech and Son (N.I. ) 
THERMOSTATIC CONTROLS 
ARIC Ltd .. . ........................ .. ............................... ARIC (I reland ) Ltd . . ........................ . ......... . ..... .. .. . ARIC 
Danfoss Ltd ........ . .... .. .......... . ................................ J . J. Sampson a nd Son Ltd ......... . ...... . ....... . . .. .. . .... DANFOSS 
Drayton Controls Ltd .............. .. .............................. Monsen , Mitchell a nd Co. Ltd ......... .. .............. . ..... DRAYTON 
Hartmann and Braun ............. .. .... .. ...... .. ................ H . R . Holfeld Ltd . 
Honeywell Controls Ltd . .......................................... Honeywell Controls Ltd. (I r ish Office) ........ . ......... . . HONEYWELL 
K.D .c. Instruments Ltd . ........................... . ............. Luke, Martyn a nd Co. Ltd .... . ......... ·. · · · · · · · · · · · ........ .. .. K .D.G. 
Koswa Ltd ................................... . ........................ Hugh C. Maguire ................ . .......... . ...... . ........ . .. KOSWA 
Maclaren Controls Ltd. . .......................................... Enq uiries direct or through m erch a n ts ...................... MACLAREN 
Penn Controls Nederland ....................... .................. . Manot h erm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PENN 
Pullin . R· B., and Co. Ltd . ...... . ............................. National Agencies .... . ..... . .......... . .. . ... .. .. . ......... . ... PULLIN 
Satchwell Control Systems Ltd . ....................... . ......... Sat chwell Control Systems Lt d . (I rish Office) .. . .. . ........ SATCHWELL 
Sperryn and Co. Ltd. .. ................. . ......................... C. B . Sh eridan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Spirax-Sarco Ltd . ....... . ........................................... Brenda n M. Mulvey, B.E . .... . ........... . ..................... SPIRAX 
Sleet Radiators Ltd . ............................................... Kenneth Lee .................................. . ... . ....... STELOSTAT 
McGregor a nd Ma nning (N .l. ) 
Teddington Industrial Equipment Ltd. . ....................... Fnquiries supplied direct . . . . . ....... .. ................. . TEDDINGTON 
Thermocontr111 Installations co. Ltd. . .............. . ........... Enquiries suppl!ed d irect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZONE-A-TROL 
Thompson, John. Ltd . .... . .. . ........................ .. ........... John Thompon Ltd. (N.l. Office) 
Trist, Ronald, Controls Ltd . .................................... J . I. Ya~s Ltd. . . . . . . . . . . ..................... .. ...... TRIST-SAUTER 
White--Rodgers Ltd . ................................................. Thos . H elton a nd Co. Lt d . ............. . .............. WHITE-RODGERS 
TIME SWITCHES 
A RIC Ltd ................................... .......................... ARIC (I reland ) Ltd . . ......... . ................................. ARIC 
Heating Controls and Devices Ltd. . ... . .•................. . .. Fnquiries supplied direct 
Horstmann Gear Co. Ltd . ....................................... J. J . Sampson a nd Son Ltd .... . ................. .. ..... . . HORSTMANN 
K .D.G. Instruments Ltd . ...................................... . ... Luke, Mart yn and Co. Ltd ...... . ................................ K .D .G . 
Koswa Ltd. .. ........................... . ........................ .. .. Hugh c . Maguire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSW A 
Sangamo weston Ltd . ........ . .................................... Enquiries sup piled direct ...... . . .. ............ . ......... . ... SANGAMO 
Thermocontrol Installations Co. Ltd .... ........................ Fnquir ies suppl!ed direct 
Trist, Ronald, Controls Ltd .. .... .. ..... . ..... . ................. J . I. Yat es ............................. . .. .. .... . ..... . . TRIST-SAUTER 
Venner, Ltd . ............... . ......................................... Roper Bros Lt d . . ....... VENNER-AUTOPOINT / VENERETTE /VEN-O·SET 
TOILET SEATS 
Barlite Co. Ltd. .. .......................................... . ...... Fnq u iries supplied direct 
Ekco Plastics Ltd. .. ................. .. ...... . .. . ................. Kelly a nd Shi el Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FKCO 
Hermes Supply Co . ................................................ T . J . K ennedy Lt d . 
Shires Ltd . .......................................................... Sh ires (Irela nd ) Ltd . ........................ CONTINENTAL/ DURASEAT 
TOOLS 
Anglo-Nordi ·1 Burner Products Ltd· ................. .. ........ Heatin g Controls and Devices Ltd . . . . ................ . ........ SERVICE 
Bah co Condrun Ltd. .. .. . ....................................... Rutled ge a nd T hompson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIMUS 
Black and Decker Ltd . ................................ . ... : ..... Electric Tools Serv ice Ltd ..... . ....... . ........... . . BLACK & DECKER 
British Industrial Gases Ltd .. ................................... Indust r ia l Gases (l.F.S .) Ltd ............................. . . . . B .I.G. LTD. 
British Oxygen Co. Ltd. . ..... . .. .. ........................... . Industria l Gases (l.F.S .) Ltd ....... . ............ . ........ . . B.O.C. LTD. 
Chatwin, TnJs .• and co. Ltd ........... . ...................... Enquiries suppV ed direct .................................... CHATWIN 
Del way Products Ltd. . .................... . ..................... National Agenc es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DELW A Y 
Duro Developments Ltd . ...... . ................................... Enquiries supplied direct •.. . .... . ............ . .................. BAIER 
Firth Brown Tools Ltd. .. ........................................ H enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPEEDICUT 
Hendron Bros. (Dublm) Ltd . ..... .. ............................. Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIFVERT /RIDGID 
Hilti , Schaan, Switzerland ....................................... Calum et Trading Co. Ltd ..... . . . . . ... . ........ . ................ . . HILT! 
lnterlas Ltd· ........ . .............................. . ................. Welding Services Ltd. . ........................... . ........... ZIPWELD 
Pari ox Ltd- ........................................................... George Birkb eck Ltd . .............. . .................... . .... . . PARLOX 
Peugeot and Cie .................................................... I r imesco Ltd . 
P' rl<ins and Smith, John M., Ltd . ........................... Enquiries supplied direct ......... .. ............ . ...... MASON MASTER 
Philplug Products Ltd .. .................................. . ....... Exp andite (Irela nd ) Ltd ... .. ......................... . ...... PHILPLUG 
Ra:ttord Electronics Ltd .... .......... . .. .. ........................ T echnica l Sales Co ................ . ............ RADFORD DEFROSTER 
Rawlptug Co. Ltd., The ............................ . ............. Enq uiries supplied d irect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RA WLPLUG 
Ridge Tool co., The ............................................. Hendron Bros. (Dublin ) Lt d ................................... RIDGID 
Rigby Chemical Products Ltd . ................................. Hefm ag Trading Co . ............................ KINETIC WATER RAM 
Rotatools (U.K.) Ltd .............................................. Wm. F inucan e a ndNCio.) .................. · · ... · .. · · ........ ROTA TOOLS 
E . M. Williamson ( .. 
Talbot, F. W ., and co . Ltd . ..................................... S. W . Carty and Son .. . ....................................... TALBOT 
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LOW COST EFFICIENT HEATING ••• 
r 
r 
, 
, 
, 
r 
, 
Salt>s ana Servl!'e: 
You are also in-
vited to send for a 
FREE copy of our 
magnificent tech-
nical publication 
"WARM AIR 
SPACE HEATING 
SYSTEMS " - 32 
pages packed with 
useful and interest-
ing information. 
11.\:\Jl\lOSD HOUSE, 22.39-Gl ('OVENTRY RD., SIIELDO:\', 
BJR:\IIXGII.\:\J , 26. 1'el. SliELDO:\' 6~53. 
THE NEW GRAYHILL 
G. SERIES HEATERS. 
G. 30 £352 G. 75 £745 
300,000 B.t.u. hr. 750,000 B.t.u. hr. 
G. 50 £556 G. 100 £892 
500,000 B.t.u. hr. 1,000,000 B.t.u. hr. 
The new ser~es represents the latest development 
in the field of space heaters. 
Modern and attractive in appearance the "G" 
series provides trouble-free heating with a high 
efficiency value of over 80% for all industrial 
purposes. 
Quick and easy to install, it includes single 
piece flue elbows, cravats and cowls in aluminium. 
Fully Automatic controls are supplied and fitted 
in accordance with the latest British Standards. 
Models "G" 75 and "G" 100 are specifically 
designed to provide high-low operation as stan-
dard. 
All models are produced w~th the same superb 
high-bake enamel finish. 
Free technical advice and maintenance service 
is readily available from Grayhill branches 
throughout the country. 
Reduce costs to a minimum by the installation of 
"Econoil" fully automatic "X" Range Oil-fired Air 
Heaters. Readily fixed to roof mountings, they 
provide a generous flow of warm air in Winter and 
cool refreshing air in Summer. Ideal for new works 
buildings or extensions, workshops, office blocks, etc., 
or for extension of existing heating systems. 
Send for illustrated literature. 
'x 19' & 'x 24' oil fired 
AIR HEATERS 
GRAVHILL ENGINEERING CO. LTD., 
BELFAST: 
53, Ridgeway Street, 
BELFAST, 9. 
Tel.: Belfast 32002/3. 
Head Office: 
DUBLIN: 
379-381 South Circular 
Road, Rialto, 
DUBLIN, 6. 
rei.: Dublin 53026. 
Cooper Buildings, Church Street, Liverpool, 1. Tel. Royal 3623-4. 
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~rcker, c~o., Eyelet co. Ltd . .............. . .................... . J . s. List er Ltd ......... . .... . . . .................. . .. .... ..... . ... "POP " 
Wrafx Out•:!lge " j""""'"'""""""'"""'"""""""""' J. S . Lis t er Ltd .. . . ......... . . .. ... . , ............... , ..... . .. .. . VIRAX 
ol Elect IC Too s Ltd . ................... . ...................... P . F . O'Brien and Sons Ltd ..... . . . ......... , ...... . ... . .......... WOLF 
TRAPS, RADIATOR 
British Steam Specialties Ltd . ................................. Br itish Steam Specialties Ltd. (I r ish Office) 
Brooks ano Walker Ltd. .. .... . ................................ Halpin a nd H ayward Ltd . 
McNeill (Engin eering) Ltd . (N .I .) 
Brown and Tawse Tubes Ltd. .. .................................. Thos. H elton a nd Co. Ltd. 
Dunham-Bush Ltd· ............................................... .. Henry R. Ayton Ltd. 
~::-:ea L\~f.' . :::::::: :::: :: : :: ::·::. :·.·:.::·.·. :·:.:::::: :::::::::::::: : :: ~~giic8eo~~~~~~h·. · ·. ·:. ·. ·. '.'. '. ·:. ·. '.'. ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. 
TURBINES, STEAM 
KOSWA 
TRANE 
Adamson, D·, and co. Ltd . . ...................................... Wm. Finuca n e a nd Co. 
Mather and Platt Ltd . .......................................... Mather a nd Platt Ltd. (N.I. Office) . . .......... . ... . ... MATHER & PLATT 
Rlchardsons, Westgarth c.:~ . Ltd . .............................. Hamilton (Engineering ) Ltd .. .. . ............... . .. .. . . .... . . . .... . RWG 
J . Ha milton and Co. Ltd. (N.I. ) . ... ... ....... . ................... RWG 
Sulzer Bros. (London) Ltd . ....................................... T . G . Aston and Co. Ltd . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . SULZER 
UNIONS 
Barwell, dames, Ltd . ............................................. Kenneth Lee 
British Steam Specialties Ltd. .. ............................... British Steam Specialties Ltd. (Irish Office) 
Brown and Tawse Tubes Ltd . ............................... . .... Thos. Helton and Co. Ltd. ~~~~: t::: .:::: : :·:.::::: : ::·. :: :: :·:. :·.: :: :::::::::::::::::::::::::::: :i~1fts 3·i:ll~t;~a~~ - ~:~:.::::: : :::::::::::::::::::::::::::::: : ::::: ~~~~ 
Hattersley (Ormskirk) Ltd . ................ .. ..................... W. H . Leech .. . ...... . . . ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . HATTERSLFY 
Meynell and Sons, Ltd, .......................................... Quadra nt Engineers . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . MEYN:e'LL 
C. G . Williamson (N .I.) .. . ......... . ...... . .... . ...... . ...... MEYNELL Mu~low Brothers Ltd . ............................................ E. K . O 'Brien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MUCKLOW 
Newman, Hender, and Co. Ltd . ....................... .. . . ...... Newman, Hender and Co. Ltd. (Irish Office) 
Rotherhams Ltd. .. .. ...... ......................................... George A. R eid ........ . . . ................. .. ............ ROTHERHAMS 
Sperryn and Co. Ltd. .. ................... . ....................... C. B . Sher id an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPERRYN 
Stewarts and Lloyds Ltd. .. .... .. ......... , ...... .. ............. Stewa rts a nd Lloyds of Ireland Ltd. . .. . . .......... . ...... . . ~ . . . . . S & L 
Trane Ltd· ....................................... .................... H . McGeough, B.E. . ...... . ........... . ....... . ............. .. ... TRANE 
Trent Valve Co. Ltd. .. ........................................... Halpin a nd H ayward Ltd. . ........... . ... . ... . ....... . . . ......... TRENT 
UNIT HEATERS 
Bering Engineering Ltd. .. ... .. ................. .. .. ............ . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BERING 
Biddle, F. H., Ltd . .. .. ............ .. .................... . ...... T}lerm a l (Irela nd) Ltd . . ......... UNIFLOW/ UNIVERSAL /TORRIDAIRF 
s. Stewa rt (Thermal Engin eering) Ltd. (N.I. ) 
Calovent Ltd. .. .......... . .............. .. ................. .. ........ H~gh C. Ma guire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CALOVEN£; 
Copperad Ltd· ...... .. ...................... .. .............. .. ...... Biltlsh Steam Specialties Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COPPERA 
K. R. Morrow (N .I. ) 
Dunham-Bush Ltd. . ........................ .. ...................... H enry R. Ayton Ltd . ......................... . .... . .... . DUNHAM-BUSH 
BOILERS? 
BURNERS? 
We can offer almost any type you are likely 
to require from our range !between 57,000 to 
10,000,000 BTU'sJHR. For oil-firing, solid-fuel 
firing or even dual-purpose firing. 
Sole agents in Ireland for 
NORAH boilers and ELECTRO-OIL burners. 
Prompt deliveries. Competitive prices. 
Seventy-six 
DOMESTIC? 
INDUSTRIAL ? 
IRCO TRADING CO. LTD. 
9 Eden Quay, Dub I in 1 
PHONE: 48277 
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Fenton Byrn and co. Ltd . .... . .................................. Wm. Finucane and Co. 
Flexalre Ltd . ............................................ .. ........... ~~q{~t~ec~n~nrga§lo~ng (N.I.) 
June, 1965. 
PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK. 
General Electric co. Ltd . ....................................... . General Electric Co. of Ireland Ltd ............................... G.E.C. 
Grayhlll Engineering Co. Ltd. .. .. ...... ....................... John R. Taylor Ltd . . .. .. ....... · · · · · ·. .......... GRAYHILL P . and D. Macfarlane Ltd. (N.I.) · · · · · · · · · · · 
Harri s Engineerinll: Co . Ltd. .. .................................. Auto-Combustions (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HARRIS 
Ideal-Standard Ltd· ................................................ E . J . Cocker 
Keith Blackman Ltd ... ........................................... Keith Blackman Ltd. (Irish Office) ...... . . ... ............... TORNADO 
Luwa (U . K.) Ltd, ................................................. Enquiries supplied direct ........................................ LUWA 
Mather and Platt Ltd. .. ........... .. ........................... Mather and Platt Ltd. (N.I. Office) ..... .. . . ............. THERMOLIER 
PMatthew~ and Yates Ltd, ....................................... Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CYCLONE owRmatic Ltd ... .................... ...... ........................ Enctulries supplied direct . ........... ....... ............. POWRMATIC 
Sh!Pify Fan Co. Ltd . ............................................. Thos. Helton a nd Co. Ltd. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHIPLEY 
~ora Tube _and Components Co . Ltd-, The ............... Wm. Fi~ucane and Co . ... . .. . ......... . ..................... . • HYDUTY 
Tr~~e ~~~:i~":'~.~ ... L•~: .. ::::::::::::::::::::::::::::::. ·:::::::::::.·::. irM~~e~~ih~ k:i: .·.·. ·. ·. ·. ·.·.· . ·. ·. ·. ·. ·. ·.. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·. ·. .·.: ·.:: ·T~~~ 
VALVES 
Alley and MacLellan Ltd . ................................. .... .. D . P. Engert and Co ............................................. ALLEY 
Audco Ltd ........ .. ................................................. Modern Plant Ltd .......... . ....... .... . . . .. . ...... . . ...... ... .. AUDCO 
Bahco Ltd ..... ............................ ............. ... .. .... .... . T echnical Sates Co. . . . . . . . • BAHCO 
Bailey, Sir w. H., and Co. Ltd . .............................. Enquiries supplied direct .. .' . .'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'·BAILEYS 
Barber , Edward, and co. Ltd . ................................. Tytors of Ireland Ltd . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . PAXTON 
Barber, Wilsons, and Co. Ltd. .. .............. .. ............ S. Mi. Jones .......... ... . ... ....... . .••..................... .' .'. BARWIL 
Barwell . .James, ':ld . .............................................. Kenneth Lee ....... . .. .. . .. ........•........... . .. FIDDIAN / DAMFTA 
Belco Manufacturong Co- Ltd .................................. E . G . Mullane ............. .. .•.....•...... . .... . . ..... ....... BELCO 
Bell's Asbestos and En&· Ltd . ............................. · .. · A. H. Masser Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESTOBELL 
Blakeborough, .J., and Sons Ltd. .. ............... .. ........... T. G . Aston a nd Co. Ltd. · · · · · · 
B~~dstone 
Ball 
Va~ve Co. Ltd ..................... ............. E~qulries supplied direct ..... ·.· . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . BROADSTONE 
Brotosh Steam Specoalties Ltd . ................................. Btltlsh Steam Specialties Ltd. (Insh Office) ....... . .... BOSSOT/ VELAN 
Brooks and Walker Ltd · ....................................... Halpin a nd Hayward Ltd. 
McNeill (Engineering) Ltd. (N.I.J 
Brown and Tawse Tubes Ltd. .. ............................... Thos. Helton and Co. Ltd. 
B.S.A. Harford Pumps Ltd. .. .................. ................ Enquiries supplied direct ................................ TWIN ACTION 
Crosby Valve and Englneerin!t co. Ltd. .. ................ !fure. Martyn and Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CROSBY 
Crane Lid· . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. . Y ors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CRANE 
Doantoss Ltd. .. .. .. . ................................. .. ............ J. J . Sampson and Son Ltd. . .. .. ..... . ..................... DANFOSS 
Drayton Controls Ltd. . .......................................... wonsell. Mitchell and Co. Ltd ... ...•. ........ .. ....... .. .... DRAYTON 
Dunham-Bush Ltd. . ..................................... ....... ·.. enry R. Ayton Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUNHAM-BUSH 
Duraplpe and ':iltings Ltd . ....................................... ERnqTulrLies. supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DURAPIPF 
Fordham Pressongs Ltd. .......................................... . . . atge and So~ ........... ... .. . ......... .. .......... ACQUASAVE 
Gebauer and Lehrner ................................... . ......... Enquh les supplied dtrect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HERZ-AS 
Glenfield and Kennedy Ltd . .................................... . Munlctpal and General Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . GLENFIELD 
British Steam Specialties Ltd. · · · · · · · · · · 
Gummers Ltd. .. .................................................... ~ T . Marge and Sons .........................•.............. GUMMERS 
Harlow, Robert, a!'d son Ltd . ................................. Wm. nucane and Co .............. .. ....•...... .. .. .... ...... COMPAC 
Hattersley (Ormskork) Ltd. . .. .. . ... .. . .. .. . .... .. . . .. .. .... .. .. . · H . Leech .. ..... : .•.... . ........... . ..... . ..... ... . . ....... DEL-FLO 
Heating Controls and Devices Ltd. . . ... ............ . ......... Enquiries supplied dtrect 
Hindle, .Joshua, and sons Ltd .................................. D. P. Engert a nd Co. 
Honeywell Controls Ltd ........................................... Honeywell Controls Ltd. (Irish Office) .................... HONEYWFLL 
ln~ernation.al Boilers and Radiators Ltd ................... ~oys~~h ~-ltchell and Co. Ltd./Phtllp J. B . Johnston ............ SETFLO 
Khnger, Rochard, Ltd. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .... . .. . .. . · · e ty Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ....... KLINGER 
Kosmos Armaturen-Und Apparatebau Franz Baumister K . G .jf~ngt~el~a Ltd: ....... . ................ . ..... ... .. ... ... . .... KOSMOS 
Koswa Ltd . ............................................... ........... Qu~<fi·ant Eg~h e ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... KOSWA FULLWAY 
Meynell and Sons Ltd ... ........................ ... · ........... ··C. G . Wllli~J;~~~elrN·.i .i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ............ MEYNELL 
Midland Industries Ltd- .......................................... Small, Sons and Co. Ltd . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. MIL 
N-man, Hender, and co. Ltd. .. ............................ C. H. Lockhar_t and Co. Ltd .. . ...... . ......... . ..... . . NEWMAN RENDER 
Odin Clorius .......................................... .. ........ . ..... rod ern Plant Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . CLORIUS 
Plascon Ltd. .. . .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... ... .. .. . .. . .... .. .. .. .. .. .. . nqulrles supplied dh\'<lt. .... .. ..... . ....... .... . .. .. . ... .. . ... PLASCON 
Sanbra Fytre Ltd ... ... . ................................ ............. Enqulnes supplied dtrc:-t ......... : ........ CONFX INSTANTOR / SETFLO 
Satchwell Control Systems Ltd- ................................. Satchwell Control Systems Ltd. (Insh Office) .. .... ... ..... SATCHWELL 
Saunders Valve Co. Ltd' .... ........... .. ....... ...... ............. H enry R. Ayton Ltd. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ... .. SAUNDERS 
Seetru Ltd- ......... . .................................................. Manotherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEETRU 
Silent Ball cock co. Ltd., The .................................. Thos. Dockrell, Sons and Co. Ltd ........... · · · · · · · · .............. CRAIG 
Simplifix Couplings Ltd . .......................................... F. M. Marr ..... ... ... · · · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ........ SIMPLIFIX 
Southern Engineering Group Ltd ... ............................ R. T. Large and Son ................. . ......... .... .... .. .. . .. VICTORY 
~~r::~~a~~: ~."d. ~·-~ :. :::::::::::::::::::. ·.·::::::. ·::.·::.·:.: ·:.: ·.·.: ·:. ·. ~i·e~ct:~e~~~uivei." B'.:E·. · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~Ps!j,~ii~ 
Stewarts and Lloyds Ltd ......................................... Stewarts and Ltoyds of Ireland Ltd. 
Theodor Heimeier Armaturenfabrik nmbh. .. ................ G . F . Mortev Ltd. 
Thermal Radiators Ltd· .......................................... Heatovent Supply Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAN CO 
G . W. Monson and Sons (N.I.J 
Thermocontrol Installations Co . Ltd. .. . .. .................. . Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . ZONE-A-TROL 
Toy.o .................................................................. J. S. Lister Ltd ........... · ...... · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · .. _ ........... TOYO 
Trent Valve co. Ltd ... ............................................ Halpin a nd Hayward Ltd . ... . ... .. ..............•................ TRENT 
McNeill (En gineering) Ltd . (N.I.) 
Trl3t, Ronald, Controls Ltd ...................................... J . I. Yates Ltd .......... · · . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · LUCIFER /MOBREY 
Valor Company Ltd .. The ..................... . .......... .. ..... The Valor Company Ltd. (Irish Office) · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. VALORFLOW 
Van Den Bosch Ltd .. ... . ........ ... ........................ . .. . .. T. F. Barrett 
Walker, Crosweller and Co Ltd ............................. Modern Plant Ltd . . ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · ARKON /BUFFALO 
' · .. W . H . Leech and Son (N.I.l 
Wesper ................................................................ Irlsl1 T ecl1nlcal and Production Co. Ltd ......................... WFSPER 
White-Rodgers Ltd. .. ....................... .. ................ . .... Thos. H elton and Co. Ltd. · .... · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · WHITE-RODGERS 
Winn , Charles, and co. Ltd ... ............................. . .... J . S. Lister Ltd ......... · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ................ WINN 
Worcester Valve Co. Ltd. .. ..................................... Patton Engineering Enterpnses .......... · · ................ ECON-0-MITE 
Zeross (En3 ineers) Ltd ........................................... G . F . Morley Ltd. 
VALVES, REDUCING 
British steam soeclaltoes Ltd. .. ............................... British Steam Specialties Ltd. (lrlsl1 Office) .•................. . .. BOSS 
Crosby Valve an ·d Engineering co. Ltd. . .................... Luke. Martyn and Co. Ltd. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . CROSBY 
Dunham-Bush Ltd . .................................................. H enry R. Ayton Ltd .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... DUNHAM-BUSH 
Gummers Ltd ... ................................................... R. T . Large apd Sons . · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ................ STUART 
Koswa Ltd ............ Hugb C. Maguir e ............................ . ........... KOSWA IWK . . ............................................... B· d M M I BE 
Sporax-Sarco Ltd . ...................................... . ............ . stW ~ ·t . an~ ~J'n . : .' ...................... ......... TALBOT YOUNG Talbot, F. w ., an<t co. Ltd. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. · · a J Y • 
VE~LATESG PANELS 
Colt Ventilation and Heatin.!! Ltd. .F. W. Norman · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . ..... ... COLT 
Fento1l Byrn and co. Ltd. .. .......... .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. Wm. Finucane a nd Co. · · · ... · · · · · · •. · · · · .............. FENTON BYRN 
....................... McGregor and Ma nning (N.I.) 
Greenwood Airvac ventilation Ltd. . .......................... T echnical Sales Company 
Seventy-seven 
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PROPRIETARY NAME 
OR TRADE MARK· 
Brown·Boveri (Ireland) Ltd. . .......•...•••.............•..•.... Enquiries supplied direct .............................. BROWN BOVERI 
B.T.R. Industries Ltd . ............................................ Welding Services Ltd. 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd· .............................. Welding Services Ltd. . ..................................... BULLFINCH 
Bumett, Sir Wm., Ltd ........................................... S. H. Ferns .. .. ................................................ BAKERS 
Centrajet Ltd ........................................................ Welding Services Ltd. 
Cooper Electroheat Ltd ........................................... Welding Services Ltd. 
Croydon Asbestos Ltd . ........................ .. .................. Welding Services Ltd. 
Deloro Stellite Ltd . ................................................ Welding Services Ltd ... .. .................................... STELLITF 
English Electric Co. Ltd. .. ..................................... . Welding Services Ltd ............................... ENGLISH ELECTRIC 
~~~~leL~~r~.~~~ .. ::::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::::::::::::::::::::::::::::::::~·. t ~~~.~~ itd.:: Dubiir:i.:::::: ............................... MARELLI 
Southern Engineering co. Ltd .. cork································ O.K. 
Eutectic Welding Alloys Co. Ltd ............................... Technical En~ineering Services Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUTECTIC 
Ferrous Transformers Ltd. . ...................................... Progress Machmery Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FERROUS 
Ferrum Tradong Company Ltd. .. .............................. Enqu1nes supplied direct 
Fry's Metal Foundries Ltd . ....................................... Fry's.Metal Foundries Ltd. (Irish Office) .......... FRY'S/FLOWSILVFR 
Greengate and lrwell Rubber Co. Ltd. . .................... Weldmg Serv1ces Ltd. 
Hendron Bros (Dublin) Ltd, .................................... Enquiries supplied direct 
Hobart Ltd· ......................................................... Hendron Bros. (Dublin ) Ltd ................................... HOBART 
Imperial Chemical Industries (Kynoch) Ltd ................ I.C.I. (Ireland) Ltd. 
Industrial Gases (I.F.S.) Ltd . .................................... Enquiries supplied direct 
lnterlas Ltd'. .. .......................... . ............................ Welding Services Ltd ......................................... INTERLAS 
Ki.k and co. (Tubes) Ltd ..................................... D. P . Engert and Co. 
Max-Arc Ltd . .... ... ................................................ J. S. Li~er Ltd ................... 0-RANGE/PORT-EL-ARC/PV-RANGE 
McCulloch Welders Inc. .. ........................................ Welding Services Ltd ....................................... McCULLOCH 
McMullans 1\osangas Ltd. .. . .................................... Enquiries supplied direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOSANGAS 
Messer Industrial Engineering Ltd ............................ Welding Services Ltd ......................................... MESSER 
Metal arc ........ .. .................................................... Irimesco Ltd. 
Meyer, Wm. A ., Ltd . ... . ......................................... Calor Gas (Ireland) ~td ................................ , , , , . , . SIEVERT 
Murex Weldin~ Processes Ltd ................................... Hendron Bros. (Dublm ) Ltd ................................... MUREX 
Oxford Produc!s (Rothwell) Ltd. .. ............................ Welding Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OXFORD 
Pollock and Peel Ltd. . ... . ..................................... Welding Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASTRA 
Plycol Ltd .......................................................... Plycol Ltd. (Irish Office) .................. :: ':Pi..Y.coi.':Ho:M:E'i:>i:.uMBER 
Pressure C~ntrol Ltd .............................................. Welding Services Ltd. 
Sciaky Electric Welding Machines Ltd ...................... Welding Services Ltd ........................................... SCIAKY 
Stephens, William. and Sons Ltd ............................... Welding Services Ltd. 
Suffolk Iron Foundry (1920) Ltd ............................... Welding Services Ltd ............................ . .......... SIFBRONZE 
Tempil Corporation ................................................ Welding Services Ltd ..................................... TEMPILSTIK 
Triangle Products Ltd ........................................... W. A. Roycroft .............................................. TRIANGLE 
unidare Ltd ......................................................... Enquiries supplied direct .................................. FFRRODARE 
Unidare Ltd ......................................................... Samuel Brown and Co. (N.I.) .............................. FERRODARE 
We.dong E 4 uipment Service Co. Ltd ......................... Enquiries supplied direct .................................. ALL STATE Welding Industries Ltd . .......................................... Welding Services Ltd. 
Welding Services Ltd. . ............................................ Enquiries supplied direct 
WOOD REFUSE COLLECTING PLANT 
Andrews·Weathertoil Ltd· ......................................... Andrews-Weatherfoll (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANDREW 
Davidso.t and Co, Ltd ........................................... E. C. Handcock Ltd ......................................... SIROCCO 
Harris Engineering co. Ltd ..................................... Auto-Combustions (I.) Ltd ........................•............ HARRIS 
Keith Blackman Ltd. . ............................................. Henry R. Ayton Ltd. 
~---------EiMJil.1!1Mi~Ufi:y1-----------~ 
ARIC (Ireland) Ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Auto-Combustions (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 
Barber, Edward. & Co. J,td. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Barking Brassware Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (II) 
Harwell, James, J,td. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Baxendale & Co. J,td ......................... Cover (\II) 
Bell, A., & Co. (Eire) Ud ........................... (Ill~ 
Biddle, F. H .. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i> 
Boylan, l\f. A., Ltd. . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (lvi British Steam Specialties Ltd., 'l'he . . . . . . . . . . . . Cover (I 
Brooks Thomas & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (I 
Bullfinch (Gas Equipment) Ltd ..................... (v~ 
Coppercraft Metal works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cox Engineering Co. Ltd .. ......................... (Ill~ ('radley Boiler Co. Ltd., '.fhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.> 
Davidson & Co. J,td. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Ooekrell, Thos .. Sons & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a:l 
Du Bois Co. Ltd.. The . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Duro Developments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xx) 
f'lsher & Ludlow Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
J<'_ordham Presslngs Ltd ....................... Cover (II~ 
Glrdlestone Pumps Ltd ............................. (vi~ 
Grayhlll Engineering Co. J,td. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,, 
Hamilton Engineering (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
Harper, John, & Company Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Heating Coatrols and Devices Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Helton, Thos., & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Hendron Bros. (Machinery) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vii! 
Holden & Brooke Ltd ............................. (viii 
Holfeld, H. R .. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (VI), 7 
I.C.I. (Ireland) Ltd .... . .. .......................... (lx) 
Ideal-Standard Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Industrial Gases (J.F.S.) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Irco Trading Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Irish Feedwater Specialists Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Irish Technical & Production Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . 73 
Eighty 
.Johnson & Slater J,t d.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
l.elnster Engineering Co. Ltd., The . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
J,lster, J. S., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
London Fan & Motor Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (x) 
M.A.B. Insulations ........................ . ... Cover (Ill) 
Manotherm Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
McMullans Kosangas (N.J.) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Monsell Mitchell & Co. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
National Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Normond Instruments Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xi) 
O.B.C. Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xll) 
Orbit Sales Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
Parkes, G. B ., Ltd ................................. (xll) 
Perry Heating Appliances Ltd. . ............... Cover (lv) 
Precision Heating Equipment (R. J. Burke) . . . . . . . . 71 Quadrant Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Rankewerk, Gmbh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Reltmex A/S . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 71 
Rototherm Precis ion & Instrument Co. Ltd. . . . . . . . . . . 27 
SamJ)SOn, J. J .. & Son Ltd ......................... (xlll) 
Shires (Ireland) J,td. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Southern Chemicals Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Steel Radiators Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Stewarts & Lloyds of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Technical Sales Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Thermal Radiators Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Thompson, John (Wilson Boilers) Ud ............. (xvll) 
Tylors of Ireland Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xv) 
Unldare Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xvl) 
Wavln Pipes Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xvlll)-(xlx) 
Welding Consultants Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xlv) 
Welding Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (xx) 
\Veldryte Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
\Vood, L. R.. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Wortlllngton-Simpson Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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BAXENDALE 
-the name you have learned to depend upon 
-INTRODUCE THE LATEST, MOST ECONOMICAL ADVANCE IN CENTRAL HEATING 
,, 
SOLID FUEL 
''BEAN CO HOME HEATING 
The Beanco home heating unit with small bore piping can be 
readily and economically installed in existing houses or houses under con-
struction. By suitable placing of the ra:liators. efficient background heating 
for the whole house-including hot bath water and heated towel rail-can 
be provided. The radiators are in handsome contemporary style designed 
to blend with modern decor. Note these other Beanco features: 
e Special extra large back boiler and 
vitreous enamel slow-burning fire. 
e 4 Radiators with screw-on brackets. 
e 1 C.P. Towel Rail. 
e 1 Circulating Pump. 
AND IN ADDITION 
e 10 Easy Clean Radiator Valves. 
e 30 Gall Indirect Cylinder. 
e 10 Gall Heating System Feed Tank 
with ball cock and ball. 
Other Central Heating 
Systems available from 
Baxendale: 
PO'ITERTON Jet Fully Auto-
matic Oil Fired Boilers. 
WILSON Vapourislng F u 11 y 
Automatic Oil-Fired Boilers. 
IDEAL Solid Fuel Boilers. 
CRANE Cavendish Solid Fuel 
Boilers. 
TRIANCO Gravity Feed Solid 
Fuel Boilers. 
BAXENDALE & CO. LTD. PLUMBERS MERCHANTS . BUILDERS PROVIDERS Capel Street, Dublin. 'Ph. 76711 (15 lines) 
M.A.B. INSULATIONS 
Sole Agents in Irish Republic for: 
" Oppanol " 
the completely waterproof and vapourproof 
material for the waterproofing of insulated 
pipe ljnes. 
Sole Licencees in Irish Republic for "SILBESTOS" 
SPRAYED ASBESTOS INSULATION for Heat 
Conservation, F i r e Protection and Acoustic 
Treatment. 
Consult Us With Your Insulation Problems 
M.A.B. INSULATIONS (Prop.: Micl•ael A. Boylan) 
45 WATERLOO ROAD, BALLSBRIDCE, DUBLIN 4. Tel. 684017 and 689120. 
Published by Irish Trade and Technical Publications Ltd., Callaghan Chambers, 13-15 Dame st., Dublin. 2. 
Printed by The Greyhound and Sporting Press Ltd., Davis Road. Clonmel. 
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EVERY ONE A LEADER IN 
TilE SUPERMA TIC WALL-FLAME 
BOILER 
The Supermatic Oil-
Fired Wall -Flame 
Boiler is the most 
effective and the 
most economic cen-
tral heating system 
available today. With 
more than 18 models 
to choose from, with 
c a p a c i t i e s from 
44,000 BTUs to 
300,000 BTUs. the 
Supermatic range is 
the I a r g e s t In 
Europe. 
l 
THE 
SUPERMATIC 
GYRO-JET 
BOILER 
An attractively de-
signed f u ll y auto-
matic, fan assisted 
boiler unit for most 
domestic capacities. 
Exceptional silence In 
operation Is obtained 
f r o m the gyro-
mounted pak burner. 
Heat ou tput up to 
50.000 B TU s and 
60.000 BTUs. 
THE SUPERMATIC AIR 
CONDITIONER 
A completely new design, the wonderfully 
versatile Supermatic Air Conditioner acts as 
both cooler and space heater. 
Supermatic 
Industrial 
Warm Air 
Heater 
The Supermatlc 
Industrial 
Warm Air 
heater is 
designed to 
warm premises 
from 55,000 to 
220,000 cu. ft. 
with a heat out-
put from 
250,000 BTU / hr. 
to 1.000,000 
BTU/hr. 
SUPERMA TIC WARM AIR 
AND DOMESTIC HOT 
WATER UNIT 
A completely 
packaged heat-
mg system 
which can be 
Installed into 
new or existing 
houses. the 
Supermatic has 
the wall-flame 
boiler unit, and 
was designed to 
be operated 
with ducted air 
home-heating 
while providmg 
warm air and. 
in the summer, 
fresh air 
throughout 
the house. 
SUPERMATIC 
SKIRTING RADIATOR 
A slim. elegant, unobtrusive skirt· 
ing radiator system designed to 
operate with any central heating 
bmler. The Supermatic skirting 
radiator makes 1)1.aximum use of 
the heat from the boiler to heat 
a home. 
You would like to know all about the excit ing Supermatic range-
of course you would ! T hen write* today for fu ll details. 
ITS FIELD 
THE SUPERMATIC HOT 
WATER CONVECTOR 
New improved 
cabinet styling 
to an advanced 
hot water con-
vector system. 
Designed to 
convect a 
constant flow 
of heated water 
at uniform 
temperature 
and even 
pressure. Heat 
output range 
from 5.000 BTUs 
to 60.000 BTUs. 
THE SUPERMATIC 
GYRO-JET 
AIR HEATER 
AND HOT 
WATER UNIT 
A complete pack· 
aged heating 
system-can be 
delivered ready to 
install Into new 
or existing pre-
m ises. Once the 
oil burner is 
ignited the entire 
operation of air 
heating becomes 
automatic and In-
cludes thermostatic 
control of selected 
temperatures. A 
boiler unit , Incor-
porated, supplies 
abundant hot 
water for most 
domestic needs. 
Heat output 
capacity 50.000 
BTUs to 60,000 
BTUs. • 
ORDER INSTALL SELL 
*Or better sti ll , why not drop in we'll be pleased to see you. 
Agents: 
MESSRS. THOS. HElTON LTD., 37 GEORGE QUAY, 
DUBLIN 2 & 18 WESTMORELAND STREET, DUBLIN 2, 
Supermatic 
TEL. 72931. 
P erry H eat ing Applia nces Ltd., H ampden P a rk, Eastbourne, Sussex. Tel. : Eastbourne 51294 / 5 / 6. 
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